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1. Kulttuuri valona ja kuvana 
 
Valo ja kuva. Valo tekee kuvan ja tässä tutkimuksessa pyritään 
rakentamaan kuva valosta. Nämä kaksi käsitettä toimivat sekä tutkimuksen 
teoreettisina välineinä että sen kohteina. Tutkimuksen keskeisenä 
aineistona ovat Jugoslavian hajoamisesta suomalaisessa julkisuudessa 
1990-luvulla esitetyt kuvat. Ne eivät kuitenkaan ole varsinainen 
tutkimuksen kohde. Kiinnostuksen todellinen kohde on kulttuuri, joka 
valitusta näkökulmasta tarkoittaa valoa ja kuvaa. Valokuvat toimivat 
tutkimuksen kohteen – kulttuurin valon – käyttämänä pintana, jolle 
kulttuurin valo heijastuu ja jolta se heijastuu kohti yleisöä. Valokuva syntyy 
kuvan tekijän valonhallinnan tuloksena ja siitä heijastuu tekijän kuva 
maailmasta. Toisaalta valokuvista heijastuva valo toimii niiden yleisön 
maailmankuvan rakennuselementtinä. Tekijän valo ei kuitenkaan siirry 
kuvasta alkuperäisessä olemuksessaan vaan se taittuu heijastuessaan.  
 
Valon kuva ja valokuvat ovat portti sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
maailmaan. Toisaalta kulttuurisesti ymmärretyt kuvan merkitykset ja niissä 
olevat tai niistä puuttuvat narratiivit yhdistävät ne myös aineelliseen 
todellisuuteen. Tutkimuksen kohteena on kuva maailmasta tiettynä 
hetkenä ja sen rakenteissa liikkuvasta kulttuurin valosta. Tämä 
historiallinen kuva maailmasta ei kuitenkaan ole ainoa rakenne, johon 
tutkimus kiinnittyy: tutkija heijastaa teoreettisten välineidensä avulla 
menneisyyden lähteistä heijastuvan valon oman maailmansa rakenteisiin ja 
kulttuuriin. Johdannon ensimmäinen osa esittelee kulttuurin valon 
käsitteen historiallisessa blokissa eli maailman kuvassa ja sen yhteyden 
maailmankuvien rakentumiseen. Sen toinen osa esittelee tämän kulttuurin 
valoa koskevan tutkimuksen periaatteet ja pyrkimykset sekä tutkijan 
aseman kulttuurin valon heijastajana. 
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1.1  Kulttuurin valo historiallisessa blokissa 
 
Lähestyminen kulttuurin valon käsitteeseen voidaan aloittaa tutkimuksen 
avainkäsitteiden valon ja kuvan muodostaman yhdyssanan etymologiasta. 
Tämä fyysistä objektia kuvaavan yhdyssanan – valokuvan – ajatus paljastaa 
itse käsitettään yleisemmän valon ja kuvan välisen jännitteen ja samalla 
johdattaa syvemmälle tutkimuksen olemukseen. Valokuvan käsite on 
rakentunut osuvasti, sillä valo luo kuvan. Ilman valoa ja ennen kameran 
laukaisemista kuvaajan filmillä on vain tyhjä ruutu, sillä kameran suljin 
estää valonsäteiden pääsyn kameran sisälle. Sulkimen nopea hetkellinen 
avautuminen päästää objektiivin lävitse kulkevat valonsäteet filmipinnalle, 
johon ne luovat ylösalaisen kuvan aineellisesta todellisuudesta. 
 
Tämä ajatus ei ole kuitenkaan kiinnostava ainoastaan valokuvaajille, sillä 
heidän toimintaansa ohjaava perushuomio valon fysiologiasta mahdollistaa 
myös yleisesti näkemisen. Ilman valoa – silmät kiinni tai täysin pimeissä 
olosuhteissa – ihminen ei näe. Fyysinen maailma ei avaudu katselijalle 
välittömästi, vaan aineellisesta maailmasta silmään heijastuvan valon 
välityksellä. Auringosta tai muusta valonlähteestä tuleva valoenergia 
heijastuu katseen kohteena olevalta pinnalta silmien verkkokalvoille. Tästä 
silmän aistisolut välittävät valoenergian sisältämän informaation näkijän 
aivojen käsiteltäviksi.  
 
Ihmisen havaitseman aineellisen todellisuuden kannalta ratkaisevia eivät 
ole todellisuuden materiaaliset muodot vaan niitä valaisevan valonlähteen 
luonne, materiaalien pintojen heijastusominaisuudet sekä valoenergialle 
herkät silmien solut ja lopulta aivojen tapa käsitellä energiaa. 
Valonlähteiden ja pintojen vaihtelevat ominaisuudet aiheuttavat 
monisatakertaisen vaihteluvälin sille, minkälaisena valoenergia ihmisen 
verkkokalvolle ulottuu. Luonnollisesti myös katsojan silmien aistisolujen ja 
aivojen kyky reagoida valoenergiaan saattaa vaihdella henkilökohtaisten 
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ominaisuuksien johdosta. Kaikkea ei voi nähdä kaikenlaisessa valossa, 
eivätkä kaikki näe samaa edes samanlaisessa valossa.  
 
Huomio siitä miten kuva maailmasta heijastuu silmien verkkokalvoille tai 
kameran filmipinnalle valoenergian liikkeen vaikutuksesta tarjoaa 
kiinnostavan näkökulman ihmisen maailmankuvan rakentumiseen. 
Kyseessä on ajatus siitä, ettei ihminen ymmärrä ympäröivää todellisuutta 
välittömästi ja itsenäisesti, vaan kulttuurinsa välityksellä: ihmisen 
tietoisuuteen rakentuva kuva maailmasta on kulttuurin valon heijastama. 
Valon lähteen sekä ympäröivien rakenteiden ja muiden ihmisten 
kulttuurisen valon heijastusominaisuudet vaikuttavat siihen millaisia 
rakennusaineksia yksilön maailmankuvan rakentamiseen tarjotaan. Silmän 
aistisolujen valoherkkyyden tavoin eri ihmiset ovat eri tavoin herkkiä 
kulttuurin valon eri sävyille. Ihmisen tietoisuuteen ulottuvat kulttuurin 
valon heijastamat kuvat yhdistyvät lukuisiin aiempiin kuviin ja rakentavat 
ihmisen tietoisuuden kollaasin.  
 
Kulttuurin valon käsite ja analogia valon ja kulttuurin (merkitysten) 
liikkeestä ovat tätä tutkimusta varten kehitettyjä teoreettisia välineitä, 
mutta niiden perusta on tukevasti birminghamilaisen 
kulttuurintutkimuksen lähestymistavassa kulttuuriin. Tämän 
tutkimussuuntauksen taustalla on marxilaisen kiinnostuksen ideologian 
alkuperästä yhteiskunnassa yhdistyminen semioottis-strukturalistiseen 
näkökulmaan merkitysten rakentumiseen kulttuurissa. Näitä kysymyksiä 
pohtineiden tutkijoiden työ muodostaa sen tutkimuskeskustelun, johon 
myös tämä tutkimus kulttuurin valosta ottaa osaa. Keskustelut näistä 
kysymyksistä käynnistyivät viimeistään 1800-luvun puolessavälissä ja siihen 
ovat antaneet panoksensa lukuisat yhteiskunnasta kiinnostuneet tutkijat. 
Tässä alaluvussa pyritään raapaisemaan tämän laajan ja monipolvisen 
keskustelun pintaa ja esittelemään joitain sen keskeisistä kysymyksistä. 
Samalla avautuvat työn keskeiset metodologiset käsitteet. Myös ajatus 
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fysiologisen ja kulttuurisen näkemisen samankaltaisuudesta sekä 
yleisemmin kulttuurin valosta ja sen alkuperästä tulee ymmärrettäväksi.  
 
Tämä esitetään tarkentamalla kulttuurin ja merkitysten käsitteitä sekä 
hahmottelemalla käsitystä ideologiasta yhteiskunnassa.  Ensinnäkin on 
tärkeää selvittää perinteisen taiteidentutkimuksen kulttuurikäsityksen 
riittämättömyys yhteiskunnallisen kulttuurintutkimuksen apuvälineenä. 
Toiseksi on kiinnitettävä huomiota merkitysten teoriaan, merkitysten ja 
kulttuurin yhteyteen ja merkityksissä ja kulttuurissa piilevään valtaan. 
Kolmanneksi on syvennyttävä hetkeksi marxilaiseen historianfilosofiaan ja 
kysymykseen siitä, miten kulttuuri ja ideologia ovat yhteydessä 
yhteiskunnan taloudelliseen perusrakenteeseen. Neljänneksi on vielä 
tarkennettava kuvaa vallan ja ideologian välittymisestä kulttuurisissa 
esityksissä ja näistä esityksistä käytävästä historiallisesta kamppailusta 
kriittisen paradigman mukaisen tiedotustutkimuksen kohteena. 
 
Birminghamilaisten tutkijoiden käyttämä sekä kulttuurin valon perustana 
oleva kulttuurin käsite hylkää perinteisen kirjallisuustieteen elitistisen ja 
yleisen länsikeskeisen tulkinnan – kulttuurin inhimillisen kehityksen 
huipentumana tai sivilisaation synonyyminä – sekä antropologisen 
käytäntöjä painottavan näkökulman. Samoin se hylkää pyrkimyksen 
tarkastella kulttuuria erillisenä yhteiskunnasta. Pikemminkin ne ovat 
kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa: kulttuuri ei ole vain yksi 
yhteiskunnan käytännöistä, vaan se läpäisee kaikki yhteiskunnalliset 
käytännöt. Sen vaikutusta elämään pidetään yleensä itsestään selvänä, 
luonnollisena ja vastustamattomana, eikä sen vaikutusta helposti 
kyseenalaisteta. Paul Willis on todennut oivaltavasti kulttuurin paradoksin: 
ollessamme luonnollisimmillamme ja jokapäiväisimmillämme olemme 
samalla myös kulttuurisimmillamme. Ollessamme rooleissa, jotka tuntuvat 
meistä luonnollisilta, olemme rooleissa, jotka ovat kulttuurisesti 
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rakennettuja ja opittuja eivätkä välttämättömiä. Kulttuuri rakentaa 
jokapäiväistä elämäämme ja tekee meistä meidät.1  
 
Kulttuuri on siis se sosiaalinen todellisuus, jonka valossa käsityksemme 
maailmasta rakentuu ja joka ohjaa toimintaamme. On kuitenkin 
ratkaisevan tärkeää huomata sen kollektiivinen luonne: kulttuuri tapahtuu 
ihmisten välillä. Se on niiden esitysten (representaatioiden) ja kuvausten 
kokonaisuus, joilla ihmiset järjestävät yhteisiä kokemuksiaan.  Näin 
kulttuurissa voidaan esittää olevan kyse jaetuista merkityksistä, jotka ovat 
rakentuneet sosiaalisesti poliittisten ja historiallisten prosessien 
seurauksena.2 Tämän birminghamilaisten kulttuurintutkijoiden – 
keskeisimpinä Richard Hoggartin, Raymond Williamsin ja Stuart Hallin – 
tutkimuksellisen kivijalan taustalla oli yleisempi kielitieteessä ja filosofiassa 
esiin noussut kiinnostus merkitysten rakentumisesta.  
 
Ranskalaisen viime vuosisadan alun lingvistikko Ferdinand Saussuren ajatus 
kielen tutkimisesta mekanismina, joka järjestää pääsyn todellisuuteen, oli 
käänteentekevä avaus 1900-luvun ihmistieteissä. Hänen keskeinen 
teoreettinen perintönsä oli kielen tarkasteleminen merkkijärjestelmänä, 
jonka keskeisiä osia ovat merkitsijä (sana, kuva, aineellinen objekti tai muu 
vastaava) ja merkitty (mielessä oleva käsite), jotka yhdessä muodostavat 
merkin. Näiden kahden tekijän suhde on kielisidonnaista ja historiallista, ei 
lopullista ja lukkoon lyötyä. Merkitsijöiden erot merkitsevät ja toisaalta 
merkittyjen muuttuessa kulttuurin käsitteellinen maailma muuttuu. Tämä 
lähestymistapa merkityksiin mahdollisti sosiaalis-konstruktiivisen 
näkökulman kieleen: se ei heijasta todellisuutta eikä puhujan intentio 
määrää sanotun merkitystä, vaan se tuotetaan nimenomaisesti käyttämällä 
kieltä ja muita esittämisjärjestelmiä. Kieli näyttäytyi sosiaalista todellisuutta 
                                                 
1 Hall, Stuart: Kulttuurin ja politiikan murroksia. Vastapaino, Tampere 1992, 66; Turner, 
Graeme: British Cultural Studies: an introduction. Routledge, London, New York 2003, 2; 
Lehtonen, Mikko; Kulttuurintutkimus modernin kritiikkinä. Filosofinen aikakauslehti N&N 
1/94. Http://www.netn.fi/194/netn_194_leht.html. (2009). 
2 Hall 1992, 66-72. Turner 41-44.  
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rakentavana järjestelmänä: puhuessaan puhuja astuu kieleen – sen 
järjestelmän koodeihin ja merkityksiin – samalla puheellaan kieltä 
muovaten.3 
 
Saussuren semioottisen strukturalismin vaikutukset murtautuivat 
kielitieteen ulkopuolelle, sillä sen avulla päästiin käsiksi kysymykseen siitä, 
miten ihmisten käsitykset todellisuudesta rakentuvat kulttuurisessa 
kielessä. Ranskalaisen kulttuurifilosofian klassikko Roland Barthesin 
johdolla semiootikot saattoivat ryhtyä tarkastelemaan yhteiskuntaa ja 
kulttuuria kielen tavoin toimivana merkkijärjestelmänä sekä erilaisia 
esityksiä maailmasta kulttuurisia merkityksiä heijastavina ja tuottavina 
teksteinä. Barthes jatkoi Saussuren merkkioppia tekemällä jaon 
ensimmäisen ja toisen asteen merkityksiin. Ensimmäisen asteen 
merkitykset – denotaatiot – ovat ilmeinen ja kirjaimellinen yleismerkitys 
ilman tulkitsijan antamia lisämerkityksiä. Sen sijaan toisen asteen 
merkityksiin – konnotaatiohin – liitetään ylimääräisiä merkityksiä omasta 
intertekstuaalisesta kokemuksesta. Näin konnotaatiot ovat suhteessa 
tietoon, kulttuuriin ja historiaan. Koska tietyn kulttuurin ihmisten 
tekstuaaliset kokemukset – tai yhtä hyvin kulttuurin valo – ovat kuitenkin 
paljolti jaettuja, ovat myös konnotaatiot jossain määrin yhteisiä. 
Konnotaatio on kulttuurista ja sen avulla maailma tunkeutuu kieleen.4  
 
Konnotatiiviset jaetut merkitykset näyttävät nousevan merkityistään 
viattoman luonnollisina, puolueettomina ja pysyvinä. Kuitenkin jo 
Nietzsche kirjoitti kieleen perustuvien totuuksien olevan ”illuusioita, joiden 
alkuperä on unohtunut”. Totuuden ei tarvitse vastata todellisuutta, vaan 
totuus on se mikä toistetaan yhä uudelleen. Ihmisen tietoisuus 
luonnollistaa kulttuurin valon värin todellisuuden heijastuksesta aivan 
                                                 
3 Ks. esim. Hall, Stuart: The Work of representation. Teoksessa Representation. Cultural 
representation and signifying practices. Toimittanut Stuart Hall. Sage Publications, London  
1997, 24-26, 30; Lehtonen, Mikko: Merkitysten maailma. Vastapaino, Tampere 1998, 108-
110. 
4 Lehtonen 1998, 106-110; Hall 1997, 24-30. 
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kuten silmä ja aivot mukautuvat vallitsevaan valoon ja pyrkivät näyttämään 
värit totutun värisinä valosta riippumatta.5 Kameran filmille tarttuva valo 
kuitenkin paljastaa sen värin – ja myös birminghamilainen näkökulma 
kulttuurintutkimukseen on kiinnostunut paljastamaan kulttuurin valon 
luonteen eli juuri merkitysten, ja yhtä hyvin tiedon, terveen järjen, 
identiteettien tai yleisemmin kulttuurin historiallisuuden ja alkuperän sekä 
siihen liittyvän vallan. Kulttuuri peittää poliittisuutensa luonnolliseksi ja 
kulttuurintutkimus paljastaa luonnolliseksi koetun jälleen poliittiseksi. 6 
 
Merkitysten poliittisuutta voidaan lähestyä kolmesta toisiaan sivuavasta ja 
toisiinsa nojautuvasta näkökulmasta. Ensinnäkin merkityksistä käydään 
kamppailua ihmisten välillä koska asosiaalinen maailma ei tarjoa omia 
sisäisiä merkityksiä. Samalle tapahtumalle voidaan antaa useita eri 
merkityksiä ja poliittinen kamppailu käydään siitä, mitkä merkitykset 
vakiinnuttavat uskottavuutensa, legitimiteettinsä ja itsestäänselvyytensä 
työntäen vaihtoehtoiset tulkinnat marginaaliin. Ideologinen valta on valtaa 
merkitä merkityksiä eri tavalla. Barthes kutsui tätä luokkataisteluksi 
merkityksistä. Toiseksi voidaan huomata, ettei jaettujen merkitysten 
kokonaisuudesta nouseva maailmankatsomus7 ole poliittisesti viaton ilmiö, 
vaan sillä on reaalisia vaikutuksia, sillä se saa aikaan käytännön tahdon ja 
toiminnan. Kolmanneksi nousee esille kysymys siitä, miten kulttuuriin 
sisältyvät merkitykset pitävät yllä vallitsevaa yhteiskunta- ja 
talousjärjestystä8. Tarkastelen tätä ilmiötä ensin sen käyttämien 
                                                 
5 Moni kameraa käyttänyt on törmännyt ilmiöön, jossa esimerkiksi valaistun huoneen 
tunnelma valokuvassa ei vastaa muistikuvaa kuvaushetkestä. Kamera tallentaa sen minkä 
silmä pyrkii korjaamaan: valkoinen pinta näyttää silmälle valkoiselta vaikka valon väri 
kellertää tai sinertää. 
6 Said, Edward W.: Orientalism. Viides painos, Penguin books, London, New York 2003 (I 
painos 1978), 203, 116; Hall 1997 22-28. 
7 Tutkimuksessa jaetaan Antonio Gramscin käsitys maailmankatsomuksesta eräänlaisena 
kaikille kuuluva vaistonvarainen ja kritiikittömänä filosofiana – yhteisenä tapana ajatella, 
ymmärtää maailma ja toimia siinä. Tämä filosofia käsittää niin kielen tiettyjen näkemysten 
ja käsitteiden kokonaisuuden, kuin myös terveen järjen ja arvostelukyvyn sekä kansan 
folkloren eli uskomukset, taikauskot, mielipiteet, asenteet ja toimintatavat. Gramsci, 
Antonio: Vankilavihkot. Valikoima. Kansankulttuuri OY, Helsinki 1979, ks. esim. 34-43,58. 
8 Barthes, Roland: Mytologioita. Gaudeamus, Helsinki 1994, 175-195; Hall 1992 162-166; 
Gramsci 34, 38-39; Gramscille jokaisen ihmisen filosofia sisältyy hänen politiikkaansa eli 
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menetelmien näkökulmasta, joka johdattaa yleisempään historialliseen 
näkökulmaan merkityksistä ja kysymykseen ideologiasta. 
 
Muiden marxilaisvaikutteisten kriittisten kulttuurintutkijoiden tavoin myös 
Roland Barthesia kiinnosti kysymys siitä miksi ”yhteiskuntamme on yhä 
porvarillinen”9 luonteeltaan. Tätä ongelmaa varten Barthes kehitti myytin 
käsitettä merkityksenannon muodoksi, jonka avulla kulttuuri selittää 
todellisuutta itselleen vallitsevaa järjestystä tukien. Barthesin 
semiologisessa järjestelmässä merkityt eli konnotaatiot herättävät ja 
käynnistävät myytin – konnotaatiot ottavat merkitsijän aseman ja myytit 
ovat niiden merkittyjä merkityksiä. Myyteillä on lukuisia merkkejä, joihin se 
pyrkii kiinnittymään ja ottamaan ne haltuun. Myytit ovat merkin 
historiallisesti muuttuva, mutta toisaalta sen ikuisena esitetty sekä 
julkilausumaton puoli. Barthesille myyteissä oli erityistä niiden 
yhteiskunnallinen käyttö ja se miten ne tekevät porvariston vallan ja sen 
pyrkimykset oikeutetuiksi. Niiden avulla porvaristo pyrkii piilottamaan 
oman historiallisen erityisyytensä, poliittisuutensa ja ideologisuutensa ja 
esittää omat arvonsa luonnollisena järjestyksenä, itsestään selvinä lakeina 
ja arkimoraalin perustana. Porvarillista yhteiskuntaa ohjaavat kulttuuriset 
myytit ovat porvarillisia totuuksia, jotka ovat pukeutuneet luonnolliseen 
asuun.10 Esitän esimerkkejä myyttien toiminnasta yhteiskunnassa 
tutkimuksen myöhemmissä luvuissa, mutta Barthesin näkökulma 
myytteihin jää ontuvaksi ilman sen marxilaista kontekstia. 
 
Kaikki edellä kulttuurista esitetty ohjaa kohti kysymystä ideologiasta. 
Kulttuurin valon käsite on tarkentunut, mutta kysymys kulttuurin valon 
lähteestä ja kuva sen rakenteellisesta ympäristöstä on yhä tarkentamatta. 
                                                                                                                                                                  
toimintaansa. ”Niinpä filosofiaa ei voi erottaa politiikasta, ja voidaan jopa osoittaa, että 
myös maailmankatsomuksen valinta ja kritiikki on poliittinen teko. 
9 Barthesin jakamassa marxilaisessa käsityksessä porvarillisesta yhteiskunnasta on kyse 
tuotantovälineiden omistuksen keskittymisestä harvojen käsiin ja väestön enemmistön 
osattomuudesta tuotantovälineiden omistukseen ja tuotannon lisäarvon hallintaan. 
Keskeistä Barthesin porvaristokäsitteessä on sen voima ajattelutapana, joka läpäisee koko 
yhteiskunnan. Barthes, 185-195. 
10 Barthes 175-195.  
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Näiden keskeisten seikkojen selvittämiseksi on syytä tarkastella marxilaista 
keskustelua ideologian ongelmasta. Sen ytimessä on Marxin ja Engelsin 
Saksalaisessa ideologiassa pohtima kysymys siitä miksi ”hallitsevien 
luokkien ajatukset ovat jokaisena aikakautena hallitsevia ajatuksia, so. 
luokka, joka on yhteiskunnan hallitseva materiaalinen voima, on samalla 
sen hallitseva henkinen voima”.11 Tämän ideologiaongelman purkaminen 
on aloitettava marxilaisesta perusta-päällysrakenne metaforasta 
yhteiskunnan mallina. Yhteiskunnan elementeistä perusta käsittää 
tuotantosuhteet, jotka muodostavat ihmisten aineellisen toimeentulon 
perustan. Päällysrakenne muodostuu yhteiskunnan poliittisista, 
oikeudellisista, filosofisista, eettis-moraalisista, taiteellisista, uskonnollisista 
– sanalla sanoen kulttuurisista – katsomuksista ja niitä levittävistä 
ihmisistä, laitoksista ja instituutioista. Näiden kahden elementin suhde on 
ideologiaongelman avainkysymys: miten ne vaikuttavat toisiinsa.  
 
Yleisesti ortodoksimarxilaisuuteen liitetään historialliseksi materialismiksi 
kutsuttu historianfilosofia, jonka perusajatuksena on perustan määräävyys 
suhteessa päällysrakenteeseen. Nikolai Buharin kirjoitti tästä näkökulmasta 
historiallisen materialismin teoriasta vuoden 1921 Neuvostoliitossa. Tästä 
näkökulmasta perusta ohjaa päällysrakenteen kehitystä ja mikäli 
päällysrakenteen kehitys ei vastaa perustaa on kyse väärästä 
tietoisuudesta. Myös länsieurooppalaisten marxilaisten György Lukácsin ja 
Antonio Gramscin historiankäsityksen perustana oli ajatus ideologioiden 
historiallisesta luonteesta ja niiden yhteydestä perustan kehitykseen, 
mutta he eivät kuitenkaan voineet hyväksyä väitettä päällysrakenteen 
muutoksista rakenteen kehityksen välittöminä ilmauksina. Gramsci kirjoitti 
Vankilavihkoissaan mekanistisesta ja kaavamaisesta historiallisesta 
materialismista luonnontieteellis-positivistisena fetissinä ja vaati sen 
torjumista teoreettisesti alkeellisena lapsentautina Marxiin vedoten.12 
                                                 
11 Lainaus: Hall 1992, 185. 
12 Gramsci 58-59, 113-114. Ks. myös kirjan kääntäjän Mikael Böökin alaviite liittyen 
Lukácsiin; Martin, James: Gramsci’s political analysis. A critical introduction. Palgrave, 
Hampshire 1997, 79. 
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Marxin jo Saksalaisessa ideologiassa esittämä näkökulma ideologiaan on 
moniulotteisempi, eivätkä Brumairekuun 18. –teoksessa ja 
Kommunistisessa manifestissa esitetyt ajatukset jätä epäselvyyttä Marxin 
päällysrakenteelle antamasta itsenäisestä voimasta.13  
 
1950- ja 60-lukujen vaihteessa kulttuuritutkimuksen sisällä käytiin 
kulturalistien ja strukturalistien välillä vastaava kiista liittyen ideologian 
alkuperään kulttuurissa. Kulturalistien anti-determinismi korosti ihmisen 
vapaata toimijuutta kulttuurin ja ideologian rakentajana. Strukturalisteille 
tämä oli teoreettisesti naiivia ja Louis Althusserin johdolla kulttuuri 
esitettiin järjestelmänä, jossa ideologia liikkuu ikään kuin suljetussa 
kehässä. Se ei tuota tietoa, vaan ainoastaan tunnistaa sen minkä jo 
tiedämme ja hyväksyy juuri ne premissit, jotka olisi pitänyt kyseenalaistaa. 
Althusserille totaliteetin eri osat (talous, politiikka ja ideologia) olivat kyllä 
itsenäisiä, mutta ne kytkeytyivät toisiinsa ylideterminaation avulla: 
ideologia ei ollut suoraa heijastusta taloudesta, mutta silti talous loi sen 
olemassaolon ehdot. Strukturalistinen näkökulma ideologiaan on kuitenkin 
äärimmäisen pessimistinen, sillä sillä on vaikeuksia selittää muutosta. Tämä 
vie siltä pohjaa historiantutkimuksen metodina ja toisaalta myös poliittisen 
toiminnan teoriana. Samoin periaattein esimerkiksi Edward Said on 
arvostellut Michel Foucault’n strukturalistista teoriaa vallasta 
demobilisoivana ja poliittisesti taantumuksellisena.14 
 
Kulttuurin valon rakenteelliseksi ympäristöksi ja historiantutkimuksen 
näkökulmasta käyttökelpoisen teorian perustan ja päällysrakenteen 
suhteesta tarjoaa Antonio Gramscin teoria hegemoniasta. Ideologian 
teoriana hegemonia ei alistu strukturaaliseen ja taloudelliseen 
determinismiin eikä kiellä toimijan intention vapautta, mutta tunnustaa 
rakenteiden vaikutuksen. Gramscin uudelleenlöytyminen15 1960 – 1970 –
                                                 
13 Martin 115, 147; Gramsci 113-114. 
14  Turner 24, 172; Hall 1992 63-86; Howen, Stephen:  Edward Said and Marxism. Anxities 
of influence. Cultural Critique, nro 67, 2007, 65-68. 
15  Palaan käsitteen historiaan alaviitteessä numero 19. 
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lukujen vaihteessa oli birminghamilaisten ja erityisesti Stuart Hallin 
uraauurtavan ideologiatutkimuksen perustana. Hallin ja muiden 
gramscivaikutteisten kulttuurintutkijoiden tutkimuksissa ideologia muuttui 
diskurssin funktioksi ja sosiaalisen prosessin logiikaksi toimijan tietoisen 
tarkoituksen (jopa tahallisen puolueellisuuden) tai toisaalta althusserilaisen 
taustalla vaikuttavan vastustamattoman voiman sijaan.16  
 
Gramscin aaltomainen innovaatio marxilaisessa yhteiskuntateoriassa oli 
juuri perusta-päällysrakenne metaforan toiminnan tarkentaminen 
vuorovaikutteiseksi suhteeksi, jossa talous ei suoraan määrää 
päällysrakennetta, mutta välittyy siihen toimijoiden välityksellä17. 
Päällysrakenteessa Gramsci erotti poliittisen yhteiskunnan ja 
kansalaisyhteiskunnan erilleen toisistaan. Ihmisten hallintaa tapahtuu 
näissä molemmissa: poliittisessa yhteiskunnassa valta perustuu voimaan ja 
on pakottavaa, kun taas kansalaisyhteiskunnassa se perustuu hyväksyntään 
ja suostumiseen, jonka hallitsevat luokat saavat itselleen hegemoniansa 
avulla. Yhteiskunnallisen vallan näkökulmasta ratkaiseva kysymys on 
nimenomaan hegemonia kansalaisyhteiskunnassa.18 
 
Hegemonia19 on avainkäsite Gramscin marxilaisessa ajattelussa. Se on 
teoria siitä, miten hallitut suostuvat hallitsevan luokan valtaan virallisen 
                                                 
16 Ks. esim. Hall 1992 65-67; Turner 167-171, 178. 
17 Gramsci 49; Gramscin teoria on mielenkiintoisesti anti-deterministinen, mutta silti 
teleologinen. Tarkemmin tämä ristiriita on selitetty esimerkiksi Martin, 141-144, 158. 
18 Gramsci 129; Mäntylä 54; Martin 67, 90: Bates, Thomas R.: Gramsci and Theory of  
Hegemony. Journal of the History of Ideas, vol 32, nro 2, 1975, 353-357. Esimerkiksi 
Venäjällä vallankumous onnistui koska poliittisen yhteiskunnan vallihautojen ylittäminen 
riitti koko päällysrakenteen valtaamiseen, kansalaisyhteiskunnassa vallitsevan vallan 
luonteen ollessa heikkoa. Muualla Euroopassa valtion virallisen koneiston vallihaudan 
takana olivat kansalaisyhteiskunnan massiiviset suojamuurit. 
19 Sanan alkuperä on antiikin Kreikasta, jossa se tarkoitti laivasaattueen tai sotajoukkueen 
johtamista, filosofisen koulun tai kaupunginvaltioiden välistä johtoasemaa tai 
jumalallisempaa tiennäyttämistä. Pian kuitenkin käsitteen käyttö haarautui kahtia. Läntistä 
reittiä pitkin se kulkeutui Rooman kuvernöörin ja Marxin ja Engelsin kautta kohti sen 
nykyistä yleisessä käytössä olevaa johtoasemaan liittyvää merkitystään. Mutta Gramsci 
käytti käsitettä sen itäisessä variaatiossa Bysantin ja venäjän kielen läpi suodattuneena. 
Marxilaisista käsitettä ensimmäisenä käytti Georgi Plehanov, jolta se kulkeutui Leninin 
käyttöön. He ymmärsivät hegemoniaa harjoittavan luokan antavan hegemoniansa 
välityksellä kulttuurille luokkansa mukaisen sisällön. Lenin käytti jo Kaksi taktiikkaa 
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valtiokoneiston ulkopuolella. Huomattavaa on se, että tämä kulttuurinen 
johtajuus saavutetaan nimenomaan hallittujen hyväksynnällä, koska 
johtajuuden uskotaan olevan parhaaksi itselle, sen vedotessa ”terveen 
järjen”20 mukaiseen näkemykseen maailmasta. Tämä hyväksyntä vallalle 
hankitaan päällysrakenteen kentällä intellektuellien välisessä 
asemasodassa jatkuvan ankaran kamppailun tuloksena.21 
 
Intellektuellit ovat Gramscin teorian toimijoita ja historiallista kehitystä 
sekä ideologiaa koskevan tutkimuksen perusperiaate ja työväline. 
Välittömästi on kuitenkin huomattava, ettei Gramscin intellektuelli ole 
stereotyyppisesti eliittiälymystöön kuuluva hienoja filosofisia ideoita 
kammiossaan rakenteleva tutkija: ”Ihmisjoukon ajattelun muuttaminen on 
filosofinen teko, ei se, että filosofinen nero keksii jotain.” Intellektuelli 
tekee maailmankatsomuksensa ja oman filosofiansa historialliseksi 
onnistuessaan vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja mobilisoi heidät 
ymmärtämään ympäristönsä uudella tavalla.22 Kulttuurin valon 
näkökulmasta intellektuellit heijastavat valoa muiden ihmisten 
tietoisuuteen. 
 
Gramscille siis kaikki ihmiset ovat lähtökohtaisesti intellektuelleja, koska 
kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa muiden ajatteluun. Kaikilla ei tosin ole 
                                                                                                                                                                  
vallankumoukseen teoksessaan hegemoniaa hyvin gramscimaisella tavalla, mutta 
ratkaisevana erona oli se, että Lenin liikkui valtion tasolta kansalaisyhteiskuntaan kun taas 
Gramscille hegemonia oli nimenomaisesti kansalaisyhteiskunnan tason ilmiö. Gramscin 
kuoleman (1937) ja Kominternin lakkautumisen (1943) jälkeen hegemonian käsite katosi 
käytöstä Italian ulkopuolella. 1950-luvun lopulla heräsi vähäistä kiinnostusta asiaan, mutta 
vasta vuonna 1967 ilmestyi Gramsciin liittyvää kirjallisuutta (John Cammetin Antonio 
Gramsci and the Origins of Italian Communism). Tämän jälkeen kiinnostus levisi laajemmin 
sekä akateemisessa että puoluemarxismin piirissä. Ks. esimerkiksi Mäntylä, Jorma: 
Gramsci, hegemonia ja journalismi. Tampereen yliopiston julkaisuja, sarja A, Tampere 
1986, 54 tai Martin, 5. 
20 Terve järki ei ole gramscilaisessa katsannossa filosofian kaltainen kriittinen tiedon laji 
vaan päinvastoin se sulkee mahdollisuuden maailman kriittiseltä tarkastelulta. Se koostuu 
yleisistä uskomuksista, se on tulosta aiemmista historiallisista vaiheista (asemasodista) ja 
se sisältää lukemattoman joukon vastauksia käytännöllisen maailman aiempiin 
dilemmoihin. Ks. esim. Gramsci, 30-40. 
21 Tämän osoittamisesta on Gramscin Vankilavihkoissa kyse. Tiivistyksiä on luonnollisesti 
monia, ks. esim Turner, 54; Martin, 119; Mäntylä 63-74; Bates, 352. 
22 Gramsci, 37;.Martin, 58. 
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yhteiskunnassa erityistä intellektuaalista funktiota: he eivät osallistu 
ihmisjoukkojen maailmankatsomusten ylläpitoon tai niiden muuttamiseen 
johtamalla, organisoimalla, kasvattamalla tai harjoittamalla muuta älyllistä 
toimintaa.23 Gramsci jaotteli intellektuellit kahteen ryhmään. Orgaaniset 
intellektuellit ovat välittömässä yhteydessä talouden perusrakenteeseen. 
He ottavat asemansa taloudellisessa tuotannossa suorittamansa 
työtehtävän perusteella ja jakavat aineelliset intressinsä hallitsevan 
yhteiskuntaluokan kanssa. Heidän tehtävänsä on huolehtia siitä, että 
joukot antavat spontaanin kannatuksensa suunnalle, jonka hallitseva 
luokka on antanut yhteiskuntaelämälle. Kapitalistinen yrittäjä luo itsensä 
ohella teollisuusteknikon, kauppatieteilijän, mainostoimiston väen sekä 
muut kapitalistisen kulttuurin tai kapitalismille sopivien oikeusnormistojen 
organisaattorit.24 Toisaalta ovat traditionaaliset intellektuellit, joiden juuret 
ovat jo aiemmissa talouden rakenteissa: esimerkiksi papisto, virkamiehet, 
opettajat ja journalistit. Nämä ryhmät pitävät pitkän 
ammattikuntaperinteensä ansiosta itseään riippumattomina valtaa 
pitävistä yhteiskuntaryhmistä. Todellisuudessa he ovat keskeinen ryhmä 
hegemonian näkökulmasta, sillä heidän suostumisensa vallitsevan pelin 
sääntöihin – jotka toimivat tiettyjen ryhmien eduksi – ja hallitsevien 
luokkien valtaan tekee heistä konservatiivisen voiman, joka ylläpitää 
vallitsevaa järjestystä.25 
 
Intellektuellit käyvät jatkuvaa asemasotaa26 merkityksistä. Siinä heidän 
erilaiset käsityksensä ja esityksensä kamppailevat kansalaisyhteiskunnan 
                                                 
23 Edward Said on määritellyt intellektuellien Gramscin hengessä jokaiseksi, jolla on 
julkinen rooli yhteiskunnassa ja joka kykenee ilmentämään filosofiaansa toiminnassaan. 
Said, Edward: Ajattelevan ihmisen vastuu. Loki-kirjat, Helsinki 2001, 40. 
24 Nykyaika todentaa Gramscin teorian orgaanisten intellektuellien merkityksestä 
yhteiskunnasta, jopa huomattavasti kokonaisvaltaisempana kuin Gramscin omana aikana. 
Kapitalismin kehittyessä sen orgaaniset intellektuellit – alkaen tuotesuunnittelijoista 
myyjiin ja mainosmiehiin – ovat lisänneet sekä laadullista että määrällistä merkitystään 
yhteiskunnassa.  
25 Gramsci, 119-130, 134; Martin 45-53. 
26 Siis guerra di posizione vastakohtana liikkuvalle sodalle guerra di movimento. 
Jälkimmäisessä hyökkäys tapahtuu valtion voimakeskusta vastaan ja edellisessä taistelu 
suuntautuu valtion perusteisiin eli sen kansalaisyhteikunnan hegemoniaan. Kuten jo 
aiemmin esitin liikkuva sota on gramscilaisessa teoriassa riittämätöntä vallan 
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todellisuudessa toistensa kanssa muiden sosiaalisen todellisuuden 
rakenne-elementeistä. Kun yksi ryhmittymä kykenee esittämään omat 
käsityksensä ja tarpeensa rationaalisina, universaaleina ja kollektiivisesti 
edullisena vaihtoehtona, se on saavuttanut hegemonian ja on vallassa. 
Kapitalistisissa yhteiskunnissa kyse on kansalaisyhteiskunnan 
orientoimisesta pääoman intressien ja hallitsevan luokan etujen mukaiseksi 
ja tämän väittämisestä universaaliksi eduksi. Intellektuellien kamppailussa 
asemasodassa ei ole kyse tiettyjen arvojen ja ajattelu- ja elämäntapojen 
pakottamisesta hallituille tai poliittis-ideologisesta totaalihallinnasta. Kyse 
on enemmänkin neuvottelumaisesta prosessista, jossa myös hallitseva 
ryhmä joutuu tekemään myönnytyksiä – joskaan ei ratkaisevista 
kysymyksistä – päästäkseen hallittujen ryhmien kanssa 
yhteisymmärrykseen ja saadakseen suostumisen vallalleen.27 
 
Gramscin perusta-päällysrakenne -teoriaa leimaa sen marxilainen 
tietoisuus kapitalismin ja sen ideologian historiallisuudesta eli sen ajallisesti 
rajatusta luonteesta. Gramscin historianfilosofiassa yhdistyvät idealistisen 
filosofian ajatus maailmasta ihmishengen luomuksena ja materialistisen 
filosofian periaate ideologiasta yhteiskunnan rakenteen ilmentäjänä. 
Gramscin marxilaisuus on ”ehdotonta historismia, ajatuksen ehdotonta 
maailmallistamista ja historian ehdotonta humanismia”. Päällysrakenteen 
maailmankatsomukset tai todellisuuskäsitykset28 sekä kulttuurin valo 
heijastuvat perustan historiallisesta luonteesta, mutta samalla myös 
päällysrakenne muokkaa perustan rakennetta. Tätä perustan ja 
päällysrakenteen historiallista vuorovaikutussuhdetta Gramsci kutsuu 
historialliseksi blokiksi.29 
                                                                                                                                                                  
näkökulmasta ja vasta asemasodan taistelujen voitto kansalaisyhteiskunnassa takaa 
menestyksen. 
27 Gramsci 119- 131; Martin  79; Mäntylä 78-80; Turner 178. 
28 Näiden objektiivisuus merkitsee aina inhimillisesti objektiivista mikä tarkoittaa samaa 
kuin historiallisesti subjektiivista tai toisaalta subjektiivisesti universaalista. ”Ihmisen tieto 
on objektiivista siinä määrin kuin se on todellista yhtenäiseen kulttuurijärjestelmään 
historiallisesti yhdistetylle ihmissuvulle”. Ihminen on historiallinen prosessi, myös tieto ja 
todellisuus, sekä objektiivisuus ovat historiallisia prosesseja. Gramsci, 74. 
29 Gramsci 68, 77-81; Martin 58.  
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Gramscin historiallisen blokin teoria tarjoaa mahdollisuuden tarkentaa 
kuvaa kulttuurin valon rakenteellisesta ympäristöstä. Kulttuurin valon 
lähde on taloudellisessa perustassa. Keino, jolla se välittää valoenergiansa 
päällysrakenteeseen, voidaan ymmärtää esittämällä kuva pimeällä 
kadunpätkällä olevasta katulampusta. Tarvitsemansa energian katulamppu 
saa kadun päällysrakenteen pinnan alla olevasta perustasta. Se välittää 
energian valona kadulle eli päällysrakenteen pinnalle. Vaikka se valaisee 
kadun ympäristön mahdollistaen kadulla olevien ihmisten näkemisen ja 
toiminnan kadulla, on tärkeää huomata, ettei valoenergian liikkeen suunta 
ole ainoastaan lampusta kadulle päin.  
 
Kadun pinnalla olevat ihmiset – intellektuellit – toimivat kulttuurin valon 
taittajina heijastaen valoa ympäristöönsä ja edelleen kohti muita ihmisiä ja 
instituutioiden rakenteita.30 Valoenergia jatkaa liikettään kadun 
ympäristössä. Kulttuurin valon ominaisuudet kuitenkin muuttuvat joka 
kerta heijastuessaan intellektuelleista ja näiden kulttuurisista esityksistä. 
Jokaisen intellektuellin heijastusominaisuudet ovat henkilökohtaiset, mutta 
aina osin jaetut – tulosta aiemmista kulttuurin valon ihmisen tietoisuuteen 
heijastamista kuvista. Asemasota kadun pinnalla on intellektuellien 
kamppailua heijastusasemista, heijastuksista ja niiden muuttamisesta.31 
Kulttuurin valo toimii ihmisten aineellisen todellisuuden merkitysten 
paljastajana ja maailmassa toimimisen mahdollistajana. Samalla kulttuurin 
valo valaisee perustan pinnalta tiettyjä kohtia, joihin päällysrakenteen 
                                                 
30 Varjokohdat, eli alueet, joihin katuvalo ei suoraan yllä, eivät ole täysin pimeitä vaan 
saavat kadun seinien ja ihmisten pintojen välittäminä heijastunutta valoa. 
31 Eri intellektuellit saavat paremman aseman suhteessa katulamppuun ja muihin ihmisiin: 
taloudellinen perusta valaisee orgaaniset intellektuellit erityisen voimakkaasti. Uusien 
maailmankatsomusten leviäminen tapahtuu poliittisin perustein: väitteen loogisella 
johdonmukaisuudella ja puhujan arvovallalla on myös merkitystä, mutta ei ratkaisevaa 
merkitystä. Vaikka ihminen häviää väittelyssä ja hänelle osoitetaan hänen katsomuksensa 
puutteellisuudet, hän ei hylkää sitä, koska katsomus on uskonnonkaltaisena syvemmällä 
tietoisuudessa. Ihminen uskoo sitä sosiaalista ryhmää johon hän kuuluu, koska se ajattelee 
kuten hän. Vaikka vastaväittäjällä on paremmat argumentit hän ei voi uskoa, että kaikki 
muut olisivat väärässä. Gramsci 52. 
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subjektit voivat sijoittua. Asemoidessaan itsensä näihin paikkoihin rakentuu 
intellektuellien asema suhteessa taloudelliseen perustaan sekä siinä 
toimimiseen ja toisaalta suhteessa muihin intellektuelleihin sekä näistä ja 
näitä kohti heijastuvaan valoon. Valoenergian ohjaama ja mahdollistama 
toiminta vaikuttaa taloudelliseen perustaan ja sen muuttuessa myös 
katulampun heijastama kulttuurin valon värin sävy muuttuu. Toisaalta 
perustastaan muuttunut kulttuurin katulamppu ohjaa valonsa hieman eri 
paikkaan päällysrakenteessa kuin aiemmin. 
 
Toisaalta on vielä tarkennettava kulttuurin valoenergian heijastumista eli 
siirtymistä historiallisen blokin järjestelmästä subjektien omaan 
energiajärjestelmään ja takaisin historialliseen blokkiin. Stuart Hall puhuu 
identiteetistä eräänlaisena kohtauspaikkana ja saumana (suture), ”joka 
liittää sekä ne diskurssit ja käytännöt (TM: kulttuurin valon), jotka pyrkivät 
kutsumaan meitä eli puhumaan tai puhuttelemaan meitä ja kutsumaan 
meidät tietylle paikalle erityisten diskurssien sosiaalisina subjekteina. 
Identiteetit ovat siten pisteitä, joissa kiinnitymme tilapäisesti niihin 
subjektiasemiin, joita diskursiiviset käytänteet meille rakentavat”.32  
Kulttuurin valo vaikuttaa subjektiin ja muokkaa tätä, mutta kulttuuri ja 
ideologia eivät ole subjektissa vaan subjektin valitsemissa, subjektia kohti 
heijastuvissa kulttuurisissa esityksissä, joihin subjektien on kiinnityttävä.  
 
Päällysrakenteen intellektuelli koodaa sisään omaan valon heijastukseensa 
oman subjektinsa kautta määrittyneen identiteettiasemansa määrittämän 
kulttuurisen esityksen eli viestin. Tämä viesti voi luonnollisesti olla 
hegemonian mukainen ja sitä rakentava tai sitä vastustava. Vaikka tämä 
merkityksen sisäänkoodaus ohjaa viestin merkityksen uloskoodausta, se ei 
voi määrätä sitä. Viestin vastaanottajan oma identiteettiasema ei ohjaa 
                                                 
32 Stuart Hall toteaa: ”identiteetti muodostuu siinä epävakaassa pisteessä missä 
äänettömät subjektiviteettia koskevat tarinat tapaavat historian ja kulttuurin 
kertomukset”. Hall, Stuart: Identiteetti. Vastapaino, Tampere 1999, 10, 253; Hall, Stuart: 
Who needs identity? Teoksessa Identity. A reader. Toimittaneet Paul du Gay, Jessica Evans 
ja Peter Reedman. Sage, London 2000, 19. 
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ainoastaan sitä, mille kulttuurisille esityksille subjekti altistuu, vaan myös 
sen, miten se suhtautuu viestiin. Hallin sisäänkoodaus-uloskoodaus mallissa 
uloskoodaus voi tapahtua kolmella tavalla. Hallitseva eli hegemoninen 
uloskoodaus tarkoittaa viestin sanoman uloskoodausta samalla tavalla kuin 
se on koodattu sen sisälle. Neuvottelevassa uloskoodauksessa hegemoniset 
määrittelyt vastaavat laajoista merkityksenannoista, mutta rajoitetummalla 
tasolla osa sanoman merkityksestä kyseenalaistetaan. Viestiä vastustavassa 
uloskoodauksessa vastaanottaja tunnistaa diskurssin ja koodaa ulos 
sanoman päinvastaisella tavalla kuin on tarkoitettu. Juuri tämä on 
vallankumouksellista taistelua merkityksenannoista.33 
 
Edellä kirjoitettu esittää kuvan historiallisesta blokista kulttuurin valon 
kontekstina, jossa ”valta leikkaa tietoa ja kulttuuriset prosessit ennakoivat 
yhteiskunnallista muutosta”34. Tämä kuva mielessä voidaan siirtyä 
tiedotustutkimuksen kriittisen paradigman lähestymistavan mukaisen 
tutkimuksen varsinaiseen esittelyyn.  
 
1.2  Tutkimus kulttuurin valosta 1990-luvun historiallisessa 
blokissa 
 
Se nimenomainen historiallinen blokki, jonka rakenteissa liikkuvaan 
kulttuurin valon energiaan kiinnostus kohdistuu ja tutkimuksen kuva 
tarkentuu, on 1990-luvun Suomi. Tavoitteena on päästä tämän 
suomalaisen kulttuurin valon jäljille sen heijastuessa esitystensä pinnoilta. 
Antonio Gramscia ja Raymond Williamsia mukaillen suomalaisille 1990-
luvulla tarjottu maailmankatsomus löytyy heidän kuvistaan: esitykset 
paljastavat kulttuurin tavan nähdä.35 Semioottisen kuvatutkimuksen lisäksi 
tutkimuksessa painottuu erityisesti kuvien historiallis-sosiologinen 
ulottuvuus. Kulttuurin valo heijastuu esitysten lisäksi myös niiden 
                                                 
33 Hall 1992, 145-148. 
34 Hall 1992, 11-12. 
35 Gramsci, 37; Turner, 19.  
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esittäjissä. Gramscia lainaten: ”intellektuellien ryhmittymistä kulttuurisissa 
virroissa sekä erilaisia tapoja ajatella tutkimalla on mahdollista päästä 
käsiksi aikakauden henkeen”.36 
 
Williamsin tutkimuksellisista käsitteistä structure of feeling ja sense of life 
kulttuurien läpäiseminä tapoina ajatella, elää ja tuntea, ilmentävät hänen 
ajatustaan jokaiselle kulttuurille kuuluvasta luonteenomaisesta väristä.37 
Tämä ajatus on lähellä kulttuurin valon eri sävyissä heijastuvista 
todellisuuden merkitystä. Tutkimuksen pyrkimyksenä on hahmottaa 1990-
luvun suomalaisen kulttuurin valon väriä sekä tämän valon värjäämät 
käsitykset ja merkitykset todellisuudesta. Tutkimusta ohjaa laajempi ja 
yleisempi kulttuurintutkimuksen kysymyksenasettelu siitä miten 
kulttuurimme elämä ja siihen liittyvät käsitykset ovat rakentuneet 1990-
luvun aikana, miten kulttuuri on rakentanut subjektejaan sekä siitä 
minkälaisia sosiaalisia, poliittisia, mutta toisaalta myös taloudellis-
aineellisia vaikutuksia tällä kulttuurin sisällöllä on.  
 
Gramscilais-marxilaisena tutkimustehtävänä on siis osoittaa miten 
vakiintunut valta pitää itsensä asemassaan sekä selvittää miten 1990-luvun 
Suomen historiallisessa blokissa vallinnut kulttuurijärjestelmä on noussut ja 
tuottanut järjestelmänkaltaisesti ideologista tietoa liittyen taloudelliseen 
perustaan valtansa välineenä. Tarkoituksena ei ole selvittää miten subjekti 
rakentuu ideologisen tiedon välityksellä vaan miten kulttuuri valaisee ja 
tarjoaa subjektille tiettyjä identiteetin kiinnittymiskohtia. Samalla pyritään 
tarjoamaan välineitä näistä kiinnittymiskohdista irtautumiseen osoittamalla 
niihin sisältyviä vallan rakenteita. Hegemonian kyllästämä tieto pitää 
taloudelliset rakenteet – tuotantovälineiden omistussuhteet – luonnollisina 
ja siksi onkin tutkittava mikä saa ihmiset uskomaan, että ne ovat sitä ja 
samalla purettava sen luonnollisuutta.38 
                                                 
36 Gramsci 120-12. Ks. myös Martin 43-44. 
37 Turner 46. 
38 Ks. esimerkiksi Gramsci 56-57; Martin 78. Tarkoituksena ei ole löytää foucaultlaisittain 
vallan juuria vaan omistautua sen purkamiselle. Samoin huomion kiinnittäminen 
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Seuraavaksi on syytä tarkentaa näkökulmaa ja selvittää tutkimuksen 
rakennetta. Tutkimuksen johdannonjälkeisessä toisessa luvussa 
hahmotetaan katseen kohteena olevan historiallisen blokin varhaisempaa 
kehitystä.39 Tutkimuksen marxilainen näkökulma ohjaa kiinnostuksen 
nimenomaan kapitalistisen yhteiskunnan toimintaan, joten ensimmäisessä 
alaluvussa on syytä aloittaa itse kapitalismin historiallisen kehityksen 
tarkastelulla. Historiallisen blokin perustan perusteellinen analyysi 
tarkoittaisi huomion kiinnittämistä tuotantovälineiden omistussuhteiden 
kehitykseen sekä yleisemmin työn, tuotannon ja pääoman suhteisiin. 
Tutkimuksen mittasuhteet mahdollistavat kuitenkin vain suhteellisen 
lyhyen huomion kapitalismin kehityksestä sen vuosituhannen vaihteen 
universaaliin ja imperialistiseen vaiheeseen.40 Seuraava alaluku ottaa 
tarkasteluun Suomen taloudessa 1900-luvun aikana tapahtuneen 
muutoksen luonteen sekä Suomen suhteen imperialistiseen kapitalismiin. 
 
Perustan kehityksen jälkeen kaksi seuraavaa alalukua tarkentavat kuvan 
marxilaisesta näkökulmasta luontevasti päällysrakenteeseen. Taustalla on 
myös yleisempi saidilainen41 kulttuurikriittinen huomio siitä, miten 
                                                                                                                                                                  
kulttuuriin taloudellisen perustan historiallisen kehityksen sijaan on vastakohtana 
stereotyyppis-ortodoksimarxilaiselle tavalle etsiä lakia tämän vallan juurista mekanistisesti 
taloudesta. 
39 Tämä toinen luku on luonteeltaan poikkeava työn muista luvuista. Se osoittaa tärkeitä 
huomioita sekä perusrakenteen että päällysrakenteen historiallisista ilmiöistä, joita ilman 
tutkimuksen johtopäätökset eivät ole ymmärrettäviä. Toisaalta nämä keskeiset huomiot 
voitaisiin esittää yksinkertaisesti toteamalla Suomen kapitalistisen talouden ja kulttuurin 
elävän imperialismin korkeinta vaihetta. Akateemisena opinnäytteenä tyylikkäämpi 
ratkaisu olisi saattanut olla tehdä juuri näin: jättää koko luku pois ja pitää tässä luvussa 
esitettäviä väitteitä yleisesti tiedossa olevina asioina. Työn tekijän tutkimukselle antamat 
tavoitteet eivät kuitenkaan ole puhtaan akateemiset vaan liittyvät kulttuurin valon 
muuttamiseen, jolloin luvun esitys puoltaa paikkansa vahvistaen tutkimusta 
merkitystaisteluun osallistuvana tekstinä.  
40 Lenin tutki imperialistista kapitalismia 1900-luvun alussa juuri perustan näkökulmasta ja 
totesi klassisessa teoksessaan olevan valitettavaa, että teoksen lyhyyden vuoksi 
kysymyksen ei-taloudelliseen puoleen ei ole tilaisuutta kajota ”niin hyvin kuin se sen 
ansaitsisikin.” Lenin, V.I: Imperialismi kapitalismin korkein vaihe (yleistajuinen esitys). 
Kustannusliike Edistys. Moskova 1975, 22. Tämän tutkimuksen tilanne on siis yhtä 
valitettavasti päinvastainen. 
41 Edward Said, jonka tutkimuksiin palataan vielä myöhemmin, oli merkittävä Columbian 
yliopiston palestiinalais-amerikkalainen kirjallisuudentutkija, jonka keskeiset tutkimukset 
sivusivat imperialismin ja kulttuurin yhteyttä. 
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talouden kehitystä on tutkittava yhdessä yhteiskunnassa vallitsevien 
moraalisten ja poliittisten virtausten kanssa: on tutkittava miten kulttuuri 
osallistuu imperialismiin, vaikka se usein on jotenkin vapautettu vastuusta. 
Päällysrakenteen ilmiöistä tartutaan yhteen merkittävistä ihmisten 
maailman ymmärtämisen ja siinä toimimisen ohjaajiin: kollektiivisiin 
identiteetteihin. Muiden päällysrakenteen ilmiöiden tapaan ne ovat 
sosiaalisesti rakentuneita sekä kulttuurisia ja poliittisia luonteeltaan. Kuten 
Stuart Hall tiivistää: ”identiteetti on jotain mikä opitaan tietyssä 
historiallisessa hetkessä”. Edward Saidin mukaan kulttuurikriitikon 
tehtävänä on osoittaa miten kaikki identiteetit ovat rakennettuja sekä 
kenen toimesta ja kenen hyödyksi identiteetit rakentuvat.42 1990-luvun 
keskeisenä identiteettipoliittisena käänteenä oli Suomen läntisen 
identiteetin voimakas vankistuminen.43 Kolmannessa alaluvussa siirretään 
katse läntisen identiteetin luonteeseen sekä sen historialliseen 
kehitykseen. Tätä seuraava alaluku kiinnittää huomion suomalaisten 
alueellisesta kollektiivisesta identiteetistä käydyn poliittisen kamppailun – 
gramscilaisen asemasodan – historiaan. 
 
Tämä toisen luvun viimeinen alaluku johdattaa tutkimuksen seuraavaan 
vaiheeseen. Suomen 1990-luvun historiallisen blokin päällysrakenteessa 
käyty asemasota hegemoniasta – yleisemmin suostunnasta hallitsevien 
luokkien valtaan ja erityisesti kollektiivisista identiteeteistä ja kapitalismille 
annetuista merkityksistä – koostui lukuisista eriluonteisista, eri paikoissa ja 
eri intellektuellien välillä käydyistä merkityskamppailuista. Tutkimuksen 
huomio kiinnittyy yhteen näistä rintamista: Jugoslavian hajoamisen sekä 
sen yhteydessä käytyjen sotien syistä ja merkityksistä käytyyn 
kamppailuun. Kuten tullaan huomaamaan, nämä kysymykset olivat 
välittömässä yhteydessä Suomen läntisen kollektiivisen identiteetin 
vankistumiseen sekä suomalaisten käsityksiin vallitsevasta 
                                                 
42 Said, Edward W: Culture and Imperialism, Vintage, London 1994 (I painos 1993), 128, 
380: Said 1975, 5. Hall 1999 12-15. 
43 Palaan tähän väitteeseen alaluvussa 2.4. 
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talousjärjestelmästä, sitä hallitsevasta luokasta ja omasta roolista 
kansainvälisessa (taloudellisessa) järjestelmässä. 
 
Tutkimuksen kolmas ja neljäs luku rakentuvat samankaltaisesti tarkastellen 
hegemoniaa rakentavia esityksiä sekä niiden esittäjiä. Kolmas luku 
käsittelee hegemonian rakentumista Suomessa 1990-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla sosialistisen Jugoslavian hajoamisen ja neljäs vuosikymmenen 
lopulla Kosovon sodan yhteydessä. Molemmat luvut tarkastelevat pääosin 
suomalaisessa valtalehdistössä – Helsingin Sanomissa (HS) ja Suomen 
Kuvalehdessä (SK) - Jugoslavian tapahtumista esitettyjä merkityksiä ja 
niiden luonnetta porvarillisina totuuksina. Nämä merkitykset ovat 
barthesilaisen semioottisen järjestelmän kolmannella tasolla myyttejä, 
jotka ovat keskeinen hegemonian rakentumisen väline ja vallitsevan 
porvarillisen talous- ja yhteiskuntajärjestelmän säilymisen takaaja. 
Birminghamilaisen kulttuurintutkimuksen tavoitteiden mukaisesti 
tavoitteena on kuulustella Jugoslavian tapahtumille annettuja merkityksiä 
ja paljastaa ne intressit, joita nämä merkitykset ja niissä olevat myytit 
palvelevat – ”räjäyttää se, mikä koetaan luonnolliseksi ja korvata se 
käsityksellä historiallisesta ja poliittisesta eli kulttuurisesta 
konstruktiosta”44. 
 
Yksi tutkimuksen keskeinen jännite on kuvan ja narratiivin välillä. 
Tutkimuksen sisällöllisellä tasolla kyse on saidilaisesta näkökulmasta 
kulttuurisiin esityksiin yksinkertaistavina (mieli)kuvina yhdistettynä 
ongelmalliseen tai puutteelliseen historialliseen narratiiviin. Toisaalta 
narratiivinen näkökulma identiteetteihin korostaa identiteetin 
rakentumista itselle kerrottuna todellisuuden tulkintana – joka perustuu 
näille samoille kulttuurin valon heijastamille (mieli)kuville.45 Näihin 
palataan myöhemmin, mutta johdannon näkökulmasta menetelmällinen ja 
                                                 
44 Turner, 5-6. 
45 Ks. myös esim. Said 1975, 240; Hall 1999, 251.  
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aineistollinen näkökulma kuvan ja narratiivin jännitteeseen on 
ajankohtaisempi.  
 
Ensinnäkin tutkimuksen tavoitteena on rakentaa kuva historiallisessa 
blokissa liikkuvasta kulttuurin valosta, mutta valokuvan tai muun kuvallisen 
representaation sijaan tämä esitys annetaan kirjallisen narratiivin 
muodossa. Toiseksi tutkimuksen semioottinen menetelmä purkaa lehdissä 
esitettyjen kuvien ja artikkeleiden kirjoitettujen narratiivien (sekä myös 
taloudellisten rakenteiden ja historiallisten tapahtumien tutkimukselliset) 
erot tarkastelemalla niitä kaikkia teksteinä. Kolmanneksi, kuten esimerkiksi 
myös valokuvateoriasta kirjoittanut Roland Barthes on muiden tavoin 
huomannut, teksti kuvan ohessa on erittäin merkittävä kuvan luentaa 
ohjaava tekijä (kuten luonnollisesti myös kuva on tekstin tulkintaa ohjaava 
tekijä).46 Tämä ei tarkoita ainoastaan lehtikuvan ohessa olevien otsikon, 
kuvatekstin ja leipätekstin merkitystä, mikä on hyvin keskeinen. Myös 
ajallisesti aiemmat esitykset erityisesti kuvan aiheesta tai yleisesti mistä 
tahansa vaikuttavat kuvan katsojan tietoisuuden tekstuaalisessa 
tulkintaviidakossa tai yhtä hyvin kulttuurin valon heijastamassa (mieli)kuva-
avaruudessa.  
 
Tästä johtuen sekä kolmannen että neljännen luvun ensimmäisissä 
alaluvuissa katse on lehtien kirjoitetuissa uutisissa, artikkeleissa sekä 
kolumneissa ja pääkirjoituksissa esitetyissä merkityksenannoissa 
Jugoslavian tapahtumista, vaikka – tai itse asiassa koska – kuvien maailma 
on tutkimuksen ensisijainen kiinnostuksen kohde. Kuvan intellektuelleja 
eivät ole vain kuvajournalistit, kuvatoimittajat tai muut välittömästi kuvien 
kanssa työskentelevät, vaan myös kirjoittavat toimittajat. Heillä on 
erityinen tehtävä kuvien merkitysten rakentajina. 
 
                                                 
46 Barthes, Roland: Kuvan retoriikkaa. Teoksessa Kuvista sanoin. Ajatuksia valokuvasta. 
Koonnut Martti Lintunen. Suomen valokuvataiteen museon säätiö, Helsinki 1986, 77-80.  
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Itse asiassa heidän vaikutuksensa kuvien merkitysten sisäänkoodaajina on 
niin suuri, että kolmannen ja neljännen luvun neljänsissä alaluvuissa, joissa 
tutkimus siirtyy varsinaisesti kuviin, on näkökulma sen selvittämisessä 
miten kuvalliset esitykset toimivat kirjoitetuissa teksteissä rakennettujen 
barthesilaisten myyttien merkitsijöinä ja kirjallisten esitysten todisteina. 
Toisaalta selvitetään kuvien omia mahdollisuuksia merkitysten rakentajina 
ja mahdollisesti jopa myyttien rikkojina. Intellektuellien merkityksistä 
käydyn poliittisen kamppailun – asemasodan – seurauksena syntyneet 
lehtien kuvat ja tekstit muodostavat Jugoslavian tapahtumien 
representaatiojärjestelmän. Se ei luonnollisestikaan mahdollista analyysiä 
siitä, miten lehtien lukijat vastaanottavat lähetetyt esitykset. Sen sijaan 
voidaan tarkastella sitä, minkälaisia merkityksiä kulttuurin valo on 
liikuttanut valtalehdissä työskentelevien kuvan intellektuellien välityksellä 
kohti kuvan katsojan silmien verkkokalvoja. 
 
Viidensissä alaluvuissa huomio siirtyy välittömämmin kuvan parissa 
työskenteleviin kuvan intellektuelleihin. Pyritään pääsemään sen prosessin 
jäljille, jossa kulttuurin valo ohjaa ensinnäkin kuvajournalistin merkittäväksi 
nähdylle kuvauspaikalle ja toiseksi avaamaan kameransa sulkimen ja 
päästämään valon sen sisälle. Ennen lehden sivulle päätymistään kulttuurin 
valo ohjaa myös lehtien toimituksissa työpöytiensä ääressä kuvan parissa 
työskenteleviä kuvan intellektuelleja. Pyrkimyksenä on selvittää miten 
kulttuurin valo vangitsee intellektuellit ideologisesti latautuneiden kuvien 
tekijöiksi ja toisaalta miten ja missä vaiheessa näillä kuvan tekijöillä oli tai 
olisi ollut mahdollisuus aiheuttaa säröjä porvarillisten myyttien tasaiselle 
pinnalle. 
 
Birminghamilaisten kriittisen paradigman hengessä kiinnostukseni on siis 
yleisemmin joukkotiedotusvälineissä ja erityisesti suomalaisessa 
valtalehdistössä vuosikymmenen aikana. Miten ne määrittelevät 
esityksissään – kulttuurispesifeissä diskursseissa – sosiaaliset suhteet ja 
poliittiset ongelmat. Miten tietyt ajatukset saavat luonnollisuuden ja 
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normaaliuden auktoriteetin? Miten nämä ajatukset tuottavat sekä 
muovaavat ideologisia rakenteita sekä yleisönsä kollektiivista identiteettiä? 
Huomio on valtalehdistössä, sillä se tavoitti laajan, mutta myös 
heterogeenisen lukijakunnan ja kykeni näin levittämään merkityksiään ja 
yhtenäisyyttä erossa rakentavaa kulttuurin valoaan laajalle. Toisaalta 
tutkimuksessa vaikuttava kuvan ja narratiivin jännite ohjaa katseen myös 
muutamaan elokuvaan, jotka avaavat tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 
olevia merkityksiä. 
 
Vielä on vastattava kysymykseen kulttuurin valon tutkijan asemasta 
suhteessa tutkimaansa ilmiöön. Tutkija asettuu päällysrakenteessa 
asemaan, josta on mahdollista lukea muiden intellektuellien silmille 
heijastuvaa ja silmien verkkokalvoilta takaisin heijastuvaa kulttuurista 
valoa. Todellisuudessa kulttuurin valo heijastuu takaisin intellektuellien 
esityksistä, mutta metafora silmistä sielun peilinä on sikäli osuva, että niistä 
takaisin heijastuva kulttuurin valo ei heijasta ainoastaan silmän 
havaitsemaa kuvaa maailmasta, vaan se on värittynyt silmän omien 
ominaisuuksien mukaisesti.47 Tutkijan tietoisuus on luonnollisesti samalla 
tavalla kulttuurin valon heijastamista kuvista koostuva kokonaisuus. 
Tutkijan teoreettiset ja menetelmälliset välineet ovat yksi kulttuurin valon 
elementti, joiden yhdistyminen tutkijan tietoisuudessa tämän 
tutkimusaineistoon muodostavat uuden kulttuurisen esityksen, josta 
kulttuurin valo heijastuu takaisin päällysrakenteeseen. Historiallinen ote 
kulttuurintutkimuksessa tarkoittaa tutkijan asemoitumista kahden 
kulttuurin väliin ja menneestä historiallisesta blokista heijastuvan valon 
heijastamista käsiteltynä tutkijan omaan historialliseen blokkiin 
vaikuttavaksi tekijäksi.  
 
Tutkija on siis päällysrakenteessa toimiva gramscilainen asemasodan 
intellektuelli, barthesilainen merkitysten luokkataistelija sekä kulttuurin 
                                                 
47 En siis kuitenkaan pyri porautumaan psykologisemmalla otteella ihmisen sisäisen 
energian kysymyksiin vaan tutkin kulttuurin valoa diskursseina. 
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valon heijastaja. Kulttuurintutkimuksen professori Mikko Lehtonen kuvaa 
kulttuurintutkijoita ”nomadeina, paimentolaisina, jotka tietoisina oman 
näkökulmansa positionaalisuudesta vaeltavat itse sillä samalla alueella, jota 
he tutkivat”. Kulttuurintutkija ei voi tyytyä diskurssien ymmärtämisen 
tavoitteeseen vaan tämän on myös pyrittävä muuttamaan diskursseja.48  
 
Kulttuurintutkimuksen avoin pyrkimys tilanteeseen, jossa sillä on väliä 
niissä kulttuurisissa käytännöissä, joita se tutkii, asettaa sen kieltämättä 
modernin tiedekäsityksen kehyksen ulkopuolelle, jossa tutkijan 
”intohimoton katse” tarkkailee itsensä ulkopuolista maailmaa. Sen avoin 
poliittisuus on saanut osakseen kritiikkiä perinteisemmin akateemisen 
tutkimuksen tavoitteisiin suhtautuvilta. Kulttuurintutkimuksen luonne 
akateemisen maailman rajalla voidaan nähdä myös myönteisesti. Edelleen 
Lehtosta lainatakseni ”sen kautta todellisuus voi kulkea akateemiseen 
maailmaan, mutta myös akateeminen maailma voi lähestyä yhteiskunnan 
ja kulttuurin keskeisiä, pakottavia ja levottomuutta herättäviä 
kysymyksiä.”49  
 
Varsinainen vastaus kritiikkiin on kuitenkin vankka. Yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen yleisenä päämääränä on tuottaa tietoa siitä maailmasta, jossa 
elämme ja tämä tieto on tarkoitettu käytettäväksi. Kuinka se voisikaan olla 
muuta kuin poliittista? Kuten Edward Said toteaa: kaikki tieteellinen tieto 
on poliittista ja mikäli tutkija – alalla kuin alalla – havaitsee tutkimassaan 
ilmiössä ristiriitaisuuksia tai ongelmallisia käsityksiä, on tämän tehtävä 
kiinnostua asiasta ja tuoda havaintonsa julki. Yhteiskuntaa ja kulttuuria 
tutkivan tutkijan aiheenvalinta ja tapa kirjoittaa aiheestaan on merkittävä 
ratkaisu.50 Gramscille kyse on siitä, että kulttuurintutkimus on filosofiaa, 
                                                 
48 Lehtonen 1994, Pantti, Mervi: Taistelu sydämistä ja mielistä: Stuart Hall ja 
kulttuurintutkimus. Teoksessa Mediatutkimuksen vaeltava teoria. Toimittanut Mörä, 
Tuomo –  Salovaara-Moring, Inka – Valtonen, Sanna. Gaudeamus, Helsinki 2004, 30. 
49 Lehtonen 1994;Turner 196. 
50 Said toteaa teoksessaan Ajattelevan ihmisen vastuu, että sen sijaan että teemme sitä 
mitä meidän oletetaan tekevän, meidän tulisi kysyä miksi teemme mitä teemme ja kuka 
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joka on myös politiikkaa ja politiikkaa, joka on myös filosofiaa. Jokainen 
tutkija joutuu valinnan eteen: hän voi suhtautua valtaan ja vallitsevaan 
järjestykseen kriittisesti luoden sille vaihtoehtoja tai jättää kulttuurissa 
piilevän vallan piilopaikkaansa jättäen sen piilotetun aseman rakenteissa 
vankaksi. Tämän tutkimuksen julkilausuttuna tavoitteena on 
luonnollistetun porvarillisen totuuden historiallistaminen eli sen 
purkaminen sekä hegemonian kyllästämien merkitystulkintojen 
vaikeuttaminen tarjoamalla niille perusteltua vaihtoehtoa. Hegemonia ei 
ole totaalista, mutta vastarinta voi kehittyä vain siitä tietoisuudesta, että 
vallitsevan järjestelmän käytännöt ovat virheellisiä.51 
 
2. Perustan ja päällysrakenteen historiallisesta kehityksestä 
”Me emme ole nuori kansa, jolla on viaton historia ja vaatimaton perintö. 
Olemme haalineet itsellemme aivan epäsuhtaisen osuuden maailman 
omaisuudesta ja liikenteestä. Olemme saaneet kaikki haluamamme alueet, 
ja pyyntöömme saada häiriöttä nauttia valtavasta ja erinomaisesta 
omaisuudestamme, joka on pääasiallisesti hankittu väkivallalla, ja jota 
pitkälti ylläpidetään pakkokeinoin, vaikuttaa usein muista vähemmän 
kohtuullisilta kuin meistä.”52 Winston Churchill kirjoitti edeltävän tekstin 
vuonna 1914 Leninin kapitalismin korkeimmaksi vaiheeksi kutsuman 1800-
luvun imperialismin ollessa jo matkalla tiensä päähän. Englantilaisen 
kapitalismin kehitystä saksalaiselle yleisölleen Pääomassa 1800-luvun 
toisella puoliskolla esitellessään Marx lainasi roomalaista runoilija 
                                                 
51 Gramsci, 108; Said 1994, 81, 289; Said 1975, 10, 28. Saidin mukaan kulttuurin ja vallan 
suhteesta on argumentoitava silläkin uhalla, että tulee leimatuksi yli-poleemiseksi. Saidin 
ajattelua leimasi viha epäoikeudenmukaisuutta, suvaitsemattomuus alistamista kohtaan 
sekä ärsyyntyminen tietoon liittyvistä epärehellisistä ajatuksista. Hän esitti, että tarvitaan 
intellektuaalinen vastine sodalle, joka perustuu anti-myyttiseen ja kriittiseen ajatteluun. 
Tällaisen lähestymistavan esiintuominen pitäisi opinnäytteessä varmastikin esittää tietyin 
varauksin. Mutta ”radikaalia teoriaa ei voi valita kuin lounasta listalta”. Howe, 58-78. 
52 Lainaus: Chomsky, Noam: Uusi sotilaallinen humanismi. Opetuksia Kosovosta. Like, 
Tampere 2000, 98. 
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Horatiusta: ”De te fabula narratur”53. Tarina kertoo teistä. Tässä luvussa 
rakennetaan kuva siitä miten Leninin tarkkailema imperialistinen 
kapitalismi nousi vielä korkeampaan vaiheeseen ja toisaalta siitä miten 
edeltävä Churchillin lausuma soveltuisi jopa häntä itseään paremmin 
vuosituhannen vaihteessa syvemmälle läntiseen maailmaan integroituneen 
suomalaisen kirjoittamaksi. 
 
2.1 Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena 
 
Kapitalismi on yksi ihmiskunnan historiaan sijoittuva tuotannon 
järjestämisen muoto, joka perustuu tuotantovälineiden yksityiselle 
omistukselle ja tuotannon tekijöiden työn lisäarvon haltuunottamiselle 
pääomanomistajien toimesta. Se on järjestelmä, jonka kaikki toimijat ovat 
riippuvaisia markkinoista: sekä pääomanomistajat että työntekijät alistuvat 
kilpailulle ja pääoman kasaantumisen sekä työn tuottavuuden lisäämisen 
toimintapakoille. Kapitalismissa tapahtuneen historiallisen muutoksen 
ymmärtämiseksi on kuitenkin syytä tarkastella alaluvun aiheen käsiteparin 
toista osaa eli imperialismia. 
 
Imperialismissa on kyse ihmisryhmien välisestä valtasuhteesta, joka 
mahdollistaa toisten aineellisen hyötymisen toisten kustannuksella. 
Perinteisesti sen on ajateltu tarkoittavan kaukaisten ja alun perin muiden 
hallussa olevien alueiden haltuun ottamista ja pyrkimystä näiden 
taloudelliseen hyödyntämiseen. Maailman historiasta löytyy lukuisia 
imperiumeja, joista osa on toiminut perinteisen määritelmän mukaisesti ja 
osan toiminnassa ovat painottuneet muut seikat. Esimerkiksi Rooman, 
kiinalaisten tai espanjalaisten imperiumit tukeutuivat sotilaalliseen valtaan 
luodakseen omistukseen perustuvan imperialisminsa. Toisaalta muslimien 
kalifaatit sekä venetsialaisten ja hollantilaisten imperiumit perustuivat 
enemmän kaupan kontrollointiin kuin alueiden hallintaan. Kuitenkin myös 
                                                 
53 Lainaus: Wood, Ellen Meiksins: Back to Marx. Monthly Review, volume 49 number 2, 
1997. http://www.monthlyreview.org/697wood.htm (2009). 
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niiden valta perustui talouden ulkopuoliseen voimaan kauppakontrollin 
turvana.54  
 
1800-luvulla kehittynyt ja ensimmäiseen maailmansotaan huipentunut 
korkeaksi tai klassiseksi kutsuttu vaihe edusti kuitenkin uudenlaista 
vaihetta imperialismin historiassa. Eurooppalaiset vallat olivat jo aiempina 
vuosisatoina aloittaneet maailmanvalloituksensa, mutta vasta 1800-luvulle 
tultaessa niiden aineellisen kehityksen vaihe ja henkinen ilmapiiri 
mahdollistivat mittasuhteiltaan laajimman ja voimakkaimman maailman 
koskaan näkemän imperiumin rakentumisen. Erityisesti Ison-Britannian ja 
Ranskan, mutta myös muiden eurooppalaisten kapitalististen eliittien 
johdolla läntiset vallat kolonisoivat yhä enemmän alueita. Vuonna 1800 
läntiset vallat hallitsivat 35% maailmasta, vuonna 1878 67% ja vuoteen 
1914 mennessä jo 85% maailman pinta-alasta siirtomaina, 
protektoraatteina, dominioina ja kansanyhteisöinä. Tämä järjestelmä 
yhdisti maailmantalouden ja ohjasi koko maailmasta kasautuvaa pääomaa 
läntisille kapitalisteille. Imperialismi muutti elämän edellytyksiä 
siirtomaissa tuhoamalla niiden aiempia taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita 
ja rekonstruoimalla nämä rakenteet kapitalistiselle 
maailmantalousjärjestelmälle sopiviksi. Samalla se muutti ihmisten elämän 
myös lännessä. On kuitenkin tärkeä muistaa, että ”sen sijaan, että 
ajatellaan Euroopan modernisoineen siirtomaansa, on ajateltava Euroopan 
rakentuneen siirtomaidensa selkänahasta”55. 
 
1900-luvun ensimmäisen kahden kolmanneksen aikana eurooppalaisen 
pääoman asema ajautui kuitenkin ahtaalle. Sosialistisen liikkeen ja työväen 
läpimurrot tarjosivat aiempaa uskottavampaa vaihtoehtoa pääoman 
herruudelle, eikä kyse ollut vain 1910-luvun lopun yleiseurooppalaisesta 
kuohunnasta, jonka pysyväksi merkiksi jäi vallankumous Venäjällä. 
                                                 
54 Ks. esimerkiksi Wood, Ellen Meiksins: Pääoman imperiumi. Vastapaino, Tampere 2005 –
teoksen toinen ja kolmas luku näistä kahdesta imperialismin muodosta: 40-60 ja 61-90. 
55 Franz Fanonin lainaus: Said 1993, 236.  
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Parlamentaarinen demokratia lähti yskähdellen liikkeelle Euroopassa, 
mutta, väestön enemmistö – työväki – vakiinnutti vähitellen asemansa 
ensimmäistä kertaa historiassa osana virallista poliittista järjestelmää 
vaatien perusteellisia uudistuksia. Pääoman omistajia ajoi ahtaalle myös 
sotienvälisen kapitalismin vakavat sisäiset ongelmat: inflaatio ja 
suhdannetaantuma. Vastarinta voimistui sotienvälisenä aikana myös 
siirtomaissa ja huipentui niiden vapautumisen aaltoon toisen 
maailmansodan jälkeen. Tämän ajanjakson kehityksessä on huomioitava 
myös eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen pääoman voimasuhteiden muutos 
jälkimmäisen hyväksi. 
 
Toista maailmansotaa seurannutta neljännesvuosisataa on kutsuttu 
maailmantalouden kulta-ajaksi, sillä maailmantalous kasvoi nopeammin 
kuin koskaan aiemmin tai koskaan sen jälkeen. Pääoman näkökulmasta 
kielteisenä ilmiönä on tärkeä huomata se, että kasvun tulokset jaettiin 
aiempaa tasapuolisemmin, niin valtioiden välillä kuin niiden sisälläkin. 
Maailman talousjärjestelmä perustui valtiovetoiselle kapitalismille, ja sen 
keynesiläisyydeksi nimetty johtava talousdoktriini mahdollisti 
demokraattisesti kontrolloitujen valtioiden puuttumisen markkinoihin ja 
pääoman vapauksiin. Lisäksi maailmantalouden vakautta pyrittiin 
hallitsemaan Bretton Woods-järjestelmällä, jonka keskeisenä 
ulottuvuutena olivat kiinteät valuuttakurssit. Siirtomaajärjestelmän 
purkautuminen oli suhteellisen nopeaa ja näiden kolmanneksi maailmaksi 
nimettyjen maiden tulevaisuudenuskoa ilmensivät Bandungin henki, 
Sitoutumattomien maiden liike sekä lukuisat YK:n piirissä syntyneet 
kehittyvien talouksien tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kehitystä tukevat 
toimielimet56. Myös Euroopassa talouskasvua ohjattiin väestön 
enemmistön hyödyksi ja toteutettiin kauaskantoisia sosiaaliturvaan, 
koulutukseen ja valtion infrastruktuuriin liittyviä uudistuksia. Myös 
                                                 
56 Esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma eli UNDP sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD,  
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sosialististen maiden talouskasvu sekä yhteiskuntien kehittyminen etenivät 
voimakkaasti.57  
 
Pääoma iski kuitenkin lujaa takaisin. Vuosituhannen vaihteen jälkeinen 
maailmantalous on luonteeltaan yhä imperialistinen. Kuten pian 
huomataan, imperialistinen pääoma on vankistanut hallitsevaa asemaansa 
suhteessa niin kolmannen maailman ja länsimaiden ihmisiin kuin myös 
entisten sosialistimaiden kansalaisiin. Imperialismin uusin muoto on 
kuitenkin ratkaisevasti erilainen kuin kaikki sen aiemmat versiot: 
imperialismi kykenee saavuttamaan valtansa markkinoilla taloudellisten 
keinojen avulla, eikä se tarvitse talouden ulkopuolista voimaa samalla 
tavalla kuin aiemmin. Tämän mahdollistaa kapitalismin 
universalisoituminen.58 
 
Uuttaa imperialistista kapitalismia tutkinut Yorkin yliopiston professori 
Ellen Meiksins Wood korostaa, ettei kapitalismi ole universaalia vain koska 
se on globaali ulottuen maailman perifeerisempiinkin kolkkiin, tai koska 
melkein jokainen taloudellinen toimija maailmassa toimii sen asettamien 
sääntöjen mukaisesti. Kapitalismi on universaali, koska sen logiikka – voiton 
tavoittelu, pääoman kasaantuminen, kilpailu, kaupallistuminen ja 
kuluttaminen – on pureutunut taloutta syvemmälle yhteiskunnan ja 
ihmiselämän eri aspekteihin tavalla, jota ei edes kehittyneissä 
kapitalistisissa valtioissa ollut havaittavissa vielä joitain vuosikymmeniä 
aiemmin. Nykyisin se on yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallitsevana 
voimana jopa ”läpinäkymätön, kuin ilmaa ihmisille tai vettä kaloille”.59 
 
                                                 
57 Ks. Esim. Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa. Lyhyt historia ja tulevaisuuden 
vaihtoehdot. WSOY Helsinki 2007, 34-36; Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika. 
Vastapaino, Tampere 1999, 326-363. 
58 Wood 2005,13-18, 21-26. 
59 Ks. Wood, 21-26 (lainaus jatkuu: We can play around in this invisible medium, and 
maybe we can even carve out little enclaves, little sanctuaries, of privacy, seclusion, and 
freedom. But we can't escape—or even see—the universal medium itself”. Wood 1997; 
Harvey, David: Neoliberalism as creative destruction.  The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science, Vol. 610, No. 1, 2007 23-24. 
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Kapitalismin kyllästämän maailman materiaalisen hallinnan muodot 
eroavat aiemmista imperialismeista. Toisin kuin eräät aiemmat versiot, 
imperialismin nykymuoto ei ole kiinnostunut esimerkiksi maa-alueiden 
sotilaallisesta valloittamisesta. Sen sijaan pääoma pyrkii hallitsemaan 
kapitalistista maailmantaloutta eli globaaleja markkinoita. Tämä ei tarkoita 
ainoastaan markkinoiden vapauttamista, vaan ennen kaikkea 
kapitalististen pakkojen toiminnan varmistamista sekä toisaalta talouden 
sääntöjen aktiivista muokkaamista vahvimpien toimijoiden etujen 
mukaisiksi. Suurpääoma suuryritysten, pankkien ja rahoitusinstituutioiden 
muodossa on syrjäyttänyt valtiot imperialismin näkyvänä toimijana, vaikka 
valtiot ovat edelleen välillisesti yhtä välttämättömiä sen olemassaololle. 
Armeijoiden keskeinen tarkoitus ei ole toimia imperialistien nyrkkeinä 
taistelussa markkinoista, mutta silti näkymätön käsi tarvitsee tuekseen 
näkyvän nyrkin. Tutkimuksen myöhempi Kosovoa käsittelevä luku käy tästä 
esimerkkinä. Myös imperialistien keskinäinen kilpailu on muuttunut: 
kamppailusta fyysisten markkinoiden hallinnasta on siirrytty globaaleilla 
markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun.60 
 
Miten pääoma sai jo lipsumassa olleesta vallankahvasta uudelleen kiinni? 
Valtiovetoinen kapitalistinen maailmantalous ajautui 1970-luvulle tultaessa 
kapitalismille säännöllisen tyypilliseen taloudelliseen taantumaan, eivätkä 
samaan aikaan sattuneet öljykriisit helpottaneet tilannetta. Etenkin 
kulutustaan nopeasti kasvattaneen Yhdysvaltojen talous alkoi näyttää 
pahasti alijäämäiseltä. Pääoma oli tyytymätön vallitsevaan 
talousjärjestelmään, jossa sen piti jakaa stagflaation61 entisestään syömät 
voittonsa tuotannon tekijöiden kanssa. Se alkoi etsiä keinoa muutokseen. 
Sen tavoitteena oli irtautua demokraattisesti kontrolloitujen valtioiden 
ohjauksesta, kiinteistä valuuttakursseista ja lisätä markkinoiden vapautta. 
                                                 
60Tämä on esimerkiksi Ellen Meiksins Woodin Back to Marx (1997) artikkelin ja Pääoman 
imperiumi (2005) kirjan keskeinen ajatus. 
61 Samanaikainen talouden kasvun taantuminen ja inflaatio. 
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Tämä uusliberalismina tunnettu oppi haastoi ja lopulta syrjäytti 
keynesiläisyyden maailman talousjärjestelmää ohjaavana doktriinina.62  
 
Uusliberalismi on yksilön vapaudesta liikkeelle lähtevä taloustieteen teoria 
ja ideologia, jonka keskeisenä ajatuksena on yritysten vapauden 
maksimointi institutionaalisessa kehyksessä vapauttamalla markkinat – 
kaupankäynti ja rahoitus. Toisaalta sen tavoitteena on vapauttaa myös 
valtio omistuksistaan, verotuloistaan ja – näiden puuttuessa valtioiden 
helpotukseksi myös – kansalaistensa hyvinvointia suojaavasta 
tehtävästään. Valtion liikkumavaraa talouspolitiikan alueella pyritään 
vähentämään voimakkaasti ja sen tehtäväksi jää suojella yövartijamaisesti 
omistusoikeutta ja markkinoiden toiminnan edellytyksiä. Uusliberalismi 
perustuu lupaukselle ja uskoon siitä, että kontrollista vapaat markkinat 
lisäävät taloudellista tehokkuutta nopeuttaen talouskasvua hyödyttäen 
pitkällä tähtäimellä myös niitä, joiden elämänedellytyksiä uudistukset 
välittömästi heikentävät.   
 
Ensimmäinen uusliberaali kokeilu käynnistettiin Chilessä 197363 ja 1980-
luvulle tultaessa Ronald Reaganin Yhdysvaltojen ja Margaret Thatcherin 
Ison-Britannian hallitukset tulivat tunnetuiksi uusliberaalin järjestyksen 
määrätietoisina rakentajina. Opin leviäminen ja levittäminen 
kansainvälisten rahoitusjärjestöjen välityksellä ympäri maailmaa oli nopeaa 
– sen vauhti toki riippui maakohtaisesti vastaanottavista rakenteista. 
Uusliberaaleja käytäntöjä ovat toteuttaneet periaatteessa kaikki 
maailmantalouteen osallistuvat valtiot.64  
 
                                                 
62 Harvey, 26-28. 
63 Chilessä demokraattisesti valittu sosialistipresidentti Salvador Allende syrjäytettiin 
Yhdysvaltojen tuella maan johdosta vuonna 1973. Tilalle asetettiin sotilasjuntta, joka 
toteutti Yhdysvalloissa opiskelleiden talousneuvonantajiensa tuella uusliberaalin 
talousuudistuksen.   
64 Harvey, 22-27, 32; Patomäki 142-144; Arrighi, Giovanni: The Balkan War and US Global 
Power. Teoksessa Master’s of the Universe? Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. 
Verso, London, New York 2000, 50-53. 
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Imperialismin paluussa kolmanteen maailmaan oli kyse juuri 
uusliberalististen oppien ulottamisesta niiden talouksiin. 1970-luvun 
läntisen kapitalismin suhdannetaantuma ja öljykriisit ajoivat kolmannen 
maailman maat erityisen vakaviin ongelmiin. Länsi supisti tuontiaan, ja jo 
ennestään lännelle velkaa olevien maiden vientimahdollisuudet romahtivat 
velanmaksuun ja tuontiin vaadittavan valuuttalähteen vetäytyessä 
markkinoilta. Samalla läntisten tuotteiden hinnat sekä velkojen korot 
nousivat rajusti. Seurauksena oli kehittyvien maiden vakavia velkakriisejä 
ympäri maailman. Uusliberaalin talousideologian sisäistäneet läntiset 
kansainväliset rahoitusinstituutiot tarjosivat tukeaan, mutta vain sillä 
ehdolla, että velalliset luopuisivat itsenäisestä talouspolitiikasta ja 
hyväksyisivät vapaiden markkinoiden talousopin.65 
 
Rakennesopeutusohjelmat olivat ankaria. Velallisten maiden tuli leikata 
voimallisesti valtion menoja. Tämä tarkoitti julkisen sektorin työntekijöiden 
erottamista ja sosiaalimenoista, kuten esimerkiksi terveydenhuollosta ja 
koulutuksesta leikkaamista.66 Markkinat tuli avata globaalille kilpailulle 
luopumalla hintojen kontrollista sekä vapaan kaupan esteistä. Keskuspankit 
tuli irrottaa hallitusten ja muiden demokraattisten elinten ohjauksesta ja 
rahan arvoa laskea työvoiman hinnan laskemiseksi. Pääomaliikkeet piti 
vapauttaa ja verojärjestelmä uudistaa ulkomaisten yritysten 
houkuttelemiseksi.67 
 
Uudistusohjelmat aiheuttivat vakavia ongelmia. Ne eivät ratkaisseet 
velkaongelmaa: päinvastoin se paheni dramaattisesti. Kasaantuva pääoma 
katosi ulkomaille eikä riisutuilla valtioilla ollut mahdollisuuksia tarjota 
kehityksen edellytyksiä asukkailleen. Köyhyys ja muut sosiaaliset ongelmat 
                                                 
65 Wallerstein, Immanuel: The Curve of American Power. New left review 40, July-August 
2006, 83-84; Chussodovsky, Michel: Köyhyyden globalisointi. Like, Tampere 2001, 33-37; 
Woodward, Susan: Balkan Tragedy. Chaos and dissolution after the Cold War. Brookings 
Institution, Washington D.C. 1995, 58-79; Gowan, Peter: Global Gamble: Washington’s 
Faustian Bid for Global Dominance. Verso, London, New York 1999 83-85; Arrighi 50-53. 
66 Ironisesti suhteessa samanaikaisiin koulutukseen ja terveydenhoitoon painottuvien 
kehitysapuohjelmien kanssa. 
67 Chussodovsky, 56-57; Wood, 160; Harvey 37-38; Woodward 58-79. 
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lisääntyivät nopeasti. YK:n kehitysjärjestö UNDP:n mukaan vuonna 1960 
rikkaimpien ja köyhimpien maiden henkeä kohti laskettujen kansantulojen 
suhde oli 30:1, vuonna 1990 se oli 60:1 ja vuonna 2000 90:1.68 
Imperialismin eriarvoistava luonne jopa voimistui uusliberaalin kapitalismin 
aikakaudella verrattuna kapitalismin varhaisempiin muotoihin. Läntisen 
pääoman näkökulmasta ohjelmat olivat kuitenkin onnistuneita. Kolmannen 
maailman raaka-aine- ja halvan työvoiman markkinat avautuivat 
ihanteellisen esteettömästi niiden liikevoitontavoittelun välineiksi 
aiheuttaen perustavalaatuisia muutoksia myös läntisten maiden omien 
talouksien rakenteeseen. Läntisen pääoman imperialistinen asema 
suhteessa entisiin siirtomaihin oli joka tapauksessa palautunut – jopa 
aiempaa voimakkaampana.69  
 
Läntinen pääoma otti kolmannen maailman lisäksi myös toisen maailman 
imperialistiseen otteeseensa. Itäisen Euroopan sosialistimaat altistettiin 
uusliberaalille talousideologialle välittömästi niiden 
järjestelmänvaihdoksen yhteydessä 1990-luvun vaihteessa. Niiden 
markkinatalousmaiksi siirtymisen laadullisia ratkaisuja ei haluttu jättää 
demokraattisten prosessien varaan. Maille esitettiin 
rakennesopeutusohjelmien kaltainen shokkiterapiaksi nimetty uusliberaali 
uudistusmalli. Niistä haluttiin tehdä avoimia länsivientiin suuntautuneita 
talouksia kotimarkkinoiden kustannuksella. Kaupan ja investointien esteet 
poistettiin tarkoituksena päästää globaalit rahavirrat alueelle. Inflaation 
hillitsemiseksi valtion rahoitusmahdollisuuksia hillittiin ja palkansaajat 
ajettiin niukkuuskuurille: seurauksena oli laajaa työttömyyttä ja palkkojen 
laskua. Shokkiterapia ei (toki) edes esittänyt olevansa sosiaalisesti pehmeä 
malli. Pääomaliikkeiden vapauttaminen yhdistettynä ”omien” kansallisten 
kapitalistien puutteeseen teki alueesta monikansallisten suuryritysten 
                                                 
68 Patomäki, 143-155. Toinen Patomäen esittämä maailman polarisoitumista kuvaava 
tilasto kertoo, että vuonna 1980 kansantulon absoluuttisen laskun koki 9 maata, ja niissä 
asui 120 miljoonaa ihmistä; vuonna 1998 maita oli 60, ja niissä asuu 1.3 miljardia ihmistä. 
Maailman köyhimmät ovat edelleen yhtä köyhiä kuin ennen 1820-lukua, mutta heitä on 
enemmän kuin koko maailmassa oli tuolloin ihmisiä. 
69 Chussodovsky, 56-77; Patomäki 143-155. 
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temmellyskentän. Globaalit rahavirrat liikkuivat alueen läpi eivätkä 
paikalliset yritykset pystyneet haastamaan ulkomaisia yrityksiä valtiollisen 
rahoituksen ja kotimarkkinoiden tietoisen tarkoituksellisesti puuttuessa70. 
Entisten sosialistimaiden talouskasvu kääntyi 1990-luvulla pitkään laskuun. 
Järjestelmänvaihdoksen jälkeinen eriarvoistuminen oli maailmanhistorian 
nopein.71  
 
Uusliberalismin vaikutukset eivät toki rajoittuneet toiseen ja kolmanteen 
maailman. Talousdoktriini ei onnistunut kääntämään maailman eikä edes 
läntisten maiden talouskasvua 1970-luvun taantumaa edeltävään vauhtiin. 
Merkittävä seuraus myös länsimaissa oli eriarvoisuuden kasvaminen. 
Keinoina ovat olleet julkisen talouden yksityistäminen ja yhä useampien 
kenttien avaaminen yksityiselle voitontavoittelulle; finanssikeinottelu eli 
deregulaation myötä vapautuneiden rahoitusmarkkinoiden volyymin kasvu 
suhteettomasti yli todellisen rahoituksen tarpeen sekä verotusuudistukset 
ja valtion sosiaalimenoista leikkaaminen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
rikkaimman prosentin kymmenyksen osuus kansantulosta nousi yli sadan 
vuoden takaiselle tasolle: Rooseveltin New Deal oli purettu ja yläluokan 
asema palautettu. Iso-Britanniassa eniten ansaitseva prosentti väestöstä 
kaksinkertaisti osuutensa kansantulosta 13%:iin kahdenkymmenen vuoden 
aikana. Kyse ei kuitenkaan ole vain Yhdysvalloista tai Iso-Britanniasta, vaan 
myös Ruotsin kaltaisissa aiemmin tasaisemman tulonjaon maissa 
eriarvoisuus on lisääntynyt.72 Tulkinnat luokkayhteiskunnan paluusta eivät 
ole epäuskottavia. Näkökulmaa läntisten talouksien kehitykseen 
imperialistisen kapitalismin kontekstissa tarkentaa seuraava Suomen 
taloutta käsittelevä alaluku. 
 
                                                 
70 Eikä kyse ollut pelkästään puhtaasti markkinoilla tapahtuneesta voimakkaamman 
voittamisesta, sillä monikansalliset suuryritykset saivat kansallisia tukia lännestä. 
71 Gowan, 196-202, 211-212, 236; Patomäki 155. 
72 Patomäki, 146-155; Harvey 28-33. 
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2.2 Suomi imperialistisen kapitalismin korkeimmassa vaiheessa 
 
Uusliberalismin aalto hyökyi myös Suomeen 1980-luvulla vallaten johtavan 
ideologian aseman ja muuttaen Suomen taloudellisia rakenteita. 
Aikakauden uusliberaalin ilmapiirin hengessä tehty nopea 
rahamarkkinoiden vapauttaminen vuosina 1983-1987 kytki suomalaisen 
pääoman aiempaa voimakkaammin osaksi imperialistista 
maailmantalousjärjestelmää ja avasi vastaavasti ovet kansainväliselle 
pääomalle myös Suomen markkinoilla. Suomen muuttumista yhdeksi 
uusliberaalin kapitalismin aikakauden imperialistisista valloista ei 
kuitenkaan voida tyhjentävästi selittää muutamilla Suomen Pankissa 1980-
luvulla aloitetuilla ja 1990-luvulla loppuunviedyillä liberalisoivilla 
uudistuksilla. Tarkastelen tässä alaluvussa miten Suomen talouden rakenne 
muuttui imperialistisen kapitalismin mahdollistavaksi ja miten Suomen 
talous on kytkeytynyt läntisten maiden talousjärjestelmään 1980-lukua 
pidemmästä perspektiivistä. Lisäksi avaan näkökulmaa siihen miten 
imperialistinen kapitalismi toimii sen keskuksen sisällä. 
 
Suomen ja läntisen Euroopan taloudellisen imperialismin kytköksellä on 
pitkä historia alkaen Suomen osuudesta Euroopan uuden ajan 
maailmanvalloituksessa merkittävänä laivojen rakentamiseen tarvittavan 
tervan viejänä. Tämän esityksen näkökulmasta on kuitenkin riittävää 
aloittaa tarkastelu huomiolla 1900-luvulla tapahtuneesta muutoksesta 
Suomen ja läntisten valtojen taloussuhteissa. Immanuel Wallersteinin 
klassisen maailmanjärjestelmäteorian keskus-periferia jaottelun 
näkökulmasta Suomi otti vuosisadan aikana valtavan harppauksen 
järjestelmän periferiasta kohti keskusta. Kyse on kansainväliseen 
työnjakoon liittyvästä tehtävästä. 1900-luvun alussa Suomi tuotti raaka-
aineita ja vähemmän jalostettuja hyödykkeitä keskuksen markkinoille73, 
                                                 
73 Suomen suhde Venäjän imperiumiin oli toisenlainen, mutta tässä on kyse Suomen ja 
läntisten keskuksen suhteesta. 
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mutta vuosisadan päättyessä sen tehtävä globaalissa työnjaossa ei enää 
ratkaisevasti eronnut keskuksen talouksista.  
 
Tämän taustana oli Suomen vuosisadan aikana läpikäymä perusteellinen 
tuotannon rakennemuutos. Suomen teollistuminen oli aluksi hidasta ja 
maa oli maatalousvaltainen vielä toisen maailmansodan jälkeen. Toisen 
maailmansodan jälkeen teollistuminen oli lopulta nopea, mutta Suomesta 
ei tullut missään vaiheessa teollisuusvaltaista maata. Samalla oli nimittäin 
liikkeessä jo toinen tuotannon rakenteeseen liittyvä ilmiö. Muiden 
varakkaiden teollistuneiden valtioiden tavoin palveluammattien osuus 
kasvoi yli kahteen kolmasosaan työväestöstä. 
 
Tämä oli osa laajempaa teollistuneiden maiden talouden rakenteissa 
tapahtunutta muutosta, jota kutsutaan post-fordismiksi. Se on uudenlainen 
teknis-taloudellinen paradigma ja pääoman kasaantumisen regiimi, jossa 
perinteisen fordismin teollisen tuotannon ja suunnittelun idea on korvattu 
yrittäjyydellä ja joustavuudella. Tähän järjestykseen liittyy myös merkittävä 
institutionaalinen ja kulttuurinen muutos. Stuart Hall on tiivistänyt post-
fordismin ominaisuuksia kattavasti: ammattitaitoon ja manuaalisiin käden 
taitoihin perustuvan, miesvaltaisen työväen suhteellisen osuuden 
väheneminen; palveluammattien ja valkokaulustyöläisten lisääntyminen ja 
työväestön feminisoituminen; joustavat ja desentralisoidut 
työorganisaation ja työprosessien muodot; monikansallisten yritysten 
dominoima talous, jossa ne ovat irtautuneet valtioiden kontrollista ja 
muuttaneet globaalia työnjakoa; rahoitusmarkkinoiden globalisaatio, 
informaatio- ja kommunikaatioteknologian vallankumous; aiemman 
tuotantoperustan alasajo sekä sen korvautuminen tietokoneperäisillä 
tuotannonaloilla; kulutustuotteiden erottuminen markkinoinnin, 
pakkausten ja designin seurauksena sekä kuluttajien targetointi 
elämäntavan perusteella. 74  Gramscilaisesta näkökulmasta voidaan todeta 
                                                 
74 Hall, Stuart: Brave New World. Marxism Today, October 1988, 
http://www.amielandmelburn.org.uk/collections/mt/index_frame.htm, 24; Jessop, Bob: 
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post-fordistiseen yhteiskuntaan kuuluvien kapitalismin orgaanisten 
intellektuellien – esimerkiksi kauppatieteilijöiden, myyjien, mainostajien, 
konsulttien – määrällisen ja laadullisen merkityksen yhteiskunnassa 
kasvaneen voimakkaasti. Yhteiskunnan muutos on edellä esitettyjen osa-
alueiden osalta epätasainen kehityskulku, mutta vuosituhannen vaihteen 
Suomi näytti selvästi postfordistisoituneelta yhteiskunnalta.  
 
Tähän talouden rakenteelliseen muutokseen voidaan suhtautua 
neutraalisti ja tarkastella sitä teknologian kehityksen mahdollistamana 
yhteiskunnallisena kehityksenä. Kolikolla on kuitenkin myös 
kääntöpuolensa. Post-fordismin globaaliin työnjakoon liittyvät 
ulottuvuudet kytkevät sen elimellisesti taloudellisen perustan 
imperialistisiin riistosuhteisiin ja tämä tekee siitä päällysrakenteen 
näkökulmasta moraalisen kysymyksen. Aineellisen tuotannon katoaminen 
kapitalistis-imperialistisen keskuksen maista on tehnyt niistä koroilla eläviä 
palveluelinkeinotalouksia. Ei-aineellinen tuotanto ja 
intellektuaalioikeuksien hallinta alistavat aineellisen tuotannon ja imevät 
itselleen muualla tapahtuneen teollisuustuotannon voitot. Aineellinen 
tuotanto tapahtuu kolmannen maailman halvan työvoiman maissa, joissa 
yksittäiset tuotteet myydään länteen halpaan hintaan sen kasvattaessa 
tuottajamaan kansantuloa vain vähän. Välittömästi näiden samojen 
tuotteiden siirtyessä rikkaiden maiden suuryhtöiden hallitsemaan tukku- ja 
vähittäismyyntijärjestelmään niiden arvo moninkertaistuu. Sama tuote 
kasvattaa tuojamaan kansantuloa moninkertaisesti, vaikkei varsinaista 
tuotantoa ole tapahtunut lainkaan. 75 Suomen suunnitelmallinen 
teknologia- ja innovaatiovetoinen kasvu ei ole ongelmaton strategia 
globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. 
 
                                                                                                                                                                  
L’Economia Integrale, Fordism and Post-Fordism. Luento Tokiossa 16-17.10.1997. 
http://members.jcom.home.ne.jp/katori/Jessop_on_Gramsci.html 
75 Chussodovsky, 102-108. 
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Suomen ja muiden läntisen Euroopan kapitalistis-imperialistisen keskuksen 
maiden samansuuntaisen kehityksen taustana ovat myös talouden 
institutionaaliset yhteydet. Toisen maailmansodan jälkeen läntisen 
Euroopan kapitalististen valtioiden taloudellinen yhdentyminen alkoi hiili- 
ja terästeollisuuden yhteistyöstä ja kehittyi edelleen Euroopan 
talousyhteisöksi (EEC) vuonna 1957. Kylmän sodan kontekstissa Suomi ei 
ollut integraation ytimessä, mutta tiiviisti sen reunalla liittymällä Euroopan 
vapaakauppasopimukseen (EFTA:an) ja OECD:hen jo 1960-luvulla ja 
solmimalla EEC-vapaakauppasopimuksen 1973. Suomen liittyminen 
Euroopan unioniin ja myöhemmin sen taloudellisen integraation ytimeen 
Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU) ovat aiemman institutionaalisen ja 
edellä esitetyn rakenteellisen kehityksen valossa luonteva kehityskulku ja 
asettuminen saman viitekehyksen talouksien joukkoon.  
 
Euroopan taloudellisesta integraatiosta on kuitenkin huomioitava 
erityisesti kolme seikkaa. Ensinnäkin suurpääoman merkitys Euroopan 
yhdentymisen taustalla sen alkuvaiheesta saakka, ja myös myöhemmin 
merkittävänä intressiryhmänä. Toiseksi EU:n luonne taloudellisena 
blokkina, jonka talousohjelma on perustaltaan markkinaliberaali ja sen 
toteuttama talouspolitiikka avoimen uusliberaalia. Kolmanneksi on 
huomioitava sen talouspolitiikan epädemokraattinen luonne. Liittymällä 
EMU:un myös Suomen eduskunta on luovuttanut talouspolitiikkansa 
vallasta merkittävän osan Euroopan keskuspankille. Samoin kuin muut 
kansainväliset talousorganisaatiot IMF, WTO, WB tai Yhdysvaltojen 
keskuspankki myös Euroopan keskuspankki on demokraattisen kontrollin 
ulottumattomissa.76 
 
Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen Suomessa 1980-luvulta alkaen on 
ymmärrettävä vasten tätä kontekstia. Sillä ja yleisemmin uusliberalismilla 
ovat juuret pidemmällä kapitalismin rakenteellisessa ja institutionaalisessa 
kehityksessä. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen oli kuitenkin tästä 
                                                 
76 Patomäki, 55-57, 64, 85-87; Harvey, 41.  
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huolimatta merkittävä ratkaisu: suomalaiselle pääomalle avattiin ovi ulos 
maailmalle ja siitä tuli osa sitä kansainvälistä kapitalistista blokkia, joka 
juuri tuolloin vankisti asemaansa ympäri maailman. Vastaavasti 
ulkomainen pääoma tuli samasta ovenraosta Suomeen taloudellis-
ideologis-poliittiseksi toimijaksi ja Suomen rahoitusmarkkinoille77. Nämä 
molemmat ovensuulla tapahtuvat liikkeet toisaalta heijastivat ja toisaalta 
tukivat sitä samaa ilmiötä, jonka osia ne olivat: kapitalismin logiikan 
vankistavaa historiallista kehitystä. 
 
Uusliberalismia Suomessa tutkineen valtio-opin professori Heikki Patomäen 
mukaan jo 1980-luvulla Suomen Pankissa oli kehittynyt konsensus siitä, 
ettei rahoitusmarkkinoiden vapauttamiselle ole vaihtoehtoa. Vapautus ja 
siitä seurannut markkinoiden ylikuumeneminen johtivat syvään lamaan 
1990-luvun alussa, mutta vapaiden markkinoiden kapitalismi oli jo 
vallannut ideologisen johtoaseman Suomessa. Uusliberalismista oli tullut 
yleisesti hyväksytty tiedollinen perusta, jonka lävitse laman syitä, tilannetta 
ja tulevaisuudenvaihtoehtoja punnittiin. Esko Ahon porvarihallituksen 
vastaus lamaan oli uusliberalismin hengen mukainen IMF-tyylinen 
vyönkiristysohjelma. Sen avulla onnistuttiin painamaan inflaatiota alas – eli 
suojelemaan pääomanomistajien omaisuutta – mutta sen sosiaalinen hinta 
– laaja työttömyys – oli raskas. Lamanjälkeinen Paavo Lipposen 
porvarihallitusten78 johtama Suomi oli jo globaalin uusliberaalin 
                                                 
77 Kun ulkomaisen pääomasijoituksen rajoitukset 1992 poistettiin päätyi kaksi 
kolmannesta suomalaisista pörssiyhtiöistä ulkomaiseen omistukseen. Heiskala, Risto: 
Kansainvälisen toimintaympäristön muutos ja Suomen yhteiskunnallinen murros. 
Teoksessa Uusi jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta. Toimittanut Heiskala, 
Risto – Luhtakallio, Eeva. Gaudeamus, Helsinki 2006, 28-29. 
78 Lipposen hallitus on porvarihallitus barthesilaisesta näkökulmasta. Kapitalistisen 
historiallisen blokin päällysrakenteen toimijat ja sen perustan porvarillista järjestystä 
rakentavat intellektuellit ovat porvarillisia näiden puolue-tai aatetaustasta riippumatta. 
Nimitys ei siis ole ole irrallinen ja ironinen kommentti, vaikka kieltämättä sen on tarkoitus 
särähtää lukijan korvaan. Tämä tavoite nousee Barthesin esittämästä ajatuksesta 
porvarillista järjestystä ylläpitävien myyttien luonnollisesta pyrkimyksestä itsensä 
kätkemiseen ja vastaavasti myytin paljastamisen tarpeellisuudesta.  
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markkinatalouden talouspoliittiset toimintatavat ja –menetelmät 
suvereenisti hallitseva valtio.79  
 
Muuttuneeksi ymmärretyssä maailmassa uudella Suomella ei ollut enää 
halua, eikä resurssien katsottu riittävän taisteluun hyvinvointivaltion 
puolesta. Tilalle oli tullut kilpailukyky-Suomi. Kyse oli diskursiivisesta 
muutoksesta, mutta kyse ei ollut ainoastaan puhetavan murroksesta, sillä 
kuten Risto Heiskala muistuttaa ”puheen myötä muuttuu myös tapa 
toimia” sekä käsitykset asioiden normaalista kulusta80. Pauli Kettunen on 
todennut kyseisessä murroksessa olleen kyse siitä, miten aiemmin 
poliittiselle agendalle kuuluneet kysymykset muuttuivat ulkoisesti 
pakottaviksi ehdoiksi. Kilpailukyky-Suomen logiikka ja retoriikka läpäisivät 
koko yhteiskunnan ja kaikki valtiosta yrityksiin ja yksilöihin ryhmitettiin 
kansallisen kilpailukyvyn taakse. Lipposen hallitus toteuttikin kiitettävästi 
tehtävää, vaikkei monikansallisten yritysten kontekstissa ole selvää minkä 
kansan kilpailukyvystä puhuttiin. Yritykset olivat kilpailleet toki aiemminkin, 
mutta nyt ne kilpailivat tuotteidensa lisäksi myös ylikansallisten 
osakesijoittajien huomiosta. Tämä yhdistettynä yritysten omistajuuden 
monikansallistumiseen on aiheuttanut merkittäviä muutoksia niiden 
toimintalogiikkaan. Toisaalta työntekijöiden keskinäinen kilpailu on 
lisääntynyt ja heidän asemansa ja kollektiivinen voimansa suhteessa 
työnantajiin heikentynyt. Uusliberaalit uudet liikkeenjohtamisen sekä 
tulosohjauksen periaatteet on ulotettu jopa julkiselle sektorille. Suomen 
talouden muutoksen kokonaisvaltaisuutta kuvastaa se, miten 
hyvinvointivaltiosta oli vuoteen 2000 mennessä tullut maailman 
kilpailukykyisin – eli ylikansallisen ja kansallisen pääoman sekä 
                                                 
79 Patomäki, 55-70, 123; Kettunen, Pauli: Suunnitelmataloudesta kansalliseen 
innovaatiojärjestelmään. Teoksessa Lamakirja: näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen 
historiallisiin konteksteihin. Toimittanut Blomberg, Helena – Hannikainen, Matti – 
Kettunen, Pauli. Kirja-Aurora, Turku 2002, 33-34; Julkunen, Raija: Hyvinvointivaltion 
suunnanmuutos. Ennen ja Nyt. 4/01 2001. http://www.ennenjanyt.net/4-01/julkunen.htm 
(2009); Heiskala, 14, 23-24, 28-32. Alasuutari, Pertti: Suunnittelutaloudesta 
kilpailutalouteen: miten muutos oli mahdollinen? Teoksessa Uusi jako. Miten Suomesta 
tuli kilpailukyky-yhteiskunta. Toimittanut Heiskala, Risto – Luhtakallio, Eeva. Gaudeamus, 
Helsinki 2006, 49-50. 
80 Heiskala, 36-38. 
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yritysjohtajien näkökulmasta ihanteellisimmaksi ymmärretty – valtio 
maailmassa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. 81 
 
Vuosituhannen viimeiset vuodet olivat Suomessa talouskasvun aikaa. Kuten 
Patomäki huomauttaa, vastaus siihen tapahtuiko tämä uusliberaalien 
uudistusten ansiosta vai niistä huolimatta on monimutkaisempi kysymys: 
potilas saattaa parantua virheelliselläkin hoidolla. Patomäki esittää 
uusliberaalin kauden talouskasvuun kuitenkin muitakin keskeisiä varauksia. 
Ensinnäkin on kysyttävä mikä on kasvanut. Kuten edellä todettiin, 
postfordististen yhteiskuntien kasvu perustuu pitkälti muualla tapahtuvaan 
aineelliseen tuotantoon. Toisaalta koko yhteiskunnan aiempaa 
syvällekäyvempi kaupallistaminen on tuonut kansantulomittareiden piiriin 
sellaisia toimintoja, jotka olivat aiemmin sen ulkopuolella.82  
 
Patomäen toinen keskeinen talouskasvuun liitettävä varaus liittyy 
illuusioon yleisestä vaurauden lisääntymisestä Suomessa. On tärkeää 
huomata, että myös Suomessa tapahtuneeseen talouskasvuun liittyy 
tuloerojen selvä kasvaminen. Varakkaimman osan väestöstä tulojen osuus 
verrattuna muihin on kasvanut suhteettomasti. Rikkaimman prosentin 
osuus koko kansantulon tuloista kaksinkertaistui vuotta 1980 seuraavien 20 
vuoden aikana 8.3%:iin.83 Suhteellinen köyhyys yhteiskunnassa on 
lisääntynyt ja tiettyjen yhteiskunnan köyhimpien sosioekonomisten 
ryhmien asema on heikentynyt jopa absoluuttisesti. Työväenliikkeen 
taistelun pitkä kaari tuloerojen tasoittamiseksi yhteiskunnassa saavutti 
huippunsa ja taittui 1990-luvun vaihteessa, jonka jälkeen tuloerot ovat 
kasvaneet. Tämän tausta on samoissa uusliberaaleissa uudistuksissa kuin 
muuallakin: julkisen omaisuuden yksityistämisessä, julkisten menojen 
leikkauksissa ja sosiaaliturvan heikentämisessä, matalassa 
                                                 
81 Julkunen, 2001; Kettunen, 34-39; Patomäki, 55-68. 
82 Patomäki, 107-130. 
83 Varakkaimpien ryhmien tuloissa painottuvat ansiotulojen sijaan pääomatulot. 
Varakkaimman prosentin tulot kasvoivat 1990-luvun aikana yli 120% prosenttia, 
varakkaimman kymmenyksen tulot kasvoivat 44%, muiden tulot nousivat 10-20% kun taas 
alimman prosentin tulot eivät kasvaneet lainkaan. Patomäki, 121. 
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pääomaverotuksessa84 sekä spekulatiivisten rahoitusmarkkinoiden 
tarjoamissa mahdollisuuksissa rikastumiseen. On kiinnostavaa pohtia miksi 
yhdessä maailmanhistorian yltäkylläisimmistä yhteiskunnista ollaan 
päädytty toteuttamaan talouspolitiikkaa, joka kasvattaa varallisuuseroja 
sekä lisää työhön liittyvää kilpailua, painetta, ja ankaruutta.85 
 
Vastaus kysymykseen siitä mikä on mahdollistanut uusliberalismin 
voittokulun on luonnollisesti moniulotteinen86, mutta liittyy osaltaan 
siihen, että Suomen talous ja imperialistinen kapitalismi ovat kietoutuneet 
edellä esitetyllä tavalla tiiviisti toisiinsa. Tämä on johtanut tilanteeseen, 
jossa imperialistinen kapitalismi muodostaa lähes jokaisen suomalaisen 
taloudellisen olemassaolon ja toiminnan kehikon. Suomen varakkaimpien 
väestöryhmien tulojen rakenteessa pääomatulot painottuvat tuloeroja 
enemmän87 – tämä tarkoittaa sen kapitalistisoitumisen asteen nousemista. 
Vaikka suomalaisten kapitalistien sekä lukumäärä että näiden pääoman 
määrä on kasvanut, kyse ei ole vain kapitalisteista. Globaaliin pääomaan 
yhdistetyt työantajat toimivat yhä useamman työnantajana, ja myös 
useiden toisenlaisten työnantajien, jopa valtion, palveluksessa olevat 
työntekijät toimivat uusliberaalin kapitalismin asettamien pakkojen ja 
sääntöjen mukaisesti. Lisäksi on todettava, että lähes jokaisen omaisuudet 
– ja toisaalta myös velat – ovat liikepankkien välityksellä sidottu globaaliin 
                                                 
84 Joka perustuu vuoden 1993 pääomaverotusuudistukseen, jonka seurauksena 
pääomatulojen progressiivisuus purettiin ja asetettiin työtulojen verotukseen verrattuna 
matalammaksi tasaveroksi. Ks. Esim. Riihelä, Marja: Essays on income inequality, poverty 
and the evolution of top income shares. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsinki 
2009, 23. 
85 Patomäki 79, 123-127, 96-105, 115-116; Riihelä, 19-23, Heiskala, 39. 
86 Tämä on tämän tutkimuksen keskeinen kysymys, johon pyritään osaltaan vastamaan 
tutkimuksen edetessä. Hieman toisesta – ilmiön mekanismien ja perustelujen – 
näkökulmasta asiaa ovat pohtineet esimerkiksi Risto Heiskala ja Pertti Alasuutari Uusi jako. 
Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta –teoksen artikkeleissaan. Heiskala, 41-42; 
Alasuutari, 45. Alasuutari painottaa myös kansainvälisen kontekstin muutosta –  
reaalisosialismin romahdus veti maton suunnittelutalouden alta – viittaa Raija Julkusen 
ajatukseen lamasta välineenä, jonka avulla haluttiin ja onnistuttiin perustelemaan 
hyvinvointivaltion liian kallis hinta. Toisenlainen lähestymistapa aiheeseen on esimerkiksi 
David Harveylla, joka on painottanut yhtenä tekijänä yleiseen terveeseen järkeen vetoavaa 
vapaus –retoriikkaa. On tärkeää ymmärtää käsitteen taustalla oleva merkitystaistelu – 
kysymys siitä kenen ja mistä vapaudesta puhutaan. Harvey, 24-30. 
87 Riihelä, 23. 
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pääomaan. Ennen kaikkea on keskeistä huomata, että imperialistinen 
maailmantalous tarjoaa perustan länsimaiselle elämäntavalle, joka 
perustuu muualla tuotettujen hyödykkeiden aineelliseen kulutukseen. 
Vaikka myös Suomessa on ihmisiä, joiden aineellista toimeentuloa 
kapitalismin uusliberaali vaihe jopa absoluuttisesti heikentää, ovat väestön 
enemmistön aineelliset edut ja tavoitellun elämän edellytykset tiukasti 
sidottu imperialistisen maailmantalouden intresseihin.  
 
2.3 Läntinen kollektiivinen identiteetti imperialismin 
kulttuurina 
 
1900-luvun alun kuulut imperialismin teoreetikot J.A Hobsonista Leniniin 
tarkastelivat ilmiötä pitkälti talouden näkökulmasta. Edward Saidin 
vuosisadan loppupuolella kehittelemä näkökulma painotti kuitenkin 
kulttuuria: läntisten imperialististen keskusten ja muun maailman välisten 
suhteiden ymmärtämiseksi ei riitä pelkkien materiaalisten yhteyksien 
tarkastelu.88 Päällysrakenteeseen sijoittuvat kulttuuriset ilmiöt ovat 
välttämätön edellytys imperialismille. Kysymystä siitä miten imperialistinen 
kapitalismi rakentuu, luonnollistaa ja oikeuttaa itsensä eli voittaa 
hegemonian, voidaan lähestyä useasta näkökulmasta, kuten juuri edellä 
todettiin. Keskeinen vallitsevaa talous- ja yhteiskuntajärjestystä ylläpitävä 
kulttuurinen rakennelma, tapa ymmärtää maailma, jakaa sen merkitykset 
ja toimia siinä on läntinen kollektiivinen identiteetti. Miten tämä tapahtuu, 
on yleisemmin koko tutkimuksen aiheena. Ensin on kuitenkin purettava 
lännen ja läntisen maailman käsitettä, läntisyydelle perustuvan 
kollektiivisen identiteetin ongelmaa sekä lyhyesti yleisemmin kollektiivista 
identiteettiä. 
 
Ensi näkemältä lännellä viitataan yksiselitteisesti yhteen neljästä 
ilmansuunnasta. Kun ajatus ilmansuunnista yhdistetään maailman 
                                                 
88 Said 1993, 267. 
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karttaan, voidaan sen alueet jakaa osiin: kartan läntisillä alueilla asuvat 
ihmiset edustavat läntistä maailmaa. Tämä tulkinta on kuitenkin 
ongelmallinen. Se on riittämätön määritelmä sekä poliittis-historiallisesta 
että kulttuuris-diskursiivisesta näkökulmasta. Näistä ensimmäisestä 
huomataan helposti se miten läntisen maailman määrittyminen esimerkiksi 
1900-luvun viimeisellä puoliskolla liittyi maantieteellisiä syitä enemmän 
tietyistä historiallisista syistä tapahtuneeseen valtioiden liittoutumaan, jota 
viime vuosisadalla edusti kapitalististen maiden sotilasliitto Nato. Kaikkien 
– ja vain – Nato-maiden kansalaisten esittäminen länsimaisiksi on kuitenkin 
samalla tavalla kestämätön yksinkertaistus. Kylmän sodan ajan Nato-maa 
Turkin ja Suomen tai Ruotsin tapaukset länsimaina osoittavat kysymyksen 
olevan moniulotteisempi.  
 
Esimerkiksi Pauli Kettunen ja Jan Ifversen ovatkin tarjonneet 
monikerroksisempaa tapaa ymmärtää lännen käsite. Kettunen painottaa 
kylmän sodan jakolinjoina toimineen sotilasliittojen tason lisäksi toisaalta 
talousjärjestelmän taso sekä kolmantena poliittisen järjestelmän ja 
hallinnon tasot, jossa vastakkain olivat käsitykset siitä mitä ovat demokratia 
ja ihmisoikeudet. Ifversenin määrittelemä länsi puolestaan rakentuu 
syvästä kerroksellisesta kokonaisuudesta. Perustasolla on ajatus sivistys-
lännestä antiikin Kreikasta, Roomasta ja kristinuskosta ammentavana 
sivilisaationa. Seuraavalla tasolla on modernisaatioon perustuva länsi: 
valistus, teollistuminen, kolonialismi ja kapitalismi. Lähimpänä pintaa oleva 
kolmas kerros on puolestaan poliittinen länsi, jota erilaiset sotilaalliset, 
taloudelliset ja poliittiset liittoutumat pitävät pystyssä. Ifversenille länteen 
kuuluvat ne maat, jotka ovat kyenneet ankkuroimaan identiteettinsä 
tämän kerroksisen kokonaisuuden pintaa syvemmille tasoille.89  
                                                 
89 Joenniemi, Pertti – Lehti, Marko: Murtunut, uusiutuva vai muuttumaton länsi? 
Kosmopolis vol 36:2 2006; 12-14. Ifversenin kirjoitus liittyi 2000-luvun alun keskusteluun 
lännen käsitteen kriisiytymisestä Yhdysvaltojen ja läntisen Euroopan valtioiden suhteiden 
heikennyttyä terrorisminvastaisen sodan yhteudessä. Mallin valossa huomataan, että 
lännen kriisiytyminen koskee vain kolmatta poliittista tasoa: sivistys-Eurooppa sekä 
erityisesti liberaali kapitalismi toimivat myös välikohtauksen jälkeen hievahtamatta 
läntisen identiteetin selkärankana, eivätkä pintatason ristiriidat jälkikäteen osoittautuneet 
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Ifversenin toisella tasolla oleva modernisaatiolänsi ohjaa kohti kulttuuris-
diskursiivista näkökulmaa lännen käsitteeseen. Näkökulma aukeaa 
huomioimalla miten inhimillisen historiallisen todellisuuden ulkopuolella 
kaikki pisteet ovat länttä – tai yhtä hyvin itää. Käsitteen määrittyminen 
tarkoittamaan tiettyä osaa maapallosta ei kuitenkaan ole sattumanvaraista, 
eikä nimeämisen prosessi vailla merkitystä. Kuten Gramsci huomauttaa, 
käsite ei ole kiteytynyt ”jonkin hypoteettisen melankolisen ihmisen 
näkökulmasta yleensä, vaan Euroopan sivistyneiden luokkien 
näkökulmasta, jotka ovat saattaneet sen kaikkialla yleiseen käyttöön 
maailmanvaltansa avulla”90. 
 
Gramscin huomio johdattaa tarkastelemaan lännen käsitteen historiaa. 
Puhe lännestä nousi yleiseen käyttöön vasta 1800-luvulla, mutta vastaava 
ajatus muusta maailmasta erottuvasta kokonaisuudesta kehittyi jo 
aiemmin eurooppalaisten törmätessä muihin kulttuureihin. Islamin 
kohtaaminen 700-luvulta lähtien ja keskiajan ristiretket loivat alueelle 
yhtenäisyyden tunnetta. Löytöretket ja uuden ajan maailmanvalloituksen 
alkaminen vankistivat käsitystä entisestään. Jo tämä pinnallinen huomio 
eurooppalaisuuden varhaishistoriasta nostaa esiin tutkimuksen 
myöhempien vaiheiden näkökulmasta kiinnostavia seikkoja. Ensinnäkin 
yhtenäisyyden kehittymiseen liittyivät alusta saakka myös kysymykset 
laajentumisesta sekä taloudellisesta hyödystä.91 Samalla nousee esiin 
kysymys toiseuden merkityksestä itselle: huomio siitä miten itsen 
määrittäminen tapahtuu samanaikaisella rajanvedolla siitä keitä ei kuulu 
itseen. Toiseus on mannermaisen filosofian avainkäsitteitä, joka on 
tarjonnut uusia näköaloja niin kielitieteeseen, antropologiaan, 
psykoanalyysiin kuin feministiseen teoriaan. Tämän tutkimuksen 
                                                                                                                                                                  
edes kovin pitkäkestoisiksi. Ifversen jakaa elementit itse viidelle tasolle, mutta Joenniemi 
ja Lehti ovat tiivistäneet ne kolmeen. Lisäksi on huomautettava, että Ifversenin 
määritelmän toisella tasolla pohditaan myös kysymyksiä liittyen lännen käsitteen 
kulttuuris-diskursiiviseen ulottuvuuteen. 
90 Gramsci, 76. 
91  Ks. esim. Hall 1999, 95-97; Said 1978, 40; Joenniemi & Lehti, 11. 
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näkökulma toiseuteen korostaa saidilaisittain vallan merkitystä tiedossa 
itsestä ja toisesta. 
 
Kaikki kulttuurit tekevät yleistysrepresentaatioita itsestään ja muista 
kulttuureista hallitakseen suhdettaan niihin, mutta kaikki kulttuurit eivät 
tee yleistysrepresentaatioita muista ja pyri myös materiaalisesti 
hallitsemaan toisia kulttuureita. Eurooppalaisten kohdatessa muut 
kulttuurit valta-asemasta käsin kehittyi samalla ajatus eurooppalaisista 
muita parempina. Arvioitaessa muita omien normien ja mittapuiden 
mukaisesti, nämä oli helppo aliarvioida, eikä ymmärretty muiden 
sosiaalisten järjestelmien ja kulttuuristen rakenteiden arvoa. Tämä 
ajatusmalli kiteytyy valistukseen – eurooppalaiseen ihmiseen inhimillisen 
kehityksen huipentumana – ja modernisaatiodiskurssiin kaikkien 
yhteiskuntien kehittymisestä läntisen mallin mukaisesti. Läntinen Eurooppa 
on siis jo pitkään halunnut nähdä itsensä ”jotenkin parempana kuin muut” 
ja se on ollut varma oikeasta käsityksestään mihin suuntaan koko muun 
maailman tulisi kehittyä.92 
 
Ajatus taakan maailman kehityksestä harteilleen ottaneesta valkoisesta 
miehestä on siis foucault´laisittain diskurssi, joka tuottaa tietoa ja asettaa 
rajoja sille, miten asioista voidaan puhua ja ajatella.93 Näin ollen se ei ole 
käsitteenä viaton vaan siinä on valtaa ja reaalisia vaikutuksia. Käsitteeseen 
liittyy kuitenkin perustava ristiriita ajatuksen ja todellisuuden välillä. 
Valkoinen mies, joka on historiallisesti säännöllisesti nimittänyt omat 
arvonsa liberaaleiksi, inhimillisiksi, universaaleiksi ja jopa oikeiksi saattaa 
eri tason ekspansioidensa hetkellä korostaa toimivansa materiaalisten 
etujen yläpuolella. Kuitenkin eurooppalaisuuden ekspansioon ovat aina 
liittyneet samanaikaisesti myös taloudelliset edut. Valkoisen miehen idea 
kietoutuu todellisuuteen sen mahdollistaessa valkoisen miehen 
                                                 
92 Said 1978, 7; Hall 1999, 116-122, 129. Said 1993, 120. 
93 Stuart Hall on esittänyt lännen käsitteen olevan ajattelun väline, joka saa tietyn ajatus- 
ja tietorakenteen liikkeeseen ja mahdollistaa yhteiskuntien luokittelun, vertailun ja 
järjestykseen laittamisen. Hall 79-80, 105. 
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elämäntavan. Hyväntahtoiseksi esitetyn johtajuuden taakse kätkeytyy 
eurooppalaisen kulttuurin itsemäärittely ja maailmantulkinta, joka tukee 
sen valta-asemaa maailmalla. Tieto ja valta ovat syvässä suhteessa 
keskenään: läntinen valta totuudellistaa sen oman maailmankuvan ja 
diskursiivinen muodostuma tuottaa totuusjärjestelmän, joka pitää 
valkoisen miehen kiinni maailman herruudessa.94 
 
Imperialististen valtojen usko omaan luonnolliseen oikeuteen määrätä 
maailman kohtalosta oli korkealla vuosien 1815-1914 välillä, jolloin edellä 
esitetty brittien ja ranskalaisten johtama imperiumi oli huipussaan. 1900-
luvun edetessä tämä läntinen identiteetti tai vähintäänkin sen sisältö 
huomasi tulleensa haastetuksi useasta suunnasta: niin sosialistinen 
työväenliike95, kolmannen maailman vapautusliike kuin 1960-70-lukujen 
kriittinen opiskelijaliike sekä ihmistieteissä tapahtuneet 
paradigmamurrokset tarjosivat ajattelun välineitä hegemonian 
murtamiseksi.  
 
Kylmän sodan päättyessä läntisen maailman retoriikka muistutti kuitenkin 
jälleen 1800-luvun lopusta: itse-onnittelu, häpeilemätön triumfalismi ja 
julkeat julistukset omasta vastuusta johtaa maailmaa vapauden ja 
järjestyksen puolesta muistuttivat 1800-luvun imperialistisia ajatuksia. 
Neuvostoliiton hajoamisen, kolmannen maailman velkakriisien sekä 
radikaalien liikkeiden karismaattisen vaiheen hiipumisen myötä läntisen 
identiteetin haastajien projektilta hävisi perusta. Kapitalismi näytti 
kauniimmalta kuin aikoihin. Läntinen maailma saattoi samaistaa omat 
arvonsa koko maailman arvoiksi yhä helpommin ja kuvitella kapitalismia ja 
liberaalidemokratiaa historian loppuna Francis Fukuyaman kuulun 
ajatuksen hengessä. Tämä oli Raymond Williamsin esittämän structure of 
                                                 
94 Said 1978, 226-227; Said 1993, 96; Hall 1999, 79-80, 105. 
95 Joka on toki osa yleistä läntistä modernisaatiodiskurssia ja valkoisen miehen taakkaa. 
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feeling kaltainen ilmiö, jolta länsimaisen ihmisen oli vaikea välttyä 1990-
luvulla.96 
 
Kylmän sodan voittajien maailma ei kuitenkaan ollut se paratiisi jona se 
haluttiin esittää, kuten jo edellisestä alaluvusta käy ilmi. Kyseessä oli yhä 
sama ongelma, josta I.A Richards muistutti vuonna 1932: ”Läntiselle 
ihmisellä länsi on yhä koko maailma – tai ainakin se osa maailmaa, jolla on 
merkitystä. Puolueeton tarkkailija saattaisi esittää tämänkaltaisen 
provinsialismin olevan vaarallista, sillä emme ole vielä niin onnellisia, 
ettemme voisi olla varmoja kärsivämme itsestämme”.97 Kysymys siitä, mikä 
on lännen suhde sen ulkopuolisen maailman ongelmiin on erityisen 
kiusallinen läntiselle tietoisuudelle. Edward Said toteaakin aiheellisesti 
miten vaivaannuttavaa on tarkastella miten eurooppalaisten 
kansanvaltaan, yksilön vapauksiin ja oikeuksiin liittyvät kauniit ihanteet 
asettuvat suhteessa imperialismiin ja sen aiheuttamiin yksilön oikeuksia 
rajoittaviin prosesseihin. Imperialistisen linjan voimakkaammalla puolella 
on helppo ylenkatsoa ja aliarvioida epämiellyttäviä tapahtumia mitä ”siellä 
jossain” – Afrikassa tai yhtä hyvin EU-maiden lähiöissä – tapahtuu. 
Tilanteen turvallisuus antaa imperialismin edustamalle kulttuurille 
mahdollisuuden olla katsomatta silmiin sitä epäoikeudenmukaisuutta ja 
väkivaltaa, mitä sen edustama järjestelmä aiheuttaa.98 Jo Marx kirjoitti 
seuraavasti: ”Porvarillisen yhteiskunnan syvä tekopyhyys ja sille 
luonteenomainen barbarismi saa kunnialliset kasvot sen esiintyessä 
edessämme kotonaan peitettynä ja puettuna, mutta siirtomaihin se menee 
alastomana” 99. 
 
                                                 
96 Said 1978, 232; Said 1993, xix; Ks. Myös esim. Chomsky, 133. 
97 Said 1993, 6, 97, 157-159 Lainaus Said 1978, 254. 
98 Said 1993, 6, 97, 157-159 Lainaus Said 1978, 254; Said 2001, 176. Jälkimmäisessä 
teoksessa Said puhuu kulttuurin valon näkökulmasta kiinnostavasti imperialismin 
vaikutuksen perusteellisuuden sokeuttavasta voimasta. 
99 Lainaus: Callinicos, Alex: The ideology of Human Intervention. Teoksessa Master’s of the 
Universe? Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, London, New York 2000, 
175. 
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2.4 Asemasota Suomen kollektiivisesta identiteetistä 
 
Väite 2000-luvun vaihteen Suomesta läntisenä maana tuntuu 
luonnolliselta. Väitteen luonnolliselta tuntuva perusta on kuitenkin 
perustavasti poliittinen. Se ei pohjaudu maantieteeseen, eikä yksin edes 
niihin EU:n, EMU:n ja Naton kaltaisiin kansainvälisiin järjestöihin, joihin 
Suomi on 1990-luvun aikana liittynyt tai kytkenyt itsensä. Ihmiset 
tarvitsevat hallinnollisia ja legaalisia rakenteita syvemmältä yhdistäviä 
välittäviä kokemuksia tunteakseen yhteisyyttä. Tähän tutkimukseen valittu 
kulttuuris-diskursiivinen näkökulma identiteetteihin johtaa Suomen 
kollektiivisen identiteetin rakentamisen tarkastelemiseen gramscilaisen 
asemasodan näkökulmasta. Tulevissa luvuissa seurataan läntisen 
identiteetin rakentumista 1990-luvulla kulttuurin valon välityksellä. Tätä 
ennen on tässä alaluvussa kuitenkin lyhyesti terävöitettävä näkemystä siitä, 
mitä kollektiivisella identiteetin yhteydessä tarkoitetaan, sekä osoitettava 
Suomen kollektiivisen identiteetin historiallinen ja poliittinen luonne 
tarkastelemalla sen liikettä itä-länsi –akselilla historian eri vaiheissa. 
 
Johdannossa esitettiin hallilainen korostus identiteettien 
konstruoituneesta, historiallisesta, poliittisesta ja narratiivisesta 
luonteesta, mutta identiteetin kollektiivisuus on yhä tarkentamatta. 
Pyrkimys yleistykseen ihmisryhmän kaikkien jäsenten jakamista 
homogeenisesta kollektiivisesta identiteetistä on ongelmallinen, sillä on 
selvää, ettei se voi olla kaikkien jakama tai pelkästään uskollisuuden kohde. 
Siihen sisältyy kuitenkin merkittävä valtaan liittyvä vaikutusrakenne. 
Kollektiivisten identiteettien luonne diskursiivisena ilmiönä nimenomaan 
tuottaa yhtenäisyyttä harsimalla kokoon eroja. Toisaalta Iver B. Neumann 
on esittänyt, että merkittävää identiteettien yhtenäisyydessä on niiden 
kuviteltu eikä todellinen luonne100. Riittävän läheltä katsottuna kulttuuri ei 
                                                 
100 Neumann esittää esimerkiksi tarinan joulusta. Kaikki tietävät millainen on suomalainen 
joulu. Mutta ryhdyttäessä purkamaan tätä käsitystä alkaakin nousta mitä erilaisempia 
eroja: mitä syödään, onko kuusta, mennäänkö kirkkoon. Kysymys suomalaisuudesta tai 
länsimaisuudesta toimii samankaltaisesti. 
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olekaan jaettua. Kollektiiviset identiteetit ovat siis kuviteltuja, mutta tämä 
ei tarkoita niiden olevan vähemmän tosia.101 
 
Gramscilais-konstruktivistinen näkökulma identiteetteihin siirtää huomion 
niihin kamppailuihin – asemasotiin – joissa identiteettiä ja siihen sisältyviä 
yhdenmukaistavia merkityksiä rakennetaan. Suomen matka 2000-luvun 
Eurosuomeksi on tapahtunut monen mutkan kautta ja käännökset näissä 
mutkissa ovat heijastusta asemasodan voimasuhteiden poliittisesta 
kääntymisestä. Kuten Suomen kollektiivista identiteettiä tutkineet Vilho 
Harle ja Sami Moisio toteavat yhdestä Suomen kollektiivisen identiteetin 
keskeisestä rakennusvälineestä Venäjän toiseudesta. Ei riitä, että 
selvitetään oliko ryssävihaa vai ei ollut, tärkeämpää on selvittää se, kenellä 
sitä oli ja mitä tavoitteita sillä ajattiin.102 
 
Suomalaisen ryssävihan eli Venäjän toiseuttamisen juuret löytyvät Ruotsin 
vallan aikaisesta 1700-luvun sotapropagandasta. Kirkoissa, kouluissa ja 
kirjallisuudessa Venäjästä levitettyjen käsitysten taustalta löytyvät Ruotsin 
kuningaskunnan tavoitteet liittyen sen kilpakumppanin vastaisen rajamaan 
asukkaiden lojaliteetteihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Suomen 
kollektiivinen identiteetti Ruotsin vallan aikana olisi ollut läntinen ja Venäjä 
sen selvä toinen. Läntisyydelle tai suomalaisuudelle perustuva 
kollektiivinen identiteetti olisi 1800-luvun Suomesta puhuttaessa 
anakronismi.103  
 
1800-luvun aikana kehittyneet yhteiskunnan rakenteet tarjosivat 
suotuisammat puitteet uudenlaisen identiteettipolitiikan käynnistymiselle 
                                                 
101 Hall 1999, 54-56; Neumann, Iver B: European Identity and it’s changing others. Norsk 
utrikspolitisk institut 2006. NUPI 710 2006, 7. Neumann jatkaa esittämällä että 
kollektiiviset identiteetit ovat laikukkaita, eräänlaisia ”fuzzy setts”, joita Wittgenstein 
kutsuisi nimellä Family of Resemblance: ei ole yhtä piirrettä tai sääntöä, joka kaikkien 
pitäisi jakaa. 
102 Moisio, Sami – Harle, Vilho: Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia 
ja geopolitiikka. Vastapaino, Tampere 2000, 16-46. 
103 Moisio – Harle, 64-68; Luostarinen, Heikki: Finnish Russo-phobia: A Story of an Enemy 
Image. Journal of Peace research, vol 26, no 2, 1989, 127-133. 
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myös Suomen alueella. Suomalaista kollektiivista identiteettiä ei 
vuosisadan alussa vielä ollut, mutta sitä ruvettiin pian myös tietoisesti 
rakentamaan. Tämä tapahtui eliittilähtöisesti Venäjän tuella pitkälti läntistä 
ruotsalaisuutta vastaan. Ryssäviha katosi näkyvistä melkein kokonaan 
lukuunottamatta osaa ruotsinkielisestä eliitistä. Toisaalta suomalaisuutta 
rakentaneen eliitin tavoitteena oli irrottaa 1800-luvun rotuajattelussa 
Suomen alueen asukkaisiin liitetty mongolisuus ja alempiarvoisuus. 
Suomalaisuus ei kuitenkaan 1800-luvulla rakentunut Venäjän edustamaa 
itäisyyttä vastaan.104 
 
1880-luvulla kansainvälisen tilanteen muutos johti Venäjän 
keisarikuntapolitiikan muuttumiseen. Suomalaiselle eliitille tämä merkitsi 
keisarikunnan otteen tiukentumista ja edeltävinä vuosikymmeninä 
suotuisasti edenneen vallan kasvamisen päättymistä. Tätä 
venäläistämispolitiikkaa vastaan osa suomalaista poliittista eliittiä otti 
käyttöönsä kulttuuri- ja identiteettipoliittiset aseet. Keisarikunnan kiristyvä 
ote Suomen poliittisesta hallinnosta esitettiin orientaalis-laittoman Venäjän 
hyökkäyksenä liberaali-laillisen Suomen läntisiä kulttuuriarvoja vastaan. On 
kuitenkin tärkeää huomata, ettei venäjänvastaisuus ollut sortokausiksi 
kutsuttunakaan aikana koko kansan projekti eikä 1800-luvun Venäjän 
itämaisuus orientaalista: Venäjän keisarikunnan identiteetti oli enemmän 
eurooppalainen kuin itämainen. Sortokausiksi nimettyjen vuosien 
adressienkeruukin näyttäytyy identiteettipolitiikan välineeltä.105 
 
Identiteettipoliittinen gramscilainen asemasota kärjistyi todelliseksi sodaksi 
Suomessa vuonna 1918. Osapuolien identiteettitarinat olivat hyvin 
erilaiset. Sosialistinen työväenliike tarjosi väestön enemmistölle hyvin 
toisenlaista identiteettitarinaa verrattuna valkoisten läntis-porvarilliseen 
identiteettiin. Sisällissodassa punaiselle osapuolelle kyse oli 
                                                 
104 Luostarinen 127-133; Moisio – Harle, 62-70. 
105 Luostarinen 127-33; Browning, Christopher: Constructivism, Narrative and Foreign 
Policy Analysis. A Case Study of Finland. Peter Lang, Oxforn, Bern, Berlin, Bruxelles, 
Frankfurt am Mein, New York, Wien 2008, 99-105. 
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luokkaristiriitojen kärjistymisestä ja vallankumouksesta 
oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Valkoinen Suomi sulki 
silmänsä sodan luokkaluonteelta ja ulkoisti sisäisen punaisen uhan 
Neuvostovenäjään: se korosti puolustavansa läntisiä arvoja ja toimivansa 
jopa koko läntisen maailman suojelijana pahaa itämaista Venäjää ja sen 
pimeitä bolsevistisia voimia vastaan, vaikka todellisuudessa Venäjällä oli 
hyvin vähän välitöntä tekemistä Suomen sisällissodan taistelujen kanssa.106 
 
Sodan päättyminen valkoisten aseelliseen voittoon Saksan tuella 
vakiinnutti valkoisen totuuden ja sota- ja historiantulkinnan viralliseksi 
instituutioksi maailmansotienväliseksi ajaksi. Oikeistolainen, 
länsisuuntautunut identiteettiprojekti oli aiempaa jyrkempi, tietoisempi ja 
avoimempi. Venäjän- ja kommunisminvastaisuuden yhdistyessä Suomi 
haluttiin nähdä läntisen sivilisaation viimeisenä vartijana. Aiempi 
suurruhtinaskunnan raja muuttui hetkessä hyvän ja pahan sekä 
tervejärkisyyden ja hulluuden rajaksi. 107 Koko jakson ajan porvarillinen 
diskurssi dominoi suomalaisten kollektiivisen identiteetin muodostumista 
tukien vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän säilymistä. 
 
Valkoisen Suomen eliitti Akateemisen Karjala-Seuran johdolla propagoi 
tietoisesti radikaalia viholliskuvaa Venäjästä yhteiskunnan integroimiseen 
ja omalta kannaltaan suotuisan yhteiskuntajärjestyksensä 
vakiinnuttamiseksi. Muut identiteettidiskurssit vaiennettiin voimalla. Ne 
punaiset, jotka olivat valmiita omaksumaan valkoisen Suomen virallisen 
identiteettinarratiivin ja sosiaalisen järjestyksen päästettiin osaksi 
yhteiskuntaa. Ne, jotka eivät olleet valmiita hyväksymään voittajien 
historiaa, suljettiin virallisen yhteiskunnan ulkopuolelle.108 
 
                                                 
106 Luostarinen, 128-130. 
107 Luostarinen, 128; Browning 2008, 115; Moiso – Harle, 80-85.  
108 Browning 2008, 119-129; Luostarinen 129-133. 
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Uusi valkoinen Suomi vankisti vimmalla läntistä identiteettiään pyyhkimällä 
Venäjän jäljet itsestään. Kyse ei ollut ainoastaan katukylttien vaihtamisesta, 
vaan se ulottui myös esimerkiksi venäjän kielen opetuksen ja idänkaupan 
lopettamiseen ja myös historiantulkintoihin. Venäjän myönteisestä roolista 
suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä ja Neuvostovenäjän vaikutuksesta 
itsenäisyyden mahdollistajana vaiettiin. Lopulta Venäjä oli esillä Suomessa 
vain negatiivisesti esimerkiksi itsenäisyyspäivänä suomalaisuutta 
juhlistettaessa. Samalla suomalaisissa kouluissa esiteltiin 
sosiaalievolutionismia: suomalaiset lapsetkin saivat kuulla kuuluvansa 
muita ylempiarvoiseen läntiseen ryhmään. Toisaalta tietyissä yhteiskunnan 
eliittien piireissä suunniteltiin vakavasti Suur-Suomea osana läntisen 
sivilisaation puolesta tehtävää karjalaisten pelastusprojektia.109 
 
Valkoisen Suomen lännettämisen projekti huipentui toisen maailmansodan 
kynnyksellä. Mikäli Suomi halusi pitää kiinni läntisestä identiteetistään, se 
ei voinut suostua rauhaan 1939. Hallituksen ratkaisu pitää kiinni Suomen 
porvarillisesta identiteetistä ajoi Suomen kahteen veriseen sotaan, mutta 
toisaalta samalla mobilisoitiin koko kansa taistelemaan läntisen identiteetin 
puolesta. Erityisesti talvisota lisäsi suomalaisen nationalismin 
antivenäläisyyttä jopa entisestään: osa suomalaisista koki kärsineensä 
vääryyttä taistellessaan jumalan, järjestyksen ja läntisen sivilisaation 
puolesta. Jatkosodassa tätä vääryyttä lähdettiin korjaamaan, joskin sen 
kansainvälinen uskottavuus väheni suomalaisten ryhtyessä 
identiteettipoliittisesti perusteltuun hyökkäyssotaan Suur-Suomen puolesta 
natsi-Saksan rinnalla lännen kanssa liittoutunutta Neuvostoliittoa vastaan. 
Sotien seurauksena Suomen identiteettiprojekti tunnustettiin kuitenkin 
jossain määrin myös kansainvälisesti, Neuvostoliitto mukaan lukien.110  
 
                                                 
109 Browning 2008, 133-139. 
110 Moisio ja Harle 82, 137-152; Browning, 154. Toisaalta identiteettipoliittisten 
merkitysten atotaalisuutta kuvaa se miten välittömästi Neuvostoliittoa vastaan käydyn 
sodan jälkeen seuraavissa eduskuntavaaleissa vuonna 1945 vasemmistopuolueista SKDL 
saavutti 49 paikkaa 200:sta (ja SDP 50). 
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Tappio jatkosodassa tarkoitti kuitenkin sitä, että Suomen oli harkittava 
uudelleen suhteensa Neuvostoliittoon. Maiden välit muuttuivat eikä kyse 
ollut pelkästä YYA-sopimuksesta ja Venäjän strategisten etujen 
tunnustamisesta tai poliittisten ja taloudellisten suhteiden 
aktivoitumisesta. Suomi ryhtyi rakentamaan ystävällisiä suhteita 
Neuvostoliittoon, eikä sotienvälisen ajan oikeistolaisen 
identiteettiprojektin ”ryssäviha” enää kelvannut identiteettipolitiikan 
perustaksi. Suomen poliittinen johto ryhtyi purkamaan viholliskuvaa 
tietoisesti: barbaarivenäläiset inhimillistettiin ja anti-venäläinen kulttuuri 
siivottiin kouluista, kirjastoista ja sanomalehdistä. Aiemmat Ruotsin 
valtakunnan ja Venäjän suhteiden sotaisuuden korostamisen sijaan 
rauhallinen rinnakkaiselo löydettiin historian pitkäksi linjaksi. 
Historiantulkintaa korjattiin myös itsenäistymisen osalta. 
Suurruhtinaskunta-ajan ja myös bolsevikkien merkitys tunnustettiin 
itsenäisyyden mahdollistajana. Lisäksi saatettiin jopa tunnustaa 
suomalaisen kulttuurin omaavan vaikutteita lännen lisäksi myös Venäjältä 
ja Bysantin kulttuurista.111 
 
Suomen asema lännen viimeisenä vartijana kävi epäuskottavaksi ja tilalle 
tuli käsitys Suomesta eräänlaisena välimaana idän ja lännen välissä. 
Erityisesti Helsingin vuoden 1952 olympialaisten jälkeen Suomesta 
ryhdyttiin rakentamaan kuvaa suurvaltojen välisenä puolueettomana 
kohtauspaikkana. Myöhemmin puolueettomuudesta tehtiin hyve ja Suomi 
esiintyi mielellään kansainvälisen politiikan sillanrakentajana. Kekkonen 
korosti Suomen asemaa tuomarin sijaan lääkärinä, joka pyrkii 
diagnosoimaan ongelman ja lääkitsemään sitä parhaansa mukaan.112 
 
Puolueettomuuden kulmakiveksi nousi pohjoismainen 
identiteettipolitiikka. Se oli luonteva vaihtoehto sen korostaessa Suomen 
suvereenisuutta ja läntistä kulttuuriperinnettä, mutta toisaalta soveltuen 
                                                 
111 Luostarinen 131-132, Browning 2008, 171-178, 206-208. 
112 Browning 2008,184-187. 
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hyvin myös uusiin neuvostosuhteisiin. Pohjoismaisuus ei kuitenkaan 
erottanut Suomea ainoastaan Neuvostoliitosta vaan myös lännestä. Suomi 
tunsi itsensä kulttuurisesti läntiseksi, mutta on tärkeää huomata, että 
ideologinen länsi ja Nato-leiri edustivat silti toista, Suomelle vierasta 
maailmaa. Pohjoismaisuus ei ollut ainoastaan kansainvälispoliittinen 
ratkaisu, vaan myös yhteiskunnan malli. Se ei vain eronnut suurvaltojen 
yhteiskuntamalleista, vaan sitä pidettiin jopa näitä parempana. 
Edistyksellisyys ilmeni oikeudenmukaiselle hyvinvointivaltiolle perustuvana 
sosiaalisena järjestyksenä, solidaarisuutena kolmannelle maailmalle, 
ympäristöajatteluna sekä sisäisenä ja ulkoisena rauhanomaisuutena. 113 
 
Vaikka pohjoismaisuus haluttiin ymmärtää sosialismin ja kapitalismin 
parhaat puolet omaksuneena lupauksena paremmasta tulevaisuudesta, on 
kuitenkin muistettava, että myös kylmän sodan aikainen 
identiteettipolitiikka oli politiikkaa. Suomen puolueettomuuspolitiikan 
taustalla etenkin alkuvaiheessa olivat enemmän kylmän sodan realiteetit 
kuin aatteet maailmanrauhasta. Toisaalta se oli poliittista myös siinä 
mielessä, että identiteettipolitiikan suunnanmuutoksella oli luonnollisesti 
myös oikeistolaiset vastustajansa. Esimerkiksi hyvinvointivaltio ei 
rakentunut koko kansan yhteisenä projektina, jonka mahdollisti kaikkien 
jakama pohjoismainen identiteetti. Myös hyvinvointivaltion laajentumisen 
taustalla oli poliittinen kamppailu, johon liittyivät sen vasemmistolaiset 
tukijat ja sitä vastustava porvarillinen leiri. 114 
 
Vaikka pohjoismainen identiteetti ja siihen liittyvät ajatukset 
puolueettomuudesta ja hyvinvointivaltioista (tasa-arvoisesta 
yhteiskuntamallista) eivät olleet läpi yhteiskunnan kaikkien jakamia, on 
huomioitava kollektiivisten identiteettien luonne yhtenäisyyden luojina 
                                                 
113 Browning 2008, 194-201, 214; Ks. myös Patomäki, 35. 
114 Kettunen, Pauli: Kirkuvan harmaa vuosikymmen. Artikkeli perustuu Kansan Arkiston 60-
vuotisseminaarissa 21.5.2005 pidettyyn esitelmään. 
http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2006/a:kirkuvan/htm (2009); Browning 
2008, 190, 210. 
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erossa. Pohjoismainen malli oli nostettu johtavaan asemaan, joka edisti sen 
edustaman maailmankuvan leviämistä suomalaisten keskuudessa ja 
samalla vaikeutti – joskaan ei toki poistanut – kilpailevien diskurssien 
asemaa. Kylmän sodan aikana aiempi länsisuuntautunut oikeistolainen 
identiteettipolitiikka oli ajettu asemasodassa kulmaan. 
 
Tuuli kuitenkin kääntyi. Kylmän sodan päättyminen oli jälleen uusi 
sisällissodan tai toisen maailmansodan päättymisen kaltainen 
käänteentekevä hetki identiteettitarinoiden näkökulmasta. 
Pohjoismaisuutta, puolueettomuutta ja hyvinvointivaltion merkitystä 
asemasodassa ajaneiden intellektuellien asemat heikkenivät ja 
maailmansotienvälinen oikeistolainen länsisuuntautunut 
identiteettiprojekti palasi niskan päälle. Suomi palasi lännen viimeiseksi 
etuvartioksi ennen barbaarista itää. Venäjän toiseuttaminen sai jälleen 
voimaa taakseen ja sen negatiivisesti painottuvista kuvista tuli jälleen 
keskeinen Suomen läntisen identiteetin sekä porvarillisen ja 
markkinaliberaalin järjestelmän positiivisen itsekäsityksen 
rakennusväline.115 
 
Intellektuellien asemasodassa taisteltiin merkitysten muuttamisesta. 
Väitettä Suomen historiallisesta, poliittisesta ja kulttuurista kuulumisesta 
”aina länteen” ryhdyttiin luonnollistamaan. Suomen identiteettipolitiikkaa 
tutkinut Christopher Browning korostaa sitä, miten uutta läntisyyttä 
rakentavan projektin keskeinen elementti oli ajatus ”paluusta kotiin” 
länteen Suomen luonnolliselle paikalla, vaikka ajatus ”kodin tekemisestä” 
vastaisi historiallista tilannetta paremmin.116 ”Paluu kotiin” tarkoitti 
aiemman identiteettipolitiikan delegitimosointia ja jopa tekemistä 
häpeälliseksi. Sen sijaan, että olisi korostettu Suomen pyrkimystä 
                                                 
115 Browning 2008,, 221-22, 230, 258-259. 
116 Browningin käyttämä käsitepari coming home – making home on osuva. Browning, 
Christopher: Coming home or moving home? Westernizing Narratives in Finnish Foreign 
Policy an Reinterpretation of Past Identities. Cooperation and Conflict, Vol. 37, No. 1,  
2002, 48-50. 
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edistykselliseen yhteiskuntamalliin kahden ideologian välissä ja 
puolueetonta korkeamoraalista asemaa kylmässä sodassa, Suomen nähtiin 
tehneen (YYA-)sopimuksen itse paholaisen kanssa. Neuvostoliitosta 
ryhdyttiin rakentamaan kuvaa pahana bolsevistisena Venäjänä, eikä 
ystävänä ja vakavasti otettavana yhteiskuntamallina. Aiempi politiikka 
nähtiin Suomen läntisen luonteen itsepetoksena ja kovan kapitalistisen 
lännen syytös suomettumisesta allekirjoitettiin laajalti varauksetta. 
Maltillisempi tulkinta oli korostaa Suomen aiempaa identiteettipolitiikkaa 
pragmaattisena vaihtoehtona, mutta tässäkin oli kyse samasta asiasta: 
Suomen luonnollisesta läntisyydestä, joka oltiin onnistuttu säilyttämään 
taitavan politiikan avulla.117  
 
Suomen uusi läntinen identiteetti ja 1990-luvun taloudelliset ja poliittiset 
ratkaisut kietoutuvat toisiinsa. Kyse ei ole vain läntisyyden yhdistämisestä 
identiteettikysymyksenä EU:hun ja tästä nopean jäsenyyden 
mahdollistajana. EU:n markkinaliberaalit arvot pakattiin samaan pakettiin 
muiden demokratian ja yksilön oikeuksien kaltaisten yleisöön vetoavien 
läntisten arvojen kanssa: ”suomalainen yhteiskunta perustuu 
eurooppalaisiin arvolähtökohtiin, kansanvaltaan, taloudelliseen vapauteen, 
yksilön oikeuksiin, oikeusvaltion periaatteisiin sekä läheisiin länteen 
suuntautuviin taloussuhteisiin”. Suomen pääministeri Esko Aho julisti 
Pohjoismaisen mallin olevan kuollut ja uusi edistyksellisen yhteiskunnan 
malli löydettiin etelämpää. Hyvinvointivaltio edusti Suomen poliittiselle 
eliitille vanhaa ja kilpailukyinen Suomi uutta identiteettiä. Samoin Suomen 
ohjaamista kohti Natoa on myös perusteltu ja luonnollistettu yhdistämällä 
se kysymykseen Suomen läntisestä identiteetistä.118 
 
On kuitenkin tärkeää huomata, että identiteetit eivät muutu yhtä nopeasti 
kuin poliittiset tuulet. Vaikka Suomen taloudellisen ja poliittisen eliitin 
selvänä yli puoluerajojen piirtyvänä projektina on ollut Suomen 
                                                 
117 Browning 2008, 222-224, 229. 
118 Moisio – Harle, 154-162; Browning 2008, 233-238.  
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kulttuurisen läntisyyden muuttaminen ideologiseksi, on kansan käsitysten 
muuttaminen asemasodassa hitaampi ja vaativampi prosessi. Tästä 
todistavat laajalle ulottuva hyvinvointivaltion kannatus sekä väestön selvän 
enemmistön Nato-vastaisuus, vastoin poliittis-taloudellis-journalistisen 
eliitin kantoja. Toisaalta Suomen uusi läntisyys ja siitä seuraavat 
maailmankatsomukset liittyen esimerkiksi talouteen liittyviin kysymyksiin 
on onnistuttu iskostamaan syvälle suomalaisten mieliin. Esimerkiksi 
Kuisman tutkimus osoittaa sen miten suomalaiset ovat hyväksyneet 
deterministisesti ja kritiikittömästi talouden globalisaation – imperialistisen 
kapitalismin – ilmiönä johon ei voi puuttua119. Kollektiivisissa 
identiteeteissä on siis kyse jostain poliittisesta, joka on kuitenkin 
eriluonteista verrattuna kansainvälispoliittisiin ilmiöihin tai päivänpolitiikan 
muutoksiin. Uuden Suomen identiteettien rakentumista ryhdytään 
seuraavaksi seuraamaan kulttuurin valon näkökulmasta120, eli 
gramscilaisittain päällysrakenteesta, perustan muutokset huomioiden. 
 
3. Kuva Jugoslavian hajoamisesta kirkkaassa valossa 
 
Kuten edellä todettiin, 1990-luku tarkoitti suomalaisten 
identiteettitarinoiden ja todellisuuskäsitysten näkökulmasta uutta 
käänteentekevää hetkeä.121 Kulttuurin valon näkökulmasta metafora 
uudesta keväästä ja Pohjolan valkeiden öiden paluusta on osuva, sillä 
maailmansotienvälisen valkoisen Suomen kaltainen todellisuuskäsitys ja 
                                                 
119 Browning 2008, 229,237. 
120 Birmighamilaisvaikutteinen kulttuurin valon näkökulma ohjaa tutkimuksen ohi niistä 
ongelmista, joista Harlen ja Moision Suomen identiteettipolitiikkaa käsittelevää tutkimusta 
on arvosteltu. Esimerkiksi Mikko Majander on kirjoittanut Harlen ja Moision 
epäonnistuneen identiteeteistä käytävän kamppailun osoittamisessa ja tyytyneen 
poliittisten eliittien lausuntoihin identiteettipolitiikan välineenä. Gramscilainen asemasota 
merkityksistä kiinnittää huomion juuri tähän kamppailuun. Lisäksi Majander arvostelee 
Harlen ja Moision jääneen liiaksi kiinni Venäjään ainoana Suomen kollektiivisen 
identiteetin toisena. Katseen siirtäminen Jugoslaviaan tulee osoittamaan suomalaisten 
kollektiivisten identiteettien rakentuvan myös muita toiseuksia vasten. Majander, Mikko: 
Irti inhasta idästä. Kosmopolis 31:1, 2001, 53, 58. 
121 Käänteentekevä hetki, josta Erik Ringmar on käyttänyt käsitettä formative moment 
laajalti lainatussa identiteettipolitiikan teoksessaan Identity, Interest and Action (1996). 
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Suomen ideologinen orientoituminen länteen alkoivat voittaa yhä 
useampia intellektuellien välisiä asemasotia merkityksistä, kuten 
tutkimuksessa tullaan osoittamaan. Näitä taisteluita käytiin luonnollisesti 
erityyppisten intellektuellien välillä usealla eri rintamalla. Taloudellisessa 
perusrakenteeseen välittömämmin kiinni olevat kapitalismin orgaaniset 
intellektuellit olivat keskeinen asemasodan uusia todellisuuskäsityksiä 
rakentava ryhmä. Näiden vaikutuksen määrällinen ja laadullinen 
kasvaminen olivat yhteydessä taloudellisten perusrakenteiden hitaampaan 
muutokseen eli toisen luvun kahdessa ensimmäisessä alaluvussa 
kuvattuihin läntisten kapitalististen yhteiskuntien muutokseen 1900-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla.  
 
Seuraavissa luvuissa ei kuitenkaan olla kiinnostuneita orgaanisista vaan 
traditionaalisten intellektuellien yhdestä keskeisestä ryhmästä: yleisesti 
julkisten kuvien tekijöistä ja erityisemmin lehtikuvan intellektuelleista. 
Myös nämä kävivät taistelujaan merkityksistä mitä moninaisimmista 
asioista. On selvää, että esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen ja sille 
annetut merkitykset olivat 1990-luvulla yksi hyvin keskeinen Suomen 
uuttaa suuntaa ja identiteettiä voimistava merkityskamppailu. Kuitenkin jo 
heti vuosikymmenen alusta käynnistyi toinen 1990-luvun loppuun asti 
kestävä prosessi, jota koskevat kysymykset nousivat tiedotusvälineiden 
ulkomaanaiheiden keskeiseksi aiheeksi ja valtasivat merkittävän osan 
suomalaisten maan ulkoista todellisuutta koskevien todellisuuskäsitysten 
rakennuselementeistä. Traditionaalisten intellektuellien oli ryhdyttävä 
kamppailemaan Jugoslavian hajoamiselle annetuista merkityksistä. 
Hajoamiseen liittyvät sodat kestivät kolmen vuoden taukoa lukuun 
ottamatta koko vuosikymmenen ajan ja valtasivat merkittävän osan 
tiedotusvälineiden ulkomaanaiheista. Nämä aiheet valaistiin kulttuurin 
uudella valolla, jolloin todellisuuden aiemmat sävyt alkoivat kadota 
näkyvistä ja uudet näkökulmat valaistua. 
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Seuraavassa tarkastellaan miten suomalainen valtalehdistö tulkitsi 
tapahtumia ja rakensi kuviensa ja tekstiensä välityksellä merkityksiä 
tapahtumien kulusta. Tiedotustutkimuksen kriittisen paradigman 
lähestymistavan mukaisesti juuri nämä uutisnäkökulmiksi valikoidut 
tulkinnat tapahtumien merkityksistä ovat yksi uutisten ideologisuuden 
tasoista. Gramscilaisittain kyse on siis huomion kiinnittämisestä 
kulttuuriorganisaatioon, joka vaikuttaa kulttuurikehitykseen ja 
selvittämisestä miten hegemonia kansalaisyhteiskunnassa rakentuu. 
Roland Barthes tarkentaa saman – johdannossa esitetyn ajatuksen 
mukaisesti – kirjoittamalla näiden merkitysten yhdistymisestä 
yhteiskunnan moraalis-poliittisiin virtauksiin ja muuttumisesta myyteiksi eli 
ideologisiksi merkeiksi, jotka kääntävät todellisuuden nurinpäin, 
tyhjentävät sen historiasta ja esittävät hallitsevan luokan tulkinnan 
maailmasta luonnollisena. Myytin laittaessa kuvan merkitsemään se 
toteuttaa perimmäistä tehtäväänsä: vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän ja 
valtarakenteiden säilyttämistä. 122 Seuraavat kolme alalukua tarkastelevat 
niitä Jugoslavian tapahtumille annettujen merkitysten kautta nousevia 
myyttejä, jotka luonnollistivat imperialistista kapitalismia ja yhdistivät 
suomalaiset länteen valtioidenvälisiä rakenteita voimakkaammilla 
välineillä. Näiden jälkeiset kaksi alalukua seuraavat kulttuurin valoa 
kuvassa: jälkimmäisessä kuvan tekijöiden maailmaa ohjaavana ja 
edeltävässä yleisölle niistä välittyvinä merkityksinä. Näissä luvuissa 
tarkoituksena on ymmärtää institutionaalisten rakenteiden vaikutusta 
ideologiseen viestiin ja näiden yhteistoimintaa hegemonian rakentajana. 
 
 
                                                 
122 Barthes, 201; Hall, Stuart: The Determination of News Photograph. Teoksessa: The 
Manufacture of News: Social probelms, deviance and mass media. Toimittaneet Cohen, 
Stanley – Jock Young. Constable, London 1974, 184-1876; Gramsci, 110, 121-126.  
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3.1 Myytti historian lopusta ja kommunismia pakenevista 
demokratioista 
 
Kulttuurin valoa lähestytään kuvien näkökulmasta, mutta historiallisen 
blokin päällysrakenteen tai historiantutkimuksen näkökulmasta ne ovat 
mykkiä lähteitä ennen niiden yhteyteen rakennetun tekstuaalisen 
kontekstin ymmärtämistä. 1990-luvun vaihteen Neuvostoliiton ja itäisen 
Euroopan sosialististen järjestelmien romahduksen yhteydessä sosialistisen 
Jugoslavian liittotasavallan hajoamista kesällä 1991 ryhdyttiin 
valtalehdistössä tulkitsemaan kommunismista eroon pyrkivien 
demokratioiden vapaustaisteluna, kuten pian huomataan. Tämä merkitys 
yhdistyy barthesilaisittain myyttiin fukuyamalaisesta123 historian lopusta: 
kapitalismin ja liberaalidemokratian sosialismista ottamasta lopullisesta 
voitosta. Koska tulkinta kommunismin romahtamisesta Jugoslaviassa 
vuonna 1991 on tarkoitus kyseenalaistaa, on syytä ensin tarkentaa kuva 
jugoslavialaisen sosialistisen talousmallin muuttumisesta sen viimeisenä 
vuosikymmenenä. 1980-luvun aikana työläisten itsehallintoon perustuva 
sosialistinen, mutta jonkin verran markkinamekanismeja sisältävä 
talousjärjestelmä purettiin ja talouden markkinapiirteitä voimistettiin 
erittäin aggressiivisesti läntisten rahoitusinstituutioiden ohjaamana. 124 
 
Sosialistista Jugoslaviaa oli alettu integroimaan läntiseen talouteen jo pian 
toisen maailmansodan jälkeen. Maa oli sanoutunut irti Neuvostoliiton 
leiristä. Tämän tilanteen säilyttämiseksi ja pääoman korkean tuotto-
odotuksen seurauksena länsi oli halukas osallistumaan Jugoslavian länteen 
suuntautuvan vientiteollisuuden rakentamiseen lainaamalla sille rahaa. 
Jugoslavian sosialistinen talous, yhteiskunnan perusrakenteet sekä 
jugoslaavien elintaso kasvoivat maailmansotien jälkeen nopeasti. Maa kulki 
1960-luvulla itsevarmana eteenpäin luottaen kolmannen tiensä suuntaan ja 
myös ulospäin se näytti lupaavasti teollistuvalta taloudelta. 
                                                 
123 Francis Fukuyama esitti kuulun väitteensä historian lopusta teoksessaan Historian 
loppu ja viimeinen ihminen (1992) 
124 Tämä väite perustellaan seuraavien kappaleiden aikana perusteellisesti. 
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Seuraava vuosikymmen osoitti kuitenkin Jugoslavian vanhan paikan 
imperialistisen maailmantalouden periferiassa. 1970-luvulla läntinen 
kapitalistinen talousjärjestelmä ajautui suhdannetaantumaan aiheuttaen 
sille velkaa oleville kehittyville maille rajuja velkakriisejä, kuten alaluvussa 
2.1 esitettiin. Yhdysvaltalaisen Brookings Instituten tutkija Susan 
Woodward ja useat muut kansainvälisen politiikan ja talouden tutkijat ovat 
todenneet Jugoslavian olleen yksi niistä maista, joiden ongelmat syvenivät 
1970-luvun jälkeen – tämän ollessa vähintään merkittäviltä osin läntisten 
taloudellisten toimijoiden sekä kapitalismin luonteessa tapahtuvan 
historiallisen muutoksen seurausta. Kapitalismin taantuman seurauksena 
Jugoslavian länsivienti tyrehtyi, velkojen korot nousivat nopeasti samalla 
kun öljyn hinta kallistui useaan otteeseen. Aivan kuten entisten 
siirtomaiden tapauksissa kansainväliset rahoitusorganisaatiot ryhtyivät 
myöntämään niiden jäsenmaiden kansantalouksien varoista uusia 
parempiehtoisia lainoja läntisten yksityisten liikepankkien saatavien 
turvaamiseksi. Kuten entisissä siirtomaissa, myös Jugoslavian uusien 
lainojen ehtona olivat avoimien markkinatalousmallien mukaiset 
rakennesopeutusohjelmat. Alkoi dramaattinen talouden liberalisaatio-
ohjelma, joka toteutettiin pääosin kahdessa osassa, joista ensimmäinen 
1981-1983 ja toinen 1990.125   
 
                                                 
125 Woodward, Susan: Balkan Tragedy. Chaos and dissolution after the Cold War. 
Brookings Institution Press, Washington D.C. 1995, 58-79; Young, Boris: Nothing from 
nothing is Nothing: Privatisation, Price Liberalisation and Poverty in the Yugoslav 
Successor States. Teoksessa Scramble for the Balkans. Toimittanut Schierup, Carl-Ulrik. 
Palgrave & Macmillan 1999, 146-149; Schierup, Carl-Ulrik: The spectre of balkanism. 
Teoksessa Scramble for the Balkans. Toimittanut Schierup, Carl-Ulrik. Palgrave & 
Macmillan 1999, 4-12; Schierup, Carl-Ulrik: Memorandum for Modernity. Teoksessa 
Scramble for the Balkans. Toimittanut Schierup, Carl-Ulrik. Palgrave & Macmillan 1999, 45-
48; Gowan, Peter: The Nato Powers and the Balkan Tragedy. New Left Review I/234 
March-April 1999, 83-85; Chussodovsky 264-268; Johnstone, 37-39; Likic-Brboric, Branka: 
Lessons from the Yugoslav Tragedy. Teoksessa Scramble for the Balkans. Toimittanut 
Schierup, Carl-Ulrik. Palgrave & Macmillan 1999, 180-185; Karadjis, Mike; Bosnia, Kosova 
and the West. The Yugoslav Tragedy: A Marxist View. Resistance Books, Abercombie 2000, 
27-30, 38-39. 
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Uudistusohjelman tavoitteena ollut talouspoliittinen ja taloudellinen 
rakennemuutos merkitsivät hiljaista vallankumousta Jugoslaviassa. Valtion 
menoja leikattiin rajusti, taloutta yksityistettiin, ulkomaisen pääoman 
pääsyä alueelle helpotettiin ja markkinamekanismien käynnistymistä 
tuettiin voimakkaasti. Sosialistisessa valtiossa tiukka budjettikuri oli 
erityisen vaarallista, sillä sosiaalitoimista, työllistämisohjelmista ja muusta 
julkisesta rahoituksesta leikkaamisen myötä hävinnyt pääoma ei 
korvautunut yksityisellä. Toisin kuin kapitalistisissa talouksissa, 
sosialistisissa talouksissa muut rahoittajat olivat vähissä. IMF:n 
uudistuspainetta seurasi konkurssiaaltoja ja hyvin laajaa työttömyyttä, joka 
oli ennenkuulumatonta sosialistisessa taloudessa. Ne, jotka onnistuivat 
säilyttämään työpaikkansa kärsivät rajusta reaalitulojensa laskusta hintana 
jugoslavialaisen työvoiman kansainvälisestä kilpailukyvystä. 126  
 
Tämän politiikan seurauksena Jugoslavian liittovaltion hallitus ajautui 
taloudelliseen ja poliittiseen umpikujaan. Jugoslavian keskushallinto oli 
priorisoinut vientiyritystensä kilpailukyvyn turvaamisen länsilainojen 
takaisinmaksamiseksi sen oman talousmallin ja sen omien kansalaisten 
hyvinvoinnin, elintason sekä tulevaisuudenuskon kustannuksella. Lisäksi 
maan teollisuustuotanto laski rajusti koko 1980-luvun ajan. Jugoslavian 
keskusvallan, sekä myös maan taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien 
taustalla oli liikaa kapitalismia eikä liikaa sosialismia.127 
 
Ennen IMF:n ohjelmia Jugoslavia ei ollut ollut sentralistinen 
komentotalous. Kansallisuudet ja tasavallat osallistuivat tasavertaisesti 
talouden hoitamiseen. Demokratia kanavoitui työläisten itsehallinnon 
kautta yhteiskuntaan. IMF:n ohjeiden mukaisesti vuonna 1987 työläisten 
itsehallintojärjestelmä kuitenkin lopetettiin ja yhteiskunnan 
demokraattinen perusta mureni. IMF ryhtyi myös ajamaan 
perustuslakiuudistusta, joka mahdollisti keskusvallan entistä tiukemman 
                                                 
126 Woodward, 44 58-79; Gowan, 83-90; Chussodovsky, 266.  
127 Young, 152-153; Woodward, 58-79; Gowan 1999, 83-85; Arrighi 41. 
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otteen maan taloudesta osatasavaltojen kustannuksella. Varakkaammat 
osatasavallat eivät halunneet hyväksyä tätä, olivathan ne juuri päässeet 
hyötymään tuetun vientikykynsä parantumisesta ja halusivat määrätä 
varojensa kohtalosta itse. Köyhemmätkään osatasavallat eivät olleet 
tyytyväisiä, sillä keskusvalta jakoi niille koko ajan yhä enemmän 
niukkuutta.128 
 
On huomattava, että kansa ei noussut sosialistista keskushallitusta – 
sellaista ei siis ollut edes olemassa – vastaan. Ihmiset kanavoivat 
tyytymättömyytensä vuoden 1990 osatasavaltavaaleissa kansallismielisten 
puolueiden äänestämiseen vastustaakseen IMF:n ohjaileman 
keskushallituksen tiukkaa menopolitiikkaa ja työttömyysohjelmaa.129 
Nationalistipuolueiden oli helppo rakentaa vaaliohjelmansa keskushallintoa 
vastaan. 
 
Uudistusohjelma ajoi kymmenessä vuodessa kansalaiset keskushallintoa 
vastaan sekä osatasavallat toisiaan ja keskusvaltaa vastaan. 
Resurssiristiriidat ajoivat yhteiskunnan syvään kriisiin. Nationalistiset 
puolueet edustivat pääasiassa sorrettuja ja IMF-uudistuksissa kärsimään 
joutuneita. Nuoret tulevaisuudenuskonsa menettäneet työttömät olivat 
puolisotilaallisten joukkojen värväyslistoilla ensimmäisinä. Menetetyn 
taloudellisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja alasajetun valtion ja 
kansalaisjärjestyksen kontekstissa radikaalinationalistien pyrkimykset ja 
toivonsa yhteiskuntaan ja valtioon menettäneiden ihmisten spontaanit 
reaktiot ajautuivat vuorovaikutukseen, vaikka onkin syytä korostaa, ettei 
Jugoslavian hajoamissodissa ollut kyse kansalaissodasta.130  
 
                                                 
128 Woodward 58-79; Young 152-154; Gowan 1999, 83-85; Kardjis, 30-31. 
129 Woodward, 15, 44, 58-79, 96; Chussodovsky, 265-272. 
130 Woodward 220-225. 
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Vaikka sosialismista ei ollut enää juuri mitään jäljellä, ryhtyivät 
merkittävimmät suomalaiset lehdet esittämään kriisiytyvää keskusvaltaa 
kommunistisena. Välittömästi Kroatian ja Slovenian 25.6.1991 antamien 
itsenäisyysjulistusten jälkeen Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksissaan 
Belgradin keskushallinnon olevan vanhan kommunistisen diktatorisen 
järjestelmän rintaperillinen ja jatkoi myös myöhemmin Jugoslavian kriisin 
tulkitsemista sosialismin romahduksena. Eikä käsitys liittovaltion 
kommunistisuudesta rajoittunut ainoastaan pääkirjoitustoimittajiin. 
Helsingin Sanomien johtava ulkomaanasioiden kommentoija kolumnisti Olli 
Kivinen sekä alueelta, ensin Ljubljanasta ja sitten Zagrebista, kirjoittava 
toimittaja Jyrki Palo olivat samalla linjalla. Kivinen ajoi näkemystään 
Näkökulma –kolumneissaan johdonmukaisesti: kesäkuun lopulla hän 
kommentoi kommunistisen puolueen nimen muuttuneen, mutta 
toimintamallin säilyneen ja jatkoi myöhemminkin liittovaltion toimijoiden 
ja ongelmien käsittelemistä samasta näkökulmasta. Eikä kyse ollut 
ainoastaan puheesta hallintomalleista; heinäkuun alussa HS kertoi 
Jugoslavian johdon luottaneen massiiviseen byrokratiaan, marxismin, 
leninismin ja omalaatuisen titoismin voimaan. Myös toimittaja Jyrki Palo 
levitti käsitystä keskusvallasta kommunistisena: ”Jugoslavian hallitus on 
kommunistien valitsema, sen valta nojaa kommunisminkauden 
liittoparlamenttiin, se on ajanut talousohjelmaa, jonka keskeinen pyrkimys 
on lisätä keskusvallan voimaa”. Niin Palo, Kivinen kuin pääkirjoitukset 
korostivat kaikki armeijan upseeriston kommunistista luonnetta. 
Upseereiden poliittinen kanta muistettiin mainita säännöllisesti armeijasta 
puhuttaessa, vaikkeivät upseeriston ideologiset näkemykset olleet 
vaikuttaneet ainakaan heidän suhtautumiseensa sosialistisen järjestelmän 
purkamiseen 1980-luvun aikana. 131  
                                                 
131 Helsingin Sanomat (HS) 29.6.1991, A2, ETYK Jugoslavian avuksi; Ks. myös esim. HS 
6.8.1991, A2, Kriisiytyvä Eurooppa; Kivinen, Olli: Tuli ja kivi eivät risteydy. HS 30.6.1991, 
C1; Kivinen, Olli: Kenraalit varmistavat Jugoslavian hajoamisen. HS 4.7.1991, B1; Kivinen, 
Olli: Historian kulku muuttuu Euroopassa. HS 7.7.1991, C1; Kivinen, Olli: Sodan julma 
logiikka toteutuu taas kerran Balkanilla, HS 7.5.1993; Palo, Jyrki: Jugoslaviassa Euroopan 
kummallisin hallitus ja kestohymynsä menettänyt pääministeri. HS 1.9.1991, C4. 
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Liittovaltion kriisin tulkitsemista kommunismin romahtamiseksi ei 
tapahtunut ainoastaan Helsingin Sanomissa. Myös Suomen Kuvalehdessä 
liittovaltion johdon kommunistiluonne tuotiin esille ja hajoamista tulkittiin 
kommunismin romahtamisen kontekstissa.132 Samoin Apu-lehden Markku 
Laitinen kertoi porvarillisen hallintomallin ja markkinatalouden valinneiden 
maiden pyrkivän irti titolaisesta sosialismista. Heti heinäkuun alussa 
Jugoslaviaa käsittelevän artikkelin ingressi on paljon puhuva: ”Jugoslaviassa 
kommunismi yrittää pitää kiinni vallan viimeisistä rippeistä, Sloveniassa se 
on tuomittu häviämään”. Myös itse artikkelissa Laitinen kertoo 
kommunismin viimeisestä rutistuksesta ja vanhan vallan 
peruuttamattomasta tappiosta.133 
 
Jugoslavian ja Neuvostoliiton hajoaminen osuivat ajallisesti rinnakkain ja 
samankaltainen asioiden vääjäämätön kehityskulku on esillä 
yleisemminkin. Kyse oli siis juuri ajatuksesta ”historian lopusta” ja 
kapitalismin ja liberaalidemokratian lopullisesta voitosta sosialistisesta 
yhteiskunnasta: ”yksi asia on muuttunut peruuttamattomasti: 
                                                                                                                                                                  
Kiinnostavaa on erityisesti, että arvioidessaan Jugoslavian keskushallinnon ongelmia Palo 
kertoo vallan keskittämiseen pyrkivän talousohjelman vastustuksesta, mutta ei mainitse 
lainkaan läntisten velkojien ehdotonta vaatimusta lisätä keskusvallan taloudellista ja 
poliittista voimaa, vaan esittää ongelmien taustat kansallis-kommunistisesta (vanha valta) 
näkökulmasta; Palo, Jyrki: EU:n anti-nationalismi ja jugonationalismi eivät sulje pois 
toisiaan. HS 16.12.1991, C1; Karvonen, Pekka – Lahti, Vesa-Matti: Balkanin tilkkutäkki 
rakoilee. Idän ja lännen rajalinja on jakanut Jugoslavian kansoja jo viime vuosituhannelta 
lähtien. HS 7.7.1991, B1; Palo, Jyrki: Pakolaisia yli puoli miljoonaa. HS 12.12.1991, C4; HS 
2.7.1991 (New Yorki Timesilta ostettu artikkeli, B1; Palo, Jyrki: Bosnia tarvitsee tukea 
tunnistamisten lisäksi, HS 17.4.1992, C2. Riidat repivät Jugoslavian armeijaa. Kolmessa 
jälkimmäisessä artikkelissa käsitellään armeijan poliittista kantaa, joka esitetään 
kommunistisena. Kuten Woodward ja muut ovat osoittaneet armeijan poliittinen kanta en 
epäselvä ja muutenkin toissijainen kysymys, sillä sosialistinen järjestelmä oli jo purettu. 
Liittoarmeija esitettiin aggression aiheuttajana ja kommunistisena ja on huomattava miten 
tämä yhdistelmä toimi vaikutti käsityksiin tilanteesta lännessä. Lisäksi liittoarmeijan 
vastaisuus oli muutenkin ongelmallista, sillä kuten Woodward huomauttaa, se vei pohjan 
ainoalta vakauttavalta voimalta, joka sodan alkuvaiheessa pyrki toteuttamaan 
perustuslaillista tehtäväänsä alueellaan olevia vieraita puolisotilaallisia joukkoja vastaan. 
Woodward, 221, 251, 391. 
 
132 Suomen Kuvalehti (SK) 5.7.1991, Balkan palaa taas; Saukkomaa, Harri: Taistelu 
rajamaasta. SK 5.7.1991; Keisalo Paavo: Sisäinen sota, kaikkien päänsärky. SK 12.7.1991; 
Keisalo, Paavo: Kansojen kapina. SK 3.8.1991. 
133 Laitinen Markku: Slovenia taistelee vapaudestaan. Apu-lehti 5.7.1991; Laitinen Markku: 
Maa repesi. Apu-lehti 6.9.1991.  
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keskusjohtoinen sosialismi on ideologiana ja hallintomallina romahtanut” 
kertoi HS:n kolumnisti Kivinen Neuvostoliiton purkautumisen alkaessa 
muistuttaa muiden Euroopan sosialistimaiden tapahtumia ja vaati 
maamme johtajilta irtautumista menneisyyden asenteista ja 
ennakkoluuloista. Jo aiemminkin Jugoslavia-kommentoinnin yhteydessä 
Kivinen ja HS:n pääkirjoitukset olivat korostaneet uuden ajan alkamista ja 
status quon murtumista: ”Status quo ei ole luonnonlaki vaan aika on ajanut 
sen ohitse -- Tietoyhteiskunta, tieto paremmista ajoista, väkivallasta ja 
alistamisesta nakertaa status quoa -- Keinotekoiset pakolla koossa pidetyt 
liittovaltiot hajoavat -- Kansat eivät alistu valtioiden ylivaltaan”.134 
 
Ideologinen demokratiatulkinta työntyy läpi Kivisen edellä tekemästä ja 
muista vastaavista tulkinnoista: sosialistinen tasa-arvoiseen 
tuotantovälineiden omistusoikeuteen ja tuotannon tulojen jakamiseen 
perustuvan kansanvallan muoto demokratiana hylätään ja oma 
proseduraalinen markkinatalousdemokratia arvioidaan lähtökohtaisesti 
ainoaksi todelliseksi kansanvallan muodoksi. Globaalin imperialistisen 
kapitalismin rakenteiden ylivalta suhteessa Jugoslavian kansoihin 
toivotetaan tervetulleeksi – tai oikeammin sitä ei porvarillisen myytin 
totutun kaavan mukaisesti edes lausuta ääneen – valtion syyksi väitetyn 
aiemman alistamisen tilalle.135 Ideologia rajaa Kivisen näkökulmasta 
mahdollisuuden edes kysyä mitkä tekijät ovat murentaneet Jugoslavian 
liittovaltion legitimiteetin tai missä määrin muutos todella lisää kansan 
valtaa vaikuttaa asioihinsa Jugoslaviassa. 
 
Saksan runnottua kiistanalaisen päätöksen EY:ssä Kroatian ja Slovenian 
tunnustamisesta joulukuussa 1991 kirjoitti Jyrki Palo osuvan tiivistyksen 
                                                 
134 Kivinen, 7.7.1991; HS 31.7.1991, A2, Jugoslavian syvenevä kierre; HS 6.8.1991, A2, 
Kriisiytyvä Eurooppa; Kivinen, Olli: Viimeinen satelliitti löytyi – Suomesta, HS 25.8.1999; 
Keisalo, 3.8.1991.  
135 Porvarillisen maailmankatsomuksen sokea piste on siinä, että se rakentaa 
identiteettinsä demokratian ja ihmisoikeuksien varaan, mutta ei tunnista taloudellista 
demokratiaa tavoittelemisen arvoiseksi tai pääoman kasvattamisen turvaamisen 
kustannuksella tapahtuvia ihmisoikeusrikoksia ihmisoikeusrikoksiksi. 
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edellä kuvatuista aiheista. Eu-antinationalismi ja jugonationalismi eivät 
sulje pois toisiaan: ”Miksi ei monikansallisten entisten sosialistimaiden 
kansoja tueta, jos ne pyrkivät kansallisuuspohjaisina yksikköinä luomaan 
markkinatalousmallia ja demokratiaa. Läntinen maailma on ollut 
merkillisen haluton tukemaan väistämätöntä kansallista kehitystä -- 
Samalla se on kysymys pienen kansan olemassaolon puolesta vaiheessa, 
jossa kommunismin jäänne uhkaa sitä”. Palon näkökulma vapautumiseen 
on esimerkiksi Saidin, siirtomaiden vapautumisesta kirjoittaneen Franz 
Fanonin tai marxilaisen identiteettiteorian näkökulmasta palaamista 
rajoittaviin alueellisiin kollektiivisiin identiteetteihin sosiaalisen 
tietoisuuden ja universaalin ihmiskäsityksen kustannuksella. Valtalehdistö 
tulkitsi johdonmukaisesti sosialismin syväjäädyttäneen jugoslaavien 
kansalliset vastakkainasettelut, arvottamatta tätä mitenkään myönteisesti, 
mutta jään sulaminen haluttiin kuitenkin tulkita luonnolliseksi ja sen 
kovasta hinnasta huolimatta toivottavaksi kehityskuluksi.136 
 
Jugoslavian sisällä tapahtui myös läntisten lasien lävitse katsottuna selvä 
jakolinja. Liittovaltio, Serbian osatasavallan hallitus ja Belgrad sekoittuvat 
myyttiseksi kommunismin viimeiseksi kehdoksi Slovenian ja Kroatian 
onnistuessa rakentamaan itsestään kuvan demokraattisina 
markkinataloutta tavoittelevina valtioina. Laitinen kirjoitti Apu-lehdessä 
Slobodan Miloševićin olevan kovan linjan kommunisti, joka on armeijan 
mieleen. Lisäksi esimerkiksi HS:n pääkirjoituksessa syytettiin 
kommunistijohtaja Miloševićia siitä, että uudenlaista Jugoslaviaa ei oltu 
saatu kehitettyä. Väite on hyvin ongelmallinen, sillä Milošević oli yksi 
keskeisimmistä uudenlaisen markkinatalous-Jugoslavian rakentajista. 
Ottaen huomioon Miloševićin taustan Yhdysvalloissa toimineena 
pankkiirina ja IMF:n markkinasopeutusohjelman tärkeänä talousliberaalina 
yhteistyökumppanina sekä Serbian hallituksen markkinamyönteisen 
                                                 
136 Said 1993, 278; Palo, 16.12.1991; Ks. Myös esim. Saukkomaa 5.7.1991;  
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talouspolitiikan oli Serbian tasavallan hallituksen leimaaminen 
kommunistien perinnön jatkajiksi ansaitsematon tunnustus.137 
 
Slovenia ja Kroatia onnistuivat luomaan itsestään kuvan vapaudesta 
taistelevina demokratioina ja omasta läntisestä luonteestaan. Slovenia 
muistuttikin läntisen Euroopan maita monessa suhteessa. Sen sijaan 
Kroatia, joka tietoisimmin painotti sivilisatorisia eroja ja omaa 
kansanvaltaisuuttaan, osoittautui myöhemmin pettymykseksi, erityisesti 
demokraattisuutensa, aggressiivisen nationalisminsa ja 
vähemmistöoikeuksiensa suhteen. Sotien alkuvaiheessa kuitenkin Kroatian 
presidentti Tudjmanin puolustelevat kommentit ihmisoikeus- ja 
sotarikoksista nieltiin suomalaisessa lehdistössä pureskelematta. Länsi oli 
hyväksynyt Kroatian nationalismin antikommunististen lippujen liehuessa. 
Syynä eivät olleet ainoastaan lännen omat ideologiset tulkintamekanismit 
yhteiskunnallisen kehityksen päämääristä ja tämän heijastumisesta 
ratkaisuihin, vaan myös kulttuuriset, poliittiset, sotilaalliset ja erityisesti 
taloudelliset yhteydet. Sloveenien ja kroaattien habsburgienaikainen 
yhteys länteen, katolisuus sekä Alpen-Adria –politiikka olivat luoneet 
kulttuurisen ja poliittisen siteen yli Keski-Euroopan maiden ja Jugoslavian 
pohjoisten osatasavaltojen välille. Näiden tekijöiden vaikutus lännen 
serbivastaisuuteen leimattiin mm. Helsingin Sanomissa 
serbipropagandaksi. 138 Omalla puolen aitaa olevien kulttuuristen 
yhteyksien merkitys siis trivialisoitiin, joka on mielenkiintoista ottaen 
huomioon myöhempi serbien ja venäläisten kulttuurisen veljeyden 
korostaminen Venäjän Serbia-politiikan vaikuttimena, joka nousee esille 
tutkimuksen neljännessä luvussa.  
 
                                                 
137 Ks. esimerkiksi Kivinen, 30.6.1991; HS, pääkirjoitus,  6.7.1991, Mihin vie Slovenian tie; 
Palo, Jyrki: Serbian johto menetti vanhoilliset tukijansa, HS 23.8.1991; Kivinen, 25.10.1992; 
Laitinen, 5.7.1991. Woodward 93, 106.  
138 Woodward 150, 173-177, 231; HS 5.8.1995, C1, Kroatian Tudjman jäljittelee diktaattori 
Titoa; Vrt. esimerkiksi Palo, Jyrki: Kroatiassa arvellaan sodan olevan jo loppumassa, 
19.2.1992; Palo, Jyrki: Armeija syytti vastapuolta raakuuksista, HS 3.7.1991. 
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Läntisen pääoman taloudellisia yhteyksiä Sloveniaan ja Kroatiaan ei voi 
sulkea pois separatismin kiihokkeena. Liittovaltion pohjoisten osien 
historialliset talousyhteydet länteen säilyivät läpi sosialistisen Jugoslavian. 
Maan ulkomaan vienti oli korostetun alueellista: Slovenia ja Kroatia 
tuottivat ja veivät länsimarkkinoille ja eteläisemmät alueet suuntasivat 
vientinsä sisä- ja itämarkkinoille. IMF:n markkinasopeutusohjelman 
lähtökohtana oli valuuttavientiin kykenevien yritysten tukeminen muiden 
kustannuksella velanmaksun turvaamiseksi. Tämä vaikutti lännen ja 
Jugoslavian pohjoisten osatasavaltojen yhteyksien vankistumiseen, mutta 
myös näiden alueiden muita nopeampaan taloudelliseen kehitykseen ja 
eliittien separatismipyrkimysten voimistumiseen. Toisaalta Slovenia ja 
Kroatia kiinnostivat läntistä pääomaa köyhempiä eteläisiä alueita 
enemmän myös markkina-alueina.139 
 
Ensimmäiset monipuoluevaalit vuonna 1990 olivat perusta itsenäisyyttä 
tavoitelleiden osatasavaltojen irtaantumisen kansanvaltaiseksi 
mieltämisessä. Kroatiassa ja Sloveniassa voiton veivät kansallismieliset 
puolueet, toisin kuin Serbiassa, jossa kansallismielisiä puolueita suositumpi 
oli sosialistipuolue – jonka talouspolitiikka oli markkinaliberaalia – toki 
kansalliseen retoriikkaan nojaten. Woodward perustelee kuitenkin 
vakuuttavasti sen, ettei Jugoslavian demokratiaprosessi ollut 
todellisuudessa sitä miltä propagandistit saivat sen jälkikäteen näyttämään. 
Ensinnäkin on huomioitava, etteivät varsinaiset eroamispuolueet 
voittaneet missään. Ääntä kansallismieliselle puolueelle vuonna 1990 ei 
yksiselitteisesti voi tulkita ääneksi osatasavaltion suvereenisuudelle, 
eroamiselle ja itsenäistymiselle, saati sodalle niiden puolesta. Esimerkiksi 
Bosniassa äänet jakautuivat tasan kolmen kansallismielisen puoleen välillä, 
mutta selvä enemmistö ihmisistä vastusti eroamista ja etnisiä valtioita. 140 
 
                                                 
139 Woodward 162-168.  
140 Woodward 116-121, 225, 246; Visuri, Pekka: Kosovon sota. Gaudeamus, Helsinki 2000, 
34-37. 
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Vaalit toimivat enemmän uuden porvarillisen eliitin välineenä legitimoida 
separatistiset pyrkimyksensä, kuin kansan tahdosta nousseena paineena 
hajottaa liittovaltio. Lisäksi on huomioitava Jugoslavian 
monipuoluedemokratisoitumisen varhainen kehitysvaihe. Vaalit olivat 
ensimmäiset, eivätkä proseduraalisen demokratian vaatimat rakenteet 
olleet vielä valmiina. Taloudellisten ja ideologisten intressien ympärille 
kehittyneet puolueet eivät olleet ehtineet kehittyä nationalististen 
ryhmittymien odottaessa valmiina IMF:n ohjaamaa taloudenhoito-
ohjelmaa vastustavan vaaliohjelman kanssa. Osatasavallat onnistuivat 
voittamaan väännön siitä, missä ensimmäiset vaalit tulisi järjestää. Mikäli 
ensimmäiset vaalit olisi järjestetty liittovaltion tasolla, ja puolueet saaneet 
mahdollisuuden järjestäytyä yli liittovaltiorajojen, olisi tulos saattanut 
luonnollisesti olla erilainen. Nyt koko liittovaltion käsittäviä vaaleja ei 
ehditty edes järjestää.141 
 
Kroatian ja Slovenian nationalistit nimettiin siis demokraateiksi, mutta 
serbien nationalismiin iskettiin uusi leima, joka tuli muodostumaan ajan 
myötä serbikommunistiajatustakin hallitsevammaksi diskurssiksi: Suur-
Serbiaa tavoitteleva kansallismielisyys. Tämä perusteeton ja 
epäjohdonmukainen käsitys sodan syistä oli esillä johdonmukaisesti 
esimerkiksi HS:n pääkirjoituksissa niin Kroatian ja Bosnian sotien 
alkuvaiheessa kuin myös viimeisenä sotasyksynä 1995 ja vielä Kosovon 
sodankin yhteydessä. 142 HS:n Olli Kivinen piti kolumneissaan 
järjestelmällisesti esillä ajatusta serbeistä kaiken pahan takana: ”Milošević 
on ehdoton konna, päästämällä raivoisan kansallishengen pullosta” ja 
”Miloševićin suur-Serbia on riistäytynyt käsistä”. Vuonna 1995 
kyselytutkimuksen tulosten osoittaessa suomalaisten olleen huonosti 
perillä sen hetkisistä sotivasta osapuolista, kirjoitti Pekka Mykkänen 
seuraavana päivänä ongelmien taustat selvittävässä artikkelissaan 
                                                 
141 Woodward 116-121, 225, 246. 
142 Tämä käsitys oli esillä johdonmukaisesti koko vuosikymmenen ajan. Ks. esimerkiksi HS 
10.7.91, EY:n diplomatia Jugoslavian ainoa toivo (Kroatian sodan alkuvaihe); HS 5.8.1995; 
Kivinen, Olli: Liian vaikea todellisuus, HS 1.4.1999 (Kosovon sodan alkuvaihe) 
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vähintäänkin kronologisen historiantutkimuksen näkökulmasta 
ongelmallisesti ja ylipäätään todellisuudenvastaisesti yksinkertaistaen: 
”Slovenia ja Kroatia pelästyivät Miloševićin kansalliskiihkoa, mikä johti 
niiden itsenäistymiseen.” 143   
Aiemmin esitetyn lisäksi tämän tulkinnan ymmärtämiseksi on tarkasteltava 
lännen Balkan-politiikan suurta ristiriitaa. Sloveenien ja kroaattien 
separatistinen ja eksklusiivinen etninen nationalismi tunnustettiin 
oikeutetuksi samaan aikaan kuin Krajinassa, Kroatian serbienemmistöisillä 
alueilla asuvien serbien tai Bosnian kaikkien kansallisuuksien – tai yhtä 
hyvin kosovolaisten – etninen nationalismi oikeudettomaksi. Ongelman 
taustalla oli Jugoslavian perustuslakiin liittyvä ristiriita osatasavaltojen 
itsenäisyyden ja kansallisuuksien itsemääräämisoikeuden välillä: 
perustuslaillisia oikeuksia oli sekä tasavalloilla että niissä asuvilla 
kansallisuuksilla. Perustuslaki ei tarkoituksellisesti yhdistänyt kansallista 
itsemääräämis- ja eroamisoikeutta automaattisesti maantieteellisiin 
osatasavaltojen alueisiin vaan oli kehitetty perustuslaillisten 
kansallisuuksien käsite nimenomaan etnisesti sekoittuneiden alueiden 
ongelmaan144.. Länsi halusi tulkita eroamisoikeuden kuuluvan yksimielisesti 
osatasavalloille serbien turhaan vaatiessa perustuslaillisia oikeuksiaan 
perustuslaillisena kansana Bosniassa145 ja Kroatiassa. 146  Alaluvussa 3.3 
palataan lännen ongelmalliseen ratkaisuun asettua yksiselitteisesti 
maantieteellisten osatasavaltojen taakse ja turvata niiden 
                                                 
143 Kivinen, Olli: Sisällissota uhkaa levitä tynkä-Jugoslaviaan, HS 25.10.1992; Kivinen, Olli: 
Sodan julma logiikka toteutuu taas kerran Balkanilla; Mykkänen, Pekka: Sodan taustat 
kansalliskiihkosta kansanmurhaan, HS 9.8.1995. 
144 Vaikka sosialistisen Jugoslavian liittovaltion nimessä oli liittovaltion käsite olisi ollut 
huomattava, että kyse oli todellisesta valtiosta, jossa kaikki inhimilliset tekijät ylittivät 
ahtaiden kansallisvaltioiden rajat alkaen kansallisista identiteeteistä, tuotantovoimista ja 
legitiimeistä aluevaatimuksista. Jugoslavia oli todellinen valtio eikä vain valtioliitto –jos 
jälkimmäinen olisi pitänyt paikkansa ei mitään sotaa olisi tarvittu. Woodward, 251, 336. 
145 Serbien vaaliboikoteissa oli siis perustelu perustuslaillinen näkökulma. Suomalaisessa 
julkisuudessa tämä näkökulma vaiettiin pitkälti kuoliaaksi lukuun ottamatta Serbian 
ulkoministeri Mikasinovicin haastattelua Suomen Kuvalehdessä. Keisalo, 3.8.1991. 
146 Woodward 106, 197-198, 209-212, 334-336; Visuri 28-29. 
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enemmistökansallisuuksien oikeudet jättäen aiemmat perustuslain mukaan 
itsemääräämisoikeuden omaavat kansallisuudet vähemmistöiksi147. 
3.2 Myytti kulttuurien historiallisesta kamppailusta 
 
Käsitys kommunismia vastaan taistelevista demokratioista oli voimakas 
myytti kesällä 1991. Se kuitenkin kadotti pian uskottavuutensa liittovaltion 
romahtaessa ja sodan silti edelleen jatkuessa. Serbikommunistitkin 
unohdettiin Suur-Serbia -syytösten noustessa tilalle148. Myytti historian 
lopusta oli kuitenkin tehnyt tehtävänsä ja vahvistanut käsitystä läntisen 
yhteiskuntajärjestelmän ylivertaisuudesta ja kapitalismin historiallisesta 
voitosta sosialismista. Jugoslaviassa puhjennutta sotaa oli ryhdytty 
tulkitsemaan myös toisenlaisen myytin kontekstissa. Käsitys Jugoslaviassa 
törmäävien kulttuureiden historiallisesta kamppailusta ja ongelmien 
sisäsyntyisestä luonteesta pyrittiin juurruttamaan syvään. Se osoittautui 
huomattavasti pidempikestoiseksi, ja ehkä jopa vielä merkittävämmäksi 
läntisen ja suomalaisen itseymmärryksen näkökulmasta, sillä siihen sisältyi 
myytti kulttuurien kamppailusta – diskurssi kulttuurisista sivilisaatioista 
keskeisimpänä ihmistenvälisten erojen aiheuttajana149 – sekä ajatus 
lännestä ulkopuolisena auttajana muiden kulttuureiden ongelmissa. Tämä 
näkökulma ei ainoastaan rakentanut läntistä yhtenäisyyttä, vaan myös 
korosti läntisen sivilisaation erityisyyttä suhteessa muihin.   
 
Välittömästi Slovenian sodan alkamisen jälkeen Helsingin Sanomat kirjoitti 
Sunnuntai-osioonsa laajan taustoittavan artikkelin. Sen otsikkona oli: 
”Balkanin tilkkutäkki rakoilee: idän ja lännen rajalinja on jakanut 
Jugoslavian aluetta ja kansoja jo viime vuosituhannelta lähtien”. Artikkelin 
                                                 
147 vähemmistöiksi, joiden oikeudet olisivat heikentyneet ratkaisevasti erityisesti 
Kroatiassa. 
148 Ks. esim Kivinen, Olli: Länsimaiden hidastelu maksaa verta Balkanilla, HS 26.4.1992. 
Serbian tavoitteiden tulkitsemista Suur-Serbian tavoitteluksi löytyy HS:n kommenteista 
johdonmukaisesti koko vuosikymmenen ajan. 
149 Esimerkkinä voidaan esittää uskomus siitä, että esimerkiksi venäläisen ja 
itäsuomalaisen maanviljelijän keskinäinen kulttuurinen ero on merkittävämpi kuin 
esimerkiksi saman itäsuomalaisen talonpojan ja helsinkiläisen optio-miljönäärin välillä. 
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lähtökohtana oli juuri huntingtonilainen150 ajatus kulttuurien kamppailusta. 
Titon kuoleman jälkeen ikivanhan läntisen katolisen maailman sekä 
ottomaani- ja toisaalta ortodoksivaikutteisen etelän välisten kuilujen 
kerrottiin auenneen jälleen. Artikkelin kirjoittajat tiesivät kertoa, että 
Jugoslavian ”kansat eroavat toisistaan huomattavasti ja tuntevat vanhaa 
kaunaa ja patoutunutta katkeruutta toisiaan kohtaan”.151 
 
Myös Suomen Kuvalehti ymmärsi asian samoin. Heinäkuun ensimmäisessä 
numerossa Harri Saukkomaa kirjoitti Barbara Jelavichin ja George 
Ostrogorskyn historiantutkimuksia lähteenään käyttäen pitkän artikkelin 
kamppailuista alueen hallinnasta alkaen 500-luvulta ja päättyen Titon 
kansallisuuksien vihan syväjäädyttämiseen.152 Konfliktin jatkuessa yhä 
loppukesästä olivat lehdet edelleen samoilla linjoilla. Molemmat auttoivat 
lukijoitaan ymmärtämään tilannetta vahvistamalla tietoa Jugoslavian 
kansojen jyrkistä kulttuurisista eroista, vuosisatojen vihasta ja verisestä 
historiasta.153 Eikä tämä ajatus hävinnyt lehtien sivuilta vuosien saatossa. 
Se ilmestyi tasaisin väliajoin aina kun oli tarvetta muistuttaa lukijoille siitä, 
mistä kriisissä oikein oli kysymys.154 
 
Ajatus on kuitenkin ongelmallinen ja tämä tiedotusvälineiden ja lännen 
poliittisten johtajien järjestelmällisesti esittämä tulkinta Jugoslavian 
ongelmista155 voidaan purkaa monesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin on 
                                                 
150 Samuel Huntington on yhdysvaltalainen politiikan kommentaattori, neuvonantaja ja 
tutkija ja, joka nosti kirjassaan Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys (1996) 
esille ajatuksen kulttuurien törmäämisestä kylmän sodan jälkeisen maailman konfliktien 
aiheuttajana. Ajatus sai osakseen valtavaa julkisuutta, mutta myös ankaraa kritiikkiä 
liittyen juuri ajatukseen siitä enemmän toiseuksien rakentajana ja ylläpitäjänä kuin 
todellisuuden kuvauksena. 
151 Karvonen – Lahti, 7.7.1991. 
152 Saukkomaa, 5.7.1991. 
153 Ks. esim. HS 31.7.1991; Keisalo, 3.8.1991.  
154 Ks. esim. Palo, 17.4.1992; Mykkänen 9.8.1995. 
155 Lännen johtavien valtioiden poliittiset johtajat kautta linjan - Bush, Clinton, Major, 
Talbot, Balladur – korostivat eri Balkanin kulttuurien kirjon aiheuttamaa tilanteen 
monimutkaisuutta ongelmien taustalla. Ks. Esim. Kuusisto, Riikka: Savage tribes and mystic 
feuds: Western foreign policy statements on Bosnia in the early 1990s. Teoksessa Balkans 
and the west. Constructing the European Other 1945-2003. Toimittanut Hammond, 
Andrew. Ashgate, Hampshire 2004, 170-174. 
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ymmärrettävä, ettei 1990-luvun sodissa ollut kyse etnisistä sisällissodista 
saati etnisen vihan purkautumisesta. Kyse oli alueista käytävästä 
valtionrakennussodasta. Kriisin väittäminen etniseksi on asian kääntämistä 
päälaelleen ja lopputuloksen väittämistä syyksi. Uskonto ja historia eivät 
aiheuttaneet sotaa, niitä käytettiin sodan välineinä. 156  
 
Historiantutkija Mark Mazover kirjoittaa Balkanin historiaa käsittelevän 
kirjansa jälkipuheessa, että jos Balkanin pitkästä historiasta voidaan jotain 
oppia, on asia se, ettei Balkanin historia ole sen väkivaltaisempaa157 tai 
sotaisampaa kuin muuallakaan, päinvastoin. Arnold Toynbeenkin mukaan 
on huomattava, että Balkan oli Ottomaani-imperiumin aikana rauhallista 
aluetta ja vasta nationalismi – porvarillinen ideologia, joka tuli alueelle 
Länsi-Euroopasta – toi alueelle ongelmia.158 Jugoslavian Nobel-palkittu 
kirjailija Ivo Andric kirjoitti Mazoverin ja Toynbeen näkökulmasta jo vuonna 
1945 Drina-joen silta nimisessä kuuluisassa kronikassaan alueen historiasta: 
ongelmat alkavat Itävalta-Unkarin joukkojen astuessa rajan yli etelään.159 
On ymmärrettävä, että kaikissa ihmisyhteisöissä on jyrkkiäkin kulttuurisia ja 
sosiaalisia eroja, mutta ne eivät missään johda automaattisesti sotaan.  
 
Tämä ajatus tarkentuu siirtämällä huomio ruutitynnyri –metaforaan. Se on 
usein Balkanin liitettävä kielikuva, jolla korostetaan Balkanin etnisen 
kirjavuuden räjähdysalttiutta, mutta sen syttymisen mekanismiin liittyvä 
                                                 
156 Woodward 236, 272, 337; Visuri 35-37; Kuusisto 182. Vaikka sodan uhreina olivat 
siviilit, sen taustalla oli tarve turvata tulevien valtioiden elinkelpoisuus ja strategiset edut. 
Alueet, jotka määräytyivät taistelujen kohteeksi Bosniassa olivat hyvin pitkälti teollisia 
ydinalueita, Kroatia ei taas halunnut luopua Krajinasta, koska se olisi katkaissut pahasti sen 
turismille elintärkeän Adrianmeren rantaviivan.  
157 Puhumattakaan siitä, että sen kulttuuri olisi väkivaltaisempi kuin muualla: rikokset, 
erityisesti väkivaltarikokset ja etninen rasismi ovat harvinaisempia kuin lännessä eikä 
alkoholinkäyttö johda väkivaltaan kuten protestanttisissa maissa. Perinteisen rikollisuuden 
näkökulmasta Balkan on turvallinen paikka Yhdysvaltoihin, Länsi-Eurooppaan tai Keskisen 
Itä-Euroopan maihin verrattuna. Mazover, Mark: The Balkans. Weidenfield & Nicolson, 
London 2000, 128; Crime and it’s Impacts on the Balkans. UNODC (United Nations Office 
on Drugs and Crime) March 2008. http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Balkan_study.pdf (2009), 35-36, 40. 
158 Mazover, 128-129; Visuri 35-37. 
159 Andric, Ivo: Drina-joen silta. Tammi, Helsinki 1960. 
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ulottuvuus jäi sen suomalaisilta 1990-luvun käyttäjiltä selvittämättä.160 
Ruutitynnyri ei syty itsestään, vaan se tarvitsee ulkopuolisen sytyttäjän. 
Tämä on yleisesti valta ja erityisesti ulkopuolinen länsi, joka sytyttää sen 
yhä uudelleen. Sen osoittavat Balkanilla käydyt maailmansotien yhteydessä 
soditut sodat ja niiden kontekstit sekä edeltävässä alaluvussa kuvattu 
Jugoslavian talouden muuttaminen lännestä käsin 1980-luvun aikana. 
Balkan ei mene länteen, länsi menee Balkanille161.  
 
1990-luvun puolenvälin tienoilla kaakkoiseurooppalaiset tutkijat ryhtyivät 
kiinnittämään huomiotaan tähän lännessä rakennettuun yleistykseen 
Balkanin alueen ongelmista kulttuuriin ja sosiaalisiin instituutioihin 
pesiytyneinä mekanismeina, jotka estävät kestävän rauhan. Esimerkiksi 
eurooppalaisen sivistyksen kehdon sijaan Balkan yhdistettiin mielissä 
irrationaalisuuteen, alkukantaiseen väkivaltaan, takapajuisuuteen, 
perifeeriseen sivistymättömyyteen, kyvyttömyyteen oppia historiasta ja 
vailla ratkaisumahdollisuutta oleviin, usein etnisiksi tai uskonnollisiksi 
koettuihin ongelmiin. Milica Bakic-Hayden ja Maria Todorova ryhtyivät 
kutsumaan ilmiötä balkanismiksi. Käsitteen perusta on Edwad Saidin 
klassisessa orientalismin ajatuksessa. Käsitteiden välillä on sisällöllisiä 
eroja, mutta periaatteiltaan ja toimintamekanismeiltaan ne ovat hyvin 
samankaltaiset.162 
 
Said tarkoitti orientalismilla läntistä ajattelutapaa ja diskurssia, jonka avulla 
se tuotti ja järjesti tietonsa orientaalisesta idästä eli toisesta sekä itsestään 
ja rakensi samalla osapuolten välille hallinnan mahdollistavan hierarkisen 
                                                 
160 Ks. esimerkiksi HS 26.6.1991, Jugoslavia uhkaa hajota; Naarmala, Eeva: Jugoslavian 
hallitus voi välttää konkurssin vain miljardiavun turvin, HS 12.7.1991; Koponen, Kalle: 
Yhdysvaltain kuva sodasta erilainen kuin Euroopan, HS 6.2.1993; Mykkänen, 5.8.1991.  
161 Said 1978, 73. Said puhuu samalla tavalla siitä miten länsi haluaa kokea muslimit 
uhkana, vaikka viime vuosisatojen aikana länsi on ollut se, joka on siirtynyt islamin 
alueelle. 
162 Todorova, Maria: Imagining the Balkans. Oxford University Press. Oxford, New York, 
1997, 7-18. Ks. Myös Todorovan ja Bakic-Haydenin ensimmäiset ensimmäinen artikkelit 
aiheesta: Todorova, Maria: The Balkans: From Discovery to Invention. Slavic Review 53, 
no.2 Summer 1994; Bakić-Hayden, Milica: Nesting Orientalisms: The Case of Former 
Jugoslavia (1995), Slavic Review 54 no 4 Winter 1995. 
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valtasuhteen. Orientalismi rakentuu käsitteelliselle dikotomialle, jossa länsi 
määrittelee itsensä myönteisesti ja orientin negatiivisesti itsensä 
vastakohtana. Tarkastellessaan myös Balkania näin saattoi läntinen 
itsetietoisuus onnitella itseään keskeisimpänä sivilisaationa, jonka 
kulttuurisia rakenteita kuvasivat rationaalisuus, progressiivisuus ja järjestys 
vastakohtana Balkanin järjettömyydelle, jälkeenjääneisyydelle ja 
kaaokselle. Näin rakentuvat balkanistiset ja orientalistiset käsitykset 
kertovat vähemmän puheen kohteistaan kuin lännestä itsestään ja sen 
kulttuurisen vallan luonteesta. Tämä maailmantulkinta on välttämätön 
imperialismin itseoikeutukselle, sillä se mahdollistaa valta-asemasta käsin 
tehtävän tulkinnan heikomman lännelle esittämästä kutsusta 
kolonisoimaan itsensä.163  
 
Eurooppalaisten käsitys Ottomaani-imperiumin euroopanpuoleisista osista 
erillisenä alueena alkoi kehittyä 1700-luvun lopulta lähtien.164 Vaikka 
stereotyyppisiä käsityksiä ja toiseuden retoriikka olivat jo syntyneet, ne 
liittyivät pikemminkin alueen takapajuisuuteen ja asukkaiden alkuperäiseen 
ja villiksi koettuun olemukseen. Ne eivät olleet kuitenkaan vielä 1800-
luvulla samalla tavalla halventavia kuin myöhemmin. Niihin ei myöskään 
sisältynyt sivilisaation piiristä poissulkevia elementtejä, eikä yhtä 
yhtenäistä länsieurooppalaista diskurssia Balkanista ollut vielä 
löydettävissä.165 
 
Viimeistään 1900-luvun vaihteessa – alueen maiden taistellessa 
itsenäisyytensä puolesta – alkoi Balkan-sanan konnotaatio vakiintua 
läntisessä tietoisuudessa nykyistä muistuttavaksi ja laajalle levinneeksi sekä 
yhtenäiseksi läntiseksi diskurssiksi ja halventavaksi merkitykseksi. Tämän 
                                                 
163 Said 1978, 2-3, 5-10, 40, 49.  
164 Taustalla oli lisääntynyt matkailu alueella (joka tuotti suuren määrän 
matkakertomuksia), ottomaanikristittyjen orastavat itsenäisyyshalut, filhellenismi eli 
kasvava kiinnostus Kreikkaa ja Antiikin perintöä kohtaan. Lisäksi taustalla oli alueen 
teollistuvaa Länsi-Eurooppaa ”alhaisempi” historiallinen kehitysvaihe, joka tarjosi 
kiinnostuneelle mahdollisuuden tarkastella omaa menneisyyttään reaaliajassa. 
165 Todorova 1994, 461; Todorova 1997, 111, 115. Ks. lisää Todorova 1997 luvut kolme ja 
neljä.  
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juuret olivat makedonialaisten epäonnisissa itsenäistymispyrkimyksissä, 
jotka johtivat vuoden 1878 jälkeen vallankumoukselliseen toimintaan ja nk. 
Makedonian kysymyksen syntymiseen. Niemimaan maine epävakaana ja 
väkivaltaisena alueena alkoi levitä. Kaksi yksittäistä tapausta 1900-luvun 
alussa tuntuivat sinetöineen alueen maineen aasialaisperäisen väkivallan, 
”terrorin, tulen ja miekan maana”: yhdysvaltalaisen lähetyssaarnaajan 
kidnappaus vallankumouksellisten toimesta 1901 sekä Serbian kuningas 
Alexanderin ja tämän vaimon raa’at murhat166 vuonna 1903. Balkanin sodat 
vuosina 1912-13 sekä Gavrilo Principin Sarajevossa 1914 ampumat 
laukaukset sinetöivät  Balkanin maineen räjähdysherkkänä Euroopan 
ruutitynnyrinä ”sivistyneen maailman” käsityksissä. Todorovan mukaan 
ajan henki syytti ”yleisesti Balkania ja erityisesti Serbiaa” ensimmäisen 
maailmansodan syttymisestä: erottelua sodan syiden ja sen alkamispaikan 
välillä ei näissä tulkinnoissa osattu tehdä.167  
 
Käsitykset poikkeuksellisesta väkivallasta ja epävakaudesta eivät 
kuitenkaan olleet ainoita tekijöitä, jotka rakensivat 1900-luvun vaihteessa 
läntistä käsitystä Balkanista. Länsi oli sitoutunut modernisaatioon ja siihen 
sisältyvään ajatukseen ikuisesta edistyksestä, eikä Balkan pysynyt mukana. 
Se näyttäytyi joko paikkana, jossa ”vuosisadat eivät seuraa toisiaan, vaan 
elävät rinnakkain” tai vähintään selvästi alemmalla kehitystasolla olevana 
takapajuisena sivilisaationa, jonka ei voi edes olettaa toimivan samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin kehittyneempi länsi. 168 Balkanistisen 
tulkinnan mukaan tämänkin syynä oli balkanilainen luonne – sen 
kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet – eivätkä Ottomaani-imperiumin tai 
Itävalta-Unkarin imperialistiset aluetta kolonisoivat taloudelliset rakenteet.  
                                                 
166 Miss Stone –tapaus vuonna 1901; 1903 läntistä yleisöä kuohutti erityisesti murhien 
jälkeen tapahtunut kuningasparin ikkunastaulosheitto: mm. New York Times osasi 
yhdistää menetelmän kansanluonteeseen. Todorova, 1997, 117. 
167 Todorova 1997, 117-120; Bakić -Hayden, 919. Triviaalia, mutta kuvaavaa on sekin, että 
löytyi myös henkilö, joka syytti epäsuorasti Balkania myös toisesta maailmansodasta. 
Robert Kaplan esitti kuulussa teoksessaan The Balkan Ghosts (1993) niinkin huiman 
väitteen, että Hitler oppi pohjattoman vihan eteläslaavilaisen maailman etnisillä kaunoilla 
saastuttamilla Wienin kaduilla. Todorova 1997, 120. 
168 Todorova 1997, 129-130. 
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Kylmä sota poisti lännen retoriikasta Balkanin lähes täysin. Turkki – 
vaikkakin osa Balkania vain euroopanpuoleiselta osaltaan – ja Kreikka 
siirtyivät lännen puolelle aitaa ja Jugoslaviakin oli sosialistisen leirin 
mallioppilas kylmien neuvostosuhteidensa ansiosta. Neuvostoliitto täytti 
lännen identiteettipolitiikassaan tarvitseman luontaisen toisen paikan, eikä 
se tarvinnut balkanismia, päinvastoin Balkanin hahmottaminen anti-
balkanistisesti oli jopa sen etujen mukaista.169 Kylmän sodan päättyessä 
tilanne muuttui ja läntisten intellektuellien asemasodissa Balkania 
ryhdyttiin jälleen merkitsemään balkanistisesti.  
 
Tämänkaltaisen tulkinnan Balkanin ongelmista tekivät aiemmin esitettyjen 
lisäksi myös useat muut suomalaisen valtalehdistön traditionaaliset 
intellektuellit. Balkan on taas Balkan, otsikoi Jyrki Palo artikkelinsa keväällä 
1991 ja myös muissa kirjoituksissa nostettiin esille käsitys Balkanin 
paluusta. Ajatuksesta siitä, että kylmän sodan aikainen, Sitoutumattomien 
maiden liikkeen johtomaa Jugoslavia, moderni eurooppalainen sivistys- ja 
kulttuurivaltio ja omasta talousmallistaan ylpeä kolmannen tien kulkija 
haluttiin jälleen nähdä omana itsenään. Myös SK osasi kertoa Balkanin 
palaavan taas ja Apu-lehden ingressikin tiesi Balkanin sotaisuuden: 
”Balkanilla rauha on aina vähintään sodan odottelua”. 170 Myös teema 
lännen rationaalisuudesta ja Balkanin kaaoksesta oli esillä HS:nkin 
kirjoituksissa: Jugoslavian ongelmia ei ymmärretty ja niistä puhuttiin 
järjettömyytenä.171 Mika Pettersson esitti käsityksen selkeän tietoisena sen 
luonteesta yleistyksenä: ”Jokainen Balkanilla käynyt kuitenkin tietää, että 
rationaalisuudella ei ole siellä mitään virkaa. -- Politiikkakin on enemmän 
tunnetta kuin järkeä: valistunut balkanilainen voi silmänräpäyksessä 
                                                 
169 Todorova 135-137; Lehti, Marko: Balkanisoitumisen uudet tulkinnat kylmän sodan 
jälkeen - Muuttiko Kosovo mitään? Kosmopolis 4/1999. 
http://www.helsinki.fi/lehdet/kosmo/tekstit/1999/9904lehti.html. (2006); Hammond, 
Andrew: Introduction. Teoksessa Teoksessa Balkans and the West. Constructing the 
European Other 1945-2003. Toimittanut Hammond, Andrew. Ashgate, Hampshire 2004, 
xii. 
170 Palo, Jyrki: Balkan on taas Balkan, HS 17.3.1991; SK 5.7.1991; Laitinen, 7.9.1991. 
171 Ks. esim. HS, 10.7.1991; HS 28.6.1991; Laitinen, 7.9.1991. 
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muuttua maltillisesta rauhanmiehestä verta janoavaksi sotapäälliköksi. Voi 
olla kauhistuttava yleistys sanoa näin, mutta se on Balkania”172.  
 
Balkanistiset totuudet ovat itseään vahvistavia totuuksia: joka kerta kun ne 
lausutaan ääneen balkanismin rakentamat erot tuntuvat muuttuvan 
enemmän todeksi. Näiden balkanististen esitysten ja merkityksenantojen 
vaikutustapaa on syytä tarkentaa kolmisuuntaisena ilmiönä. Ensinnäkin, 
tätä kysymystä on jo sivuttu, sen käyttö vaikuttaa läntiseen yleisöön. Se on 
kulttuurin valon heijastama esitys todellisuudesta, joka vaikuttaa itsestä ja 
maailmasta rakentuviin käsityksiin. Toiseksi se vaikuttaa puheen kohteena 
olevien identiteetteihin ja itsekäsityksiin olemalla merkitys, johon on 
tavalla tai toisella reagoitava.173 Kolmanneksi, balkanismi vaikuttaa myös 
puhujaan. Toisaalta se vahvistaa puhujan arvovaltaa, mutta ennen kaikkea 
se peittää kaikki muut merkitykset alleen. Kun balkanistinen tulkinta on 
ilmassa, ei muita selityksiä etsitä eikä tarvita, sillä kaikki tuntuu jo selvältä. 
Samalla talous, politiikka, historialliset syy-seuraus suhteet ja muut 
maalliset tekijät kadottavat merkityksensä. Balkanismi on porvarillinen 
kuva maailmasta, josta puuttuu historiallinen narratiivi, vaikka se itse nojaa 
historiaan selitysmallina.174 
 
Balkanismin ongelmallisuuden ja sen toiset tulkinnat peittävän luonteen 
osoittaa se, miten tehokkaasti käsitys kulttuurien historiallisesta 
                                                 
172 Pettersson,Mika: Bosnian serbit jäivät yksin. HS 9.5.1993. 
173 Michael Ignatieffin haastattelema serbisotilas tiivistää kroaattien ja serbien erot 
seuraavasti: ”Katso, näin se menee. Nuo kroaatit, he luulevat olevansa parempia kuin me. 
He haluavat olla herrasmiehiä. He luulevat olevansa hienoja eurooppalaisia. Kerron sinulle 
yhden asian. Olemme kaikki balkanilaista paskaa. Bjelic, Dusan I.: History of the shit. 
Eurozine 2004. http://www.eurozine.com/pdf/2004-06-11-bjelic-en-pdf. Toki 
balkanististen esitysten vastustava uloskoodaus on mahdollista, eikä se toimi ainoastaan 
ja yksiselitteisesti negatiivisen itsekäsityksen rakentajana. Balkan on kuitenkin 
ongelmallinen käsite myös Balkanilla. Slavoj Žižek tiivistää Milica Bakic-Haydenin ajatuksen 
”siirtyvistä orienteista” (nesting orientalisms) seuraavasti: ”Serbeille Balkan alkaa 
Kosovosta tai Bosniasta, ja he kokevat puolustavansa kristittyä Eurooppaa islamilaista 
toista vastaan, kroaattien Balkan alkaa ortodoksisesta, despoottisesta ja bysanttisesta 
Serbiasta, slovenialaiset pitävät itseään Euroopan viimeisenä etuvartiona – raja löytyy 
jostain Kroatiasta”. Žižek, Slavoj: The Fragile Absolute – or why is the Christian legacy 
worth fighting for? Verso, New Left Books, New York, 2001 (1. painos 2000), 3; Bakic-
Hayden,  918. 
174 Said 1978, 42-44, 66, 72, 104, 279. 
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vastakkainasettelusta sulki talouden ongelmat hajoamisen ja sodan 
selitysmalleina pois julkisesta tietoisuudesta. Vielä 1990 ja alkuvuodesta 
1991 sekä HS että SK kirjoittivat taloudesta Jugoslavian ongelmien 
taustalla. HS taloussivujen uutisartikkeleissa kerrottiin teollisuuden 
rahoitusvaikeuksista, vakavasta työttömyysongelmasta, reaalitulojen 
laskusta ja näiden taustalla olevasta niukasta rahapolitiikasta.175 Läntisten 
rahoituslaitosten rooli esitettiin kuitenkin johdonmukaisesti auttavassa 
sävyssä: lukuisissa pienissä uutisissa kerrottiin valtavista summista joita 
vuorollaan niin ERBD, EY, IMF ja Maailmanpankki olivat valmiita tukemaan 
ja lainaamaan Jugoslavialle. Porvarillisen myytin vaikenemisen säännön 
hengessä näiden lainojen ehdot ja niiden tavoitteiden julkilausumattomien 
ulottuvuuksien kriittinen tarkastelu ei täyttänyt lyhyen uutisen muodollisia 
uutiskriteereitä, eivätkä taustoittavammatkaan artikkelit kyseenalaistaneet 
läntisten rahoituslaitosten politiikkaa. Jos jotain syitä ongelmille mainittiin, 
puhuttiin yksiselitteisesti sosialistisen talouden, eikä uuden 
markkinatalouden ongelmista. 176 
 
Suomen Kuvalehti lähetti keväällä 1991 kuvaajatoimittaja Kimmo Lehtosen 
Jugoslaviaan. Lehtonen palasi mukanaan kuvia pääasiassa liittovaltion 
oppositiosta – siis juuri siitä oppositiosta, joka vastusti kansainvälisten 
rahoitusinstituutioiden ohjaamaa keskusvaltaa. Opposition ratkaisu 
ongelmiin olisi ollut uudenlainen taloudenhoito – ei liittovaltion 
hajottaminen. Lehtonen hahmotteli ongelmien syyksi leveään elintasoon 
tottuneiden jugoslaavien vyönkiristyksen 1980-luvun taloudellisessa 
syöksykierteessä177. Jugomarkkinatalouden ongelmat kerrotaan tarkasti: 
maksamattomista palkoista, nopeasti etenevästä elintason laskusta sekä 
                                                 
175 Jaakkola, Juha: Jugoslavian tulevaisuus on ankaran talousohjelman varassa, HS 
18.3.1990; Jaakkola, Juha; Jugoslavian suurin telakka etsii ulkomaista ostajaa, HS 
12.3.1990; Palo, Jyrki, Jugoslaviassa taloussota, HS 22.4.1991; 29.6.1991. 
176 Ks. esimerkiksi: HS 17.1.1990, Suomi tukee Itä-Euroopan maita monenkeskisesti ERBD:n 
kautta; HS 23.2.1990, Maailmanpankilta 5 miljardia Itä-Euroopan tukemiseen; HS 
26.2.1990, EY:ltä lisämiljardi Itä-Euroopan tukeen; HS 3.4.1990, Efta luo 100 miljardin 
dollarin Jugoslavia-kehitysrahaston; HS 18.4.1990, Jugoslavia sai maailmanpankilta 100 
miljoonan lainan. 
177 Lehtonen tunnustaa niiden taustat 1970-luvun vientilainoissa, vaikkei jääkään sen 
kummemmin pohtimaan sen syitä tai niiden seuraamia markkinasopeutusohjelmia. 
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rahan puutteesta ja näiden yhteydestä liittovaltion hallituksen nauttiman 
luottamuksen laskemiseen.178 Seuraava SK:n laajempi artikkeli 
Jugoslaviasta sodan syttymisen jälkeen kertookin jo Balkanin kulttuurien 
vastakkainasettelusta ja verisestä historiasta.179 
 
Tulevina vuosina sodan syttymisen jälkeen entisen Jugoslavian taloutta 
koskevat lehtikirjoittelut koskivat lähinnä Sloveniaa ja Serbiaa. Slovenian 
markkinakehitystä ylistettiin säännöllisesti. Kuvana esimerkiksi ministeri 
Tancig, joka nähtiin Helsingissä ”oppimassa, kopioimassa ja luomassa 
yhteistyösuhteita Suomeen”. Toinen hallitseva teema oli Serbian talouden 
vaikeudet. Ne yhdistettiin yksiselitteisesti ainoastaan sotaan (jota ei edes 
käyty Serbian alueella, kuvanakin oli tuhottu rakennus Sarajevosta) sekä 
talouspakotteisiin.  Elintason ja tuotannon laskusta kerrotaan tarkasti, 
mutta ratkaisevaa on se, että vertailukohdaksi otetaan sodan alkaminen, 
jolloin huomioimatta jää syöksykierteen alkaminen jo yli 10 vuotta 
aiemmin.180 Kiinnostavaa on myös se, että sodan ulkopuolella pysytelleiden 
markkinatalousmaiden Makedonian tai Kroatian kapitalismin erittäin 
vakavat ongelmat eivät päässeet lehtien sivuille.  
 
HS:n ja SK:n johtavien kommentaattoreiden – pääkirjoitusten, Olli Kivisen, 
Jyrki Palon, Pentti Suomisen, Pekka Mykkäsen, Paavo Keisalon – 
näkökulmat eivät missään vaiheessa sivunneet Jugoslavian 
markkinauudistusta sodan taustalla vaikuttavana tekijänä.181 Ensimmäisen 
kerran talous sodan syynä182 nousee esille vasta 1998, mutta silloinkin se 
                                                 
178 Lehtonen, Kimmo: Kuuden kuninkaan turnajaiset, SK 24.5.1991 . Lehtonen tuo esille 
Slovenian jättäneen yhteisen taloudenhoidon ja siirtyneen jopa muita voimallisempaan 
talouden markkinallistamiseen. Lehtonen näkee lisäksi ongelmien ratkaisuna liittovaltion 
armeijan roolin kasvattamisen. 
179 Saukkomaa, 5.7.1991. 
180 Ks. esimerkiksi Karvonen, Kyösti: Slovenia on yhä Balkanin menestyjä, HS 23.8.1992; HS 
1.9.1992, Sota ja pakotteet romuttivat tynkä-Jugoslavian talouden; Tiilikainen, Teppo: 
Jugoslavian talous romahduksen partaalla, HS 12.3.98… 
181 Serbian taloudellisen saarron seurauksista nousi esiin joitain kriittisiä kommentteja, 
mutta markkinauudistusta saati kansainvälistä rahoitusjärjestelmää ja sen velkojen ehtoja 
sodan taustalla ei mainita kertaakaan. 
182 Taloudesta sodan taustalla on puhuttu korkeintaan siinä mielessä, että Slovenia ja 
Kroatia kyllästyivät elättämään köyhempiä osatasavaltoja ja maksamaan osuuttaan 
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kiistetään yksiselitteisesti. Kommentoidessaan HS:ssa referoitua 
markkinatalousmyönteisen Economist-lehden artikkelia Jugoslavian 
kriisistä toimittaja Pekka Mykkänen esittää ongelmallisen uskomuksensa: 
”kansainväliset tutkijat eivät kuitenkaan ole löytäneet pitävää näyttöä sille, 
että talousongelmilla ja nykyajan sodilla olisi jokin automaattinen syy- ja 
seuraussuhde”.183  Mykkänen pitää edelleen kiinni voimakkaan 
ideologisesta näkemyksestään Jugoslavian kansallismielisyydestä 
ongelmien syynä ja lääkkeenä lännen joka vaivaan tarjoamaa yleisrohtoa: 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia.  
 
3.3 Myytti lännestä hyväntahtoisena ja oikeamielisenä muiden 
ongelmien ratkaisijana 
 
Kaksi edellä esitettyä tulkintaa asettavat kolmannen merkityksen ja myytin 
perustan. Jugoslavian liittovaltion hajoamisen tulkitseminen todisteeksi 
kapitalismin ylivertaisuudesta sekä sodan syiden ymmärtäminen puhtaasti 
sisäsyntyisenä johtaa vääjäämättä käsitykseen siitä, että lännen johtaman 
kansainvälisen yhteisön merkitys tapahtumien kehityksessä oli puhtaasti 
auttajan rooli. Sen mukaan läntiset toimijat eivät olleet vaikuttaneet kriisin 
puhkeamiseen ja käyttivät myöhemmin pyyteettömästi resurssejaan 
ratkaistakseen sisäsyntyisen kriisin. Tässä ollaan lännen kansainväliseen 
rooliin liittyvän myytin ytimessä: merkitys lännestä hyväntahtoisena ja 
oikeamielisenä liittoutumana ja muiden ongelmien ratkaisijana muuttuu 
läntisen porvarillis-kapitalistisen järjestelmän tukena toimivaksi myytiksi.  
 
Jo aiemmassa luvussa käsitteltiin talouden näkökulmaa ja 
markkinasopeutusohjelman tuhoisaa vaikutusta Jugoslavian hajoamisen 
käynnistymisessä. Tässä luvussa tarkennetaan aiemmin pikaisesti esitettyä 
väitettä lännen virheistä kansainvälispoliittisesta näkökulmasta. Alaluvun 
                                                                                                                                                                  
keskusvallalle. Ks. esimerkiksi: Arola, Jussi: Kouluesimerkki monikansaisten valtioiden 
ongelmista, HS 5.8.1991. 
183 Mykkänen, Pekka: Entisen Jugoslavian osaset kehittyneet vastakkaisiin suuntiin, 
26.1.1991.  
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varsinainen aihe on kuitenkin tämän kolmannen myytin rakentumisen 
tarkkaileminen. 
 
Ensin on huomautettava, että käsitys lännestä yksiselitteisesti hyväntekijän 
roolissa ei tietenkään tarkoittanut sitä, etteikö lännen toimintaa olisi 
kritisoitu. Esimerkiksi HS, SK ja Apu-lehti arvostelivat jo sodan 
alkuvaiheessa ankarasti EY:n ratkaisua pitää kiinni liittovaltion 
yhtenäisyydestä ja päätöstä olla heti tunnustamatta separatistien 
itsenäisyysjulistusta. Bosnian sodan aikana kritiikin kärki niin 
kansainvälisesti kuin Suomessakin suuntautui YK:n tehottomuuteen 
suojella bosnialaisia muslimeja184 . Tähän sisältyivät vaatimukset 
voimankäytöstä ja kovemmista otteista Bosnian serbejä vastaan NATO:n 
johdolla.185 Suomen Kuvalehti visualisoi kritiikin vuonna 1993 
pilapiirroksilla. Esimerkiksi toisessa lihava serbisika syö laihaa 
bosnialaislehmää, josta on enää luut jäljellä läntisten johtajien turhan 
pehmeästi pyytäessä lopettamista. 186 Esitetty kritiikki ei kuitenkaan 
kyseenalaistanut lännen viattomuutta suhteessa kriisin käynnistymiseen tai 
sen tunnustamispolitiikan yhteydestä sodan syvenemiseen ja kriisin 
ratkaisumahdollisuuksien heikkenemiseen. Näin ollen silloinkin kun 
lehdistö kritisoi kansainvälisen yhteisön toimintaa, se vahvisti myyttiä 
lännestä muiden ongelmien hyväntahtoisena ja oikeamielisenä ratkaisijana, 
joka on korkeintaan tehoton ongelmia ratkoessaan. 
 
Harjoitetun ideologisen talouspolitiikan lisäksi myös lännen poliittinen 
toiminta vuosina 1991-92 – ja juuri se kanta, jota myös HS ja SK ajoivat – 
                                                 
184 Bosnian muslimien uhriutuminen oli ollut tiedotusvälineiden keskeisin kiinnostuksen 
kohde ja hallitseva näkökulma koko monimutkaiseen kriisiin. Ks. esim. Woodward 
377.Kuusisto, 170-174, Lehti 1999.  
185 Ks. esimerkiksi Ks. esim. Palo, Jyrki, Länsi kantaa yhteenotoista suuren vastuun, 
28.6.1991; HS 3.7.1991. ETYK, EY, Jugoslavia; SK 5.7.1991, Balkan palaa taas; Rutanen, 
Reijo: Rauhanneuvottelijat kylvävät sotaa, SK 10.12.1993; Keisalo, Paavo: Yhden prosentin 
sota, SK 11.2.1994, Mykkänen, Pekka: Nolo luku länsidiplomatian historiassa, HS 
26.8.1995.  
186 Pilapiirros: SK 23.4.1993, Auth (Philadelphia Inquirer), 16; Toisessa SK:n pilapiirroksessa 
SK 27.8.1993, Clyde Wells, 14: Uncle Sam pahoittelee sitä, ettei Clinton ole saanut kunnon 
sotilaskoulutusta, mutta varoittaa serbejä, että täältä tullaan. 
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kiihdytti sodan syvenemiseen johtavia kehityskulkuja. Jo aiemmassa 
alaluvussa esitettiin tilanteen monimutkaisuus Jugoslavian perustuslain 
näkökulmasta: perustuslaillisten kansallisuuksien käsitettä ei oltu kehitetty 
turhan takia. Lännen aloittaessa välitystyöt toukokuussa 1991 se ryhtyi 
pelaamaan osatasavaltojen nationalistien säännöillä. Kesällä 1991 Brionin 
julistuksella se teki osatasavaltiot ja niiden epävarmalla poliittisella pohjalla 
olevat nationalistiset johtajat ainoiksi mahdollisiksi ”pelaajiksi” ja veti tuen 
kaikilta ei-nationalistisilta voimilta. Länsi keskittyi valtioidenvälisten 
ongelmien ratkaisuun huomioimatta niiden sisäistä tilannetta. Jättämällä 
perustuslaillisten kansallisuuksien käsitteen huomioimatta ja korostamalla 
osatasavaltojen rajoja hallinnollisina rajoina se teki sodan alueista 
väistämättömäksi.187 
Tunnustamispäätös joulukuussa 1991 oli ongelmat sinetöivä käänne188. Se 
tapahtui Maastrichtin kokouksen yhteydessä Saksan painostuksesta 
valtaosan EY-maista ollessa alun perin tunnustamista vastaan.189 
Alkuperäinen suunnitelma oli tunnustaa maat vasta kokonaisratkaisun 
yhteydessä palkintona vähemmistökysymysten ratkaisuista. Saksan tekoa 
on pidetty laajalti virheellisenä, sillä tunnustamispäätöksen jälkeen 
neuvottelut vähemmistöasioista kävivät mahdottomiksi. Kroatian tilanne 
monimutkaistui ja kysymys Bosniasta kävi mahdottomaksi. Päätös yhdessä 
EY:n demokratiapainotuksen kanssa antoi Bosnian serbeille vaarallisen 
vinkin heidän tulevasta kohtalostaan. Pian Yhdysvallat ryhtyi ajamaan 
Bosnian tunnustamista muiden vastustaessa. Bosnian tunnustaminen esti 
                                                 
187 Woodward, 147, 274, 198-200. 
188 Tarkemmin sanottuna Kroatian tunnustaminen. Slovenian itsenäistyminen oli 
ongelmattomampi kehityskulku, sillä se oli monessa suhteessa muista erillinen 
kokonaisuus. 
189 Cyrus Vance, YK:n edustaja rauhanneuvotteluissa kutsui sotaa Genscherin (Saksan 
ulkoministeri) sodaksi. Woodward 227. Saksan toiminnan syistä on kirjoitettu paljon. Esiin 
on nostettu asioita liittyen Saksan taloudelliseen vaikutuspiiriin, sisäiseen paineeseen, 
Saksan arvovaltakysymykseen uudessa Euroopassa ja ulkoministeri Genscherin poliittiseen 
paineeseen. Woodward 168. Ks. myös esim. Johnstone, Diane: Narrien ristiretki. 
Jugoslavia ja Nato. Like Jyväskylä 2007, 205-215.  
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mahdollisuuden löyhästä valtioliitosta, johon Kroatiakin olisi voitu saada 
mukaan. Paluuta ei enää ollut. 190  
 
Kiinnostavaa on myös se, että Suomi vastusti tunnustamista tässä 
vaiheessa. Ulkoministeri Paavo Väyrynen ilmoitti, että Suomi pysyy YK:n 
linjalla, eikä aio tehdä hätiköityä tunnustamispäätöstä, vaan kannattaa 
asian kokonaisvaltaista ratkaisua ennen sitä. Bosnian sodan aikana 
suomalaiset diplomaatit Martti Ahtisaaren johdolla toimivat tiukasti 
Suomen virallisen linjan mukaisesti merkittävissä tehtävissä YK:n 
kontekstissa.191 Vuosikymmenen lopulla Jugoslavian suhteen oli tehtävä 
jälleen vaikea päätös. Suomi hylkäsi YK:n linjan ja asettui – jälleen 
Ahtisaaren johdolla – Naton sekä Yhdysvaltojen ja Saksan kanssa samaan 
leiriin, kuten tutkimuksen neljännessä luvussa huomataan. 
 
1990-luvun myöhemmissä vaiheissa suomalaisten rooli lännen edustajina 
Balkanilla korostui entisestään. Ristiriita oli siinä, että suomalaiset saatiin 
ymmärtämään oman yhteiskuntajärjestelmänsä osallistuvan Balkanin 
ongelmien ratkaisuun ilman tietoa siitä, että lännen edustama 
kapitalistinen järjestelmä oli vaikuttanut mitä suurimmassa määrin alueen 
yhteiskunnallisten rakenteiden purkamiseen, ongelmien alkamiseen ja 
niiden syvenemiseen.  
 
Nämä kolme myyttiä yhdessä olivat erittäin voimakas väline suomalaisten 
identiteetin ja maailmankuvan rakentumisessa. Tämän tarkentamiseksi on 
syytä tarkastella Iver B. Neumannin itäisen ekskursion nimellä kokoavasti 
esittelemiä teorioita, jotka auttavat ymmärtämään identiteetin 
rakentumisen mekanismeja toiseuden näkökulmasta. Ensinnäkin tärkeä on 
                                                 
190 Woodward, 146-154, 183-187, 282; Visuri 34, 49; Gowan 1999, 91-93. Näissä 
tutkimuksissa esitetään myös Yhdysvaltojen motiivien taustalla olleen paljon muutakin 
kuin väkivaltaisuuksien estäminen ja kestävän rauhan aikaansaaminen. Taustalla 
vaikuttivat sen tarve vakiinnuttaa asemansa kylmän sodan jälkeisessa Euroopassa – 
kysymys johon palataan Kosovoa käsittelevässä luvussa – sekä suhteet muslimivaltioihin. 
191 HS 19.12.1991, Suomi ei kiirehdi tunnustamista; Koivisto, Mauno: Kaksi kautta 2. 
Historian tekijät. Kirjayhtymä, Helsinki 1995, 505. 
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Georg Simmelin ajatus kollektiivisen itseyden marginaalissa olevasta 
muukalaisesta. Tämä muukalainen on osa ryhmää, vaikka on sen 
ulkopuolella, ja haastaa näin ryhmän pohtimaan kysymystä keitä Itseyteen 
kuuluu. Nietzschen lisäyksenä tähän itäisen ekskursion lähestymistapaan 
on haastaa tämän konstruktion todenmukaisuus: ”todellisuus ei paljasta 
itseään suoraan vaan tietämisen aktiviteetti on maailman formuloimista” ja 
Itseyden rakentamista. Tietäminen on muuttuvaista kuten myös tieto 
toisesta eikä pysyvää minää ole. 192  
 
Ratkaisevan panoksen tähän toiseuden itäiseen ekskursioon tuo kuitenkin 
Mihail Bakhtin. Dialogismin filosofiassaan hän kieltää itsenäisen 
tietoisuuden ilman Toiseuden rakentamista. Toiseus on epistemologinen, 
mutta myös ontologinen välttämättömyys. Bakhtin ei esitä dialogia vain 
subjektien välisenä kielenä, vaan intertekstuaalisena suhteena ja 
kirjoituksena, jossa yksi lukee toista. Tärkeää on se, että nämä tekstit ovat 
suhteessa toisiinsa ajassa ja paikassa. Itseyden ja Toisen suhde tulee siis 
ymmärtää historiallisena sen alkuperän ja kehityksen kautta. Neljäntenä 
Neumann esittää Carl Schmittin lisäyksen toiseus -keskusteluun. Schmitt 
osoittaa, että tämä erottelu on politiikkaa keskeisimmillään: ”Poliittinen 
ohjelma kokoaa ihmisryhmän yhteen sitä voimakkaammin mitä 
suuremman vastakohtaisuuden se kykenee rakentamaan itsensä ja toisen 
välille”.193 
 
Nämä Neumannin esittämät teoriat auttavat ymmärtämään aiemmin 
esitettyjen kolmen myytin vaikutusta Suomen läntisen kollektiivisen 
identiteetin rakentumiseen. Yksinkertaistettuna Jugoslavian hajoaminen ja 
sen balkanistinen tulkinta tarjosivat Suomelle ja ylipäätään läntiselle 
identiteetille voimakasta liimaa kiinnittymiseen. Toisaalta todellisuus oli 
                                                 
192 Neumann, Iver B.: Uses of the Other. The East in European Identity Formation. 
University of Minnesota Press, Minneapolis, Manchester 1999, 20-39, 214; Neumann, Iver 
B.: Self and Other in International Relations. European Journal of International Relations 2, 
no 2. 1996, 147-154.  
193 Neumann 1999, 20-39, 214; Neumann 1996, 147-154.  
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toisarvoista suhteessa siihen miten ongelmat ja niiden syyt haluttiin esittää 
ja ymmärtää. Silti ne olivat todellisia kollektiivisen identiteetin 
rakennusvälineitä. Kapitalististen yhteiskuntien itsetunto kylmän sodan 
voittamisen jälkeen ohjasi ne tulkitsemaan maailmaa liberaalidemokratian 
näkökulmasta. Bakhtinin dialogismin hengessä kapitalismin voiton ja 
liberaalidemokratian omahyväiset tekstit sekoittuivat Jugoslavian 
tapahtumien teksteihin. Samalla markkinademokraattinen blokki rakensi 
schmittiläisesti äärimmäisen jyrkkää vastakohtaisuutta itsensä ja kaikkien 
muiden välille. Tämä kokosi sitä aiempaa tiiviimmin yhteen ja luonnollisti 
porvarillista totuutta maailmasta entisestään. 
 
Stuart Hallin – ja myös Platonin – ajatus politiikasta yhtäläisyyksien 
rakentamisena erossa on keskeinen. Kollektiivisen identiteetin 
rakentuminen porvarillisesti valtiollisten tai sivilisatoristen rajojen 
mukaisesti ei ole luonnollinen vaan kapitalismiin kuuluva historiallinen 
ilmiö. Esimerkkinä toisenlaisesta kollektiivisesta identiteettipolitiikasta 
toimii esimerkiksi marxilaisen identiteettiteorian kulmakivenä oleva ei-
omistavan luokan yhteisen globaalin kollektiivisen identiteetin ja 
tietoisuuden rakentaminen.   
 
3.4 Kuvat myyttien merkitsijöinä 
 
Edellä esitetyt merkitykset ja myytit eivät kuitenkaan rakentuneet yksin 
kirjoittavien toimittajien kynistä. Itse asiassa lehtiuutisen 
perusyhdistelmästä – tekstistä ja kuvasta – edeltävä on helpommin 
miellettävissä tekijänsä näkökulmaksi maailmaan. Kuva toimii astetta 
petollisemmin. Se pyrkii peittämään rakennetun luonteensa 
luonnollistamalla itsensä tarjoamalla aukkoa todelliseen maailmaan: tämä 
todella tapahtui ja tämä on siitä todiste. Vain nopea vilkaisu, ja kuva on jo 
rakentanut merkityksen yhdellä iskulla. Kuva, joka merkillistyy sekin 
tekstinä ja kirjoituksena, pyrkii todistamaan lehtiuutisen kirjoituksen ja siitä 
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vastaavien tahojen näkökulman objektiivisuuden sekä vaientamaan 
kokonaisuuden ideologisen funktion: hallitsevan diskurssin mukaisten 
käsitysten selkeyttämisen ja vahvistamisen. Kuvan ja kirjoituksen suhde 
toimii myös toisin päin. Kuvan tulkintaan vaikuttaa ihmisen koko 
tekstuaalisen tietoisuuden viidakko. Kuvan ohessa olevat otsikko, 
kuvateksti ja varsinaisen pääteksti tarkentavat tulkintaa.194  
 
Kuvan toimintaa merkitysten rakentumisen järjestelmässä on syytä 
tarkentaa vielä lyhyesti kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin kuva on 
merkitsijä, jolloin se saa merkityksensä konnotaatiotason merkittyjen 
käsitteiden tulkintakehyksessä. Tästä näkökulmasta Jugoslavian hajoamista 
esittävät kuvat saavat merkityksensä katselijan tekstuaalisen tietoisuuden 
kokonaisuudessa, joka toimii edellisissä alaluvuissa esitettyjen merkitysten 
ja myyttien ehdollistamassa maailmassa. Toisaalta kuvalla on myös 
voimallisempi merkitys tekstinä. Aivan samoin kuin muutkin tekstit myös 
kuva rakentaa osaltaan itsenäisesti merkityksiä ja käsitystä todellisuudesta.  
 
Seuraavaksi tarkastellaan miten Jugoslavian tapahtumien lehtikuvat 
levittävät kulttuurin valoa rakentaen ideologisia merkityksiä porvarillisten 
myyttien kontekstissa. Jo heti alkuun voidaan todeta, että kirjoittavien 
toimittajien Jugoslavian tapahtumista esittämät merkitykset sisäistäneen 
henkilön mahdollisuudet tulkita melkeinpä mitä tahansa kuvaa alueelta 
muuten kuin myyttien todisteena olivat vähäiset.  
 
Ensin on syytä kiinnittää huomio historian lopun ja kapitalismin voiton 
myyttiin ja siihen miten kuvat todistivat Jugoslavian hajoamissodissa olevan 
kyse kommunismia pakenevista vapaudenjanoisista demokratioista. 
Kroatian ja Slovenian itsenäisyysjulistusten jälkeisiin uutisiinsa HS kuvitti 
poliitikkoja parlamentissa, kadulla riehakkaasti juhlivia kroaatteja sekä 
kahvilassa sivistyneemmin juhlivia kroaattipolitiikkoja. Sloveenit näyttivät 
                                                 
194 Hall 1973, 176, 188; Barthes 1964, 82-85. 
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voitonmerkkejä ”Republika Slovenija” –kylttien195 edessä.196 Kuvat 
korostivat kansanvaltaisuutta ja tasavaltaisuutta, mahdollisiin ongelmiin ne 
eivät pyrkineet ottamaan kantaa. 
 
Nuorista asevelvollisista koostuva liittoarmeija siirtyi kuitenkin pian 
toteuttamaan perustuslaillista tehtäväänsä ja turvaamaan kansainvälisiä 
rajojaan. Sloveenit päättivät puolustaa aseellisesti itsenäisyysjulistustaan, 
jota ei oltu kansainvälisesti tunnustettu. Uutisotsikot ottivat sloveenien 
näkökulman: armeijasta puhuttiin sloveenien suulla hyökkääjänä ja 
sloveenien puolustautuva rooli korostui.197  
 
Kuvat olivat samalla linjalla: tiesulun murskannut liittoarmeijan 
panssarivaunu, kuvapari kuolleesta lehmästä ja liittoarmeijan 
panssarivaunusta tai sotilas juoksemassa välinpitämättömänä ruumiin ohi. 
Silloinkin kun otsikko kertoi liittovaltion armeijan syyttävän sloveeneja198 
raakuuksista, näytettiin kuvassa sloveenisotilasta liittovaltion armeijan 
ampuma kranaatti kädessä. Sota ei kohdistunut siviileihin, mutta heidän 
suosionsa kohteesta ei ole epäselvyyttä: sloveeneja näytetään riitelemässä 
liittovaltion sotilaiden kanssa, kiipeilemässä liittoarmeijan 
panssarivaunujen päällä ja toisaalla tuomassa viiniä puolustusjoukkojensa 
sotilaille. Kenties pysäyttävin kuva on pienestä tytöstä piileskelemässä 
Ljubljanan linnan suojissa: tytön viattomuus, vaaleat hiukset, Ljubljanan 
linna historiallisena taistelujen ja toisaalta turistien kohteena käynnistävät 
semioottisen järjestelmän. Apu-lehti kuvitti sloveenien vapaustaistelusta 
kertovan artikkelinsa esittämällä kuvan ruumiista ja liittämällä siihen 
kuvatekstin: ”Uhratut eivät unohdu. Jugoslavian iskut osuivat yhtä paljon 
                                                 
195 Republika -kyltti oli yleinen kuvallinen menetelmä, sillä HS käytti sitä toisenkin kerran 
(kuva 34) ja myös SK kerran. 
196 Kuvat: HS 1-4. 
197 Ks. Esim. HS 27.6.1991, Hävittäjien jyly säesti itsenäisyysjuhlaa; Palo, Jyrki: Slovenia 
puolusti itsenäisyyttään asein, HS 28.6.1991; Palo, Jyrki: Jugoslavian lentokoneet tulittivat 
rajusti Sloveniaa, HS 29.6.1991; Palo, Jyrki: Slovenian pääkaupunki linnoittautunut tiiviisti, 
HS 30.6.1991. 
198 Palo, Jyrki: Armeija syytti vastapuolta raakuuksista, HS 3.7.1999. Otsikko puhui 
sloveeneista vastapuolena välttäen heidän ja raakuuksien yhdistämisen. 
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siviileihin kuin sotilaisiinkin.” 199  Todellisuudessa siviiliuhreja oli todella 
vähän ja sotarikollisia olivat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta 
enemmän sloveenit kuin liittoarmeija. 
 
Kysymys siitä olisiko sloveenien joukkojen pitänyt pidättäytyä aseellisesta 
vastarinnasta ja edetä neuvotteluteitse200 tai olisiko liittoarmeijan tullut 
luovuttaa tehtävänsä on kuitenkin tämän tutkimuksen näkökulmasta 
toisarvoista. Keskeistä on enemmänkin se, miten lehdet kuviensa avulla 
valitsivat näkökulmansa koko aiheeseen ja valitsivat toisen osapuolen 
näkemyksen asioista omakseen samalla vahvistaen käsitystä kommunismin 
kuolinkouristuksista ja demokraattien vapaustaistelusta. 
 
Kroatian sotaan ja sen kuviin on syytä paneutua hieman tarkemmin, sillä se 
antaa esimerkin siitä minkälaisella voimalla lehdistö saattaa tukea kuvillaan 
ideologista näkökulmaansa tapahtumiin. Serbienemmistöisen Kroatian 
osatasavaltion Krajinan serbit (joita oli yli 600 000) eivät halunneet jäädä 
osaksi irtautuvaa kansallismielisen poliittisen johdon johtamaa Kroatiaa. 
Perustuslaillisen kansan ominaisuudessa he vaativat perustuslaillista 
oikeuttaan määrätä kohtalostaan ja valita Kroatian ja Jugoslavian välillä. 
Kroatiasta separatististen serbivapaaehtoisten ja kroatialaisten pitkälti 
poliittisten puolueiden ympärille rakentuneiden puolisotilaallisten 
joukkojen yhteenotot olivat jatkuneet jo keväästä alkaen. Yhteenotot 
kiihtyivät kesän edetessä. Liittoarmeijan näkökulmasta sekä serbien 
vapaaehtoiset joukot että kroaattien puolisotilaalliset joukot olivat vieraita 
armeijoita sen alueella. Sodan alkuvaiheessa armeija pyrki suojelemaan 
kaikkia siviilejä ja riisumaan molempien osapuolten joukkoja aseista. 
Liittovaltion armeija alkoi kuitenkin nopeasti menettää legitimiteettiään 
kansainvälisen tuen hävitessä. Upseeristosta valtaosa oli yhtenäisen 
                                                 
199 Kuvat: HS 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 31, 32, 61, 289. 
200 Slovenian irtautuminen onnistui lopulta melko kivuttomasti eikä neuvotteluratkaisu 
olisi ollut utopistinen ajatus. Se oli muutenkin erityistapaus, sillä Slovenia oli monessa 
suhteessa eniten, ei ainoastaan etnisesti, muista poikkeava osatasavalta.  
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Jugoslavian puolesta, mutta sodan edetessä tämän ryhmittymän voima 
heikkeni.201 
 
Valtaosa HS:n kuvista heijasti kuitenkin alusta saakka käsitystä serbien 
puolella taistelevista kommunistiupseerien johtamista liittoarmeijan 
joukoista sen johtavien kommentaattorien – pääkirjoitusten, Kivisen ja 
Palon – näkökulmasta. Kesä-heinäkuun vaihteen jälkeisen kuukauden 
aikana liittoarmeijan sotilaat näytettiin esimerkiksi juttelemassa 
kadunkulmassa serbiyksiköiden kanssa tai liikkumassa kohti seuraavaa 
miehitystä. Samalla kun kerrottiin armeijan vetäytymisestä Sloveniasta, oli 
kuvassa liittoarmeija lataamassa kranaatinheitintä. Liittovaltion 
presidenttineuvoston kokous militarisoitiin esittämällä kuvassa 
sotilaspukuinen amiraali ja samoin pukeutunut puolustusministeri. 202 
Toisaalta vaikka kirjoituksissa liittoarmeija oli tulkittu ongelmien 
aiheuttajaksi ja torjuttu mahdollisuus sen roolista siviilien suojelijana, 
saattoi yksittäinen kuva heijastaa toisenlaista totuutta: nainen tarjoamassa 
kahvia sotilaalle tai kroaatti- ja serbisiviilit juttelemassa rauhallisesti 
armeijan valvoessa tilannetta.203 
 
Kroaattien ja serbien välisen vastakkainasettelun asemat olivat HS:n kuvien 
näkökulmasta yksiselitteiset: demokraattiset kroaatit puolustautuvat 
hyökkääviä kommunisti-nationalisti -serbejä vastaan. Heinäkuun 
alkupäivinä nähdään kaksi kuvaa kroaateista hyökkäyksellisessä 
tilanteessa204, mutta heinäkuun 10. ja syyskuun alun välissä kroaateista 
näytetään vain kaksi ei-puolustuksellista kuvaa.205 Tämän jakson aikana 
kroaattijoukoista näytetään 25 uhri- tai puolustuksellista kuvaa. Kroaatit 
nähdään useita kertoja odottelemassa ”kansallismielisten serbien” 
hyökkäystä, parhaillaan suojautumassa tai palautumassa voimakkaan 
                                                 
201 Visuri 29-31; Woodward 254. 
202 Kuvat: 10, 63, 66, 67, 118. 
203 Kuvat: 98, 100. 
204 Kuvat: 45, 53. 
205 Kuvat: 93, 111. 
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hyökkäyksen jäljiltä; useita kertoja rakentamassa barrikadia tai muuten 
puolustusasemiaan ja useita kertoja tutkimassa serbien hyökkäyksen 
tuhoja tai uhreja.206 Kuvia serbien joukoista näytetään selvästi vähemmän, 
mutta joukkojen luonne ei jää epäselväksi: kerran nähdään lähikuva 
naamiopäisestä sotilaasta paksun veitsen kanssa, kerran serbien 
valiojoukkojen taistelijat hyökkäämässä kroaattikylään, kerran kenraali 
Dragan pääkallo vierellään ja vain kerran nähdään serbi uhrin asemassa 
makaamassa paareilla taistelun jälkeen. 207 Kuvien rakentama käsitys 
tilanteesta on täysin yksipuolinen. Sen monimutkaisuutta tai serbien 
taistelun oikeutusta ei edes pyritä ymmärtämään, kun taas kroaattien208 
taistelu on yksiselitteisesti oikeutettua. Valtava määrä kuvia kroaateista 
puolustuksellisissa asemissa vaikuttaa pyrkimykseltä vääntää haluttu kuva 
– vapauttaan puolustavasta uudesta demokratiasta – tilanteesta 
rautalangasta lehden lukijoille. 
 
Kuvat siviileistä ovat samalla linjalla jakautuen yhtä epätasaisesti. 
Serbisiviilejä nähdään saman heinä-elokuun aikana vain kolme kertaa. 
Näistäkin kahdessa on kyse serbien kansalliskaartin johtajan hautajaisista, 
ja serbeistä kaatamassa Titon patsasta. Vasta elokuun lopulla esitetään 
koko kesän ainoa uhrikuva serbisiviileistä: perheestä suojautuneena 
kellariinsa.209 Kroaattisiviileitä on sen sijaan päätynyt kesän lehtikuviin 
huomattavasti useammin: kuvia useista hautajaisista, ihmisiä tuhottujen 
talojensa edessä tai osoittamassa mieltään liittovaltiota vastaan. Oman 
ryhmänsä muodostavat kuvat, joissa siviilit ovat yhdessä sotilaiden kanssa. 
HS:n sivuilla näytetään lukuisia kuvia, joissa vaimot tai pienet (usein 
vaaleahiuksiset) lapset esitetään jakamassa tunteellista hetkeä 
sotilaspuolisoidensa tai –isiensä kanssa tai kuvia hautajaisista, joissa itkevät 
                                                 
206 Kuvat: 58, 59, 62, 69, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 95, 97, 99, 105, 106, 107, 
110, 112, 115. 
207 Kuvat: 86, 101, 102, 103. 
208 Joita nimitetään sotilaiksi tai poliiseiksi toisin kuin serbejä, jotka ovat joko 
puolisotilaallisia joukkoja tai äärikansallismielisiä. 
209 Kuvat 94, 113, 116. 
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perheenjäsenet surevat kuollutta sotilasta.210 Poliitikkojen merkitys kuvissa 
on vähäisempi: Slovenian presidentti Kučan ja liittovaltion 
kroaattipresidentti Mesić nähdään useampaan otteeseen, liittovaltion 
puolustusministeri ja amiraali kerran, mutta Krajinan serbien ja 
mielenkiintoista kyllä myös Kroatian poliittinen johto jäävät kesällä 1991 
kasvottomiksi.211  
 
Samat teemat ja osapuolten käsittelyn näkökulma jatkuvat sodan 
viimeisenä kuukautena joulukuussa 1991. Serbisiviileistä on vain yksi kuva 
ja toinen serbiuhrikuva on tuhotusta ortodoksikirkosta,212 kun taas 
itsenäisyyttään juhlivia kroaatteja, kroaattipakolaisia ja -uhreja sekä 
kroaattisotilaiden ja perheenjäsenten kohtaamisia esitetään tasaisen 
säännöllisesti.213 Helsingin Sanomien kuvat Kroatian sodasta kesän ja 
joulukuun 1991 tarkastelujaksojen aikana siis voimistivat käsitystä 
kroaattien puolustautumisesta ja uhriutumisesta taistelussa demokratiansa 
puolesta nationalistisia, epädemokraattisia ja jopa kommunistisia 
vastustajia vastaan.  
 
Samankaltainen linja jatkui kuvissa Bosniasta ennen sodan alkamista. 
Muslimien äänestäessä tulevaisuutensa puolesta nähtiin maaliskuun 
ensimmäisenä päivänä kuva miehestä asettelemassa äänestyslappuaan. 
Kuvaaja on kuitenkin onnistunut vangitsemaan kiinnostavan hetken: 
miehellä on suu auki ja hän näyttää huutavan kohti seinällä roikkuvaa 
entisistä kommunistijohtajista koostuvaa kuvarivistöä.214 Bosnian vaalien 
problematiikka, niiden oikeutus ja riskit olivat kuitenkin monimutkainen 
                                                 
210 Kuvat: 32, 44, 45, 56, 64, 73, 74, 78, 83, 109.  
211 Kuvat: Ks. esim. 12, 18, 19, 21, 30, 66. Kroatian johto tosin esiintyy nimettöminä 
kuvassa itsenäisyysjulistusten jälkeisenä päivänä. 
212 Kuvat: 124, 134. 
213 Kuvat: 118, 119, 123, 125, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145. 
214 Kuva: 159. 
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kysymys ja tämän HS selvittikin tarkasti Jyrki Palon toimesta.215 Kuvat 
jatkoivat kuitenkin edelleen serbikriittisellä linjalla. Maaliskuussa, ennen 
sodan syttymistä, serbisiviilit, jotka olivat jäämässä vähemmistöksi valitun 
poliittisen linjan kärsijöiksi, pääsivät kuviin vain kerran. Uutiskuvat olivat 
serbeistä kiinnostuneempia aseellisten joukkojen näkökulmasta: 
naamioituneita ja aseistautuneita serbisissejä vartioimassa tiesulkuja tai 
tekemässä pidätyksiä.216  Sen sijaan Bosnian muslimeja nähtiin 
äänestämässä ja myöhemmin pakenemassa alkavia taisteluja. 
Muslimisotilaiden kuvia on selvästi vähemmän: silloin kun heitä näkyy he 
suojelevat parlamenttia – eli demokratiaansa – siviilejä tai vartioivat 
aiemman hyökkäyksen kohdetta.217 
 
Serbien syyllistäminen jatkui Bosnian sodan edetessä. Keskeinen väline 
serbien demonisoinnissa läntisissä tiedotusvälineissä oli rakentaa käsitys 
heidän vankileireistään keskitysleireinä. Niillä viitataan 
sanakirjamääritelmän mukaan paikkaan, jonne epäluotetut ja – toivotut 
henkilöt kootaan. Konnotaation tasolla keskitysleirit yhdistyvät kuitenkin 
eurooppalaisten mielissä natsien vankileireihin, laihtuneisiin ja kaljuiksi 
ajeltuihin vankeihin sekä kuolemaan. Huhut serbien keskitysleireistä 
alkoivat liikkua myös HS:n sivuilla elokuun alussa 1992. Asia sai 
vahvistuksensa Suomessa lauantaina 8.8.1992. Useat suomalaiset 
sanomalehdet, mukaan lukien HS, Aamulehti, Hufvudstadsbladet ja 
Iltasanomat esittivät edellisen päivän tv-uutisoinnista otetun still-kuvan 
langanlaihasta kaljuksi ajellusta miehestä, Fikret Alicista, piikkilangan 
takana. Kuvasta tuli valtava kansainvälinen mediatapahtuma. Brittien 
tabloidlehdet helpottivat lukijan tulkintaa liittämällä otsikoksi Belsen 92. 
Myös suomalaiset HS, HBL ja IS puhuivat keskitysleiristä, sen sijaan 
Aamulehti tunnisti konnotatiivisen herkkyyden ja vaati keskitysleiriväitteen 
                                                 
215 Ks. esim. Palo, Jyrki: Serbit boikotoivat Bosnia-Hertsegovinan kansanäänestystä, HS 
1.3.1992. Ks. myös samalla tavalla tilanteen monimutkaisuutta kommentoiva pääkirjoitus: 
HS 15.4.1992, pääkirjoitus, Bosnian tila ei lupaa hyvää. 
216 Kuvat: 161, 162, 165, 166, 182, 188, 192, 198, 203, 209.  
217 Kuvat: 158, 160, 163, 167, 189, 190, 191, 194, 199, 204, 205, 206, 207.  
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selvittämistä. Seuraavan alkuviikon lehtien sivut täyttyivät vankileiriaiheista 
ja kuvista. Yksi teema kuvissa oli vangeista, joiden hiuksia oltiin ajelemassa. 
Kuviin valikoituneet vangit eivät olleet lihavammasta päästä.218  
Vuosia myohemmin saksalainen toimittaja osoitti kuitenkin erittäin 
vakuuttavasti kuvan Fikret Alicista olleen jotain muuta kuin sen annettiin 
olettaa. Rekonstruoituaan tilanteen ja haastateltuaan paikallisia ihmisiä 
toimittaja Deichhmannille selvisi, että paikka ei ollut ollut vanki- saati 
keskitysleiri, vaan armeijan leiri, jonne siviilit olivat hakeutuneet suojaan 
puolisotiaallisten joukkojen taisteluja. Piikkilanka esti sisäänpääsyn, eikä 
ulospääsyn leiristä.219 Käsitys serbien ja natsien toimintatapojen 
yhtäläisyydestä jäi kuitenkin elämään. 
 
Sodan edetessä HS:n kuvasto pysyi samalla linjalla. Esimerkiksi huhtikuussa 
1993 HS ulkomaansivuilla nähtiin 12 kuvaa muslimiuhreista: pakolaisina, 
haavoittuneina ja karun arkensa askareissa.220 Serbisiviileitä ei kuvissa 
näkynyt, kroaattisiviili kerran.221 Sotilaat kuvissa olivat lähes poikkeuksetta 
serbejä: cowboy-hattu päässä, parrakkaina kiipeilemässä vuorilla, 
iskujoukko valmistautumassa lähtöön tai vuoden lehtikuvaksi valittu 
serbipoliisi ampumassa pistoolilla muslimia.222 Muslimisotilas esiintyy 
kuvassa kaksi kertaa: muslimisiviiliuhrien seurassa. Kroaattisotilaita ei näy 
                                                 
218 HS 3.8.1992: Kaksi orpolasta tapettiin bussiin Sarajevossa; HS 8.8.1992, USA vaatii 
vapaata pääsyä Bosnian vankileireille; Aamulehti 8.8.1992, Serbien vankileirit järkyttivät; 
Hufvudstadsbladet 8.8.1992, Milan Panic: Lägren måste stängas; Ilta-Sanomat 8.8.1992, 
Vatikaanikin tukee interventiota Bosniaan. Kuvat: 284, 285, 286, 287 (Fikret Alic), 289 
(vankien parturointi); Deicchman, Thomas: The Picture that fooled the world. Teoksessa 
Nato in the Balkans. Voices of opposition. International Action Center, New York 1998, 
165-170. 
219 Deicchman, 165-177; Johnstone, 91-92; Laporte, Erin S.: Rikollinen rotu: Serbian kansan 
demonisointi, epäinhimillistäminen, rikollistaminen. Teoksessa Toisenlainen totuus 
Kosovosta. Toimittanut Laine, Jorma. Fenix Kustannus OY, Saarijärvi 2000, 207; Brock, 
Peter: Media Cleansing: Dirty Reporting. Journalism and Tragedy in Yugoslavia. GM Books, 
Los Angeles 2005. Asiasta nousi valtava kohu ja siitä käytiin myöhemmin oikeuttakin. 
Deicchman itse asiassa kyllä hävisi juttunsa, mutta oikeutta käytiin siitä olivatko toimittajat 
tahallaan vääristäneet tilannetta. Sitä, että Trnopoljen leiri ei ollut aseellisten vartioiden 
vartioima keskitysleiri, ei kiistetty. Ks. esim. Brock, 245-256. 
220 Kuvat: 214, 215, 221, 222, 234, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 
254, 263.  
221 Kuva: 253. 
222Kuvat: 220, 227, 229, 248, 251, 252, 259. 
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kertaakaan223. Erityisen ongelmalliseksi tämän tekee se, että kuvat eivät 
vaienneet ainoastaan serbien kärsimyksistä, vaan pitkälti myös kroaattien 
ja bosnialaisten keskinäisestä sodasta. Sama kaava toistuu maaliskuussa 
1994. Nähdään useita kuvia muslimiuhreista224 ja serbisotilaista225, mutta ei 
kuvia serbiuhreista. Molempien kuukausien aikana poliitikkojen kuvat ovat 
satunnaisia. 226 
 
Useat teokset, jotka sivuavat tiedotusvälineissä rakennettua kuvaa Bosnian 
sodasta korostavat sitä miten – HS:n tavoin – länsimaiden lehdistössä 
serbit demonisoitiin, heidän sotansa leimattiin oikeudettomaksi ja heidän 
vastustajiensa propaganda uhreista ja sotarikoksista nieltiin usein sen 
tarkemmin kyselemättä. Samalla kroaattien ja erityisesti muslimien 
syyllisyydestä usein vaiettiin, se ei sopinut rakennettuun uhrikuvaan. Pölyn 
laskeuduttua sodan jälkeen oli tunnustettava, että kaikki osapuolet 
syyllistyivät sotarikoksiin, joskin serbit useammin kuin muut.227 
Syyllisyyskysymys ei ole tämän tutkimuksen aiheena, mutta on syytä 
korostaa, että tarkoituksena ei ole vähätellä serbien syyllisyyttä 
sotarikoksiin, vaikka sen syyt ja taustat on ehdottomasti asetettava 
kontekstiinsa.228 Pikemminkin pyrkimyksenä on kiinnittää huomio siihen 
miten lehdistön ilmiselvä, yksinkertaistava ja kyseenalainen puolen valinta, 
joka heijastui niin kuvista kuin artikkeleista, tuki samalla tulkintoja sodasta 
demokraattien vapautustaisteluna, ja myöhemmin kulttuurien välisenä 
vastakkainasetteluna ja sulki pois muut – talouteen ja lännen virheisiin 
                                                 
223 Kuvat: 230, 240,  
224 Kuvat: 269, 271, 273, 274, 280,  
225 Kuvat:_267, 268, 281,  
226 Ks. esim. kuvat: 223, 257, 283. 
227 Esim. Visuri 44; Lehti 1999; Laporte, Erin S.: Rikollinen rotu: Serbian kansan 
demonisointi, epäinhimillistäminen, rikollistaminen. Teoksessa Toisenlainen totuus 
Kosovosta. Toimittanut Laine, Jorma. Fenix Kustannus OY, Saarijärvi 2000, 206-210. 
228 Kuten edeltävissä alaluvuissa on tehty. On tärkeä ymmärtää, että syy serbien sodan 
alkuvaiheen aktiivisempaan rooliin aseellisena toimijana ja alueiden etnisenä puhdistajana 
johtui sen hetkisistä kansainvälisen politiikan avulla rakentuneista asetelmista eikä serbien 
sotaisammasta tai muita kansallismielisemmästä luonteesta. Serbit olivat väkivaltaan 
samaan aikaan enemmän syyllisiä kuin muut, mutta toisaalta aivan samoin syyllisiä kuin 
muut .  
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perustuvat –tulkinnat ongelmien syistä ja pitivät näin vallitsevia porvarillisia 
myyttejä pystyssä. 
 
Tulkintaa kulttuurien välisestä sodasta tukivat myös muut kuin serbejä 
syyllistävät kuvat. Esimerkiksi lehtikuvat, joissa toistuivat uskonnolliset 
teemat, vahvistivat myyttiä uskonnolle perustuvien sivilisaatioiden 
sodasta.229 Risupartaiset puolisotilaalliset joukot vuoristomaisemissa, aina 
epäsotilaallisina ja joskus humalassa kertoivat balkanilaisen 
luonteenlaadun omaavien villien vuoristosissien paluusta 
maailmanhistorian näyttämölle, vahvistaen tulkintaa kulttuuritraditiosta 
sodan taustalla.230 Eikä kyse ole siitä, että kuvat näistä aiheista olisivat 
epätosia tai edes yliedustettuja. Sodassa tuhottiin kirkkoja, taisteltiin 
hautausmaalla, eivätkä aseelliset joukot useinkaan näyttäneet siloposkisilta 
ja kiiltäväsaappaisilta huolitelluilta armeijoilta. Nämä merkitykset sodan 
taustalla sisäistäneen henkilön tietoisuudessa kuvat näyttäytyivät muiden 
selitysten puuttuessa sodan syinä, eikä niiden seurauksena. Samalla kuvat 
toimivat niiden taustalla olevien ideologisten latausten luonnollistavina 
välineinä – myyttien todisteina. 
 
Lehtikuvat toimivat myös lännen hyväntahtoiselle kansainväliselle roolille 
perustuvan myytin merkitsijöinä. Länsikriittisten näkökulmien puuttuessa 
julkisuudesta kuvat kansainvälisistä toimijoista alueella olivat tuomittuja 
tukemaan myyttiä lännen johtamasta hyvätahtoisesta kansainvälisestä 
yhteisöstä. Jokaisella kerralla YK- tai NATO –sotilaan, humanitaarisen avun 
antajan tai läntisen rauhanneuvottelijan esiintyessä lehtikuvassa, se todisti 
ulkopuolisista toimijoista ratkaisemassa sisäsyntyistä kriisiä rakentaen 
lehden lukijan käsitystä yhteiskuntajärjestelmänsä roolista kansainvälisessä 
järjestelmässä. Kansainvälisten toimijoiden kuvat kriisialueella kuuluvat 
sotakuvaparadigmaan231 yhtä kiinteästi kuin kuvat sotatilanteista tai 
                                                 
229 Kuvat: 88, 92, 124, 132, 193, 198. 
230 Kuvat: 65, 89, 227, 237. 
231 Kuvaparadigmalla tarkoitetaan yleistä kuvaajille vakiintunutta tapaa kuvata tiettyä 
aihetta. Ks. esim. Hamilton, Peter: Representing the Social: France and Frenchness in Post-
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siviilien kärsimyksistä, joten näitä kuvia nähtiin säännöllisesti koko 
hajoamissotien ajan. Esimerkiksi kahden Bosnian sodan aikaisen 
tarkastelujaksokuukauden aikana selvästi yli kolmasosa kuvista sisälsi kuvia 
kansainvälisistä toimijoista. 232 
Muutama kuva kannattaa kuitenkin esimerkin vuoksi nostaa esiin. 
Huhtikuussa 1993 HS esitti kuvan Keski-Bosniasta, jossa yksinäinen YK-
sotilas katseli palavaa taloa: Balkan palaa, eikä kansainvälinen yhteisö voi 
mitään, vaikka kuinka yrittää.  Heinäkuun alussa 1991 nähtiin kuva 
Jugoslavian edustajasta ja Italian ulkoministeristä ETYK:n hätäkokouksessa. 
Asetelma oli selvä –  jugoslaavi kuuntelee ja italialainen selittää. Muutamaa 
päivää myöhemmin Brionin rauhansopimuksen astuttua voimaan nähtiin 
uutiskuvassa EY:n ulkoministeritroikka, jonka otsikko kertoi neuvotelleen 
rauhansopimuksen (ikään kuin keskenään). Sama kaava toistui 
myöhemminkin. Rauhansopimuksia allekirjoitettaessa lännen johtajat 
asettuivat säännöllisesti kuvissa osapuolten taakse. Sarajevon tilanteen 
lientyessä väliaikaisesti keväällä 1994 kuvitettiin uutinen paikallisten ja YK:n 
jalkapallo-ottelusta kuvalla brittirauhanturvaajista valtavan Britannian lipun 
kanssa.233 
 
YK-sotilaat nähtiin pääasiassa järjestäytyneinä joukkoina ja sotilaallisen 
näköisinä. Tässä oli valtava kontrasti paikallisten puolisotilaallisten 
joukkojen ulkoasuun. Jälleen kyse ei ole siitä, etteikö tämä ero olisi ollut 
todellinen, vaan siitä, miten nämä kuvat toimivat myyttien kontekstissa. 
Kiinnostava teema rauhanturvaajien suhteen oli sodan alkuvaiheen 
naisrauhanturvaajakuvien korostuminen: edistyksellisiksi ja tasa-arvoisiksi 
ymmärretyt yhteiskunnat lähettävät epäitsekkäästi jopa tyttärensä 
auttamaan vieraisiin kriisipesäkkeisiin.234 
 
                                                                                                                                                                  
War Humanist Photogrpahy. Teoksessa Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices. Toimittanut Stuart Hall. Sage, London 1997, 75-85. 
232 Kuvat: 224, 228, 232, 233, 235, 236, 241, 243, 244, 254, 258, 260, 262, 264, 266, 270, 
272, 273, 275.  
233 Kuvat: 33, 50, 260, 277, 278, 279. 
234 Kuvat: Ks. esim. 148, 174. 
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Suomalaiset toimijat alueella olivat luonnollisesti esillä kotimaisten lehtien 
sivuilla. Kuvissa näkyivät rauhanturvaajat, tarkkailijat, avustustyöntekijät 
sekä avustusrekkojen kuljettajat. Sodan ensimmäisten vuosien aikana 
tiukka taloudellinen tilanne Suomessa herätti keskustelua varojen 
riittämisestä rauhanturvatehtäviin. Silti Suomi päätti lähettää joukot 
matkaan. Semioottinen rakenne oli jälleen liikkeessä. Apu-lehti keskittyi 
erityisesti Bosnian sodan aikana suomalaisten edesottamuksiin alueella. 
Nähtiin esimerkiksi kuvapari pakolaisleirin hädästä ja suomalaisista 
avustusrekoista sekä suomalaisten kehittämästä uudenlaisesta 
jalkaproteesista ja suomalaisen vapaaehtoistyöntekijän näkemys 
pakolaisleireiltä. Myös pakolaisten asettumisesta Suomeen oli kuvia lehtien 
sivuilla.235 Nämä olivat täysin luontevia ja asiallisia kuvia monista aidosti 
toisten hädästä välittävistä ihmisistä. Sodan ideologisten tulkintojen 
kontekstissa ne olivat tehokkaita porvarillisten myyttien todisteita. 
 
3.5 Kuvan intellektuellit kulttuurin valon heijastajina 
 
Edeltävä alaluku rakensi kuvaa siitä miten kulttuurin valo heijastuu kuvista. 
Seuraavaksi on syytä tarkastella miten kulttuurin valo ohjautuu kuviin. 
Strukturalistisen antropologian klassikko Claude Levi-Straussin toteamana 
kyse on siitä, että ”puhujat tuottavat merkityksen, mutta vain ehdoin, jotka 
eivät ole puhujan tekoa, ja jotka kulkeutuvat tiedottomasti hänen kauttaan 
kieleen”.  Tämä rinnastuu luontevasti Marxin varhaisempaan huomioon 
siitä miten ”ihmiset tekevät historiansa, mutta vain määrätyin ehdoin, jotka 
eivät ole heidän omaa tekoaan ja jotka vaikuttavat heidän selkänsä 
takana”. Edward Said taas korosti runoilijaa yksittäisenä lahjakkuutena, 
mutta totesi myös, että hänen paradigmansa ei ole hänen omansa. Myös 
luonnollisilta vaikuttavien sotakuvaparadigman mukaisten kuvien takana 
on joukko valintoja, jotka vaikuttavat kuvan päätymiseen lehden sivulle ja 
sen toimintaan ideologisia merkityksiä rakentavana tekstinä. Kuvan 
                                                 
235 Kuvat: 290, 291, 292, 293. 
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ideologisuutta ei kuitenkaan pidä ymmärtää – ainakaan ensisijaisesti – sen 
tekijöiden tietoisina puolueellisina valintoina: ideologia toimii, kun se 
onnistuu puhumaan toimijan kautta. 236 
 
Uraauurtavasti merkitysten ja käsitysten rakentumista kulttuurissa tutkinut 
Stuart Hall on tehnyt hyödyllisen jaottelun niistä tasoista, joilla yhteiskunta 
uudelleentuottaa lehtikuvien avulla hallitsevan ideologiansa. Toinen Hallin 
kuvailemista tasoista perustuu edellä esitettyyn barthesilaiseen ajatukseen 
ideologisista merkeistä. Tämän alaluvun näkökulmasta lehtikuvan toinen 
yhteys ideologiaan on keskeisempi. Yhteiskunnassa vallitseva ideologia 
toimii muodollisten uutisarvojen tai uutiskriteerien kautta. Hall kutsuu 
ammattilaisuuden ideologiaksi sitä terveen järjen mukaista prosessia, joka 
määrittää mitkä aiheet ja näkökulmat soveltuvat sanoma- tai 
aikakauslehden sivuille. Tässä kohtaavat uutistyön diskurssit, 
institutionaaliset kehykset, tuotantokäytännöt ja –rutiinit sekä toimittajien 
ammattikäsitykset ja taidot. Uutisaiheiden valinta, käsittelytavat, agendat 
ja tekijöiden mielikuvat niiden yleisöstä nousevat kulttuurisen ja poliittisen 
rakenteen piiristä.237 
 
Vaikka uutiskriteerit näyttävät – ja usein myös tuntuvat – neutraaleilta, ne 
eivät kuitenkaan valikoidu itsestään. Uutiskriteereissä kohtaavat tekijöiden 
ja yleisön jakamat käsitykset ja uskomukset siitä mikä maailmassa on 
tärkeää ja mistä näkökulmasta se tulisi kertoa.  Näin uutiset tietyssä 
mielessä uudelleen toistavat sen mikä jo on tiedossa. Eikä tämä ole 
ideologisesti neutraalia.238 Uutiskuvan valikoitumiseen vaikuttavien 
muodollisten uutiskriteerien tutkimisen tavoitteena ei kuitenkaan ole 
ainoastaan paljastaa kulttuurin valon toiminnan mekanismeja vaan samalla 
                                                 
236 Hall 1992, 169-170, 188-191; Said 1993, 2. 
237 Hall 1973 179-184; Hall 1992 135. 
238 Hall 1973, 179-184. 
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hahmottuvat myös ne paikat, joissa ideologisten rakenteiden murtaminen 
oli tai olisi ollut mahdollista. 
 
Kaikki yllä olevan esityksen aineistona olleet kuvat olivat 
lehtikuvatoimistokuvia. Kuvien ottajina toimivat siis kansainvälisten ja 
paikallisten uutiskuvatoimistojen kuvaajat. Näiden kuvatoimistojen 
toimintalogiikan lähtökohtana on tuottaa kuvamateriaalia lehtien sivuille 
sotatilanteista ja hätää kärsivistä. Varsinainen asioiden taustoihin 
perustuva kuvajournalismi on vain harvojen kuvatoimistojen tavoitteena. 
Mikäli kuvaaja on taitava, ja osuu onnekkaasti oikeaan hetkeen, hän 
saattaa saada yksittäisen kuvan sijaan kokonaisen kuvasarjan johonkin 
lehteen. Esimerkiksi SYGMA-kuvatoimiston maineikas Luc Delahaye osui 
sarajevolaiseen sairaalaan hoitohuoneeseen juuri kun kaksi veljeä toivat 
loukkaantuneen veljensä hoitoon. Delahayen kuvasarja, joka esitettiin 
myös Suomen Kuvalehdessä239, sairaalan hoitohuoneesta ja veljien 
tuskasta epäonnistuneen hoidon jälkeen kuvaa inhimillistä surua ja sodan 
pahuutta luultavasti kuvaavammin kuin monikaan teksti pystyy. Kuvan 
näyttäminen sodan kauheuksista on pasifismin voimakkaimpia aseita.  
 
Vaikka tarkoituksena ei ole kieltää sotakuvausparadigman yleishumanistisia 
arvoja, liittyy asiaan kuitenkin kaksi ongelmaa. Ensinnäkin perinteisen 
sotakuvausparadigman kuvat altistuvat hyvin herkästi propagandalle. 
Kuvaajat, jotka tulevat vieraalle alueelle, eivätkä osaa kieltä, ovat usein 
ulkopuolisten yhteistyöhenkilöiden armoilla. Kuvaajien liikkuminen 
sotatoimialueella ei ole kovinkaan vapaata, vaan kuvat sotatilanteista ja 
usein myös siviileistä ovat järjestettyjä tilanteita. Henri-Cartier Bressonin 
ratkaisevat hetket muuttuvat ratkaistuiksi hetkiksi.  
 
Läntistä mediaa on esimerkiksi syytetty asettumisesta Zagrebiin ja 
toimimisesta kroatialaisen propagandan äänitorvena. Se, miksi toisen 
                                                 
239 Delahaye, Luc: Veljeni sodassa, SK 20.8.1993. 
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osapuolen propagandalle on helpompi alistua, johtuu ensisijaisesti 
ideologisista ja kulttuurisista syistä. Jugoslavian kuvien tapauksessa 
propagandanäkökulmasta on kuitenkin kiinnitettävä huomio myös Ruder 
Finnin kaltaisten läntisten pr-yritysten toimintaan alueella.240 Jörg Becker ja 
Mira Beham osoittavat vakuuttavasti miten sloveenit, kroatialaiset, 
bosnialaiset, ja myöhemmin Kosovon albaanit – sekä (hyvin) selvästi 
vähemmässä määrin myös serbit – käyttivät huomattavia resursseja 
kansainvälisten pr-yritysten palkkaamiseen: yksistään amerikkalaisia pr-
toimistoja oli alueella kymmeniä ja niiden tekemät sopimukset yhteensä 
miljoonien dollareiden arvoisia241. Näiden yritysten tehtävänä oli muokata 
läntisten valtioiden tiedotusvälineiden, yleisöjen, poliittisten toimijoiden 
sekä kansainvälisten järjestöjen käsityksiä asioista. Ruder Finnin johtaja on 
jopa julkisesti haastattelussa ylpeillyt sillä, miten he onnistuivat 
rakentamaan natsimyytin serbeistä ja kääntäneen juutalaisetkin kroaattien 
puolelle Tudjmanin anti-semiittisyydestä huolimatta.242 
 
Helsingin Sanomien kuvat Kroatian sodasta todistavat tästä ”Ruder Finn” -
ongelmasta. Kuten yllä esitettiin, kuvia serbeistä oli vähän ja lähes 
poikkeuksetta ne olivat negatiiivisia serbien näkökulmasta. Valtaosa kuvista 
oli kroaateista näille myönteisestä näkökulmasta. Lähes kaikki kuvat heidän 
sotilaistaan olivat puolustuksellisia ja erityisen epäilyksenalaisia olivat 
kuvat, joissa kuvaaja oli päässyt ikuistamaan herkkää hetkeä sotilaan ja 
tämän lasten tai puolison välillä. Yleisen mielipiteen rakentuminen sodan 
toisen osapuolen kannalle asettaa paineita myös poliittisille päättäjille ja 
                                                 
240. Salander, Tobias: How the Public is Lead to Wars. Book review of Jörg Becker/Mira 
Beham: Operation Balkan: Werbüng för Krieg und Tod. Current Concerns, No 13 2007. 
http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=439. Tämä liittyy yleisemminkin 
tietoisuuden rakentumisen taustalla olevien kapitalismin orgaanisten intellektuellien 
vallankumouksen vankistumiseen. 1990-luvun alussa esimerkiksi Yhdysvalloissa oli 
huomattavasti enemmän työntekijöitä pr-yritysten listoilla kuin toimittajia. Eikä tämä 
tilasto oli varmasti muuttunut toimittajien eduksi senkään jälkeen.  
241 Beckerin ja Behamin tutkimukset perustuvat yhdysvaltalaisiin arkistoihin, jonne on 
merkitty ulkomaisten toimijoiden amerikkalaisille pr-yrityksille maksamat palkkiot. Laki 
näiden tietojen arkistoinnista asetettiin nimenomaan natsipropagandan hallitsemiseksi. 
Salander 2007. 
242 Brock, 124-128; Laporte 206-207 – käy ettimässä artikkelin tiedot 
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ohjaa näiden ratkaisuja. Tiedotusvälineitä sodissa tutkinut Philip M. Taylor 
korosti tätä CNN-efektiksi kutsutun ilmiön merkitystä Jugoslavian 
sodissa.243 Serbidemonisoinnin sekä Bosnian serbien ja Jugoslavian 
pommitus Kosovon sodan yhteydessä välillä on selvä yhteys, johon 
palataan neljännessä luvussa. 
 
Lehtikuvatoimistojen kuviin liittyy kuitenkin jopa propagandaakin 
vaikeampi ongelma.  Keskittyessään sotakuvaparadigman mukaisesti kuviin 
sotilaista, uhreista ja avustustyöntekijöistä, se kertoo hyvin vähän sellaista 
mikä ei ole jo aiemmin yleisön tiedossa. Kuten jo aiemmin todettiin, ne 
jäävät tällöin muissa teksteissä tuotettujen myyttien hallitsemiseksi. 
Jugoslavian kuvien yhteydessä huomataan, että kirjallisin keinoin 
rakennettu kuvien myyttinen tulkinta-avaruus oli voimakas ja kuvien 
hegemonista diskurssia vastustava uloskoodaus näin ollen vaikeaa.  
 
Uutiskuvaajien lisäksi joukko muitakin kuvan intellektuelleja vaikutti 
uutiskuvaan ennen sen lopullista päätymistä lehden sivulle. Uutiskuvaan 
liittyviä ideologisia ongelmia on syytä tarkastella myös näiden työn 
näkökulmasta. Lehtikuvatoimistot lähettävät kuvansa lehtien 
kuvatoimituksiin, josta ne siirtyvät kuvatoimittajien pöydille tai 
tietokoneelle. Kuvatoimittaja saa iltapäivän palaverissa tiedon seuraavan 
päivän uutisaiheista. Tässä vaiheessa keskusteltuaan toimituksen johdon 
sekä kirjoittavan toimittajan kanssa, hän siirtyy varsinaiseen työhönsä ja 
ryhtyy käymään läpi kuvatoimistojen aineistoa ja etsimään sopivaa kuvaa. 
HS:n kuvatoimittaja John Woodward kertoi haastattelussaan 
kuvanvalintakriteerinä olevan hyvä kuva. Pyydettäessä tarkennusta 
kuvatoimittajan vapauteen kuvavalinnoissa, asia oli hänen mukaansa selvä: 
kuvatoimittajaa ohjaavat saadut ohjeet sekä erityisesti kirjoitetun tekstin 
konteksti. Lopullisen vastuun kuvavalinnasta kantaa taittava toimittaja eli 
                                                 
243 Taylor, Philip M.: The Balkans conflict and the emergence of the Information 
Operations Doctrine. Teoksessa Balkans and the West. Constructing the European Other 
1945-2003. Toimittanut Hammond, Andrew. Ashgate, Hampshire 2004, 185. 
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nk. listamies.  Sanomalehden esimiehistö ulottaa vaikutuksensa 
kuvavalintoihin päivän suunnittelukokouksessa ja pitkään kestävien kriisien 
aikana lehden on mietittävä lähestymistapaansa pidemmällä tähtäimellä, 
vaikkei varsinaisia kuvasuunnitelmia tehdäkään, mutta kuvavalintoja 
tehtäessä johtoporras on jo kotona.244 
 
Vaikka Woodward korosti kuvatoimittajan käsien olevan sidotut kirjoitetun 
tekstin toimesta, voidaan kuitenkin Bosnian sodan kuvienkin kohdalla 
huomata useita kertoja, jolloin kuva lähetti ristiriitaisen viestin koko tekstin 
tai ainakin kuvan otsikon suhteen. Esimerkiksi lokakuussa 1994 uutisen 
kertoessa 20 löydetystä serbiuhrista oli kuvassa serbien vankeudesta 
vapautunut itkevä muslimimies tai maaliskuussa 1992 uutisessa, jossa 
kerrotaan muslimien ja bosnialaisten väkivaltaisuuksien alkamisesta 
muslimien tekemän murhan johdosta, on kuvassa serbimies. 245 Jossain 
vaiheessa lehden kuvatoimitusprosessia päädyttiin ratkaisuun korostaa 
muiden syyttömyyttä ja serbien syyllisyyttä. On uskottavaa, että 
kuvatoimittaja toteuttaa kuvavalintoja tehdessään pääsääntöisesti yleisesti 
totuttuja käytäntöjä, pyrkii valitsemaan tekstikontekstiin sopivan kuvan 
sekä toisaalta myös toteuttamaan esimiestensä kautta välittynyttä lehden 
johdon rakentamaa lähestymistapaa aiheeseen. Kuvatoimittajan itsenäiset 
mahdollisuudet murtaa hegemonisia myyttejä Jugoslavian ja läntisen 
itsekäsityksen tapauksessa olivat siis hyvin rajalliset. Lehden johdolla ja 
johtavilla kommentaattoreilla oli harvinaisen selvä näkemys asioista ja 
mahdollisuus vaikuttaa kuvien sisältöön. Tämän seurauksena kuvien 
näkökulmat rajautuivat selvästi toisen osapuolen kannalle ja toista vastaan. 
Toisaalta vielä tärkeämpänä sotauutiskuvan yleiset käytännöt – 
sotakuvaparadigma – sekä yleiset uutisen kriteerit rajoittivat kuvavalinnat 
tukemaan asioiden hegemonisia merkityksiä. 
 
                                                 
244 Haastattelu HS:n kuvatoimittaja Woodward, John 2009; Haastattelu HS:n kuvaaja ja 
kuvatoimituksen esimies Gröndahl, Jukka 2009. 
245 HS 7.10.1994, Sarajevon läheltä löytyi 20 serbiruumista; Palo, Jyrki: Aseet esiin 
Sarajevossa, HS 3.3.1992. 
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Kaikki suomalaisessa julkisuudessa esiintyneet kuvat eivät olleet 
kuitenkaan ulkomaisten kuvatoimistojen lähettämiä ja uutistoimitusten 
institutionaalisten kehysten ja muodollisten uutiskriteerien rajoittamia. 
Suomalaiset lehdet lähettivät alueelle säännöllisesti toimittaja- ja 
kuvaajakaksikoita tarkoituksenaan tarjota lukijoilleen omaperäinen ja 
luotettava näkökulma uutistoimistotietovirran oheen. Miten nämä tutkivan 
journalismin mahdollisuuden saaneet asemoituvat suhteessa lehtityön 
muodollisten kriteereiden ja ideologian paineiseen? 
 
Helsingin Sanomien toimitus lähetti kaksikon matkaan vuosien 1991-1995 
välillä yhteensä peräti 11 kertaa. Kuvaajista matkaan lähtivät Kimmo 
Räisänen kerran, Jukka Gröndahl kolmesti ja Vesa Oja seitsemän kertaa. 
Ennen matkalle lähtöä ulkomaantoimituksessa oli kokoonnuttu ulkomaan- 
ja kuvatoimitusten esimiesten sekä toimittajan ja kuvaajan kanssa 
hahmottelemaan matkan kohdetta ja artikkeleiden aiheita. Lopulta 
ulkomaantoimituksen esimies kävi hyväksyttämässä matkasuunnitelman 
päätoimituksesta. 246 Matkojen kohteet valikoituivat suhteellisen tasaisesti: 
matkoja tehtiin niin Bosnian eri osapuolten alueille, Kroatiaan kuin 
Serbiaan ja Kosovoonkin. Ymmärrettävästi Sarajevossa käytiin useasti, 
mutta sodan näkökulmasta myös vähemmän tärkeä Dubrovnik painottui 
matkakohteissa.   
 
Kuvaajien matkaan liittyvä työvalmistelu oli käytännönläheistä: esimerkiksi 
Gröndahl kertoo rokotuksista ja välineiden valmistelusta. Hänen rooliinsa ei 
siis kuulunut varsinainen asioihin perehtyminen. Se oli mitä ilmeisimmin 
kirjoittavan toimittajan tehtävänä, joka kantoi päävastuun juttuaiheista, 
vaikka kaksikon keskinäinen vuorovaikutus artikkelien sisältöihin matkojen 
aikana ilmeistä olikin.247 
 
                                                 
246 Haastattelu HS:n kuvaaja Oja, Vesa; Gröndahl. Sillä poikkeuksella, että ennen Jukka 
Gröndahlin matkoja kuvaaja puuttui kokouksesta, sillä hän asui tuohon aikaan 
Lappeenrannassa ja lähti matkoille suoraan kotoaan. 
247 Gröndahl; Oja. 
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Matkakokouksen jälkeen kaksikon toiminta alueella oli suhteellisen 
riippumatonta lehden toimituksen ohjauksesta. Kuvat ja artikkeli lähetettiin 
satelliittipuhelimella, jolloin kuvaaja ja toimittaja saattoivat toimia omina 
kuvatoimittajinaan ja lähettää omasta mielestään soveltuvimmat kuvat. 
Mikäli jälkeenpäin tehtiin laajempi kuvareportaasi, saattoi kuvavalinnasta 
olla ”jotain vääntöä”, mutta aihe ja näkökulmahan olivat tässä vaiheessa jo 
valikoituneet. 248 
 
Vesa Ojan lähtiessä ensimmäistä kertaa kuvaamaan Jugoslavian sotaa 
joulukuussa 1991 oli tuloksena sarja kuvia pommitetusta Dubrovnikista. 
Oja kertoo hänen lähteneen matkaan pitäen Miloševićin hallintoa syypäänä 
ongelmiin ja heidän lähteneenkin paikalle nimenomaan tarkoituksena 
tehdä juttu terrorimaisen Dubrovnikin piirityksen uhreista, vaikkei sen 
tarkempaa käsitystä sodan taustoista välttämättä ollutkaan.249 Tutun 
lomakaupungin tuhot varmasti tekivät vaikutuksen katsojiin, mutta mitään 
uutta suhteessa aiempaan kuvastoon ja hallitsevaan diskurssiin ei 
kuvasarjassa varsinaisesti ollut. Samoin Kimmo Räisäsen liikkuessa 
Kroatiassa kesällä 1992 nähtiin esimerkiksi hegemonista diskurssia 
kyseenalaistamattomia kuvia Kroatian vaaleista. Yleisölle viestitettiin 
Kroatian demokratian etenemisestä uutisoimalla laajasti maan vaaleista, 
mutta Linda Jakobsonin artikkelit eivät sivunneet vaaleissa toimivien 
puolueiden ohjelmia tai arvomaailmaa. Läntisen ideologisen 
demokratiakäsityksen hengessä keskeisintä oli proseduraalinen 
demokratia. Jakobsonin tekstit vaaleista olivat samalla tavalla infomatiivisia 
kuin Räisäsen kuvat.250 
 
Oja kertoi haastattelussaan, että myöhemmin useampien matkojen 
seurauksena hänen käsityksensä syyllisyyskysymyksestä kävi 
monimutkaisemmaksi. Ja samassa tahdissa myös hänen kuviaan seuraavien 
                                                 
248 Gröndahl; Oja. 
249 Oja; Kuvat: 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143. 
250 Jakobson, Linda: Kroatia valmistautuu vaaleihin, HS 2.8.1992; HS 3.8.1992, Kroatia 
valmistautuu vaaleihin; HS 4.8.1992: Tudjman voitti Kroatiassa; Kuvat: 294, 295. 
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HS:n lukijoiden näkemys sodasta monipuolistui. Esimerkiksi toukokuussa 
1993 Ojan kuvat Keski-Bosniasta rikkoivat totutun kaavan serbien 
muslimiuhrien esittämisestä Bosnian sodan kuvina ja HS:n sivuilla näytettiin 
kuva äärioikeistolaisesta saksalaisesta Michaelista, joka oli tullut 
taistelemaan muslimeja ja omien sanojensa mukaan uuskommunismia 
vastaan kroaattien puolelle. Toinen kuvaston monipuolistaja oli Ojan matka 
Mika Petterssonin kanssa tutkimaan Jugoslavian vastaisen kauppasaarron 
vaikutuksia siviilien elämään.251 
 
Jukka Gröndahlin ensimmäinen matka alueelle lokakuussa 1992 Bosnian 
serbipuolelle toimittaja Kalle Koposen kanssa oli kuitenkin vielä erityisempi 
kuvaston monipuolistaja. Sarajevossa nähtiin olevan myös kärsiviä serbejä 
ja toisaalta eri etnisiä ryhmiä elämässä sovussa toistensa naapureina252, 
nähtiin kuvastoa serbien hautausmailta ja Koponen kertoi Punaisen ristin 
edustajan suulla etnisen puhdistuksen serbiuhreista, joista vaikenemista 
Punainen risti ei voinut ymmärtää. Koponen ja Gröndahl eivät lopettaneet 
tähän. Seuraavana vuorossa oli juttu sotapropagandasta: aiemmin kuvien 
kanssa varmana uutisoitu tieto serbien asukkaineen polttamasta 
mielisairaalasta kumottiin yksiselitteisesti käymällä paikalla253. Lisäksi 
miehet matkasivat vielä Manjacan pahamaineiseen vankileiriin. ”Tämä ei 
ole keskitysleiri” 254 kuului artikkelin otsikko. Koponen ja Gröndahl lähtivät 
vielä ennen vuodenvaihdetta uudelleen Bosniaan. Heti ensimmäisessä 
reportaasissa esiteltiin pelottavia sotapäällikkörikollisia myös muslimien 
joukoissa255– ja sattumalta paikalle osui ja kuviin pääsi myös läntisen 
                                                 
251 Kuvat: 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303. 
252 Yleisessä käsityksessä Sarajevo oli ollut serbien piirittämä muslimikaupunki. 
253 Joskin tässäkin kuvaan oli eksynyt selittelevä serbikenraali, vaikka juttu kumosi 
kroaattipropagandaa. 
254 Otsikon lausahduksen sanoo leirin johtaja, mutta toimittajien käsitys on sama. 
Epäselvyyttä jää vain siitä, että ovatko vangit taistelijoita vai siviilejä. Lisäksi kiinnostavaa 
on myös se, että vaikka Koposen on artikkelin otsikko kiistää keskitysleirin ja Gröndahlin 
kuvat on melko neutraaleita, on HS:n toimitus otsikoinut etusivun juttunsa ”Leirissä 3600 
vankia piikkilangan takana” vetäen keskitysleirikonnotaation jälleen mukaan tulkintoihin. 
255 Gröndahl kertoo haastattelussaan heidän pääsemisensä sissikenraalin puheille olleen 
hyvää tuuria, heidän tavattuaan yhteyden omaavan miehen sattumalta hautajaisissa. 
Serbien puolisotilaallisten rikollisjoukkojen johtaja Arkan esiintyi tiuhaan lehden sivuilla, 
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median pyhittämä Bosnian muslimien presidentti Izetbegovic, joka oli tullut 
tapaamaan pahamaineista sissikenraali Jukaa.256 
 
Oja ja Gröndahl kertoivat haastattelussa molemmat, että heidän 
pyrkimyksenään oli näyttää siviilien ja sodan jalkoihin jääneiden ihmisten 
kärsimystä.257 Näiden aiheiden painotus myös julkaistuissa kuvissa 
vahvistavat heidän näkemyksensä siitä, että lehteen menivät jotakuinkin ne 
aiheet ja kuvat, jotka he halusivatkin. Kuten jo kuvatoimistojen kuvien 
kohdalla todettiin, sodan kärsijöiden esittäminen on sotakuvajournalismin 
perinteen jaloimpana pidettyjä lajeja, mutta siinä on omat ongelmansa 
ideologisten ulottuvuuksien suhteen. 
 
Lehtitoimistojen kuvituskuvamateriaali toimii kuitenkin eri mekanismien 
mukaisesti kuin kuvajournalistien reportaasimateriaali. Kuvajournalistien 
reportaasikuvat jakautuivat selvästi tasapuolisemmin eri osapuolten 
kesken, eivätkä ne langenneet serbit syyllistävään tulkintaan yhtä helposti 
vaan päinvastoin korostivat myös muiden syyllisyyttä. Tämä ei ole 
kuitenkaan keskeisintä. Kiinnostavampaa on tarkkailla näitä kuvan lajeja 
balkanismin sekä kuvan ja narratiivin jännitteen näkökulmasta.  
Jo aiemmin esitettiin huomion siitä, miten balkanismi on yksinkertaistava 
kuva ilman historiallista narratiivia. Se ei tunnista inhimillistä kokemusta, 
vaan kertoo tarinaansa ilman todellista ja nimettyä subjektia. Lyhyen 
sotauutisen yhteydessä julkaistavien siviilejä esittävien kuvituskuvien 
funktiona on todistaa kärsimys, mutta se jättää inhimillisen narratiivin 
kärsimyksen taustalta usein pois. Tämäkin saattaa toki herättää 
myötätuntoa, mutta kuvan lajina se on aseeton balkanismia vastaan. Kuva 
                                                                                                                                                                  
sen sijaan kroaattien ja bosnialaisten vastaavat henkilöt pysyivät poissa tietoisuudesta 
aivan kuten muslimien puolella taistelleet islamilaisista maista tulleet mujahedinit. 
256 Koponen, Kalle: Muslimeja, serbejä ja kroaatteja asuu sovussa ja naapureina 
Sarajevossa, HS 22.10.1992; Koponen, Kalle: Julmuus voi kohdistua kehen tahansa 
entisessä Jugoslaviassa, HS 23.10.1992; Koponen, Kalle: Tämä ei ole keskitysleiri, HS 
24.10.1992; Koponen, Kalle: Bosnian sodassa levitetään kauhutarinoita vastustajan 
raakuuksista, HS 27.10.1992; Koponen, Kalle: Piiritetty Sarajevo odottaa vapauttajaa, HS 
15.12.1992. Kuvat: 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316. 
257 Gröndahl; Oja. 
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on staattinen, eikä se mahdollista muutosta. Sen sijaan narratiiviin muutos 
sisältyy jo sen lajiin kuuluvana sisäänkirjoitettuna lähtökohtana. 258  
Kuvajournalistien narratiivit, kuvareportaasit siviileistä painottuivat 
tavallisten ihmisten arkeen – eikä uusimman sensaatiomaisen kärsimyksen 
uhriin – ja, toki tekstien avulla paljastivat juuri sen minkä balkanismi 
peittää. Ihmiset saivat äänen, jolla kertoa sodanvastaisuudestaan, 
elämästään ja muista näkemyksistään. Toiseuden rakentuminen tapahtuu 
nimenomaan korostamalla staattista kuvaa erilaisuudesta, kun taas 
humanistisen kuvajournalismin paradigman sisällä toimivien 
kuvareportaasien toimintamekanismina on kertoa tarina ja rakentaa 
yleisinhimillistä tavallisen ihmisen yhteisyyden kokemusta. Tämä on 
perusta ihmisryhmien vastakkainasettelut mahdollistavien kollektiivisten 
identiteettien ylittävälle universaalille solidaarisuudelle. Kuten pian 
osoitetaan, kuva tarvitsee kuitenkin vielä tietoisemmin antimyyttisen 
narratiivin rikkoakseen ideologian kehän. 
 
Kuvareportaasit eivät kykene rikkomaan porvarillisen totuuden pintaa 
ilman myytinpurkavia merkityksiä narratiivissa. Tämän havainnollistavat 
Suomen Kuvalehden reportaasit Bosniasta. HS:n tavoin SK:n johtavat 
kommentaattorit olivat olleet mukana rakentamassa aiemmin esitettyjä 
merkityksiä ja korostaneet serbien syyllisyyttä. Maaliskuussa 1993 SK 
lähetti toimittajansa Reijo Rutasen ja kuvaaja Markku Niskasen Matkalle 
pimeyden ytimeen selvittämään mikä on Balkanin ongelma, koska siellä oli 
turvauduttu (jopa) ”kolmannen kerran väkivaltaan tällä vuosituhannella”. 
HS kuvaajatoimittajakaksikoiden tapaan myös Rutanen ja Niskanen 
purkavat myyttiä serbien yksiselitteisestä syyllisyydestä niin kuvissa kuin 
teksteissäkin. Kasvot ja äänen saavat niin sodanvastainen serbisotilas, 
asioista hyvin perillä oleva paikallinen toimittaja, joukkomurhaa surevat 
serbit, patologi, joka antaa kaikkien poliittisten johtajien kuulla kunniansa 
sekä amerikkalainen kroaattiemigrantti, joka kertoi kokevansa 
taistelevansa uuskommunisteja vastaan. Sota-alueelta kirjoitetulta ja 
                                                 
258 Said 1993, 233, 240. 
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kuvatulta reportaasilta tuskin voisi odottaa enempää: se on tasapuolinen ja 
pyrki esittämään eri puolten kannat. Se kertoi siis paljon, mutta pimeyden 
sydäntä se ei löytänyt. Haetun kysymyksen – mikä kaiken lopulta aiheuttaa 
– edessä se on yhtä ymmällään kuin Apu-lehti alkusyksystä 1991. Markku 
Laitinen päätti pitkän Jugoslavian kiertomatkansa lausahdukseen: 
”Slovenian kautta Italiaan päättyy kierros ilman ymmärrystä”.259 
 
On erityinen sääli, että SK:n reportaasi ei löydä vastausta etsimäänsä 
ongelmaan, sillä otsikossaan se pääse jo hyvin lähelle, muttei reportaasissa 
löydäkään pimeyden syiden jäljille. Otsikko Matka pimeyden ytimeen lainaa 
nimensä Joseph Conradin klassikkoromaanilta Heart of Darkness. Kirjassa 
päähenkilö Marlow tekee Kongojokea pitkin matkan belgialaisen 
kauppalaivan mukana Afrikan ytimeen. Valkoisten siirtomaajärjestelmän 
moraalittomuus avautuu lukijan silmien eteen. 260 Kylmän sodan kuvan 
intellektuelleista Francis Ford Coppola jatkoi konnotatiivisessa 
merkitystaistelussa pimeyden ydin –käsitteen merkitsemistä Conradin 
hengessä. Coppolan kirjalle perustuvassa Vietnamin sodan vastaisessa 
elokuvassa Ilmestyskirja. Nyt löytyy pimeyden ytimestä valkoisena miehenä 
ikoninen Marlon Brando.261 Rutanen ja Niskanen eivät, kuten muutkaan 
vuosisadan lopun uuden Suomen kuvan intellektuellit, löytäneet 
Jugoslavian pimeydestä valkoisen miehen imperialismia kulttuurinsa 
kirkkaana paistavasta valossa. 
 
Narratiivin ja kuvan, ihmisten välisen yhtäläisyyden ja erilaisuuden sekä 
toiseuden ja erilaisuuden jännitteen sekä toisaalta kuvan tekijyyden 
ongelman tarkentamiseksi on syytä tarkastella lyhyesti erästä toista 
elokuvaa. Bosnian sodan ollessa yhä käynnissä sai Cannesin elokuvajuhlilla 
ensi-iltansa Emir Kusturican Underground – Olipa kerran maa –niminen 
                                                 
259 Rutanen, Reijo: Matka pimeyden ytimeen, SK 19.3.1993; Laitinen, 6.9.1991. 
260 Conrad, Joseph: Heart of Darkness. Wordsworth Editions, Hertfordshire 1999. 
Alkuperäisteos 1902. 
261 Coppola Francis Ford, Ilmestyskirja. Nyt. 1979. Ohjaus Coppola, Francis Ford. Tuotanto 
Omni Zoetrope. Käsikirjoitus Milius, John – Coppola, Francis Ford (perustuu Conrad 
Joseph: Heart of Darkness –teokselle). Suomen ensi-ilta 14.12.1979. 
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elokuva, joka kertoi Jugoslavian historiasta toisesta maailmansodasta 1990-
luvulle. Elokuvan aihe ja ajankohtaisuus nostivat sen valtavaksi 
mediatapahtumaksi, ja johdattivat sen elokuvajuhlien voittoon, samalla 
kun siitä etsittiin vastausta kysymykseen mitä Jugoslaviassa oikein oli 
tapahtunut.262 
 
Sen antama vastaus kysymykseen jätti kuitenkin keskustelun avoimeksi. 
Ensi-iltojen yhteydessä kansainvälisessä lehdistössä käytiin väittelyä siitä 
oliko Kusturica asettunut mahdollisesti serbien puolelle ja kroaatteja 
vastaan.263 Tämän tutkimuksen näkökulmasta filosofi Slavoj Žižek esitti 
myöhemmin kuitenkin kiinnostavimman teorian elokuvan poliittisuudesta 
liittyen balkanismiin. Žižek totesi Jugoslavian historian lävitse seikkailevien 
elokuvan päähenkilöiden estottomat, räiskyvät ja suurpiirteiset 
luonteenpiirteet, epäluotettavuuden sekä jatkuvan ajautumisen ongelmista 
toiseen vaarallisiksi, sillä ne vahvistavat balkanistis-stereotyyppista kuvaa 
balkanilaisista. Undergroundin esteettinen asenne “pseudo-Batailleanisena 
liiallisuuden transsina ja jatkuvana juomisen-syömisen-laulamisen-
haureuden hulluna rytminä” esitti Žižekille etnisen teurastuksen taustan ja 
antoi vastauksen kysymykseen miten sen tekeminen oli heille mahdollista. 
264 
 
Underground onkin helppo tulkita balkanismiksi, sillä myös ohjaaja 
Kusturica antoi vastaavia lausuntoja lehdissä. Myös suomalaiset pääsivät 
lukemaan aamiaispöydissään Helsingin Sanomista Kusturican villejä 
                                                 
262 Matekovits, Tamas: Balkanismin jäljillä: Emir Kusturican Underground. Poliittisen 
historian kandidaatintutkielma 2006. Löytyy tekijältä;  Underground - Bila jednom jedna 
zemlja .Ohjaus Emir Kusturica. Kuvaus Vilko Filac. Käsikirjoitus Dušan Kovačević ja Emir 
Kusturica. Musiikki Goran Bregovic. Tuottaja Karl Baumgartner ja Maska Catovic. Pääosat: 
Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic, Slavko Timac. Tuotanto: Ciby 2000 & 
Komuna Film &Pandora. Ranska, Saksa, Unkari, Jugoslavia. 1995. Maailman ensi-ilta 
Cannes, toukokuu 1995. Suomen ensi-ilta 19.7.1996. 
263 Iordanova, Dina: Kusturica. British Film Institute, London 2002, 22-23. 
264 Žižek, 1997 61-64. On myös mainittava, että Žižekin tulkinta elokuvasta on siinä 
mielessä vaikuttava, että mm. Dina Iordanova (joka on kirjoittanut paljon Kusturicasta ja 
erityisesti balkanilaisesta elokuvasta) on Žižekiin viitaten tuonut ajatuksen esille 
useamman kerran. (Ks. esim. Iordanova, Dina: Cinema of Flames – Balkan Film, Culture 
and Media. British Film Institute, London 2001.) 
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näkemyksiä: ”Jugoslaviassa oli aina sota”, ”Balkanin arvoitus on, että siellä 
ihmiset joko tekevät julmuuksia tai kärsivät julmalla tavalla”, ”Jugoslavia on 
kuin musta komedia. Sitä ei voi kuvata millään muulla tavalla” ja  ”Ihmiset 
ovat hulluja. Jos heitä yrittää kuvata järkevästi, heistä ei jää mitään 
jäljelle”265. Kusturican kommentit ohjaavat jo yleisemmin tutkimuksessa 
tehtyyn huomioon siitä, miten kuvan ulkopuoliset tekstit ohjaavat kuvan 
tulkitsemista. Myös Undergroundin ymmärtämistä ohjasivat yleisemmin 
Jugoslavian hajoamiselle julkisuudessa annetut merkitykset sekä itse 
elokuvasta kirjoitetut arvostelut ja muut tekstit, joiden joukkoon myös 
ohjaajan omat kommentit luonnollisesti kuuluvat. Nämä tekstit vaikuttavat 
elokuvan kuvien merkityksellistämiseen – josta kärjistettynä esimerkkinä 
Filmihullu-lehden arvostelu, joka rakentui pitkälti HS-toimittaja Jyrki Palon 
Jugoslavian tapahtumista kirjoittaman kirjan varaan.266 
 
Dina Iordanovan huomio Kusturican kommenteista elokuvan 
markkinointikeinona sekä ohjaajan omat eri yhteydessä antamat 
analyyttisemmat tulkinnat Jugoslavian sodan syistä ohjaavat kuitenkin 
katsomaan elokuvan tarjoamaa kuvaa Jugoslaviasta uudelleen ja 
kyseenalaistamaan sen tulkinnan balkanismina267. Tämä johdattaa 
                                                 
265 Ylänen, Helena: Maan alla ja päällä Kusturican Underground on 20. vuosisadan 
tilinpäätos, HS 1.6.1995. Kansainvälisessä lehdistössä Kusturica jakoi samoja kommentteja. 
Cahiers du cinema –lehteen hän kommentoi: “Tällä seudulla sota on luonnollinen ilmiö. Se 
on kuin luonnollinen katastrofi, kuin maanjäristys, joka räjähtää voimaansa aika ajoin. 
Elokuvassani yritän selventää asioiden tilaa tässä kaaoottisessa osassa maailmaa. On kuin 
kukaan ei osaisi paikallistaa tämän kamalan konfliktin juuria”. Zizek, 62; ”Underground on 
kuin sirkus. Tämä on ainoa tapa käsitellä Jugoslavian jatkuvia ongelmia”. Iordanova 2002, 
44.; ”He menevät pois ikinä oikein tietämättä mitä heille on tapahtunut. Se on 
balkanilaisten ihmisten tapa. He eivät koskaan rationalisoi mennyttään. Se energia, joka 
ajaa heitä eteenpäin ei muutu. Toivon, että jonain päivänä he oppivat kanavoimaan tähän 
saakka toistensa tappamiseen käyttämänsä energian johonkin muuhun”. Iordanova, Dina: 
Kusturica’s Underground: historical allegory or propaganda. Historical Journal of Film, 
Radio and Television 19 1999., 71; Ja vielä: ”Balkan on hankalaa aluetta – tämä on aluetta, 
jossa 4000 vuoden aikana ihmiset ovat kamppailleet elääkseen alueella, jossa 
suurimmatkin imperiumit (Rooma, Ottomaani, Itävalta-Unkari) ovat romahtaneet, hauras 
alue, jossa maanjäristykset saattavat olla merkittävämpiä kuin muualla” Iordanova 2001, 
125. 
266 Förbom, Jussi: Underground eli miten Kusturica menetti isänmaansa, Filmihullu 6/97. 
Palo kirjoitti Jugoslavian tapahtumista Kansakunta, jota ei ollut nimisen teoksen. 
267 Iordanova 2002, 24-25. Kusturican oma analyyttisempi näkökulma: Kostić, Slobodan: 
Pristajem da stradam zbog svog istorijskog idealizma. Vreme 13.11.2001 nro 567. Löytyy myös internetistä: 
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=301601. Käännös Klara Potoczkin 
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erilaisuuden ja Toiseuden eron ymmärtämiseen. (Elo)Kuva voi toimia 
kahdella tavalla: ”kamera voi viedä katsojan matkalle joka vieraannuttaa 
ymmärrettävästä, jolloin ihmisten motiivit jokapäiväisessä 
elinympäristössään näyttävät vaikeaselkoisimmilta ja monimutkaisemmilta. 
Vaihtoehtoisessa muodossa kamera paljastaa eksoottisen ja erikoisen 
takaa universaalin ja tutun.” Judith Keene huomauttaakin siitä miten 
lopulta Undergroundin hahmojen moraali on yhtä universaali kuin 
eläinsatujen tarinoissa. 268 Valheiden ja väkivallan taustalla ovat toisaalta 
ahneus ja ylimielisyys mutta toisaalta myös perhe ja rakkaus. Päähenkilöitä 
eivät aja eteenpäin heidän balkanilaiset luonteensa vaan universaalit ja 
yleisinhimilliset piirteensä.  
 
Underground on siis pikemminkin ymmärrettävä kuvana Jugoslaviasta, 
johon sisältyy anti-balkanistinen narratiivi. Balkanilaiset ovat monien 
piirteidensä osalta erilaisia, kuten Kusturica ylpeänä esittää, mutta eivät 
toisenlaisia kuin muut ihmiset. Kusturica ei tyhjennä heidän historiaansa 
balkanistiseen tapaan stereotyyppiseen kuvaan, vaan tarjoaa kuvillaan 
narratiivin, joka paljastaa pinnalta erilaisen ihmisryhmän elämän taustalta 
inhimillisen ja arkipäiväisen historian sekä heidän elämäänsä rajoittavasti 
vaikuttavan sisäisen ja ulkoisen vallan mekanismit. Underground paljastaa 
siis juuri sen minkä balkanismi peittää.269 
                                                                                                                                                                  
unkarinkielisestä versiosta, joka myös löytyy internetistä: 
http://www.filmkultura.hu:8080/2002/articles/profiles/kusturica.hu.html. Artikkelin nimi 
suomeksi: ”Olen valmis kärsimään historiallisen idealismini vuoksi”. Promotoidessaan 
elokuvaa lännessä Kusturica ei halunnut tuoda julki poliittisia näkemyksiään. Sen sijaan 
hän ”myi näille vähemmän poliittisen, yleisten läntisten käsitysten mukaisen kuvan 
balkanista villinä ja eksoottisena paikkana”. Länsi sai kuulla odottamansa. Iordanovan 
mukaan Kusturica ei uskaltanut tuoda historiantulkintaansa vastattavaksi julkiseen 
keskusteluun. Mitä ilmeisimmin peläten seurauksia elokuvan menestykselle sen 
ilmestyessä Bosnian sodan aikaisessa serbivastaisessa kansainvälisessä ilmapiirissä. 
268 Keene, Judith: The Filmmaker as Historian, Above and Below Ground – Emir Kusturica 
and the Narratives of Yugoslav History. Rethinking History 5:2 2001, 241-242. Keenen 
käsitystä tukee myös Kusturican muiden elokuvien moraalinen maailma: myös 
amerikkalaisten (Arizona Dream 1993) ja romanien (joiden  stigmatisoitinti toimii eri 
mekanismein kuin balkanilaisten ja näin se pitkälti rajautuu pois balkanismin diskurssista; 
Mustalaisten aika 1989) toiminnasta ja moraaleista löytyy yhtymäkohtia eteläslaaveihin. 
269 Kusturica alleviivaa nämä pyrkimyksensä selvästi. Elokuvan nimi Underground – viittaa 
kellariin suljettuun kansaan ja sen alun avainkohtaus kuvaa Belgradin eläintarhan 
pommittamista Saksan toimesta II maailmansodassa. Eläimet karkaavat häkeistään ja villit 
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Zizek ei kuitenkaan ollut väärässä elokuvan vaarallisuudesta balkanismina. 
Underground ei ole balkanismia, mutta hegemonisen diskurssin Balkanin 
ongelmista sisäistäneen henkilön on hyvin helppo tulkita sitä 
balkanistisesti. Tämä tekee elokuvasta balkanisminpaljastuskoneen.270 
Esimerkiksi HS:n kuvaaja Vesa Ojan paljolti Jugoslaviaa käsittelevässä 
kuvakirjassa Toinen Eurooppa Jukka Mallinen tulkitsee esseessään Bysantin 
jäljillä Undergroundia vallan analyysin sijaan”kansakuntien 
skitsoanalyysinä”.271 Tämä osoittaa kuvan merkityksen rakentuvan vasta 
tulkitsijan tietoisuudessa. ”Valokuvat itsessään muistuttavat Raamattua, 
jota Pirun tiedetään siteeraavan omaksi edukseen”272. Hegemonisen 
diskurssin sisäistänyt henkilö etsii kuvasta tukea omille käsityksilleen 
maailmasta. Kuvan viimeinen intellektuelli ja merkityksen rakentaja on sen 
katsoja.  
 
4. Kosovon sodasta välähtävä melodraama 
 
Jugoslavian hajoaminen ja siihen liittyvät sodat eivät päättyneet Bosnian 
sodan Daytonissa alkutalvesta 1995 solmittuun rauhaan. Kesällä 1998 
käynnistynyt sissisota Kosovon albaanien vapautusarmeijan ja Jugoslavian 
viranomaisten välillä huipentui keväällä 1999 Naton suorittamiin ankariin 
pommituksiin ympäri Jugoslaviaa, jotka kestivät 78 päivän ajan ja sisälsivät 
                                                                                                                                                                  
vaistot vapautuvat – mutta tämä ei johdu niiden balkanilaisesta luonteesta vaan 
saksalaisten pommeista. 
270 Matekovits 2006, 28. Kandidaatintutkielmassa havaittiin se miten lukuisat elokuvan 
kansainväliset arvostelijat tulkitsivat elokuvan päähenkilöiden toimintaa ja tarinan 
etenemistä balkanistisesta näkökulmasta. 
271 Mallinen, Jukka, Bysantin jäljillä. Teoksessa Oja, Vesa: Toinen Eurooppa. Musta Taide, 
Helsinki 1999. Mallisen esseessä on useita muitakin viittauksia siitä miten Mallinen on 
sisäistänyt hegemonisen diskurssin mukaiset käsitykset lännen ja Balkanin sekä lännen ja 
Orientin suhteista. Ks. alaluku 4.5. 
272 Jussim, Estelle: Propaganda ja taivuttelu. Teoksessa Kuvista sanoin 3. Ajatuksia 
valokuvsta. Koonnut Martti Lintunen. Suomen valokuvataiteen museon säätiö 1986 
(alkuperäinen essee 1984)., 120. Jussim kirjoittaa: ”Kuvitelkaamme, että näyttäisimme 
samaa Ansel Adamsin (TM: mustavalkoisen luontokuvauksen klassinen tekijä) kirjaa 
presidentti Ronald Reaganin sisäministerille – Kuka tahansa Mr. Wattin uraa seurannut 
tietäisi, että valokuvat komeista metsistä saisivat hänet helposti ajattelemaan 
puuteollisuutta, kun taas valokuvat loistavista vuoristoista ja ”tyhjistä” luontonäkymistä 
synnyttäisivät ahneutta hiilen ja maakaasun etsintään”. 
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yli 20 000 yksittäistä iskua. Sodan kuvat Balkanilta täyttivät jälleen läntisten 
tiedotusvälineiden ulkomaansivut. 
 
Jugoslavian aiemmat sodat ja niille annetut merkitykset ohjasivat myös 
uusien väkivaltaisuuksien ymmärtämistä balkanististen tulkintakehikon 
kontekstissa. HS:n Kosovosta kirjoittava toimittaja Heikki Aittokoski toi 
esille monien balkanistis-hegemonisen tulkinnan alueen ongelmista 
sisäistäneen käsityksen kirjoittamalla siitä, miten Balkanilla toistuva 
historiallinen väkivallan kaava on masentava, koska sille ei löydy järkevää 
selitystä. Balkanismin hengen mukaisesti läntinen rationaalisuus oli jälleen 
ymmällään balkanilaisen irrationaalisuuden edessä. Aittokoski päätti 
kolumninsa huomautukseen: ”Kosovon sisälle ei näe. Siellä on pimeys, 
jossa keskiaika ja nykyaika lyövät kättä”.273 
 
Kun vallitsevan valon määrä vähenee ja pimeys lisääntyy, monet 
kuvajournalistit kaivavat laukustaan esiin lisävaloa: salaman. Sen 
aiheuttama välähdys valaisee kuvan kohteen, josta takaisin heijastuva 
valoenergia voi tallentua kamerassa olevalle filmipinnalle tai digitaaliselle 
kennolle. Jo useampien vuosikymmenien ajan Jugoslavian asioista 
kirjoittanut toimittaja Marita Vihervuori kirjoitti Kosovon sodan vuonna 
Jugoslavian sotaisasta vuosikymmenestä ja sen taustoista kertovan kirjan 
nimeten sen salamankäytön näkökulmasta kiinnostavasti Tervetuloa 
helvettiin: Välähdyksiä Jugoslavian perintösodista. Se jatkoi koko 
vuosikymmenen suomalaisten Balkan merkityksenantojen valtalinjaa: 
sodan syyt löytyivät Balkanin historiallisesta kulttuurien 
vastakkainasettelusta. Talous tai alueen ulkopuoliset toimijat eivät 
esittäneet minkäänlaista roolia Vihervuoren kuvassa tapahtumien kulusta 
                                                 
273 Aittokoski, Heikki: Kosovon pimeys ahdistaa, HS 16.4.1999. Aittokoski käytti pimeys 
metaforaa Kosovo-kolumneissaan myöhemminkin: Aittokoski, Heikki: Hyvä valtio, anna 
nyt jo ajokortti, HS 23.8.1999. 
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puhumattakaan näiden vastuusta ongelmien käynnistäjinä ja syventäjinä. 
274 
   
Eräät – erityisesti humanistisen kuvajournalismin perinteen mukaisesti 
työskentelevät – kuvajournalistit välttävät salaman käyttöä ja suosivat 
vallitsevaa valoa. Tälle on selvät syynsä. Salamasta kohteeseen heijastuva 
valo värjää kohteesta takaisin kameraan päin heijastuvan valon ja antaa 
luonnottoman värin kuvan kohteelle. Toisaalta ongelmana on myös se, että 
salaman valovoiman ulottuvuus on rajallinen, eikä se välttämättä riitä 
valaisemaan kuvan koko alaa jättäen osan kuvasta pimeäksi.  
 
Suomalaisessa valtalehdistössä pyrittiin sotatapahtumien päivittäisen 
uutisoinnin lisäksi myös taustoittavampaan journalismiin. Ne jakoivat 
kuitenkin Vihervuoren kirjan ongelman. Kuten seuraavaksi osoitetaan, 
tämä ongelma oli juuri salaman käyttö pimeissä olosuhteissa. Heijastettu 
kuva tapahtumista oli voimakkaasti läntisen kulttuurin salaman värjäämä. 
Toisaalta vaikka salaman käyttö mahdollisti ”Kosovon pimeydessä” valitun 
kohteen – useimmiten sodan uhreiksi joutuneiden albaanipakolaisten – 
äärimmäisen tarkan näyttämisen, se jätti jotain näkyviltä. Salaman 
valovoima ei riittänyt kuvan kaikkien uhrien näyttämiseen. Eikä se 
myöskään riittänyt pimeyden syiden paljastamiseen. Pimeyden 
aiheuttaneen kapitalismin kasvot jäivät piiloon salamakuvan varjokohtiin.  
 
4.1 Humanistisen intervention merkitykset kulttuurin valon 
varjossa 
 
Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Saksan poliittiset johtajat ilmaisivat Naton 
ryhtyvän pommitushyökkäykseen275 demokraattisena rintamana 
                                                 
274 Vihervuori, Marita; Tervetuloa helvettiin: Välähdyksiä Jugoslavian perintösodista. 
Otava, Helsinki 1999. 
275 Itse asiassa Nato-maat puhuivat ilmakampanjasta sodan tai hyökkäyksen sijaan: tämän 
retorisen pelin tarkoituksena voidaan arvioida olleen se, että ilmakampanja rikkoi 
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Jugoslaviaan kuuluneen Kosovon albaanivähemmistön ihmisoikeuksien 
sekä omien arvojensa puolesta pahuutta, barbariaa ja diktatuuria vastaan. 
Suomalainen valtalehdistö otti harvinaisen selväsanaiselta tuntuvan linjan 
ja asettui Naton taakse raakalaismaiseksi väitettyä diktatuuria vastaan, 
kuten pian osoitetaan. Humanistisen intervention sekä sen perusteena 
olevia etnisten puhdistusten ja kansanmurhan käsitteitä Kosovon sodan 
yhteydessä on syytä tarkentaa niiden merkitysten irrottamiseksi 
porvarillisen myytin perustasta.  
Naton pommitukset rikkoivat kansainvälistä oikeutta, YK:n peruskirjaa sekä 
pommittajamaiden kansallisia lakeja276, mutta Nato-maiden johtajille kyse 
oli uudesta maailmanhistorian aikakaudesta. Valistuneiden – tai sellaiseksi 
itsensä nimittäneiden – valtioiden tuli puolustaa sorretuiksi katsomiaan, 
tarvittaessa aseellisin voimin vastoin kansainvälisiä normistoja. ”Meidän on 
toimittava pelastaaksemme tuhannet viattomat miehet, naiset ja lapset 
humanitaariselta katastrofilta, kuolemalta, barbarialta ja etniseltä 
puhdistukselta, jonka takana on raakalaismainen diktatuuri. Meillä ei ole 
mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia”, julisti Ison-Britannian pääministeri 
Tony Blair Helsingin Sanomissa pommitusten alkamispäivänä.277  
Kysymykset humanistiseen interventioon liittyvistä ongelmista nousivat 
esiin jo sodan aikana, tosin lähempänä julkisen keskustelun marginaalia. 
Pian Kosovon sodan jälkeen arvostettu kielitieteen professori ja 
yhteiskuntakriitikko Noam Chomsky kirjoitti kirjan tämän uuden 
sotilaallisen humanismin ongelmista.278 Kirjassaan Chomsky kiinnitti 
                                                                                                                                                                  
julkilausuttua sotaa vähemmän räikeästi kansainvälisiä ja kansallisia lakeja sekä kuulosti 
yleisön korvissa epäilemättä neutraalimmalta kuin varsinainen sota tai jopa hyökkäys.  
276 Ilmasodalla ei ollut YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntää ja se oli vastoin YK:n 
peruskirjaa. Se rikkoi myös Naton omia sisäisiä sodan aloittamiseen liittyviä sääntöjä. 
Yhdysvaltojen perustuslaki edellyttää sodan aloittamisen hyväksymistä senaatissa: 
keväällä 1999 kumpikaan senaatin huone ei antanut hyväksyntäänsä sodalle. Ks. esim. 
Gowan, Peter: The Euro-Atlantic origins of Nato’s attack on Yugoslavia. Teoksessa Master’s 
of the Universe. Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, London, New York 
2000, 4-6. 
277 HS 24.3.1999, NATO iskuvalmis, neuvottelut ohi. Yleisemmin Nato-maiden johtajien 
retoriikasta ks. esimerkiksi Chomsky,13-26. 
278 Chomsky, Noam: Uusi sotilaallinen humanismi. Muita keskeisiä Naton toimintaa 
Kosovossa kriittisesti arvioivia teoksia ovat esimerkiksi Tariq Alin toimittama Master’s of 
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välittömästi huomiota siihen miten johtavat kapitalistiset valtiot eivät toimi 
johdonmukaisesti jakaessaan oikeutta maailmalla. Hän korosti sitä, että 
puhumattakaan aiempien vuosikymmenten ihmisoikeusrikoksista279, oli 
1990-luvunkin aikana käynnissä useita muita konflikteja, joissa ihmiset 
kokivat mitä ankarimpia vääryyksiä Naton siihen puuttumatta. Eikä kyse ole 
vain siitä, että Nato-maat eivät ole esimerkillisesti puolustaneet kärsiviä, 
vaan päinvastoin ne ovat olleet mukana tukemassa vakavia 
ihmisoikeusrikoksia tekeviä hallintoja, tai jopa olleet itse toteuttamassa 
näitä rikoksia. Edeltävästä vaihtoehdosta Chomsky tarjoaa esimerkeiksi Itä-
Timorin ja Kolumbian ja jälkimmäisestä Turkin. Itäisimmässä Nato-maassa 
Turkissa asuvaa kurdiväestöä on sorrettu äärimmäisen ankarasti, eikä kyse 
ole ollut vain Kosovon tavoin vapautusarmeijaa vastaan käydystä 
taistelusta, vaan lisäksi myös siviileihin kohdistetusta etnisestä 
puhdistuksesta ja kurdien kulttuurisesta ja kielellisestä alistamisesta. 
Vähemmistön kokonaismäärällä, kuolonuhreilla tai tuhottujen kylien 
määrällä mitattuna kurdien ahdinko Turkissa oli Kosovon albaaneihin 
nähden yli kymmenkertainen puhumattakaan vaikeasti mitattavasta 
kulttuurisesta alistamisesta.280 
Chomsky ja muut humanistisen intervention perusteisiin kriittisesti 
suhtautuvat voivat siis aiheellisesti kysyä, että mikäli Nato todella haluaa 
puolustaa kansallista itsemääräämisoikeutta, miksei se pommita Tel Avivia, 
Moskovaa, Istanbulia – tai jopa Lontoota ja Madridia? Mikäli se haluaa 
puolustaa ihmisoikeuksia, miksei se lähetä joukkojaan Kiinaan tai Saudi-
Arabiaan? Mikäli Natoa kiinnostaa viattomien siviilien kärsimys etnisen 
puhdistuksen jaloissa, voidaan kysyä, miksei se yrittänyt estää Ruandan tai 
Sudanin tapahtumia? Vastaava ristiriita on löydettävissä entisen 
Jugoslavian alueelta: miksi Bosnian muslimien, kroaattien tai Kosovon 
                                                                                                                                                                  
the Universe. Nato’s Balkan Crusade sekä kotimaisista maanpuolustuskorkeakoulun 
dosentti ja UPI:n tutkija Pekka Visurin Kosovon sota. 
279 Kolonialismin ja kylmän sodan kontekstissa tapahtuneet lukuisat läntisen maailman 
johtavien valtioiden aiheuttamat ihmisoikeuskatastrofit voidaan jättää jopa huomiotta, 
samoin kuin ne ihmisoikeusrikokset, joissa länsi on vain välillisemmin osallisena.  
280 Chomsky, 19-26, 61-71, 71-80; Visuri, 103. 
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albaanien kansallista itsemääräämisoikeutta ollaan valmiita tukemaan jopa 
aseellisin keinoin, mutta serbien vaatiessa kansallista 
itsemääräämisoikeutta Bosniassa ja Kroatiassa heidät leimataan 
äärinationalisteiksi ja ryhdytään pommitushyökkäykseen. Kiinnostava 
kysymys on myös se miten lännen johtavat kapitalistiset valtiot tekevät tiliä 
omien menneiden ja nykyisten sissisotakonfliktiensa kanssa.281 
Vaikka edellä olevien kysymysten vastaukset eivät ole kovin vaikeita, ei 
niiden yksinkertaistava luonne riitä kuitenkaan Naton toiminnan 
kyseenalaistamiseen Kosovossa. Akateemisessa tutkimuksessa vaaditaan 
tarkempia perusteluja. Lisäksi voidaan aina esittää huomio siitä, että vaikka 
muutoin on tehty virheitä, se ei vaikuta siihen, ettei yksittäisessä 
tilanteessa olisi toimittava paremmin. Seuraavaksi kiinnitetään huomio 
siihen, mitä Kosovossa todella oli tapahtunut ennen Naton pommitusten 
alkamista, mistä Naton toiminnassa oli kyse ja siihen miten tämä haluttiin 
kertoa länsimaiselle yleisölle. 
HS:n ja SK:n johtavat kirjoittajat asettuivat kuuliaisesti ja selväsanaisesti 
Naton taakse. Pääkirjoituksissa ja kolumneissa toistettiin näkemyksiä 
humanististen pommitusten välttämättömyydestä kansanmurhan ja 
etnisten puhdistusten lopettamiseksi. HS jopa vaatii useampaan otteeseen 
Natolle täyttä kansainvälistä tukea.282 Puheet Naton pommitusta 
edeltäneistä etnisistä puhdistuksista Kosovossa ja kansanmurhasta on 
kuitenkin syytä kyseenalaistaa sekä käsitteellisestä että historiallisesta 
näkökulmasta. 
Jo pommitusten aikana kriittiset äänet283 korostivat miten etniset 
puhdistukset käynnistyivät vasta Naton pommitusten alkamisen jälkeen. 
                                                 
281 Ks. esim. Chomsky, 1-24; Said 1993, 345. 
282 Ks. esim. HS 24.3.1999, pääkirjoitus, Kosovon umpikujasta on päästävä vihdoin ulos; 
Sadeniemi, Pentti: Puolustettavaa laittomuutta, HS 25.3.1999; HS 10.4.1999, pääkirjoitus, 
Natolla ei varaa hävitä Milosevicille. 
283 Ks. esim. Pekka Visurin kommentit Hakala, Pekka: Naton ilmaiskut alkavat olla vahva 
vaihtoehto, HS 17.3.1999. Kansainvälisessä lehdistössä esim. Paul Watson ja Regis Debray: 
ks. esim. Debray, Regis: Open Letter from a Traveller to the President of the Republic. 
Teoksessa Master’s of the Universe. Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, 
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HS:n ulkomaanasioiden kolumnisti Olli Kivinen torjui nimettömään ja 
puolueettomaksi esittämäänsä viranomaislähteeseen vedoten nämä 
väitteet myyteiksi.284 Myöhempi tutkimus, joka ei voi Kivisen tavoin 
perustella väitteitään nimettömillä lähteillä, on kuitenkin osoittanut Naton, 
läntisen valtamedian ja Kivisen jakaman väitteen virheelliseksi. Se on 
korostanut Jugoslavian ja Kosovon albaanien vapautusarmeija UCK:n 
konfliktia hyvinkin tavanomaisena, jopa matalan intensiteetin sissisotana. 
Naton pommituksiin asti Kosovossa olleiden ETYJ:n tarkkailijoiden ja YK:n 
pakolaisjärjestö UNHCR:n raporteissa ei puhuta lainkaan etnisten 
puhdistusten käynnistymisestä ennen pommitusten alkua. Jopa Nato-maa 
Saksan ulkoministeriön ja hallinto-oikeuden raportit toteavat, ettei 
albaaneja vainottu Kosovossa kansanryhmänä ennen pommitusten 
alkamista.285  
Pommitusten jälkeen albaanit lähtivät liikkeelle Kosovosta ja samalla 
puheet etnisistä puhdistuksista lehdistössä yltyivät. Etnisten puhdistusten 
konnotatiivinen leimaavuus on voimakas ja sen avulla rakennettiin kuvaa 
albaaneista pakenemassa natsienkaltaisia serbejä286. Etnisten puhdistusten 
käsite jäi kuitenkin lehdistössä tarkentamatta. Ensinnäkin on huomattava, 
että etniset puhdistukset eivät ole historiaan kuuluva primitiivinen ilmiö, 
jolta modernit valtiot voivat suojella vähemmän modernien valtioiden 
kansalaisia. Etninen puhdistus on keskeisesti modernien kansallisvaltioiden 
                                                                                                                                                                  
London, New York 2000, 319-326. Ks. myös HS:n kommentti Debrayn kirjoituksiin: 
Marttila, Hannu: Älytön tilannekuva vai älytön propagandasoppa, HS 22.5.1999. 
284 Kivinen, Olli, Jankuttamisen uhallakin, HS 13.5.1999. 
285 Visuri 8, 105-109, Chomsky 27-28, 114-117, 208-10, 268. Chomsky kertoo myös 
Miloševićin syytekirjelmästä Haagiin puuttuvan maininta ihmisoikeusrikoksista Kosovossa 
ennen pommitusten alkamista sekä myös Yhdysvaltojen ulkoministeriön tunnustaneen 
etnisten puhdistusten käynnistyneen vasta pommitusten jälkeen. Katso Saksan 
ulkoministeriön raporteista Canepa, Eric: Tärkeitä Saksan ulkoministeriön sisäisiä 
asiakirjoja koskien pommituksia edeltänyttä ”kansanmurhaa” Kosovossa. Teoksessa 
Toisenlainen totuus Kosovosta. Toimittanut Laine, Jorma. Fenix Kustannus OY, Saarijärvi 
2000, 41-44; Johnstone, 147; Tariq, Ali: Introduction: After the War. Teoksessa Master’s of 
the Universe. Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, London, New York 2000. 
xii. 
286 Kysymykseen serbien natsidemonisoinnista palataan vielä myöhemmin. 
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rakentamiseen kuuluva väline. Sen käyttö on pikemminkin sääntö kuin 
poikkeus kansallisvaltioiden historiassa.287 
On syytä tehdä ero kolmenlaisten etnisten puhdistusten välillä. Ero rodun 
tai etnisen vihan, kansallisvaltionrakennuksen ja sotatoimien tieltä 
sotataktisista syistä tapahtuvien karkotusten motivaatioiden välillä on 
merkittävä. Jugoslaviaa syytettiin ensimmäisestä ja toisesta vaikka sen 
motiivit liittyivät varmasti kolmanteen ja jossain määrin mitä 
todennäköisimmin myös toiseen vaihtoehtoon. Tässäkin tapauksessa 
Balkanin etniset puhdistukset liittyvät samaan prosessiin, johon länsi 
kannusti entisen Jugoslavian osatasavaltoja vuosikymmenen alusta saakka: 
etnisesti puhtaiden kansallisvaltioiden rakentamiseen. Lisäksi Pekka Visuri 
muistuttaa aiheellisesti, että Kosovosta karkotettuja tilastoitaessa ei 
eroteltu niitä, jotka pakenivat Naton raskaita pommituksia, UCK:n ja 
Jugoslavian armeijan välisiä taisteluita kotikyliensä alueella tai varsinaisia 
serbien karkottamia ihmisiä288 .  
Yhtä ongelmallisia olivat puheet kansanmurhasta. UCK:n propaganda levisi 
Naton johtajien ja valtamedian välityksellä länsimaisen yleisön 
tietoisuuteen. Sodan aikana myös HS välitti Naton tietoja mahdollisista 
kymmenistä tuhansista uhreista sekä sadoista tuhansista kadonneista. 
Pommitusten jälkeen kansainvälinen yhteisö lähetti yli 20 tutkijaryhmää 
etsimään väitettyjä joukkohautoja, joista oli sodan aikana näytetty jopa 
Naton ilmakuvia. Yhtään joukkohautaa tai todisteita joukkomurhista ei 
löytynyt. Lopulta YK ilmoitti sodan uhriluvuksi 2108 kuollutta. Tähän lukuun 
sisältyvät luonnollisesti myös Naton ja UCK:n uhreiksi joutuneet. Kuten 
Visuri ja Chomsky korostavat ovat sotatoimien yhteydessä syntyneet 
tappiot ja kostotoimet eri asia kuin kansanmurha, joka edellyttää 
kansanosan järjestelmällistä tuhoamista, eivätkä nollien lukumäärät 
                                                 
287 Mann, Michael: The Dark Side of Democracy: the Modern Tradition of Ethnic and 
Political Cleansing. New Left Review. May-June 1999 I/235; Goody, Jack: How Ethnic is 
Ethnic Cleansing. New Left Review January-February 2001/7. 
 
288 Visuri, 128.  
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uhrilukujen perässä merkityksettömiä seikkoja yhtäkään uhria 
vähättelemättä.289 
 
Mikäli kansanmurhan ja etnisen puhdistuksen estäminen eivät olleet Naton 
pommitushyökkäyksen todellinen syy, on aiheellista nostaa esille kysymys 
siitä, mikä oli Naton motiivien taustalla. Jopa HS:ssa oli ennen pommitusten 
alkua pohdittu humanistiseen interventioon liittyvää vaara omia etujaan 
ajavista suurvalloista290 . Yleisesti oli vallalla kuitenkin sellainen käsitys, että 
koska Balkanilla ei ollut öljyä, ei Yhdysvalloilla voinut olla alueella 
strategisia etuja, joiden oli katsottu ohjanneen sen toimintaan esimerkiksi 
Irakissa aiemmin 1990-luvulla. 
Kosovo oli kuitenkin Yhdysvalloille tärkeä nimenomaan strategisista syistä. 
Taustalla on koko 1990-luvun käynnissä ollut kylmän sodan jälkeinen euro-
atlanttisen turvallisuusrakenteen uudelleenmuotoutuminen, joka oli 
ohjannut Naton toimintaa aiemmin Bosniassa ja nyt Kosovossa. Kylmän 
sodan päättymisen jälkeen Yhdysvalloille oli tärkeää vakiinnuttaa oma 
asemansa Euroopan liittolaisena Euraasiassa291. Naton voimakas rooli 
kylmän sodan jälkeisessä Euroopan turvallisuusrakenteessa ei ollut 
itsestäänselvyys. Vaihtoehtoisten suunnitelmien toteutuminen läntisen 
Euroopan ja entisten sosialistimaiden - Venäjän mukaan lukien – 
uudenlaisesta yhteisestä turvallisuusrakenteesta olisi heikentänyt 
Yhdysvaltojen asemaa Euraasian mantereella merkittävästi.292 Kyse oli 
                                                 
289 Visuri 181-185; Chomsky 208-210; Knightley, Philip: The first casuality: From the Criema 
to Kosovo. The War correspondent as Hero, Propagandist and Myth-Maker. The John 
Hopkins University Press, Baltimore 2002, 500-510; Tariq, xvi-xvii. 
290 Virta, Kaija: Omantunnon oikeutta vai valikoivaa suurvaltapolitiikkaa. HS 6.3.1999. 
291 Tämä oli Yhdysvaltojen julkilausuttu strateginen tavoite nk, Defence Planning 
Guidancen mukaisesti. Ks. tarkemmin esimerkiksi Tariq, xi. 
292 Ks. esimerkiksi Gowan 2000, 23-31, 40-43. Gowan esittelee Nato-vetoisen 
turvallisuusrakenteen vaihtoehdot ”one Europe” ja ”two blocks”, joissa USA olisi 
menettänyt asemaansa Euroopassa. Gowan 2000, 3-9, Tariq, Ali: Nato’s Balkan Crusade. 
Teoksessa Master’s of the Universe. Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, 
London, New York 2000, 349-352; Chomsky 179; Karadjis, 162-164; Arrighi 41-56; Archer, 
Gilbert: Rasputin Playas as Chess: How the West Blundered into a New Cold War. 
Teoksessa Master’s of the Universe. Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, 
London, New York 2000, 60-63, 84-85; Johnstone, 150-152.  
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Naton uskottavuudesta: menestyksekkään hyökkäyssodan seurauksena se 
saattoi osoittaa Euroopalle tämän yhä tarvitsevan sitä, kuten HS:n 
pääkirjoituskin totesi pommitusten päättymisen yhteydessä. 293 
 
Naton ja (yhdysvaltalaisen) mittavan aseteollisuuden asema kylmän sodan 
jälkeisessä maailmassa oli vakavasti uhattuna. Niiden olemassaolon 
oikeuttava vihollinen oli hävinnyt: humanistisen intervention 
sotilasdoktriini antoi aiemmin puolustukselliseksi suunnittelulle Natolle 
uuden – tällä kertaa hyökkäyksellisen – tehtävän erilaisten 
kriisinhallintatehtävien muodossa294. Jugoslavia taas saattoi toimia yhtenä 
Naton ja aseteollisuuden tarvitsemana uutena vihollisena.295 
Näiden Yhdysvaltojen strategisten etujen taustalla oli yleisemmin sen 
ulkopolitiikkaa ohjaava motiivi sen taloudellisia etuja palvelevan 
kapitalistisen järjestyksen suojelemisesta. Ellen Meiksins Wood on 
kirjoittanut tästä imperialistisen kapitalismin tarvitsemana 
päämäärättömänä ja päättymättömänä sotana.296 Samalla Kosovon 
pommitukseen liittyi kuitenkin myös useita välittömämmin talouteen 
liittyviä näkökulmia. Kosovossa ei ollut öljyä, mutta se ei vähennä sen 
keskeistä strategista asemaa kaavaillun öljyputken reitin varrella. Kosovo ei 
myöskään ollut luonnonvaroiltaan arvotonta takamaata: alueella sijaitsee 
Jugoslavian tärkein ja kansainvälisestikin merkittävä Trepcan kaivosalue. 
Lisäksi on muistettava sodasta suuresti hyötyneet teollisuudenalat ja 
suuryritykset. Financial Times kirjoitti jo sodan aikana sen suurimman 
voittajan olevan sotateollisuus ja sen saamat uudet tilaukset. Sodan jälkeen 
pommitusten tuhojen jälleenrakennuksesta kilpailivat Brown & Rootin ja 
Halliburtonin kaltaiset suuret rakennusyhtiöt. Valtavan Bondsteele-
                                                 
293 HS, 6.5.1999, pääkirjoitus, Kosovosta potkua EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. 
294 Naton alkuperäinen ydintehtävä on liittouman yhteisessä puolustuksessa, joka 
perustuu tunnettuun 5. artiklaan. Pääasiallisin nykytoiminta taas perustuu strategiseen 
konseptiin (vuosilta 1991 ja 1999), joka on hallitusten välinen poliittinen sopimus. 
295 Arrighi, 55; Visuri, 123; Johnstone, 150-152. 
296 Wood 2005, 171. 
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sotilastukikohdan rakentamisesta hyötyivät molemmat teollisuudenhaarat. 
Yleisemmin taustalla vaikutti epäilemättä myös Miloševićin vastahakoisuus 
alistua kansainvälisten rahoitusinstituutioiden vaatimiin 
velanmaksujärjestelyihin ja läntisen pääoman vapauteen kauppasaarrosta 
kärsineen Jugoslavian alueella.297 
Humanistisen intervention käsitteeseen liittyy sisäänrakennettuna ajatus 
siitä, että interventioon ryhtyvä voima on itse humanistinen ja inhimillinen. 
Pommitushyökkäyksessä ja sen siviilikohteissa ei ole mitään inhimillistä, 
kuten seuraavassa alaluvussa osoitetaan. Keskeinen intervention 
humanismiin liittyvä ongelma on käsitteen toiminta merkityksenä myyttien 
maailmassa. Humanistiseen interventioon ryhtyvä järjestelmä rakentaa 
hyökkäyksellään merkitystä omasta humanismistaan ja vankistaa myyttiä 
porvarillisen järjestelmän oikeudenmukaisuudesta.  
Kapitalistisen järjestyksen ymmärtäminen humaanina järjestelmänä on 
kuitenkin mahdollista ainoastaan merkitystaistelun jälkeen siitä, mikä on 
humaani järjestelmä. Kriittiset kommentaattorit ovat huomauttaneet 
esimerkiksi siitä, että humanitaarisia pommituksia korkeimman sivilisaation 
huipulta tekevän Yhdysvaltojen kaupunkien murhaluvut olivat esimerkiksi 
Bosnian ja Kosovon sodan aikana korkeampia kuin Balkanin sota-alueella. 
Tästä Helsingin Sanomissa kirjoittanut toimittaja huomautti aiheellisesti, 
ettei asioita suoraan voi verrata toisiinsa.298 Näin kieltämättä onkin sodan 
ollessa poikkeustilanne ja sen aiheuttaessa yhteiskunnassa huomattavasti 
laajempaa tuhoa kuin vain kuolonuhrinsa. Mutta toisaalta myös kapitalismi 
ja sen aiheuttamat ongelmat ovat huomattavasti laajempia kuin vain 
suurkaupunkien lähiöiden väkivaltainen rikollisuus, joka on vain yksi 
                                                 
297 Chomsky 179-180. 
298 Ervamaa, Tomi: Miksi sekaantua Euroopan takapajuloihin, HS 21.3.1999. Archibald Lyall 
kirjoitti vastaavasta asiasta jo vuonna 1930 kirjoitetussa matkakertomuksessaan 
Balkanilta: ”Pariisissa tai Chicagossa ihminen tapetaan koska hänellä saattaa olla paukun 
verran rahaa taskussaan, mutta Balkanilla ihminen tapetaan vain hyvästä syystä, kuten 
esimerkiksi erilaisten poliittisten näkemysten vuoksi tai koska hänen isosetänsä ampui 
kerran tappajan pikkuserkun”. Todorova 1997, 128. Tämä on toki yksinkertaistava 
kulttuurinen esitys, mutta kiinnittää huomion samaan seikkaan. Kyse on merkitysten 
antamisesta ongelmille. 
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kapitalismin luonteen ja epätasa-arvon aiheuttamien sosiaalisten 
ongelmien seuraus.  
 
4.2 Tulkinta hyvien ja pahojen melodraamasta Balkanin 
sotanäyttämöllä 
 
Naton humanistisen intervention ja sen, kulttuurin valon sille antaman, 
sädekehän varjossa strategisista syistä käymä pommitussota muutti 
alueellisen konfliktin kansainväliseksi katastrofiksi: miljoona ihmistä pakeni 
kodeistaan ja eurooppalaisen valtion siviili-infrastruktuurin ja yksittäisten 
siviilien kimppuun hyökättiin armotta. Läntinen valtamedia tarjosi 
kuitenkin hyvin erilaista tarinaa Kosovon tapahtumista. 
Valtamedian asema perustuu sen auktoriteettiasemaan yhteiskunnassa 
vallitsevien narratiivien ja niiden toimijoiden esittämisessä. Kyse on taas 
kuvan ja narratiivin jännitteestä. Tässä alaluvussa osoitetaan miten 
narratiivin sisältävä kuva Kosovon tapahtumien merkityksistä rakennettiin 
elokuvallisin keinoin. Kulttuurin valo heijasti edessään liikkuvalta filmiltä 
elokuvaprojektorin tavoin yleisönsä katsottavaksi sille teatterista tai 
klassisista Hollywood elokuvista tutun lajityypin: melodraaman.299  
Kosovosta näytettiin tarina, jonka hyvänä sankarihahmona esiintyi Nato, 
yksiselitteisenä pahana erityisesti Milošević ja yleisemmin serbit ja 
viattomana sankarin pelastusta odottavana uhrina albaanit. Tunteisiin 
vetoavaa tarinaa ohjasi oikeudenmukaisuuden paatos. Kuvat olivat 
valtalehdistön keskeinen keino tämän tarinan kertomisessa, mutta niissä 
heijastuvan kulttuurin valon tarkastelun vuoro on luvun kahdessa 
viimeisessä alaluvussa. Sitä ennen on selvitettävä miten tarina eteni 
kirjoittavien toimittajien kertomana. 
                                                 
299 Ks. sama ajatus myös esim Visuri 194; Knightley, 501; Said 1993, 92-95. 
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Melodraaman tapahtumapaikkana toimi yleisön jo entuudestaan 
vaarallisena tuntema Balkanin sotanäyttämö – nimitys, jota HS käytti 
tapahtumien etenemistä seuraavien karttakuviensa nimenä. Kulttuuriset eli 
balkanismidiskurssin mukaiset tulkinnat alueen ongelmista nousivat jälleen 
esiin vahvistaen myyttiä läntisten ja muiden sivilisaatioiden keskeisestä 
erosta. HS:n toimittaja Matti Klemolalle Balkan oli jälleen osoittanut 
olevansa aina vaarallinen, vailla mahdollisuutta kestävään rauhaan300. 
Myös muut aiheesta lehteen kirjoittavat korostivat eroa syvässä rauhan 
tilassa olevan lännen ja epävakaan Balkanin välillä. Sekä Olli Kivinen, että 
Heikki Aittokoski esittivät tapahtumien Balkanilla olevan niin järkyttäviä, 
että niitä on länsimaalaisen vaikea ymmärtää. Aittokoski kirjoitti: ”Balkanin 
1990-luku on ollut järjetön. Se ei edes tarjoa mitään opetuksia - paitsi ehkä 
yhden. Balkan voi opettaa arvostamaan, kuinka hienoa on asua 
yhteiskunnassa, jossa voi valittaa pienistä asioista eikä tarvitse pelätä kuin 
pieniä asioita.”301 Aittokosken huomio osoittaa balkanismitulkinnan 
barthesilaisen myytin ulottuvuuden esimerkillisesti: samalla kun se antaa 
sisällöllisesti onton selityksen Balkanin ongelmista, se onnistuu 
luonnollistamaan porvarillisen yhteiskunnan järjestyksen ihailun arvoiseksi.  
Balkanistisia merkityksiä Kosovon yhteydessä eivät rakentaneet ainoastaan 
toimittajat, vaan myös lehtien sivuilla esiintyvä akateeminen yhteisö. 
Vaikka tutkija Pekka Visuri sai esittää kriittisen näkemyksensä 
ilmapommitusten aloittamisesta ja Vesa Saarikoski sai lehdessä tilaa 
kritisoida balkanistista lähestymistapaa Kosovon ongelmaan302, olivat 
tutkijat useimmiten toimittajien kanssa samoilla linjoilla ongelmien syistä. 
Esimerkiksi Tapani Kaakkurinniemi, Timo Hellenberg ja Matti Kotirinta 
käyttivät ruutitynnyrimetaforaa.303 Yleisen näkemyksen Balkanin 
                                                 
300 Klemola, Matti: Länsi kahmaisee pommituksilla strategisen jalansijan Balkanilta, HS 
30.5.1999. 
301 Kivinen, 1.4.1999;  Kivinen, Olli: Balkan opettaa, HS 8.4.1999; Aittokoski, 16.4.1999; 
Aittokoski, 23.8.1999. 
302 Manninen, Johanna: Balkan myyttiä ruodittiin Helsingissä, HS 9.4.1999; Hakala, 
17.3.1999; Niemi, Kaius: Ristiriitoja ilmaiskujen kohteista, HS 1.5.1999. 
303 Kaakkurinniemi – Hellenberg: EU ja ETYJ mukaan ratkaisemaan Kosovon kriisiä, HS 
1.4.1999; Snellman, Saska: Viikon aikana… HS 3.4.1999. 
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ongelmasta tiivisti emeritusprofessori Heikki Kirkinen paljastaen samalla 
läntisen mielen suhteen toiseensa: ”Kiihkomielisten johtajien psykologiaa 
ei demokraattinen maailma osaa vielä lukea, sillä heidän sielunelämänsä on 
erilainen kuin tavallisen länsimaisen kulttuurin ihmisen. Sille on 
tunnusomaista jyrkkä itsekeskeisyys ja kovuus, tunnottomuus kärsimystä 
kohtaan sekä toiminnan häikäilemättömyys.”304 Olisi kiinnostavaa kuulla 
Kirkisen analyysi länsimaiden johtajien sielunelämästä seuraavaksi 
avautuvan näytelmän roolihahmojen takaa paljastuvien näyttelijöiden 
luonteesta.  
Balkanin sotanäyttämöllä liikkui helposti tunnistettavissa oleva paha. HS:lle 
ja SK:lle UCK:n Jugoslavian armeijaa vastaan käymän sissisodan syyllinen oli 
alusta saakka selvä. Jo ennen pommituksia ongelmat henkilöityivät 
Jugoslavian presidentti Slobodan Miloševićiin: tammikuussa HS otsikoi 
”Milošević ottamassa varaslähdön kevätsotaan” ja Rambouilletin 
neuvottelujen aikana se kirjoitti Miloševićin olemassa valitsemassa 
hyökkäystä.305 Ensimmäisinä pommituspäivinä HS pääkirjoitukset ja 
kolumnit vaativat Miloševićin kuristusotetta albaaneista irtoamaan ja 
korostivat Miloševićia ala-arvoisuutta poliittisena johtajana.306 HS ei 
poikennut koko vuosikymmenen kestäneeltä linjaltaan ja syytti Miloševićia 
                                                 
304 Kirkinen, Heikki: Kosovo on länsimaiden koetinkiviä, HS Vieraskynä 19.5.1999. 
305 HS 16.1.1999, Milošević ottamassa varaslähdön kevätsotaan.  Edeltävänä päivänä 15.1 
tapahtuivat Racakin murhat, joissa esitettiin kuolleen 45 henkilöä. Tapahtumaa käytettiin 
niin Nato-johtajien kuin HS:n kirjoittajien perusteluissa pommituksen oikeuttavana 
perusteena. Useat kansainväliset arvostetut lehdet kuten Le Figaro (20.1.1999), Le Monde 
(21.1.1999), die Welt (21.1.1999) ovat kuitenkin kyseenalaistaneet HS:ssakin esitetyn 
virallisen tarinan tapahtumista liittyen epäselvyyksiin asioiden tapahtumisjärjestyksessä 
(ETYK tarkkailijat olivat käyneet paikalla aseellisen välikohtauksen jälkeen jo ruumiiden 
löytymistä edeltävän päivän). Kysymys murhien tekijästä on yhä lopullisesti ratkaisematta. 
Sitä mitä Racakissa todella tapahtui ei luonnollisesti pyritä selvittämään tässä 
tutkimuksessa, mutta on huomattava yleisesti Racakin esilläolo suomalaisessa 
julkisuudessa sekä HS:n tapa uutisoida tapahtumat jälleen tietystä Natolle suotuisasta 
kritiikittömästä näkökulmasta;  Hakala, 17.3.1999. Maaliskuun lopulla Rambouilletin 
rauhanneuvottelut esitettiin HS:ssa Miloševićin kieltäytymisenä rauhanehtoihin. On 
kuitenkin syytä huomata Rambouilletin rauhanneuvotteluissa esillä olleet ankarat ehdot 
Kosovon tulevaisuudesta (jonkä myötä serbit olisivat menettäneet koko maakunnan) ja 
Naton oikeudesta liikkua koko Jugoslavian alueella. Kuten Visuri ja Chomsky huomauttavat 
mikään suvereeni valtio ei olisi voinut suostua tähän miehittämiseen verrattavissa olevaan 
jälkimmäiseen ehtoon.  
306 HS 24.3.1999, pääkirjoitus, Kosovon umpikujasta on päästävä vihdoin ulos, Sadeniemi, 
Pentti: Puolustettavaa laittomuutta, HS 25.3.1999. 
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koko entisen Jugoslavian sotaisasta vuosikymmenestä. Kaius Niemi otsikoi 
Balkanin tapahtumia taustoittavan artikkelin Miloševićin neljäksi sodaksi, ja 
muut johtavat kirjoittajat toistivat näkemystä pitkin kevättä, jonka myös SK 
jakoi. Pommitusten jatkuessa HS korosti Naton käyvän sotaa Miloševićia 
vastaan ja rauhan esteenä esitettiin johdonmukaisesti Milošević.307 
Miloševićia ei esitetty kuitenkaan minä tahansa konnana, vaan vertaus 
hänen pahuudelleen löydettiin natsisaksan johdosta. SK kirjoitti 
pääkirjoituksessaan pommitusten alettua Naton lähteneen pysäyttämään 
tämän päivän Hitleriä. Se kirjoitti johdonmukaisesti myöhemminkin 
Balkanin Hitleristä ja pikku-Hitleristä (ja jopa pikku-Leninistä), joka oli 
valmis murhauttamaan yhden kansanosan toteuttaessaan 
äärinationalistista unelmaansa Suur-Serbiasta.308 Myös HS korosti 
Miloševićin hallinnon diktatorista luonnetta ja yhdisti useaan otteeseen 
pääkirjoituksissaan ja jo tutuksi tulleissa Olli Kivisen kolumneissa 
Miloševićin Hitleriin.309 
Pommitusten päätyttyä kesäkuussa HS:n päätoimittaja Janne Virkkunen 
saattoi todeta, ettei toivottavasti kenellekään jäänyt epäselväksi kuka oli 
tämän tarinan konna.310 Epäilemättä HS:n ja SK:n tulkinnan tapahtuneesta 
sisäistäneelle lukijalle asiasta ei ollut epäselvyyttä. Tämä näkemys Kosovon 
sodasta on kuitenkin hyvin ongelmallinen. Sen lisäksi, että tulkinta pyrkii 
todistamaan edellä kyseenalaiseksi osoitetun humanistisen intervention 
puolesta, se peittää alleen Kosovon ongelman todellisen luonteen sekä 
pidemmän historian. Myös natsivertaus on syytä kyseenalaistaa. 
                                                 
307 Kaius, Niemi: Miloševićin neljä sotaa, HS 26.3.1999; Ks. esim. Kivinen, 1.4.1999.; HS 
6.4.1999´, pääkirjoitus, Natonkin on vaikea pärjätä barbaareille; HS 10.4.1999, 
pääkirjoitus, HS 24.4.1999, pääkirjoitus, Nato ei voi enää väistää kysymystä maajoukoista; 
SK 1.4.1999, pääkirjoitus, Serbien rikos ihmiskuntaa vastaan. 
308 SK 26.3.1999, pääkirjoitus, Hyminät pois; SK 1.4.1999, pääkirjoitus; Himma, Katri: 
Milošević ei luovu unelmastaan, SK 16.4.1999; Himma, Katri: Pienen miehen sota, SK 
16.4.1999. 
309 Ks. Esimerkiksi HS 17.4.1999, pääkirjoitus, Sotarikollisia ei saa unohtaa; Kivinen, Olli: 
Milošević menettää Kosovon, HS 22.4.1999; Kivinen, 13.5.1999.  
310 Virkkunen, Janne: Ahtisaari on suorittaja, 6.6.1999. 
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Nopea katsaus Kosovon historiaan auttaa kyseenalaistamaan 
valtamediassa esitetyn yksiulotteisen tarinan. Molemmilla osapuolilla oli 
historiallisesti legitiimi väite alueeseen. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon 
aikana serbien ja albaanien valtasuhteet olivat vaihdelleet useaan 
otteeseen311 . Sodanjälkeinen sosialistinen Jugoslavia ei tehnyt Kosovosta 
itsehallinnollista aluetta, koska pelkäsi sen albaaniseparatistisia ryhmiä. 
Sosialistisessa Jugoslaviassa vallitsi kuitenkin pyrkimys kansojen väliseen 
tasa-arvoon. Albaanien kulttuurisia oikeuksia voimistettiin ja ne puhkesivat 
kukoistukseen Pristinan albaniankielisessä yliopistossa. 1970-luvun 
edetessä albaanien kulttuurinen autonomia vankistui sen saadessa 
rinnalleen myös poliittisia oikeuksia: Kosovosta tehtiin itsenäinen 
maakunta. 312 
Tämä tarkoitti myös Kosovon kommunistisen puolueen albanisointia. 
Tämä, yhdessä albaanien serbejä huomattavasti nopeamman 
väestönkasvun kanssa, johti Kosovon serbien kokemaan 
vähemmistöasemansa nopeaan heikentymiseen liittovaltion 1980-luvulla 
kasvavien taloudellisten ongelmien kontekstissa. Niiden juuret olivat 
läntisessä kapitalistisessa talousjärjestelmässä ja sen esittämien oppien 
soveltamisessa kuten kolmannessa luvussa osoitettiin. Toisaalta 
kansainvälisten rahoitusinstituutioiden uudistusohjelma lietsoi 
tyytymättömyyttä Belgradia kohtaan myös albaaneissa: IMF vaati Kosovon 
itsehallinnon lakkauttamista ja taloudellisen vallan keskittämistä 
liittovaltiolle.313 
1980-luvun edetessä sekä serbien että albaanien tyytymättömyys 
vallitseviin oloihin kasvoi ja molempien tyytymättömyyden taustalla oli 
                                                 
311 Muslimialbaanien ottomaaniaikainen etuoikeutettu asema korvautui serbien vallalla 
maailmansotienvälisessä Jugoslaviassa. II maailmansodan aikana albaanit ottivat vallan 
takaisin Mussolinin tuella. 
312. Ks. esim Visuri, 19; Chomsky, 40. Yksi yliopiston albaaniprofessoreista totesi albaaneilla 
olevan parhaat vähemmistöoikeudet koko Euroopassa; Vujacic, Veljko: Serbia, Kosovo, 
länsi. Teoksessa Toisenlainen totuus Kosovosta. Toimittanut Laine, Jorma. Fenix Kustannus 
OY, Saarijärvi 2000, 45-48; Johnstone, 245. Diane Johnstone toteaa, että Belgradin 
voimakkaan kulttuurisen tuen myöntäminen albaaneille oli separatisimin tärkeä siemen. 
313 Visuri, 19-21; Chomsky, 43; Vujacic, 48-40. Ks. Myös alaluku 3.1. 
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vähintäänkin merkittävänä tekijänä IMF:n talousuudistusohjelma, jonka 
talouspolitiikka heikensi Jugoslavian köyhimmän maakunnan jokaisen 
asukkaan elämänedellytyksiä etnisestä taustasta riippumatta.314 Kuvaavaa 
kuitenkin on se, että suomalaisten valtalehtien esitellessä Kosovon 
ongelmien taustoja tarina aloitettiin johdonmukaisesti vuodesta 1987 – toki 
Kosovon Poljen vuoden 1389 taistelu muistaen – ja väitteellä, että 
Milošević ryhtyi tuolloin lietsomaan serbien kansallismielisyyttä kylvien 
tulevan konfliktin siemen. Pyrkimystä ymmärtää serbien ja albaanien 
voimistuvan kansallismielisyyden sekä yhtä hyvin molempien ryhmien 
aseman heikkenemisen syitä ei ollut. Sen sijaan ryhdyttiin jälleen kerran 
esittämään ongelmien seurauksia niiden syinä.315 
1990-luvun aikana Kosovon albaanien poliittisen johtaja Ibrahim Rugovan 
demokraattisen liiton linjana oli väkivallaton vastarinta. Kosovo oli 
julistautunut itsenäiseksi jo vuonna 1991, mutta se ei ollut saanut 
kansainvälistä tukea pyrkimyksilleen. Vuoden 1996 jälkeen LPK (josta tuli 
myöhemmin UCK) haastoi Rugovan maltillisen linjan. Seurasi erilaisia 
aseellisia iskuja, poliittisia murhia sekä sotilaskoulutuksen ja asehankinnan 
aktivoitumista. Kevään 1998 vaalien jälkeen – jossa Rugova menestyi ja jota 
UCK boikotoi – kapinallisten aseelliset iskut ja kylien valtaukset lisääntyivät. 
Loppukesästä Jugoslavian joukot tiukensivat otettaan ja kukistivat kapinan. 
Huomattavaa kuitenkin on se, että taistelu kohdistui kapinallisjoukkoja eikä 
siviilejä vastaan. Lokakuussa allekirjoitettiin sopimus aselevosta, jonka UCK 
jo joulukuussa ilmoitti yksipuolisesti lopettavansa jatkaen iskujaan 
serbipoliiseja vastaan.316  
 
                                                 
314 Milošević ja albaanikommunistit olivat alun perin ajautuneet törmäyskurssille 
Miloševićin toteuttaessa lännestä ohjattua talousuudistusta. Johnstone, 257. 
315 Ks. esim.Lahtinen, Sole: Kosovo nosti Milosevicin serbien johtajaksi, HS 25.3.1999; 
Niemi, 26.3.1999; Poikkeuksena Marttila, Hannu: Kansanlaulujen Kosovosta tuli 
kauhutarina, HS 8.5.1999. 
316 Visuri 8, 67-75; Archer 81-93. Chomsky ja Johnstone ovat korostaneet UCK:n iskujen 
tavoitteena olleen herättää kansainvälistä myötätuntoa ja provosoida serbit kostoiskuihin 
saadakseen Naton mukaan taisteluun. Chomsky, 40-50,
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Kosovon vapautusarmeijan ja Jugoslavian vastakkainasettelussa oli kyse 
valtion ja separatistisen liikkeen yhteentörmäyksestä eikä siviileihin 
kohdistuneesta ihmisoikeusloukkauksesta. Albaanit olivat sissisodan 
aktiivinen osapuoli, mutta lehdistö sulki silmänsä näiden roolista 
väkivaltaisuuksien taustalla317. Vaikka tästä huolimatta Jugoslavia 
haluttaisiin esittää syylliseksi, koska se ei ollut valmis tinkimään kaikille 
valtioille yleisesti tunnustetusta kansainvälisen suvereenisuuden 
periaatteestaan, oli Miloševićin syyllistäminen valtamediassa vain helppo 
keino yksinkertaistaa tarina ja ankkuroida pahuus yksiin kasvoihin. Tietyissä 
Miloševićin poliittisissa menetelmissä ja ratkaisuissa saattaa olla arvostelun 
varaa318, mutta väite hänen johtamansa Jugoslavian epädemokraattisesta, 
totalitaristisesta ja diktatuurimaisesta luonteesta on kyseenalainen. 
Miloševićin asema Jugoslavian johdossa perustui kolmissa vaaleissa 
ansaittuun kansan luottamukseen. Lisäksi maassa toimi myös oppositio, 
joka oli osin jopa hallitusta kansallismielisempi. Ennen pommituksia maassa 
oli lukuisia, myös ulkomailta rahoitettuja hallituksenvastaisia 
kansalaisjärjestöjä. Kosovon suhteen Miloševićia sitoi Jugoslavian 
parlamentti, perustuslaki valtion alueen koskemattomuudesta sekä 
kansanäänestys Kosovon kohtalosta.319 
 
Vertaus Hitleriin ontui tätäkin selkeämmin. Natsit vainosivat 
järjestelmällisesti miljoonia muiden kansanryhmien edustajia ympäri 
Eurooppaa. Nämä ryhmät eivät pyrkineet irtautumaan Saksasta vaan heitä 
vainottiin alemmaksi arvioidun etnisen taustan ja saksalaisten 
herrarotuideologiaan nojaten. Ottaen huomioon aiempi esitys yleisesti 
Kosovon konfliktista ja erityisesti siellä tapahtuneen etnisen puhdistuksen 
                                                 
317 Tarkennan tämän väitteen alaluvussa 4.4 
318 Kysymykset kuten albaaneihin kohdistuneiden ihmisoikeusrikosten laatu ja syy-
seuraus-suhteet tai Jugoslavian joukkojen komentosuhteet eivät kuulu tämän tutkimuksen 
kysymyksiin. 
319 Visuri, 117; Chomsky, 166; Johnstone, 293. HS itsekin uutisoi Serbian opposition 
mielenosoituksista koko vuosikymmenen ajan. Nämä mielenosoitukset olisivat tuskin 
olleet mahdollisia kansallissosialistisessa Saksassa. 
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luonteesta sekä se, ettei kansanmurhan uhreja jälkikäteen löytynytkään, 
voi vain kummastella SK:n ja HS:n kohtuuttomia natsivertauksia. 
Vaarallisinta lehdistön Miloševićin demonisoinnissa oli kuitenkin se, että 
Miloševićin ja serbien demonisointi320 käänsi heikon vahvaksi peittäen 
tarinan todellisen voimapelaajan, Naton. Sen sotatoimien pikainen 
tarkastelu riisuu lehdistön sille asettaman melodraaman sankarin 
sädekehän. Jo hyvin pian pommitusten aloittamisen jälkeen iskut 
kohdistettiin siviiliyhteiskuntaan vastoin kansainvälisiä sodankäynnin 
sääntöjä. Jopa yli puolet Naton maaleista oli siviilikohteita: esimerkiksi yli 
400 teollisuuslaitosta, yli 50 siltaa ja jopa Belgradin tv-torni321, jossa oli 
ihmisiä työskentelemässä. Teollisuuskemikaalit, tuhotut öljysäiliöt ja 
lääketehtaat ohjusten kohteina aiheuttivat vakavia ympäristötuhoja. 
Teollisuuden pommittaminen tuhosi samalla myös ihmisten työpaikkoja 
vuosiksi eteenpäin sekä lisäsi samalla ulkoisen pääoman tarvetta tulevassa 
jälleenrakennuksessa. 322 
Näiden lisäksi Naton oheisvahingoiksi kutsumien virheiden määrä lisääntyi 
tasaisesti: asutuskeskuksiin eksyi rypälepommeja323, hävittäjät iskivät 
matkustajajuniin ja jopa pakolaissaattueisiin sekä myös sairaaloita, kouluja 
ja jopa Kiinan suurlähetystöä pommitettiin. Kuvaavaa on, että jo 
ensimmäisten pommitusviikkojen aikana Naton humanitaarisissa iskuissa 
kuoli enemmän siviilejä kuin alkuvuonna 1999 albaanien ja serbien 
keskinäisessä taistelussa. Myöhemmin pommitukset voimistuivat ja 
oheisvahingot lisääntyivät. Human Rights Watch tunnisti yli 90:stä 
                                                 
320 Jonka tausta on esitelty jo aiemmissa luvuissa Kroatian ja Bosnian sodista. 
321 Joukkotiedotusvälineiden pommittaminen on Geneven sopimuksen ja YK:n 
ihmisoikeusjulistuksen vastaista . Visuri, 138-139. Sekä kuten Chomksy, 187  huomauttaa: 
Tiedotusvälineiden pommittaminen antaa vaarallisen ennakkotapauksen 
sotapropagandaa levittävien medioiden kohtelulle. 
322 Visuri, 165-172; Chomsky, 51; Knightley,509. 
323 Rypälepommit aiheuttavat tuhoja vuosienkin päästä: BBC uutisoi 23.5.2007 että yli 100 
ihmistä on kuollut rypälepommeihin sodan päättymisen jälkeen. Nato myöntää itsekin 
käyttäneensä rypälepommien lisäksi myös köyhdytettyä uraania. Visuri, 165; Chomsky, 
185. 
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varmennetusta Naton pommittamasta siviilikohteesta yli 500 uhria. Tämän 
varovaisen324  arvion lisäksi vammautuneita serbisiviilejä oli tuhansia.325  
Tästä huolimatta suomalaisessa valtalehdistössä muiden kuin albaanien 
kärsimykset Naton pommitushyökkäyksissä saivat suhteettoman vähän 
huomiota ja kritiikki Natoa kohtaan oli hyvin vähäistä. Palaan alaluvuissa 
4.4 ja 4.5 kysymykseen siitä miten suomalainen lehdistö vähätteli kuvien ja 
uutisointikäytäntöjensä avulla serbien kärsimystä sekä Naton sotarikoksia 
ja virheitä, mutta jo tässä voidaan todeta HS:n ja SK:n johtavien kirjoittajien 
keskittyneen korostuneesti albaanien kärsimyksiin. 326 Esimerkiksi Helsingin 
Sanomat omisti pommitusten aikana huomattavan määrän taustoittavista 
artikkeleistaan ja pääkirjoituksistaan albaanien kärsimykselle, mutta 
serbiuhrit mainittiin vain sivulauseissa. HS ja SK arvostelivat Natoa 
ainoastaan siitä, että sen menetelmät olivat tehottomia Jugoslavian 
armeijaa vastaan ja Miloševićin taivuttamisessa: toisin sanoen siitä, että 
sen valitsemat menetelmät olivat liian pehmeitä, eikä siitä minkälaisia 
tuhoja se aiheutti jugoslavialaisille327. Rasisminvastaisuudelle perustuva 
humanitaarinen interventionismi loi uuden rasismin328., joka mahdollisti 
kokonaisen kansan demonisoimisen ja oikeutti näiden pommittamisen 
Serbiuhrien kärsimysten sivuuttaminen suomalaisessa valtalehdistössä oli 
ongelmallista, mutta tutkimuksen näkökulmasta keskeisintä on huomata 
yksinkertaistavan melodraamatulkinnan toiminta semioottisessa 
                                                 
324 Arvio on varovainen ja siitä puuttuvat varmentamattomat kohteet sekä esimerkiksi 
sotilaskohteissa tai sodan jälkeen vammoihinsa kuolleet siviilit. Jugoslavia ilmoitti noin 
kolminkertaisen määrän siviiliuhreja. 
325 Visuri, 163-167; Tariq, xii; Knightley, 509. 
326 Tämä tulee esille jo siitä minne lehdet lähettivät toimittajansa konfliktin aikana. 
Kysymykseen HS:n ja SK:n toimittajien työmatkojen kohteista palataan alaluvussa 4.5.  
327 Ks. esim. HS 30.3.1999, pääkirjoitus, Kosovon kiihtyvä terrori pahentaa Naton 
ongelmaa; Kivinen, 1.4.1999; HS 10.4.1999, pääkirjoitus, Himma, Katri – Rutanen, Reijo: 
Mutkainen maasota, SK 7.5.1999.  
328 Sivuhuomautuksena liittyen serbeihin kohdistuneesta seurauksiltaan vähäisemmästä, 
mutta yhtä todellisesta rasismista voidaan todeta HS:n pääkirjoitusten ja Olli Kivisen tapa 
puhua entisen Jugoslavian osatasavaltojen serbeistä toistensa heimoveljinä. Kuten Stuart 
Hall toteaa: etninen –käsitteen rasismi liittyy siihen, että se on aina joku toinen. Ks. esim. 
Kivinen, Olli: Serbia luopuu paljosta, HS 16.11.1995; HS 14.11.1995, pääkirjoitus, 
Jugoslavian rauha on hieman lähempänä. Kivinen, Olli: Rauha hinnalla millä hyvänsä, HS 
2.11.1995; HS 23.9.1995, pääkirjoitus, Tuskainen rauha pilkottaa Balkanilla; Pantti, 247. 
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järjestelmässä. Läntinen maailma sai nähdä Kosovosta sen, minkä se 
haluttiinkin näkevän: järjestelmänsä taistelemassa hyvän puolesta pahaa 
vastaan. Tapahtumille annettu hegemonisen diskurssin mukainen merkitys 
toimi jälleen imperialistisen kapitalismin ja sen vallan legitimoivana 
myyttinä.  
Todellisessa maailmassa esitetty kuvallinen melodraama oli liian toimiva 
narratiivi jätettäväksi hyödyntämättä uudelleen. Tarinasta ryhdyttiin 
tuottamaan Vihollisen keskellä – Behind the Enemy Lines –nimistä elokuvaa 
Hollywoodissa aiemmin mainoksia ohjanneen John Mooren johdolla. Sen 
ensi-ilta tapahtui sota-aluksella. Elokuvassa Jugoslaviaan eksynyt 
yhdysvaltalainen sotilas pakenee henkensä kaupalla pahaa ilmentäviä ja 
väkivaltaisia serbejä. Elokuvan tarinan rakenne on ennalta-arvattavan 
kliseinen ja kaavamainen. Kiinnostavaa kyllä, se väittää pohjautuvansa 
tositarinaan – totuudenvastaisesti aivan kuten myös todellisesta 
maailmasta lehdissä esitetty kuvallinen ja narratiivinen melodraama.329 
Kuuluisa Chicago Sun Times –lehden elokuva-arvostelija Roger Ebert 
keskittyy Vihollisen keskellä – Behind the Enemy Lines -arvostelussaan sen 
käyttämien keinojen yksinkertaisuuteen ja naurettavuuteen.330 Ebertin 
kuvanlukutaito riitti elokuvan tarinan epäuskottavuuden ymmärtämiseen. 
Kysymys siitä, riittivätkö todellisen Kosovo-melodraaman suomalaisten 
seuraajien kuvanlukukyvyt tulkitsemaan valtalehdistön sovitusta 
ongelmallisena yksinkertaistuksena, ei ole tässä tutkimuskysymyksenä. 
Valtalehdistön tarjoama Kosovo-kuva ja Vihollisen keskellä -elokuva 
tarjosivat kuitenkin hyvin samanlaista yksinkertaistavaa kuvaa ja 
melodraamaista narratiivia sekä joukkoa konnotatiivisia merkityksiä ja niille 
perustuvaa myyttiä. 
                                                 
329 Vihollisen keskellä – Behind the Enemy Lines –elokuva, 2001. Ohjaus John Moore. 
Käsikirjoitus Veloz, David – Zakk, Penn. Tuotanto 20th Century Fox. Suomen ensi-ilta 
18.12.2002. 
330 Ebert, Roger: Behind Enemy Lines. November 30 2001. 
http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20011130/REVIEWS/1113003
01/1023 (2009). 
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4.3 Ahtisaari ja muut suomalaiset kulttuurin valon varjossa 
 
Vuonna 1991 Suomi oli kannattanut Jugoslavian kriisin rauhanomaista 
ratkaisua YK:n piirissä ja vastustanut nopeita osatasavaltioiden 
tunnustamisia ja suurvaltapolitiikkaa, jota Saksa ja Yhdysvallat ryhtyivät 
ajamaan. Vuosikymmenen lopulla Suomen linja oli yhtä selkeä, mutta 
erilainen: se kääntyi tukemaan Nato-maiden pommituksia Kosovossa.331 
Ilmaiskuja pidettiin valitettavina, mutta välttämättöminä. Tampereen 
yliopiston valtio-opin professori Tuomas Forsberg korostaakin Kosovoa 
Suomen kylmän sodan jälkeisen ulkopolitiikan testinä: Suomi oli tehnyt 
valinnan Naton ja EU:n johtaman kansainvälisen yhteisön edustamien 
arvojen ja YK:n edustaman rauhanomaista konfliktinratkaisun ja valtioiden 
suvereniteettia korostavan ulkopoliittisen linjan välillä. Lääkäri-Suomesta 
oli tehty Tuomari-Suomi.332 Ulkopoliittista loikkaa – ja siihen liittyvää 
ongelmaa – kuvaa Suomen viimeisen kylmän sodan ajan presidentin 
Mauno Koiviston kommentti Kosovon tapahtumista: ”Minulle tuottaa 
edelleen vaikeuksia kuvata niitä tunteita, joiden vallassa jouduin 
seuraamaan Naton toimesta suoritettua Jugoslavian ruhjomista vuonna 
1999. Minä vihasin ja toisaalta ihailin sitä ammattitaitoa, jolla Naton 
propagandistit orkestroivat Kosovon sodasta tiedottamisen”.333 
 
1990-luvun kuluessa ei muuttunut kuitenkaan ainoastaan Suomen 
ulkopolitiikka ja sen konteksti. Kuten jo tutkimuksen toisesta luvusta käy 
ilmi, vuosituhannen vaihteen Suomi oli talouteen liittyvien ratkaisujensa 
suhteen muuttanut itseään voimallisesti hyvinvointivaltiosta 
kilpailukykyvaltion suuntaan muuttamalla talouden legaalisia ja 
                                                 
331 Aluksi Suomen poliittisen johdon kanta oli ”emme tue emmekä vastusta”, mutta hyvin 
pian erityisesti presidentti Ahtisaaren lausunnot siirtyivät pommituksia ymmärtävälle 
kannalle, kuten pian osoitetaan. 
332 Forsberg, Tuomas:Finland and the Kosovo Crisis. At the Crossroads of Neutrality and 
Europeanism. Northern Dimensions 2000, 41. Toisaalta Forsberg aiheellisesti huomauttaa, 
että ulkopolitiikan katkokseen sisältyy myös jatkuvuus: kritiikittömyys suurvallan 
politiikkaa kohtaan. 
333 Koivisto, Mauno: Esipuhe. Teoksessa Toisenlainen totuus Kosovosta. Toimittanut Laine, 
Jorma. Fenix Kustannus OY, Saarijärvi 2000, 13. 
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institutionaalisia rakenteita kapitalismin uusliberaaliin vaiheeseen 
soveltuviksi. Kosovon pommitusten aikana oli käyty myös 
edustakuntavaalit.  
 
Presidentti Ahtisaaren puhe niitä seuraavissa valtiopäivien avajaisissa 
kuvastaa Suomen poliittisen eliitin ilmapiiriä. Ahtisaari teki selväksi, että 
Suomi ymmärtää Naton iskuja Kosovossa ja HS kertoi, että 
kansanedustajien oli helppo yhtyä presidentin puheeseen. Kosovo ei 
luonnollisestikaan ollut ainoa Ahtisaaren painottama teema. Tärkeimpänä 
hän nosti esiin kysymyksen globalisaatiosta ja kilpailukyvystä, mutta 
painottaen niitä pääoman vahvistamisen näkökulmasta: hyvinvoinnin 
turvaamiseksi Suomen on oltava uutta tuotantoa ja investointeja 
houkutteleva maa. Ahtisaari korosti, että kansantalouden kannalta on 
oleellista, että Suomeen saadaan tuotua suurempi joukko nopeasti 
kasvavia ja kansainvälisiä yrityksiä.334 
 
Porvarilliset puolueet kokoomus ja keskusta olivat saaneet vaalivoiton 
vaaleissa, mutta SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipposen johtama 
uusliberaalia talouspolitiikkaa toteuttava sateenkaarihallitus sai 
mahdollisuuden jatkaa vielä toisen kauden. Sekä talouden perusta että 
päällysrakenne olivat siis liikkeessä kohti porvarillisia ihanteita ja kulttuurin 
valo muuttamassa sävyään, mutta mikä oli Kosovon kriisin yhteys Suomen 
läntisen identiteetin vankistumiseen? 
 
Mielipidemittaukset kertoivat pommitusten vähentäneen suomalaisten 
Nato-intoa. Tärkeämpää on kuitenkin huomata se, että valtaosa 
suomalaisista kuitenkin hyväksyi pommitukset välttämättöminä.335 
Mielipidemittaukset eivät ole ongelmaton mittausväline, mutta niiden 
tulokset tukevat johtopäätöstä siitä, miten valtalehdistön esittämä 
                                                 
334 Hautamäki, Jaakko: Ahtisaari haluaisi Suomesta uutta tuotantoa houkuttelevan maan, 
HS 1.4.1999. 
335 Forsberg, 41.  
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melodraama Balkanin sotanäyttämöltä oli tavoittanut yleisönsä. 
Taloustutkimuksen SK:lle tekemän mittauksen mukaan 78% suomalaisista 
piti Miloševićia syyllisenä sotaan, Natoa piti 3% ja albaanejakin vain 4% 
suomalaisista.336 
Suomalaisille kerrotussa tarinassa Kosovosta seikkaili kuitenkin myös 
suomalaisia toimijoita. Tärkein näistä oli presidenttikautensa viimeistä 
kevättä aloittava Martti Ahtisaari, joka ilmoitti useaan otteeseen tukevansa 
Naton toimintaa Kosovossa. Huhtikuun lopulla Naton 50-
vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä Ahtisaari toisti kantansa Naton 
oikeutetusta pommituskampanjasta ja euroatlanttisten arvojen 
vaarantumisesta.337 Pian sen jälkeen käynnistyivät suunnitelmat Ahtisaaren 
nimittämisestä lännen edustajaksi rauhanneuvotteluihin. Median huomio 
kääntyi Ahtisaareen ja hänen alamaissa ollut suosionsa lähti taas nousuun. 
Nimellisesti Ahtisaari edusti EU:ta, mutta hänen roolinsa ei ollut neutraali. 
Hänet oli valittu tehtävään, koska Nato-maiden johtajat uskoivat 
Ahtisaaren toteuttavan heidän tavoitteensa. Toisaalta Ahtisaari halusi 
itsekin edustaa Naton johtaman kansainväliseksi yhteisöksi itsensä 
nimittänyttä rintamaa ja sen arvoja. Tuomas Forsberg korostaa 
suomalaisen lehdistön pyrkimyksen olleen esittää Ahtisaari 
puolueettomana toimijana konfliktissa, mutta ainakin natomyönteisen 
HS:n pääkirjoituksessa tunnistettiin Ahtisaaren länsimainen korostus.338 
 
Ahtisaari – sekä Suomi ja sen edustama uusi ulkopoliittinen linja – nousivat 
hetkessä melodraaman hyvien joukkoon ja jopa koko ryhmän sankariksi. 
Lehdistön Ahtisaarelle asettaman valokeilan menetelmiin ja ongelmiin 
palataan seuraavassa alaluvussa. Jo tässä on kuitenkin huomattava se, että 
suomalaiset saivat nähdä presidenttinsä osallistumassa yhdessä Nato-
lännen kanssa rikollisena ja barbaarisena esitetyn valtion kuriinpanemiseen 
ja vieläpä menestyksekkäästi. Nato-kriittisimmille tarkkailijoille Ahtisaari 
                                                 
336 SK 16.4.1991, Taloustutkimuksen kysely Kosovon sodan syyllisistä. 
337 Ks. Esim Pelkonen Laura, Ahtisaari tukee Natoa, HS 26.4.1999; Ks. myös Forsberg, 42. 
338 Forsberg, 42-46; HS 4.6.1999, pääkirjoitus, Ahtisaaren tehtävä onnistui yli odotusten. 
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saattoi edustaa diplomaattista ratkaisua pommitusten vastapainona; mutta 
tällöinkin kyse oli Ahtisaaresta taistelemassa hyvien puolella pahaa 
vastaan.  
 
Ahtisaari ei ollut kuitenkaan ainoa suomalainen Balkanilta kerrotussa 
tarinassa. Myös muut suomalaisen politiikan eturivin nimet olivat saaneet 
vastuullisia tehtäviä Balkanilla. Ennen Kosovoa esimerkiksi Elisabeth Rehn 
toimi ihmisoikeustyössä Bosniassa, pommitusten jälkeen Pekka Haavisto 
vastasi ympäristötuhojen tutkinnasta ja Harri Holkerikin kävi alueella YK:n 
Kosovon siviilikriisihallinnan johdossa. Määrällisesti suurin ja näkyvin 
joukko suomalaisia olivat kuitenkin rauhanturvaajat, joita oli toiminut YK:n 
rauhanturvatehtävissä Balkanilla jo 1992 lähtien. Vuodesta 1996 Suomen 
rauhanturvatehtävät ovat suuntautuneet YK:n sijaan Naton 
kriisinhallintatehtäviin. Bosniassa suomalaisia on ollut Naton IFOR-
operaatiossa ja Kosovon pommitusten jälkeen Suomi lähetti 
rauhanturvapataljoonan Naton KFOR-joukkoihin. Suomalaisten 
kriisinhallinnan kokonaisuus rakentuu myös siviilitehtävistä kuten yleinen 
humanitaarinen apu, kansalaisyhteiskunnan jälleenrakennus ja 
asiantuntijatehtävät, ihmisoikeus- ja vaalivalvonta, terveydenhoito-, poliisi- 
ja pelastustyökoulutus ja tehtävät. Rauhanturvatoiminta ja kriisinhallinta 
ovat Suomen ulkopolitiikan keskeisiä ulottuvuuksia, jotka olivat näkyvästi 
esille suomalaisessa julkisuudessa myös Kosovon tilanteen kehityksen 
yhteydessä.339 
 
Ulkoministeriön globaaliasioiden yksikön päällikkö ja Ahtisaaren avustaja 
Kosovon itsenäisyysneuvotteluissa Kai Sauer, toteaa suomalaisten roolia 
Balkanilla käsittelevässä Suomalaisten kovat paikat Balkanilla teoksessa 
kuitenkin kehityksen varjopuolen: ”Jugoslavian kriisien sivutuotteena syntyi 
massiivinen diplomaattien, sotilaiden ja maailmanparantajien 
työllistämisohjelma. Moni kollega kiittääkin iltarukouksessaan Jugoslavian 
sirpaloitumista hyvin edenneestä karriääristään. Eikä tämä Miloševićin 
                                                 
339 Forsberg, 41-44; Visuri, 160. 
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pullistelu suinkaan käynnistänyt mitään ohimenevää projektia. Päinvastoin, 
vielä toistakymmentä vuotta myöhemmin tämä sekalainen ammattikunta 
jatkaa puurtamistaan Balkanin osuuskunnan leivissä.” Saman Suomalaisten 
kovat paikat Balkanilla –teoksen, päättävässä artikkelissa EU:n 
laajentumiskomissaari Olli Rehn tiivistää suomalaisen balkanismin 
perusvireen kirjoittaessaan siitä miten ei ole sattumaa, että juuri 
suomalaisia on niin paljon eri kriisinhallintatehtävissä vaikuttamassa EU:n 
yhteisten arvojen ja asioiden puolesta. Rehnin mukaan Balkanilla 
työskennelleet suomalaiset ovat olleet erityisen vaikeissa oloissa ja työn 
jatkaminen edelleen on tärkeää sillä: ”Jos Balkanin ruutitynnyri on 
ennenkin pamauttanut koko Euroopan turvallisuusjärjestyksen hajalle, 
miksei se voisi tehdä niin myös jatkossa?”340 . 
 
Edward Said aloitti merkkiteoksensa Orientalism Ison-Britannin 
konservatiivisen pääministeri Benjamin Disraelin lausahduksella ”The East 
is a career”. Disraelin ja Sauerin edeltävät huomiot kommentoivat samaa 
ilmiötä. Imperialismin aaltoa seuraavat varsinaisten kapitalistien lisäksi 
sekalainen joukko muita ihmisiä tukemassa imperialistisen pääoman 
tarvitsemia rakenteita. Said korostaa tätä ilmiönä, jossa länsimaiset 
kokonaisvaltaista ja kaikkitietävää näkemystään tarjoavat tuutorit – 
lähtökohtaisesti läntisyytensä perusteella paikallisia pätevämmät toimijat – 
tulevat kolonisoiduille alueille, yhtä hyvin Bosniaan tai Kosovoon, kokien 
tulevansa ohjaamaan ja opettamaan ja tarjoten mahdollisuutta nousuun: 
osaksi Eurooppaa.341 Samalla alueen työväestö liitetään imperialistisen 
pääoman voitontavoittelun välineeksi. 
 
                                                 
340 Sauer, Kai. Teoksessa Suomalaisten kovat paikat Balkanilla. Toimittanut Suomalainen, 
Nina – Karvinen, Jyrki. Tammi, Helsinki 2009, 141. Rehn, Olli. Teoksessa Suomalaisten 
kovat paikat Balkanilla. Toimittanut Suomalainen, Nina – Karvinen, Jyrki. Tammi, Helsinki 
2009. 
341 Said 1978, 5; Said 1993, 35. Chandler, David: The Bosnian Protectorate and the 
Implications for Kosovo. New Left Review I/235, May-June 1999. Chandler avaa Bosnia-
Hertsegovinan ongelmia kansainvälisen yhteisön tarkassa ohjauksessa. 
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Tähän sekalaiseen siviilikriisinhallinnan toimijajoukkoon liittyy myös 
kysymys kriisinhallinnan yksityistymisestä, josta myöhemmin perustettu 
Ahtisaaren CMI -yritys on oiva esimerkki. Valtioiden YK:n puitteissa 
organisoiman kriisinhallintajärjestelmän korvautuminen 
kriisinhallintamarkkinoilla on ongelmallista useassakin suhteessa.342 
Keskeistä ongelmassa on se miten läntiset rahoitusinstituutiot purkavat 
köyhimpien yhteiskuntien perusrakenteita rakennesopeutusohjelmillaan, 
jonka jälkeen niiden kokonaan tai osittain aiheuttamien kriisien 
seurauksena läntiset yksityiset siviilikriisinhallintajoukot saapuvat 
asiantuntijoineen rakentamaan uudelleen sitä, mikä on juuri purettu. 
Kuvaavaa on se, miten myös HS uutisoi Kosovon jälleenrakentamisen 
tulevan kalliiksi lännelle, mutta ei tarkentanut sitä kenelle se tulee kalliiksi 
– veronmaksajille – ja keille se oli taloudellinen mahdollisuus ansaita 
toimeentulo ja joillekin jopa keino rikastua.343  
4.4 Kuvat myyttien merkitsijöinä 
 
Ranskalainen filosofi Robert Redeker on korostanut miten kuvat ovat 
erityisen tärkeässä roolissa humanitaarisen sodankäynnin perusteluna 
sodan perustuessa tunteisiin ja mielikuviin. Kuvat ovat niin voimakas viesti, 
että ne pyyhkivät kaiken muun – myös politiikan – pois alta, vaativat 
interventiota ja vetoamalla katsojansa tunteisiin vaientavat kritiikin. Kuvat 
ovat erityisen vaarallisia ideologian välittäjiä yhdistettynä puolitotuuksiin – 
kuten vaikkapa albaanien ihmisoikeuskärsimykset – tai yleisesti vallalla 
oleviin käsityksiin, jotka yleisö haluaa uskoa – kuten 
oikeudenmukaisemman maailman puolesta taisteleva Yhdysvaltojen 
johtama kansainvälinen yhteisö. 344 Kyse on kuvasta barthesilaisittain 
ideologian todisteena – kulttuurin valon heijastumisesta äärimmäisissä 
                                                 
342 Ks. esim. Alex de Waalin Famine crimes –teos. 
343 Duffield, Mark; Lunching with Killers. Aid, Security and the Balkan Crisis, Teoksessa 
Scramble for the Balkans: Nationalism, Globalism and the Political Economy for 
Reconstruction. Toimittanut Carl-Carl-Ulrik Schierup. Macmillan Press ltd, Hampshire, 
London 1999, 116-122. 
344 Redeker, Robert: In Place of Politics: Humanitarism and War. Teoksessa Master’s of the 
Universe. Nato’s Balkan Crusade. Toimittanut Tariq Ali. Verso, London, New York 2000, 
172.  
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olosuhteissa. Seuraavaksi tarkastellaan sitä miten HS:n ja SK:n lehtikuvat 
toimivat lehdistön Kosovosta rakentaman myyttisen melodraaman 
kuvittajina. 
 
HS tuki kuvillaan valitsemaansa linjaa jo ennen pommituksia. 
Albaanikapinallisten ja serbipoliisien vastakkainasettelun kuvituksena oli 
pääsääntöisesti kuvia albaanimiesten hautajaisista tai esimerkiksi 
albaanisissien autosta, jonka tuulilasin läpi on ammuttu. Serbisotilaita 
nähtiin huppupäisinä taluttamassa siviilejä tai albaanikylien palamisesta 
kertovan jutun kuvituksena. Samoin HS:n kuva Rambouilletin 
neuvotteluista kertoi yksiselitteisesti kumpi konfliktin osapuolista oli 
vaarallinen: kuvassa ranskalaiset turvamiehet riisuvat Miloševićin 
turvamiehiä aseista.345  
 
Pommitusten käynnistymisen jälkeistä lehtien kuvamaailmaa hallitsivat 
kuvat albaanien pakenemisesta Kosovosta. Tämä tarjosi – tosin 
pommittamisen aloittamisen suhteen jälkikäteisen, mutta silti yhtä 
käyttökelpoisen – todisteen Natolle serbien barbaarisuudesta ja oman 
tehtävän oikeutuksesta. Ensimmäisen neljän pommituspäivän jälkeinen 
uutisointi joutui kuitenkin tulemaan toimeen vähillä kuvilla pakenevista 
albaaneista346. Tämä ei ole yllättävää – kansainvälisten kuvatoimistojen 
kuvatarjonta ei vielä pullistellut albaanikuvia, koska etniset puhdistukset 
eivät olleet vielä käynnistyneet. HS:n paikalle lähettämä toimittaja Kaius 
Niemi kertoi myöhemmin lehden Sunnuntailiitteessä matkastaan 
Makedoniaan ja siitä, miten lukuisa toimittajien joukko oli odotellut 
Makedonian rajalla Kosovon albaaneja, ja kuvaili pettymystä toimittajien 
keskuudessa kun pakolaisia ei tullutkaan.347 
 
                                                 
345 Kuvat: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 24.  
346 Kuvat: 28, 36.  
347 Niemi, Kaius: Sota omin silmin, HS 11.4.1999. 
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Lopulta albaanit kuitenkin lähtivät pakenemaan Kosovosta kohti Albaniaa ja 
Makedoniaa kapinallisten ja armeijan välisen sodan, karkotusten ja Naton 
pommitusten vuoksi. Seuraavan kuukauden aikana HS:n sivuilla oli 45 
kuvaa albaanipakolaisten kärsimyksistä todistamassa lehden valitsemaa 
näkökulmaa kriisiin. 348 Albaaneja nähtiin esimerkiksi matkalla kodeistaan 
kohti tuntematonta, pakolaisleireillä ahtaissa oloissa, niiden teltoissa ja 
ruokajonoissa tai yhteisöllisissä kuvissa toisistaan voimaa ja turvaa 
hakemassa. Myös Suomen Kuvalehti halusi näyttää lukijoilleen ensisijaisesti 
albaanien kärsimyksen. Pommitusviikkojen aikana se esitti Kosovo-aiheesta 
neljä laajempaa kuvareportaasia: kaikissa neljässä aiheena olivat albaanien 
kärsimykset pakolaisina.349  
Vaikka tutkimuksen näkökulmasta nämä pakolaiskuvat toimivat 
ensisijaisesti ideologian välikappaleina ja niiden vaikutukseen on 
suhtauduttu kriittisesti, se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö albaanien 
hätä olisi ollut todellinen, ansainnut tulla kuvitetuksi yleiseen tietoisuuteen 
ja etteivätkö nämä kuvat olisi saaneet aikaan myönteisiäkin asioita. Kuvissa 
näytetty albaanien kärsimys vetosi suomalaistenkin ihmisyyteen ja 
erilaisten avustusjärjestöjen keräykset olivat suosittuja.350 Tämä todistaa 
kuvien voimasta ihmisten välisen solidaarisuuden herättäjänä. Ongelmana 
oli siis kuitenkin se konteksti, joka tarjottiin albaanien kärsimysten syyksi 
sekä se, että albaanit eivät olleet ainoa uhriryhmä. 
 
Naton tuhoisasta pommitushyökkäyksestä kärsineiden serbien hätä 
arvioitiin lehtien toimituksissa selvästi vähemmän tärkeäksi kuva-aiheeksi. 
SK:n tarjoama kuvallinen todellisuus ei näyttänyt vilaustakaan Naton 
pommitusten tuhoista Jugoslaviassa. Sen kaikki kuvareportaasit keskittyivät 
albaaneihin ja yksittäisissä kuvissakin nähtiin pääsääntöisesti 
                                                 
348 Kuvat: 46, 47, 50, 51, 56, 57, 61, 66, 67, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 86, 87, 89, 91, 96, 99, 
100, 101, 102, 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 117, 120, 124, 123, 126, 127, 129, 131, 
132, 136, 144, 147, 148, 165.    
349 Vesikansa, Jarkko – Niskanen, Markku: Pahan kosketus, SK 16.4.1999; Himma, Katri – 
Niskanen, Markku: Painajaisen loppu, HS 30.4.1999; Harjullahu, Afrim: ”Vie Clintonille 
terveisiä”, 7.5.1999; Himma, Katri – Räisänen Kimmo: Pakolaiset Suomessa, SK 21.5.1999. 
350 Snellman, 3.4.1999; SK 23.4.1999, pääkirjoitus. 
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albaanisiviilejä. Serbisiviilit pääsivät koko kevään aikana esiin vain kolmesti 
– ja silloinkaan serbit eivät olleet uhriasemassa vaan päinvastoin 
vilkuttelemassa sotilailleen, kiipeilemässä pudonneen Naton hävittäjän 
päällä tai mielenosoituksessa kantamassa Miloševićin kuvaa.351 Erityisesti 
ensimmäisen pommituskuukauden aikana myös HS oli samalla linjalla. 
Ensimmäisten pommituspäivien aikana  näytettiin kuvia pommitukseen 
valmistautuvista belgradilaisista352, mutta seuraavan kuukauden aikana 
serbisiviileiden kärsimys häviää HS:n ulkomaansivuilta lähes täysin353. Kuvat 
kärsivistä serbeistä olisivatkin kieltämättä lähettäneet turhan ristiriistaista 
viestiä suhteessa lehtien valitsemaan yksinkertaiseen tulkintaan tarinan 
osapuolten rooleista.  
Kuvia tarinan hyvästä sheriffistä näytettiin molemmissa lehdissä 
säännöllisesti. Yleisimpänä kuvana nähtiin Naton hävittäjä nousemassa 
ilmaan – ja samalla pois läntisen yleisön silmistä ja tietoisuudesta. Nato 
kuvitettiin säännöllisesti myös huoltojoukkojen näkökulmasta. Kumpikaan 
näistä kuvatyypeistä ei kritiikittömien tekstikontekstien ohessa kyennyt 
aiheuttamaan säröjä lehtien esittämään Naton puhtoiseen sankarikuvaan. 
Natomaiden johtoa näytettiin kuvissa lähes yhtä useasti – ja pääosin yhtä 
kritiikittömästi. Usein Natomaiden johtajat kuvattiin ottamassa vastaan 
suosionosoituksia yleisöltään tai keskustelemassa asiallisesti keskenään.354 
HS:n johtavien kirjoittajien – pääkirjoitukset, Kivinen, Aittokoski, Niemi, 
Klemola, Hakala – kommenteista Nato-johdon kritiikki puuttui täysin, 
mutta kuviin pääsi kevään aikana kaksi poikkeamaa linjasta. Anna Karismon 
Naton mediastrategiaa käsittelevän tekstin ohessa oli voimakkaan 
visuaalisessa kuvassa Naton tiedottaja Jamie Shea johtamassa suvereenisti 
Naton tiedotus-showta. Markku Saksan Nato-johtajien pasifistista 
menneisyyttä kuvaavassa artikkelissa kuvituksena oli nuori Tony Blair 
                                                 
351 Kuvat: 296, 297, 298. 
352 Kuvat: 27, 30, 31. 
353 Kuvat: 105 (Shakinpelaajien sodanvastainen mielenosoitus), 140 (tuhottu tv-torni). 
Varsinaiset kuvat siviileistä ja näiden pommitusten aiheuttamasta kärsimyksestä 
puuttuvat. Vasta 27.4.1999 näytetään serbisiviileitä katselemassa tuhottua Novi Sadin 
siltaa ja Naton tuhoamia öljysäiliöitä: kuvat 153, 154.  
354 Kuvat: 9, 26, 33, 34, 48,  54, 68, 133, 138, 143, 145, 149, 150, 165, 181, 182, 184, 187, 
199, 216, 239, 248.  
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pitkähiuksisena ja kukkahattu päässään.355 On selvää, että näidenkin kuvien 
merkityksiä voidaan koodata ulos eri tavoin, mutta ne pyrkivät selvästi 
vetoamaan hegemonisen diskurssi haastavaan merkitysjoukkoon. 
 
Saksan artikkeli ja Blairin kuva osuivat ajanjaksoon – huhtikuun 
loppupuolen ja toukokuun alun vaiheeseen, jolloin HS:n kuvasto haastoi 
Naton ja lehden virallisen linjan perustarinaa osapuolten roolista. 
Huhtikuun puolenvälin jälkeen Natolle sattui useita siviiliuhreja vaatineita 
”oheisvahinkoja”, joista saatua kuvamateriaalia ei vakavasti otettava 
sanomalehti edes olisi voinut kokonaan sivuuttaa. HS:lla oli kuitenkin 
keinonsa pyrkiä suojelemaan kriisin osapuoliin valitsemansa näkökulman 
eheyttä. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista selvittää 
käytettyjen kuvien suhdetta tarjolla olleisiin, mutta kuvien sijoitteluun ja 
niiden ohessa oleviin otsikoihin liittyvät valinnat ovat tarkasteltavissa. 
 
Ensinnäkin tärkeä kysymys on se, mikä lasketaan etusivun356 kuvan 
arvoiseksi. HS:lle tärkeimmät Kosovo-aiheen uutiset olivat kyllä 
etusivumateriaalia – paitsi useat Naton siviiliuhreja vaatineet iskut. 
Esimerkiksi tähän lyhyeen tarkasteluajanjaksoon sattuneista Naton iskuista 
matkustajunaan (20 uhria357), pakolaissaattueessaan (73 uhria), Belgradin 
tv-torniin (16 uhria) matkustajabusseihin (samana päivänä kaksi iskua eri 
busseihin eri paikoissa toisessa 39 ja toisessa 17 uhria) ei päätynyt kuvaa 
etusivulle. HS saattoi olla jopa kokonaan kuvittamatta joitain jopa 
suurimmista Naton yksittäisistä serbisiviiliuhreja vaatineista iskuista. 
Esimerkiksi 20 uhria vaatinut matkustajajunaisku ei ollut sisäsivullakaan 
kuvan arvoinen. Albaanipakolaisten asemassa ei ollut tapahtunut 
muutoksia, ja HS oli yli kahden viikon ajan näyttänyt päivittäin jopa 
useampia kuvia paossa olevista albaaneista, mutta junaiskupäivän 
                                                 
355 Kuvat: 75, 170,  
356 Tai HS:ssa oikeammin A3-sivun uutiseksi, sillä etusivu on varattu kaupallisille 
mainoksille. 
357 Tämän kappaleen uhritiedot Visurin kirjasta, 163-165. Visurin tiedot perustuvat Human 
Rights Watchin varmentamiin kuolonuhreihin. 
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kuvituksena oli tunteisiin vetoava valokuva pakolaispojasta katselemassa 
vuorten yli takaisin kotiinpäin. 358 
 
Toukokuun kolmantena tehdyt 56 siviiliuhria vaatinet iskut 
matkustajabusseihin kyllä kuvitettiin, mutta sivun pääkuvana oli jo 
etusivullakin nähty pastori Jesse Jackson vapautettujen 
amerikkalaisvankien seurassa, ja jutun otsikossa kerrottiin Naton 
tulittaneen siviilien autoa.359 Toisaalta uutisen tekstikonteksti saattoi 
painottaa eri asiaa kuin kuva. Belgradin tv-torniin tehty isku kuvitettiin 
sisäsivulla, mutta tämän 16 uhria vaatineen iskun uutisointi sivuutti uhrit ja 
keskittyi Naton perusteluihin siitä, miksi tiedotusvälineisiin iskeminen oli 
hyväksyttävää.360 Toinen menetelmä oli vetää huomio tarinan väitettyihin 
roistoihin eli serbeihin Naton virheen jälkeen. Esimerkiksi Kiinan 
lähetystöön osuneen iskun uutisointi oli kyllä kuvitettu, mutta välittömästi 
otsikon alle oli sijoitettu kuva tunnetusta rikollisesta Arkanista serbimiekka 
kädessään ja samalla sivulla oli peräti kaksi erillistä artikkelia, joiden otsikot 
todistelivat jälkikäteen kyseenalaiseksi osoitettua serbien suorittamaa 
joukkomurhaa Kosovossa. 361  
 
Albaanien syyllisyys ja Kosovon sodan varsinainen vastakkainasettelu 
albaanien UCK:n ja Jugoslavian armeijan välillä hävitettiin pommitusten 
ajaksi kuvista. Keskeistä tässä oli UCK:n katoaminen lehtien sivuilta. HS 
näytti pommitusten aikana vain yhden kuvan albaanien kapinallisista 
sissijoukoista.362 UCK:n johto puuttui kuvista kokonaan, sen sijaan Kosovon 
                                                 
358 Kuva 112 (13.4,1999, kyseinen junaisku tapahtui edellisenä päivänä). 
359 Kuvat: 171, 172 (3.5.1999). 
360 Kuva 140; HS 24.4.1999, Nato yritti vaimentaa Serbian television. Tv-torni-iskun ohessa 
on tosin Pekka Mykkäsen kriittinen kolumni tiedotusvälineiden koskemattomuudesta 
sodassa. Sanomatalon ulkopuolelta Näkökulma-kolumniaan kirjoittava Mykkänen korostaa 
iskun olleen ihmisoikeusjulistuksen vastainen, mutta hänellekään jatkuvat iskuissa 
kuolevat serbisiviiliuhrit eivät ole mainitsemisen arvoinen ongelma. Mykkänen, Pekka: 
Nato pommitti ihmisoikeusjulistusta, HS 24.4.1999. 
361 Kuvat: 193, 194, 195, 196, Lähteenmäki, Pekka: Joukkomurhista saadaan nyt yhä 
varmempia tietoja. HS 9.5.1999; HS 9.5.1999, NY Timesilta ostettu artikkeli, Kyläläiset 
kertovat joukkomurhasta. 
362 Kuva 200. 
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albaanien johdosta UCK:n syrjäyttämä maltillinen Ibrahim Rugova esiintyi 
lehden sivuilla kolmesti.363 UCK oli näkymätön myös SK:n lukijoille 
pommitusten aikana.364 Kosovon albaanien uhrikuvaa ei rikottu kuvilla 
vuoristosisseistä sodan ja ongelman yhtenä osapuolena. Myös tämä 
merkitys olisi vaikeuttanut lännen oikeamielisyydelle perustavaa 
porvarillista järjestystä tukevaa myyttiä.   
 
Albaanisissien vastustajat eli esitetyn tarinan roistoiksi esitetyt 
jugoslaavisotilaat sen sijaan esiintyivät HS:n kuvissa. Serbisotilaiden pahuus 
ei ilmennyt ainoastaan konnotaatiotasolla, kun neutraali kuva sotilaasta 
yhdistyi tapahtumista kerrottuun tekstuaaliseen kontekstiin.365 Kuvilla 
usein jopa voimakkaasti tuettiin valittua näkökulmaa tarinaan. 
Menetelminä olivat esimerkiksi kuvarinnastukset: istuskelevan, 
hyväntuulisen voitonmerkkiä näyttävän serbisotilaan vieressä oli kuva 
albaanipakolaislapsista ja heidän äidistään. Toisaalta saatettiin vedota 
yleisön jo tuntemiin serbialaiseen rikolliseen Arkaniin, jonka kuva näytettiin 
pommitusten aikana jopa kolme kertaa HS:n sivuilla. Tai yksinkertaisesti 
Jugoslaviakriittinen artikkeli kuvitettiin kuvalla, joka oli yksiselitteisen 
samansuuntainen tekstin kanssa. Esimerkiksi artikkeli, jossa tuotiin esille 
väite Jugoslavian hallinnon yhteyksistä Kosovossa toimiviin epämääräisiin 
rikollisjoukkoihin, kuvitettiin kuvalla Serbian sisäministeriön erikoisyksikön 
sotilaasta koristellun kiväärinsä kanssa. 366 
 
Samoin valtalehdistön esittämän tarinan pääsyyllisen Slobodan Miloševićin 
kuvat esiintyivät lehdessä tasaisin väliajoin. HS:ssa kuvat serbeistä 
Miloševićin ja sotilaiden välillä olivat jakautuneet suhteellisen tasan, mutta 
SK:ssa Miloševićin kuvat edustivat serbejä sotilaiden ja siviilien sijaan.367 
Molemmat lehdet tukivat kuvillaan Miloševićin rinnastusta Hitleriin. HS 
                                                 
363 Kuvat: 3, 156, 183. 
364 Pommitusten päättymisen jälkeen SK:ssa ilmestyi reportaasi UCK:sta. 
365 Kuvat 55, 94, 95, 116,  
366 Kuvat: 53, 110, 118, 189 
367 Kuvat: 25, 29, 59, 252, 253, 299, 301.  
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esitti Jugoslavian sotarikollisia sotaoikeuteen vaativassa pääkirjoituksessa 
ohessa kuvan natsien Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynnistä. SK kuvitti 
Pienen miehen sota –artikkelinsa Miloševićista, jossa se puhui presidentistä 
pikku-Hitlerinä kuvalla julisteesta, jossa Miloševićia kuvaillaan Hitlerin 
oppipojaksi.368 Mitä äärimmäisempi ja diktaattorimaisempi kuva 
Miloševićista onnistuttiin rakentamaan, sitä oikeutetummaksi se teki Naton 
sodan. Myyttien näkökulmasta kiinnostavinta on kuitenkin se, että käsitys 
muualla riehuvista diktaattoreista on merkitys, joka tukee myyttiä läntisen 
porvarillis-kapitalistisen järjestelmän normaaliudesta ja jopa 
toivottavuudesta. 
 
Naton virheistä johtuneen ja hegemonisia tulkintoja haastaneen kuvaston 
lisääntyminen huhti-toukokuun vaihteessa huipentui HS:n 
Kuukausiliitteessä esitettyyn kuvasarjaan Naton pommitusten tuhoista 
Jugoslaviassa.369 Tähän kuvareportaasiin palataan seuraavassa alaluvussa. 
Toukokuussa Nato kuitenkin lisäsi ja kovensi pommituksiaan entisestään 
eivätkä oheisvahingot loppuneet. Kriittinen kuvasto sai kuitenkin tehdä 
tietä uudelle pääkuva-aiheelle, Ahtisaarelle. 
 
Suomalainen valtalehdistö ja sen kulttuurin valo asetti Ahtisaaren koko 
kriisin päävalokeilaan. 10.5 kerrottiin Kosovo-neuvottelujen siirtyneen 
Helsinkiin ja seuraavan kuukauden ajan pommitusten päättymiseen saakka 
Ahtisaari esiintyi HS:n kuvissa yli 30 kertaa370. Myös SK täyttyi Ahtisaaren 
kuvista sekä toukokuun kolmannessa numerossa keskustelujen ollessa 
kiivaimmillaan että pommitusten päättymisen jälkeen kahdessakin 
numerossa.371 
 
                                                 
368 Kuvat: 125, 128, 300. 
369 Kuvat: 158, 162, 163, 167, 168, 173, 180, 185; Kuukausiliitteen reportaasi: Lindholm, 
Jari: SOTA kuvista, HS Kuukausiliite 8.5.1999. 
370 Kuvat: 197, 201, 202, 209, 213, 217, 227, 228, 229, 230, 232, 237, 242, 251, 254, 262, 
266, 267, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 289, 290, 291. 
371 Niskanen, Markku – Lindroos, Hannu: Suuntana Belgrad, SK 21.5.1999; Vesikansa, 
Jarkko – Lindroos, Hannu: Operaatio Balkan, SK 18.6.1999; SK 24.6.1999: Ahtisaaren 
erikoishaastattelu. 
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Ahtisaaren kuvien painottuminen on ymmärrettävissä 
uutistyökäytäntöjen372 sekä pienen valtion poliittisen todellisuuden 
kontekstissa. Ilmiö oli kuitenkin ongelmallinen kahdessa suhteessa. 
Valokeilaan asetettu Suomen presidentti ei ainoastaan noussut uudeksi 
kuvakertomukseksi muiden rinnalle, vaan hänen varjoonsa jäivät kuvat 
muista aiheista. Esimerkiksi Naton iskettyä Korissan kylään, joka koostui 
yksinomaan pakolaisalbaaneista, oli etusivun pääuutiskuvana Ahtisaaren 
matka tapaamaan YK:n pääsihteeri Kofi Annania.373 Yksittäisten tapausten 
sijaan kysymys on kuitenkin enemmän siitä, että ilman Ahtisaaren 
kansainvälistä tehtävää HS olisi joutunut hankalan kysymyksen eteen 
kuvittaessaan Kosovon tapahtumia toukokuussa Naton koventaessa 
iskujaan. Olisiko se jatkanut jo kolmatta kuukautta kuvavyöryä albaaneista 
pakolaisleireillä vai näyttänyt useammin Naton iskuista kärsiviä serbejä.  
 
Merkitysten ja myyttien näkökulmasta kiinnostava on myös kysymys siitä, 
mitä semioottisessa järjestelmässä tapahtui Ahtisaaren noustessa esitetyn 
tarinan pahaa vastaan taistelevan lännen hyvien ryhmän sankariksi. 
Suomen läntinen kollektiivinen identiteetti sai vahvistusta Ahtisaaren 
poseeratessa lehtikuvissa vuorollaan Chiracin, Talbottin ja Schröderin 
kanssa. Ahtisaaren kuvatarina huipentui kuviin pahan Miloševićin 
kohtaamisesta Belgradissa. Ahtisaaren jätettyä rauhanehtonsa lännen 
johtajat juhlivat hänen paluutaan. HS:n etusivun kuvavalinta oli osuva: 
Schröder halaamassa Ahtisaarta, jota tukee olkapäästä 
valtiovarainministeri Sauli Niinistö, yksi Suomen uusliberaalin 
talouspolitiikan arkkitehdeistä374. Hegemonista diskurssia vastustava luenta 
kuvasta pitää kuvaa onnistuneena myhäilevän Niinistön tiivistäessä 
Ahtisaaren juhlinnan varjopuolen merkitykset. Sen sijaan hegemonisen 
diskurssin sisäistäneelle kuvan katselijalle kuvassa näyttäytyy tarinan 
                                                 
372 Tähän kysymykseen palataan seuraavassa alaluvussa. 
373 Kuva: 213. Korissan tapahtumat toki uutisoitiin kuvien kanssa, mutta kuvaavaa on myös 
se, että sekä etusivulla että sisäsivulla otsikossa kerrottiin vain se, että albaaneja oli 
surmattu, syyllistä ei mainittu. 
374 Kuva: 270. 
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sankareiden lauennut ilo ja taustalla edellisten eduskuntavaalien 
ääniharava Niinistö.  
 
Ahtisaari ei ollut ainoa lehtien sivuilla esiintyvä suomalainen Kosovossa. 
Hänen lisäkseen suomalaisista poliitikoista myös esimerkiksi Pekka 
Haavisto näytettiin vastuullisessa tehtävässä alueella. Näiden lisäksi 
näytettiin suomalaisten avustustyöntekijöiden työskentelyä 
pakolaisleireillä. HS:n kotimaansivut esittivät säännöllisesti kuvia 
suomalaisten avustusinnosta Punaisen ristin ja muiden järjestöjen 
keräyksissä sekä alueelle lähetettävistä avustuspaketeista. Huhtikuun 
lopulta lähtien nähtiin kuvia Suomeen saapuvista albaaneista. 375 
 
Yhdistettynä entisen Jugoslavian ongelmien sisäsyntyiseen tulkintaan, 
kuvat todistivat suomalaisten, alkaen presidentistä tavalliseen 
kansalaiseen, kantamassa edistyneemmän yhteiskuntajärjestyksensä 
taakka auttaen maailman kärsiviä yhdessä muiden länsimaiden kanssa. 
Esimerkiksi toukokuun 14. päivänä HS esitti ulkomaansivullaan kuvan 
suomalaisesta sairaanhoitajasta auttamassa albaaneja Ahtisaaren 
Mäntyniemessä jatkuvista neuvotteluista kertovan uutisen vieressä.376 
Myöhemmin samana päivänä Nato pommitti ”oheisvahinkona” Korisan 
albaanikylää Kosovossa tappaen kymmeniä. Todellinen ristiriita on 
kuitenkin siinä, että valtalehtien tarinaan uskovat kuvien katselijat 
tulkitsivat kuvia Naton humanistisiin motiiveihin uskoen, sekä vailla tietoa 
läntisen maailmanjärjestyksen osuudesta Jugoslavian ruutitynnyrin 
räjäyttäjänä. 
 
4.5 Kuvan intellektuellit kulttuurin valon heijastajina 
 
Vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää ylläpitävät myytit elivät Kosovon 
pommitusten aikana voimakkaina valtalehtien sivuilla. Kulttuurin valo 
                                                 
375 Kuvat: 63, 83, 84, 85, 119, 151, 152, 261.  
376 Kuva 211; HS 14.5.1999, Kosovo-neuvotteluja jatketaan Mäntyniemessä. 
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valaisi valtalehtien journalisteille vankan näkemyksen Kosovon 
tapahtumista, jota he välittivät lukijoilleen. Lehtikuvien osaksi jäi pitkälti 
toimiminen kirjoittavien toimittajien ideologisen ja yksinkertaistavan 
melodraamatulkinnan vankeina. Lehtien sivuille päätyi kuitenkin myös 
kuvia, jotka rikkoivat perustarinan pintaa. Mutta mitä näiden molempien 
ryhmän kuvien takana oli? Seuraavaksi on syytä tarkastella miten Kosovon 
tapahtumien esittämisjärjestelmä käytännössä rakentuu lehtityön 
institutionaalisten kehysten, yleisten uutiskriteereiden ja kuvan 
intellektuellien työn ja keskinäisen kamppailun seurauksena. Kyse on siitä, 
miten kulttuurin valo valaisee intellektuellien maailman edelleen 
esitettäväksi.  
 
HS:n pommitustenaikainen Kosovon tapahtumien kuvasto koostui alusta 
saakka sekä kuvatoimistojen kuvamateriaalin että omien valokuvaajien 
työstä. Tällä kertaa näiden kahden kuvaryhmän kuvien välillä ei ollut 
merkittäviä eroja molempien ryhmien kuvien tukiessa lehden virallista 
linjaa tapahtumien kulusta. Mistä tämä johtui? Erkki Pennanen, yksi HS:n 
Kosovon pommitusten aikaisista pääkirjoitustoimittajista, kirjoitti 
kolumnissaan eläkkeelle jäädessään siitä, että ”muiden osastojen 
toimittajien ei tarvitse tietää saati ottaa huomioon lehden linjaa omassa 
työssään. Lukijalla täytyy olla mahdollisuus lukea lehdestä erilaisia 
mielipiteitä”.377 Pennasen väitettä ei ole sinänsä syytä epäillä378, mutta ei 
myöskään pidä kuvitella lehden virallisen linjan heijastuvan vain 
pääkirjoitussivulta. 
 
Kosovon pommitusten alkaessa HS:n ulkomaantoimituksessa ryhdyttiin 
kevään pääuutistapahtuman uutisointiin. Heti aluksi esiin nousi kysymys 
oman toimittajan lähettämisestä alueelle. Kameralla varustettu toimittaja 
Kaius Niemi lähti yksin matkaan kohti tapahtumien ytimeksi ymmärrettyjä 
                                                 
377 Pennanen, Olli: Harharetki minäjournalismiin, HS 10.5.2009. 
378 Kuten on jo esitetty toimittajien konformismi ja ideologian rajoittamat näkökulmat 
toimivat ilman ylhäältäpäin annettuja ohjeitakin. Aihetta on kuitenkin syytä tarkentaa 
edelleen. 
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Kosovon rajoja. Seuraavan reilun kahden viikon ajan Niemi kirjoitti 
säännöllisesti paenneiden pakolaisten kohtaloista Makedoniassa ja 
Albaniassa lehden sivujen täyttyessä kuvilla samasta aiheesta.379 Sekä HS:n 
omien uutiskriteerien että institutionaalisten puitteiden – johon liittyi myös 
viisumin hankkimisen vaikeus, joskaan ei mahdottomuus380 – seurauksena 
oli tehty ensimmäinen valinta, joka johti albaanien kärsimyksen 
korostamiseen ja toisaalta Jugoslavian tuhoamisen ja Naton todellisten 
tavoitteiden peittymiseen.  
 
Albaanien pakenemisen mittasuhteiden muuttuessa katastrofaalisiksi koko 
läntisen maailman median huomio keskittyi pakolaisleireihin. Kuvaajilla oli 
mahdollisuus ja aikaa hakea koskettavimpia hetkiä ja sommitelmia, sekä 
kuvatoimittajilla varaa valita näiden joukosta parhaat. Albaanipakolaisten 
kohtalo oli laadultaan ja mittasuhteiltaan epäinhimillinen tapahtuma ja sen 
dokumentointi välttämätöntä. Asiaan liittyi kuitenkin kaksi ongelmaa: 
ideologinen ja käytännöllinen, jotka kietoutuvat toisiinsa.  
 
Myyttiset esitykset ovat järjestelmällinen diskurssi, jota ei voi käyttää 
tahdonvaltaisesti vaan kuulumalla ideologiaan ja niihin instituutioihin, jotka 
sen tuottavat. Kuten jo edeltävässä luvussa esitettiin lehtikuvaajien 
näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lehtikuvaaja on ”yksittäinen 
lahjakkuus, hänen paradigmansa ei ole hänen omansa”. Lahjakkaimmat 
kuvaajat ovat myyttien rakentajista tehokkaimpia. Edward Said puhuu 
runoilijan dilemmasta. 381 Kuvajournalismin näkökulmasta, tämä tarkoittaa 
sitä miten valokuvaaja iskostaa ideologian yleisönsä tietoisuuteen sitä 
syvempään mitä paremmin hän onnistuu työssään. Pakolaisleireille 
lähetettyjen kuvaajien työnä oli nimenomaisesti esittää mahdollisimman 
koskettavasti pakolaisten hätä. Samalla toimittajien ja kuvaajien 
                                                 
379 Niemen ensimmäisen Kosovon sota –matkan kirjoitukset Kosovon albaanien 
pakolaisleireiltä ja niihin liittyvät kuvat esiintyivät HS:ssa 29.3.1999 ja 11.4.1999 välisenä 
aikana. 
380 Alueella oli jopa Nato-maiden toimittajia (vrt. esimerkiksi aiemmin esitetyt Regis 
Debray ja Paul Watson). 
381 Said 1978, 67, 321. 
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keskittyessä pakolaisleirin olojen humanistiseen, mutta mekaaniseen 
kuvaamiseen jäi lehtiin vähemmän tilaa ja resursseja tutkivampaan 
(kuva)journalismiin. Läntistä mediaa onkin arvosteltu yleisesti kriittisen 
journalismin puutteesta382. 
 
Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan nk. nopean journalismin eli 
sanomalehtiuutisoinnin muodollisiin uutiskriteereihin liittyvästä aktiivisen 
ja aktuaalisen uutisoinnin välttämättömyyden sekä puhtaasti uutiskuvan 
ongelmasta. HS ja myös aikakauslehti SK käyttivät sivuillaan runsaasti 
palstatilaa taustoittavimpiin teksteihin ja albaanien tilannetta kuvaaviin 
artikkeleihin. Lehdet jakoivat kuitenkin saman ongelman: ne eivät kyenneet 
rikkomaan kulttuurin valon vankina olevaa sotakuvasparadigman 
peruskuvastoa. Toisaalta kyse oli myös selvästä valintatilanteesta: 
näyttääkö albaaneja pakolaisleirillä, serbejä Naton moukaroimina vai 
pyrkiäkö jopa tutkivaan journalismiin perustuvaan kriittisen 
sotakuvaparadigmasta poikkeavaan kuvastoon.  
 
Pakolaisleireillä oli kansainvälisten kuvatoimistojen kuvaajia mukaan lukien 
suomalainen Lehtikuva-kuvatoimiston Markku Ulander. Tästä huolimatta 
HS teki valinnan ja lähetti kerta toisensa perään journalistinsa seuraamaan 
Kosovon albaanien kohtaloita. Jo huhtikuun alussa se lähetti Niemen 
perään pakolaisleireille valokuvaaja Christian Westerbackin. Niemen 
palatessa kotiin toimittaja Heikki Aittokoski lähetettiin Westerbackin 
seuraksi seuraamaan albaanien kärsimystä. Aittokosken palatessa kotiin 
Albaniaan lähti HS:n ulkomaantoimituksen esimies Kari Huhta. Kaava 
toistui toukokuun alussa Niemen lähtiessä valokuvaaja Juha Metson kanssa 
kertomaan yleisölle tutuksi tullutta tarinaa pakolaisista.383 Vasta toukokuun 
lopussa – median päähuomion keskittyessä Ahtisaareen ratkaiseviin 
                                                 
382 Ks. esim. Visuri, 183.  
383 Vaikka Niemi ja muut toimittajat kirjoittavat paikoin muustakin kuin albaanien 
kärsimyksestä, esimerkiksi kriisin aiheuttamista ongelmista Makedoniassa ja Albaniassa, 
keskeistä on se, että alueelta kirjoitetut ja kuvatut raportit eivät haasta yksinkertaistettua 
melodraamatulkintaa konfliktista.  
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vaiheisiin – Kari Huhta lähti Belgradiin ja muualle Serbiaan seuraamaan 
elämää Naton pommitusten varjossa.384 Sen sijaan perinteisen 
sotakuvaparadigman ulkopuolen näyttävä kuvasto puuttui lehdestä lähes 
täysin. 
 
Albaniaan ja Makedoniaan lähetetyillä HS:n kuvaajilla ei ollut muuta 
mahdollisuutta, kuin kuvata sitä mitä kaikki muutkin, ja jäädä kiinni Saidin 
kuvaamaan runoilijan dilemmaan. Tästä on esimerkkinä Juha Metson 
kuvallinen tuotanto Kosovon rajoilta toukokuun aikana.385 Metson kuvat 
olivat ehdottoman laadukkaita genrensä sisällä, mutta porvarillisten 
myyttien sitomia. Kuvaava on Metson pidätys Serbian rajalla. Hän yritti 
rikkoa jo toistettua kaavaa pakolaisleirikuvista ja yritti ottaa kuvan jostain 
poikkeavasta Serbian rajan alueella ja joutui pidätetyksi. 386 Ironista asiassa 
on se, että vaikka Metso olisi saanut kuvansa ja välttänyt pidätyksen, ei hän 
siltikään olisi tavoittanut tarinan todellisen syyllisen kasvoja johtuen 
kulttuurin valona heijastuvista ammattikäytäntöjensä rakenteista.  
 
Kosovon kaltaisessa konfliktitilanteessa lehden johdolla on ratkaiseva 
valinta käsissään minkä osapuolen näkökulmaa se painottaa lähettäessään 
toimittajiaan ja valokuvaajiaan maailmalle. HS:n toimittajien ja kuvaajien 
tehtävänannot eivät osoittaneet pyrkimystä tasapuoliseen tai analyyttiseen 
poliittiseen journalismiin ja tehdyt valinnat tukivat voimakkaasti lehden 
virallisen linjan mukaista natomyönteistä tulkintaa Kosovon tapahtumista.  
 
Samoin alaluvussa 3.4 esitetyt kuvavalintoihin, etusivu-uutisointiin ja 
otsikointiin liittyneet ratkaisut, jotka vähättelivät Naton virheitä, korostivat 
serbien syyllisyyttä ja peittivät albaanisissien aktiivista roolia, tukivat 
lehden virallista linjaa. Näiden ratkaisujen kulun jälkikäteinen rekonstruktio 
                                                 
384 Huhdan kirjoittamat reportaasit Belgradista esiintyivät lehdessä 26.5.1999 alkaen ja 
jatkuivat Ahtisaaren Belgradiin saapumiseen saakka 2.6.1999. 
385 Kuvat: 179, 188, 190, 198, 206, 208, 211, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 231, 245, 
247, 256. 
386 Niemi, Kaius: Serbipoliisit pidättivät ja pahoinpitelivät HS:n kuvaajan Albanian rajalla, 
HS 10.5.1999. 
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on tämän tutkimuksen puitteiden ulkopuolella, mutta kolmannessa luvussa 
esitetyn kuvatoimittajan työnkuvan ja lehden kuvavalintaprosessin 
perusteella huomataan kuitenkin, että lehden ylemmän johdon sekä 
kirjoittavien toimittajien näkemyksillä on useita reittejä kanavoitua näihin 
kuvavalintoihin ja uutispainotuksiin. 
 
Kuitenkin HS:n Kosovon tapahtumien esittämisjärjestelmän väittäminen 
yksinomaan lehden Nato-myönteisen ylemmän johdon tietoiseksi 
rakennelmaksi on epäuskottavaa. Niin avoimen ideologisten kuin 
ammatillisista käytännöistä nousevien ideologisten syiden voidaan 
perustellummin esittää vaikuttaneen lopputulokseen. On huomattava 
kulttuurin valon luonne voimana ohjaamassa katsetta poispäin talouteen ja 
valtaan liittyvistä selitysmalleista. Samalla kulttuuriset syyt tekivät Naton 
propagandasta serbien vastaavaa uskottavampaa myös lehtien 
journalisteille: sen tukena oli kulttuurinen hegemonia, kun taas serbien 
propagandaa levitti Belgradin kuuluisaksi tehty tv-torni, jonka senkin Nato 
ohjus tuhosi. Kuvajournalistien ja toimittajien totutut sotakuvaparadigman 
mukaiset tehtävänannot toimivat hegemonista diskurssia vankistavina 
ammatillis-ideologisina käytäntöinä. Tämä ideologinen vaikutusrakenne 
ohjasi niin lehden ylimmän johdon kuin sen toimittajienkin työtä. 
 
Samoin lukuisat muut kulttuurin valon ohjaamat uutistyön muodolliset 
uutiskriteerit ja institutionaaliset kehykset vaikuttivat ratkaiseviin 
kysymyksiin, kuten siihen, mitkä olivat toimittajien resurssit paneutua 
ongelmien taustoihin, miten sanomalehdet yksinkertaistavat 
monimutkaisia ilmiöitä, tai esimerkiksi siihen, miten kansalliset tekijät ja 
median yleinen henkilöityminen vaikuttivat Ahtisaaren korostumiseen 
pommitusten loppuvaiheessa. Institutionaalisista rakenteista on 
huomattava läntisten Nato-maiden valtamedia valtavine kansainvälisine 
tietotoimistoineen, jotka vaikuttivat luonnollisesti myös HS:n toimituksen 
käsityksiin tapahtumista. Inhimillistä näkökulmaa ei voida sulkea pois. 
Albaanien joukkopako oli Euroopan mittavin toisen maailmansodan jälkeen 
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ja sen massiivisuuden luonne kriittisyyden vaientaja. Pakolaisten määrän 
mittasuhteet vaativat syyllisiä tilille ja virheellisen syy-seurauskäsityksen 
vuoksi dehumanisoinnin kohteeksi joutuivat serbit.  
Aiemmin esitetty pääkirjoitustoimittaja Pennasen väite toimittajien 
vapaudesta suhteessa lehden viralliseen linjaan on siis väärin asetettu. 
Kysymys on pikemminkin siitä, miten kulttuurin valo ohjaa yksittäisten 
toimittajien linjan samankaltaiseksi, kuin lehden virallinen linja. Lehden 
virallinen kanta ulottuu myös tietoisina ratkaisuina lehden sivuille, kuten 
edellä jo nähtiin, mutta Pennasen väite yksittäisten toimittajien vapaudesta 
on silti uskottava. HS:n toimittajista esimerkiksi Anna Karismo ja Markku 
Saksa kirjoittivat Nato-kriittisiä artikkeleita, joskaan täysin 
kyseenalaistamatta perustarinan syy-seuraus -suhteita. Näiden tekstien 
oheen kuvatoimittaja saattoi toimenkuvansa mukaisesti etsiä kirjoitettuun 
tekstiin sopivan kriittisen kuvan. Myös HS:n aikakauslehtimaisessa 
Kuukausiliitteessä oli tilaa kriittisemmälle otteelle. Toukokuun numerossa 
esitettiin laaja kuvareportaasi, jossa avoimesti kerrottiin, että nyt 
näytetään kuvamateriaalia, joka oli jäänyt vähemmälle huomiolle 
päivittäisessä uutisoinnissa. Reportaasi koostui kuvista, jotka esittivät 
Naton aiheuttamia tuhoja, elämästä pommitusuhan alla sekä Naton 
hävittäjistä otetuista ilmakuvista, joissa siviilikohteet olivat tähtäimessä. 
Erityistä kuvasarjassa oli kuitenkin se, että Jugoslaviasta otetut kuvat oli 
ottanut koko huhtikuun Serbiassa Sygma -kuvatoimistolle työskennellyt 
suomalainen kuvajournalisti Ilkka Uimonen.387 Yhtään Uimosen kuvaa ei 
oltu nähty aiemmin tai nähty tämän jälkeen HS:n ulkomaansivuilla. 
 
Ideologia vaikutti kuitenkin selvimmin uutiskuvien ammatillisissa 
rakenteissa lehden virallista linjaa tukien, mutta ilman, että lehden johdon 
olisi tarvinnut toimittajiaan sen kummemmin ohjata. Tämä havainnollistuu 
tarkastelemalla kuvajournalistien kuvia, joita he itse saattoivat valita 
julkaistavaksi ilman lehtien toimituksien ohjaavaa voimaa. Esimerkistä käy 
                                                 
387 Lindholm, Jari: SOTA kuvista, HS Kuukausiliite 8.5.1999: Kuvat 
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maineikas Magnum kuvatoimiston Gilles Peress, joka on urallaan ollut 
leimallisen kiinnostunut etnisen nationalismin ja suvaitsemattomuuden 
ongelmallisista seurauksista. Tämä Peressin sinänsä arvostettava 
kuvajournalistin aihe, johdatti hänet myös Jugoslaviaan, mutta jätti hänen 
kuvansa silti balkanismin sitomiksi tukien porvarillista myyttiä. Esimerkiksi 
Eric Stoverin kanssa tehty kuvakirja The Graves: Srebrenica and Vukovar ei 
jää ainoastaan serbit syyllistävän ongelmallisen käsityksen vangiksi. Se ei 
myöskään käsittele kapitalismin ja ulkopuolisen vallan vaikutusta 
Jugoslavian ongelmiin vaan tyytyy ongelmien taustojen selittämiseen 
jälleen kerran niiden syiden pohtimisen sijaan esittämällä seurauksia. 388 
 
Peressin kirjalla oli mitä ilmeisimmin suhteellisen vähän vaikutusta 
suomalaisen kulttuurin valoon, sillä kansainväliset kuvakirjat eivät ole 
varsinaisesti suuren yleisön näkemää kuvastoa. Sen sijaan joidenkin 
muiden Peressin kanssa samat ongelmat jakavien kansainvälisten 
kuvajournalistien kuvat olivat esillä myös Suomessa. Annie Leibovitzin 
Helsingin kaupungin taidemuseossa kevään ja kesän 1999 näytteillä ollut 
valokuvanäyttely, esiteltiin kattavasti myös HS:ssa juuri Kosovon 
pommitusten alla389. Yleensä julkisuuden henkilöitä kuvaava Leibovitz oli 
ollut kiinnostunut myös yhteiskunnallisista aiheista ja näyttelyssä oli esillä 
hänen kuviaan Bosniasta. Leibovitzin kommentti näyttelynsä vakavammista 
aiheista tiivistää myös muiden sotakuvaparadigman jakaneiden kuvaajien 
ongelman: ”Tärkeintä on tehdä työtä, joka välittää jotain hyvää. 
Sarajevossa ja Ruandassa näin asioita, joita minun on vaikea käsittää”390. 
Pyrkimys hyvään ilman tietoa pahasta osoittautui vaaralliseksi. 
 
Paljon Jugoslaviassa kuvanneen HS:n kuvajournalisti Vesa Ojan sosialistisen 
Euroopan viimeisiä vuosia kuvaava 1999 ilmestynyt kuvakirja Toinen 
                                                 
388 Laporte, Erin S.: Rikollinen rotu: Serbian kansan demonisointi, epäinhimillistäminen, 
rikollistaminen. Teoksessa Toisenlainen totuus Kosovosta. Toimittanut Laine, Jorma. Fenix 
Kustannus OY, Saarijärvi 2000, 209-212. 
389 Pelkonen, Laura: Valokuvaaja on aina töissä, HS 21.3.1999. 
390 Pelkonen, 21.3.1999. 
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Eurooppa tiivistää tilanteen kuitenkin ehkä parhaiten. Myöskään Ojan 
kuvakirja ei välttämättä ollut suuren yleisön kuluttamaa toisin kuin hänen 
kuvansa varsinaisen sanomalehtityön tuloksena. Toinen Eurooppa oli 
kuitenkin mittavasti esillä julkisuudessa HS:n Kuukausiliitteessä, jossa se 
esiteltiin neljän kuvan kanssa391. Kuten Oja itse haastattelussa totesi, 
kuvakirja on kuvajournalistille siitä mieluinen esitysmuoto, että siinä on 
suhteellisen vapaat kädet valita työn sisältö ilman ulkopuolista ohjausta.392 
Ojan kirja heijastaa hänen sanomalehden sivuilla näkyvää pyrkimystään 
klassiseen humanistiseen sotakuvaukseen ja sodan uhrien kärsimysten 
näyttämiseen. Kuten lehtien sivuillakin, Oja ei sorru Peressin tavoin 
helpoimpiin virheisiin, kuten esimerkiksi serbien yksinkertaistava 
syyllistäminen, vaan luo tasapuolisen ja tilanteen surullisuutta ja 
monimutkaisuutta henkivän teoksen. Kuitenkaan Ojankaan kuvasto ei 
vapaudu porvarillisen myytin kahleista. Se on kaikesta huolimatta 
sotakuvaparadigman sisällä pitäen ongelmalliset käsitykset sodan syistä 
pystyssä, sillä kuvat eivät ota kantaa tilanteeseen talouden ja ulkopuolisen 
vallan näkökulmasta. 393 
 
Ojan kirja tiivistää myös kuvien ohessa olevan tekstuaalisen kontekstin 
merkityksen. Ensinnäkin Ojan kuvia tulkitaan muualla rakennetun 
tekstuaalisen kehikon kontekstissa, mutta toisaalta myös itse kuvakirjan 
nimi – Toinen Eurooppa – ja siinä olevat esseet vaikuttavat yhtä hyvin 
kuviin rakentuviin merkityksiin ja niiden tulkintaan. Nimi rakentaa 
balkanismin hengessä toiseutta, mutta vasta kirjan esseet rakentavat 
sisältöä sille mitä otsikolla tarkoitetaan. Ojan kirjassa on kolme esseetä, 
jotka itse asiassa lähettävät ristiriitaisen viestin vastaanottajalle, kuten 
kulttuurin valossa niin usein yleisemminkin tapahtuu mahdollistaen kuvien 
tulkinnan katselijan oman tekstuaalisen tietoisuuden näkökulmasta 
luontevimmalla tavalla. 
                                                 
391 Juurus, Kati: Euroopan tallatut, HS Kuukausiliite 6.3.1999. 
392 Oja, 2009. 
393 Oja, Vesa: Toinen Eurooppa. Musta Taide, Helsinki 1999; Oja. 
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Yhden esseistä, Ojan itse valitsemana, kirjoitti virolainen 
yhteiskuntakriittinen runoilija ja filosofi Jaan Kaplinski. Hänen tekstinsä 
kommentoi eurooppalaista identiteettiä, valtaa ja itäeurooppalaisuutta, 
mutta yhtenä harvoista suomalaisessa julkisuudessa 1990-luvun aikana 
Kaplinski kirjoitti sosialististen maiden muutoksesta kriittiseen sävyyn 
kysyen: ”Ollaanko menossa kristinuskon, juutalaisuuden ja kommunismin 
jälkeen ilman avoimuuden ja demokratian vaihetta kohti uutta 
kaupallisuuden, kilpailun ja kulutuksen ideologiaa tai uskontoa. Onko näistä 
mikään lopulta toista parempi?”394 
 
Ojan kirjan tarjoama tekstuaalinen esitys ei kuitenkaan rakentunut 
ainoastaan Kaplinskin huomioiden varaan. Ojan oma kirjoitus työmatkasta 
Bosniaan on värikkäästi kirjoitettu ja kuvaa tarkasti kuvajournalistin työn 
riskejä ja haastavuutta esittäessään Ojan ja toimittaja Leo Puginin 
vangitsemisen Bosniassa. Balkanismi lyö läpi kuitenkin myös Ojan tekstistä. 
Ojan Balkan osoittaa ennakkoluulot todeksi: kaaos vallitsee, tulkki katoaa 
ryyppäämään ja kelikin on tyypillisen balkanilainen, sillä sen luonteeseen 
kuuluvat yhtäkkiset muutokset. Samoin Oja puhuu pakolla yhdessäpidetyn 
yhteiskulttuurin rappeutumisesta. 395 
 
Ojan kirjassa on, ei hänen omasta, vaan kustantajan toivomuksesta, myös 
kääntäjä ja Suomen PEN-yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Mallisen essee, 
joka on vielä selvästi syvemmällä läntisen hegemonis-balkanistisen 
diskurssin sisällä. Mallinen puhuu myyttisesti Draculan Balkanista kansojen 
karnevaalina ja Euroopan tulehtuneena alitajuntana. Hän tulkitsee 
Jugoslavian hajoamista taisteluna Bysantin perinnöstä ja kertoo 
uskonnollisten ja kansallisten identiteettien sekoittuneen sodan syyksi. 
Toisaalta hän sekoitaa myös kylmän sodan aikaiset Jugoslavian ja 
                                                 
394 Kaplinski, Jaan: Euroopan lapsipuolet. Teoksessa Oja, Vesa: Toinen Eurooppa. Musta 
Taide, Helsinki 1999, 9-14. 
395 Oja Vesa: (oma kirjoitus). Teoksessa Oja, Vesa: Toinen Eurooppa. Musta Taide, Helsinki 
1999, 65-70. 
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Neuvostoblokin yhteiskuntien sisäiset tilanteet. Balkanismin esimerkillisesti 
tiivistäen hän esittää Balkanilla kohtaavan rationaalinen länsi ja 
arvoituksellinen itä ja kertoo eurooppalaisesta idyllistä balkanilaisten 
unelmana. Itä on Mallisella ”jäänteitä, hajuja ja makuja” sekä nykyaikaan 
pyrkivää pysähtyneisyyttä. Mallisen Itä-Eurooppa on ”traaginen 
painajainen eurooppalaisessa tajunnassa”. Mallinen myös tulkitsee Ojan 
kuvia esimerkiksi kertoen ymmärtävänsä vasta Jugoslavian sotaisan 
vuosikymmenen jälkeen kuvaa 1980-luvun Kosovosta kahdesta leikkiaseelle 
leikkivästä pojasta. 396 Ikään kuin näiden poikien sotaisat leikit olisivat 
johtaneet näiden sotaisuuteen 15 vuotta myöhemmin. Kuten Mallinen 
esseensä lopuksi itse toteaa: ”konstruoimalla merkitys löytyy 
uutismaailman syvin”. Mallisen essee onkin loistava esimerkki balkanismin 
luonteesta kulttuurisen vallan mahdollistamana kuvana, josta puuttuu 
todellinen narratiivi. Se on luonnoton luonnolliseksi pyrkivä kuva ilman 
historiaa.  
 
Analyyttiseen aikakauslehtijournalismiin pyrkivän SK:n kuvajournalistit 
olivat useiden muiden kollegojensa tavoin kulttuurin valon vankeina. SK 
esitti pommitusviikkojen aikana kaksi laajempaa taustoittavaa artikkelia ja 
neljä kuvareportaasia Kosovon tapahtumista. Huolimatta siitä, että 
päivittäisten sanomalehtien sivut olivat täynnä kuvia albaanipakolaisista, 
SK lennätti oman toimittaja-kuvaaja kaksikkonsa kaksi kertaa pakolaisleirille 
Balkanille, kerran albaanien täyttämään pakolaiskeskukseen Joutsenoon ja 
kerran se osti pristinalaisen valokuvaajan kuvasarjan hänen omasta 
karkotuksestaan Makedoniaan. 397 Tutkiva journalismi, serbejä uhrien 
                                                 
396 Mallinen, Jukka: Bysantin jäljillä, 97-101. Teoksessa Oja, Vesa: Toinen Eurooppa. Musta 
Taide, Helsinki 1999. Mallinen toki tunnustaa esseessään Itä-Euroopan kulttuurisen arvon 
Euroopalle korostaessaan esimerkiksi monikulttuurista Balkania vaihtoehtona Microsoft-
Euroopalle, mutta tulee tässäkin lähelle balkanismia Slavoj Zizekin ”Balkan lännen 
fantasiana” tarkoittamassa balkanistis-rasistisessa merkityksessä. 
397 Laitila, Teuvo: Väki ja valta Kosovossa, SK 23.4.1999. Tutkija Teuvo Laitilan kirjoitus 
Kosovon pitkästä historiasta, kuitenkaan ilman sen kummempaa analyysiä siitä mikä 
loppujen nämä kaksi ryhmää oli ajanut vastakkain, ajautuen historialla ilman historiallisia 
syitä selittämisen umpikujaan eli balkanismiin; Himma – Rutanen, 7.5.1991. Katri Himman 
ja Reijo Rutasen artikkeli Natosta pyöritteli maasodan mahdollisuutta ja valitun 
ilmasotataktiikan ongelmia, joihin ei kuitenkaan laskettu siviiliuhreja tai jugoslaavien 
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näkökulmasta käsittelevät tai NATOn pommitussotaan kriittisesti 
suhtautuvat artikkelit puuttuivat SK:sta.  
 
Bosnian sodan aikana SK oli lähtenyt etsimään vastausta Balkanin 
ongelmiin etsimällä sitä Pimeyden ytimestä, muttei huomannut artikkelin 
otsikon kirjallista viittausta, eikä löytänyt tavoittelemaansa. Tällä kertaa 
parempi elokuvahistorian tuntemus olisi saattanut johdattaa SK:n oikeille 
jäljille sen lähettäessä Jarkko Vesikansan ja Markku Niskasen matkaan 
tekemään artikkelia, jonka otsikkona oli Pahan kosketus. Vesikansa kirjoitti 
koskettavia kertomuksia albaanien kokemuksista Kosovossa ja myöhemmin 
pakolaisleireillä ja kertoi miten länsimaisten avustusjärjestöjen apu on ollut 
kuin tuulahdus hyvyyttä pahuuden keskellä. Niskanen täytti tehtävänsä 
jälleen esimerkillisesti: yleiskuvista paljastuvat ongelman mittasuhteet ja 
lähikuvat todistavat surullisista ihmiskohtaloista. 398  
 
Pahan kosketuksen tunnistaminen Orson Wellesin film noir –klassikoksi 
olisi saattanut johdattaa näkökulman pois kulttuurin valon ohjaamasta 
melodraamatulkinnan yksinkertaisuudesta rikoselokuvan varjoihin. Orson 
Wellesin tunnettu elokuva vuodelta 1958 kuvaa Meksikon ja Yhdysvaltojen 
rajalla tapahtuneen murhan selvittämistä, mutta tarinan edetessä sen 
konnaksi paljastuu todisteita väärentävä häikäilemätön ja epärehellinen 
sheriffi. 399 
 
 
5. Kuva kulttuurin valosta 1990-luvun historiallisessa blokissa 
 
Susan Woodward nimesi laajan teoksensa Jugoslavian hajoamisesta 
Balkanin tragediaksi esittäessään sotien taustalla olevia vallan, talouden ja 
                                                                                                                                                                  
elämän perusrakenteiden tuhoamista; Vesikansa, Jarkko: Pahan kosketus, SK 16.4.1999; 
Himma, Katri: Painajaisen loppu, SK 30.4.1991; Harjullahu, Afrim: ”Vie Clintonille 
terveisiä”, SK 7.5.1999; Himma, Katri: Pakolaiset Suomessa, SK 21.5.1999. 
398 Vesikansa - Niskanen, 16.4.1999. 
399 Pahan kosketus – Touch of Evil. Ohjaus Welles, Orson. Käsikirjoitus Welles, Orson. 
Tuotanto Universal Pictures, Yhdysvallat. Suomen ensi-ilta 7.11.1958. 
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kansainvälisen muutoksen mekanismeja. Sanakirjamääritelmän ja 
Aristoteleen mukaan tragediaan kuuluu ihminen, joka kohtaa murheellisen 
kohtalon. Tämä on seurausta traagisesta erehdyksestä eli hamartiasta, 
jonka taustalla ovat usein olosuhteet, joiden vaikutusta tragedian 
päähenkilö ei osannut ennalta huomioida. Tämän virheen juuret ovat 
päähenkilön ominaisuuksissa, mutta juuri olosuhteiden piilotettu vaikutus 
tekee virheen traagiseksi.  
 
Tutkimuksessa esitetty kuva Suomen 1990-luvun historiallisesta blokista 
sisältää yhtä lailla tragedian piirteitä. Toisessa luvussa esitetty 
vuosituhannen vaihteen historiallisen blokin taloudellisen perustan 
imperialistis-kapitalistinen rakenne mahdollistaa järjestelmän keskuksen 
aineellisen hyvinvoinnin aiheuttaen vaikeuksia ja kärsimystä sen 
ulkopuolella. Tästä ovat todisteena varallisuuserojen ja köyhyyden raju 
kasvaminen vuosisadan lopulla sekä toisaalta uusliberaalin kapitalismin 
vaikutukset varakkaan lännen ulkopuolisiin talouksiin, joiden yhtenä 
dramaattisena esimerkkinä tutkimuksen kolmannessa luvussa esiteltiin 
Jugoslavian tapausta.  
 
Imperialistisen keskuksen päällysrakenteessa kulttuurin merkityksiin 
rakentuneet myytit oikeuttavat ja mahdollistavat 
epäoikeudenmukaisuuden taloudellisen perustan olosuhteissa. 
Tutkimuksen kolmas ja neljäs luku osoittavat myös Jugoslavian 
tapahtumille merkityksiä antaneiden kuvan intellektuellien osallistuneen 
kapitalismin aiheuttamien vakavien ongelmien peittämiseen sekä samalla 
vallitsevan porvarillisen yhteiskuntajärjestyksen valtasuhteiden 
vankistamiseen. Lisäksi Jugoslaviasta esitetyt kuvat ja narratiivit vankistivat 
Suomen läntistä identiteettiä korostamalla läntisten kapitalisten valtioiden 
yhteisyyttä ja näiden eroa Balkaniin. Tutkimuksen saidilainen näkökulma 
johti huomion juuri siihen minkä ja kenen hyödyksi läntinen identiteetti 
rakentuu sekä niihin ongelmiin, joita liittyy subjektin kiinnittymiseen 
läntiseen identiteettiin. Kulttuurin valon luonnollistaessa Suomen läntistä 
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identiteettiä kulttuuristen esitysten välityksellä, se samalla luonnollisti 
osaltaan myös imperialistista kapitalismia. 
 
Kriittisesti kapitalismin aiheuttamaan epätasa-arvoon, riistoon ja muihin 
ongelmiin suhtautuvalle tutkimuksessa esitetty narratiivi Jugoslavian 
kuvista näyttäytyy siis tragediana, jossa kuvan intellektuellien hamartia 
luonnollistaa kapitalismin aseman yhä syvemmällä kulttuurissa. Huomio 
kulttuurin valosta intellektuellien toiminnan taustalla palauttaa kuitenkin 
tutkimuksessa esitetyn historiallisen blokin kuvan ja siitä esitetyn 
narratiivin tulkinnan analyyttisempaan kontekstiin. Tarina näyttää 
tragedialta, mutta huomion siirtäminen marxilaiseen 
ideologiakysymykseen sekä perustan ja päällysrakenteen suhteeseen tekee 
tragediaan johtaneet olosuhteet – joissa ihmiset tekevät historiansa – 
rationaalisesti ymmärrettäväksi. 
 
Vuosituhannen lopun lähestyessä Suomen talouden rakenne oli muuttunut 
johdonmukaisesti imperialistisen maailmantalouden keskuksen talouksia 
muistuttavaksi. 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten uusliberaalit 
talouspoliittiset uudistukset kiihdyttivät taloudellisen perusrakenteen 
muutosta entisestään. Mekanistisen ideologiateorian näkökulmasta tilanne 
näyttää selvältä. Suomi on imperialistinen muuta maailmaa riistävä voima 
ja on ainoastaan luontevaa, että imperialistis-kapitalistisen 
maailmantalouden rakenteista hyötyviä ryhmiä edustavat intellektuellit 
taittavat kulttuurin valoa ja heijastavat todellisuuden merkitykset itselleen 
ja yleisölleen suotuisasta näkökulmasta. Näin ajateltuna Jugoslavian 1990-
luvun tapahtumien ideologian värittämä merkitseminen oli Suomessa 
vääjäämätön ilmiö, joka nousi taloudellisesta perusrakenteesta. 
 
Kulttuurin valon käsitteen kautta avautuva gramscilainen näkökulma 
ideologiaongelmaan sekä historiallisen blokin muutoksiin ei kuitenkaan 
toimi saman mekanistisen logiikan mukaisesti. Kuten johdannossa 
esitettiin, kulttuurin valo saa energiansa perustasta, mutta sen 
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välittyminen takaisin päällysrakenteesta intellektuellien kautta perustaan 
mahdollistaa myös talouden rakenteiden muuttumisen. Teoriassa 
gramscilaisten intellektuellien toimijuus on vapaata ja ideologian kehän 
rikkominen mahdollista, mutta kuten Jugoslavian kuvien intellektuellien 
tutkimus osoittaa, käytännössä hegemoninen porvarillinen diskurssi levisi 
valtamediassa hyvin yksituumaisesti ilman varteenotettavaa kilpailevaa 
diskurssia. 
 
Tämän ristiriidan ymmärtämiseksi on syytä tarkentaa käsitystä kulttuurin 
valon toiminnasta. Kulttuurin valoa ei pidä ymmärtää ainoastaan 
todellisuuden ideologisena värittäjänä sekä porvarillisen järjestyksen 
ylläpitäjänä. Se on näitäkin, mutta on huomattava, että kulttuurin valoon 
sisältyy aina samalla myös vallankumouksellisia sävyjä, sillä myös 
hegemonisen diskurssin haastava käsitys todellisuudesta tulee havaituksi 
kulttuurin valon avulla. Jugoslavian kuviin ja kuvista heijastuivat kuitenkin 
kulttuurin valon porvarillisen todellisuuden myönteisessä valossa näyttävät 
sävyt. Näin ollen 1990-luvun Suomen valtalehdistön ammatilliset käytännöt 
voidaan tulkita kulttuurin valon porvarillisiksi muodoiksi.  
Lopuksi onkin syytä kiinnittää huomio lyhyesti kuvan intellektuellien 
ammatillisiin käytäntöihin, sillä se paljastaa juuri niitä tiedotusvälineiden 
mekanismeja, joilla kulttuurin valo luonnollistaa porvarillisen järjestyksen. 
Sotakuvaparadigma on se ammatillinen käytäntö, jonka toiminta 
porvarillisen järjestyksen ylläpitäjänä tutkimuksen kolmannessa ja 
neljännessä luvussa nousi esiin. Sen keskeistä kuvastoa ovat kuvat sodan 
osapuolista, uhreista sekä sotaan liittyvistä ulkopuolisista toimijoista kuten 
esimerkiksi poliitikoista tai rauhanturvaajista. Kuten tutkimuksen 
kolmannessa luvussa todettiin, tähän kuvajoukkoon liittyy tiettyjä 
ongelmia. Kuvat itsessään paljastavat yleisölleen vain vähän sellaista mitä 
sillä ei ollut aiemmin tiedossa. Ideologian välittymisen näkökulmasta 
keskeisintä on huomata niiden lähes täydellinen riippuvuus rakennetusta 
tekstuaalisesta kontekstista.  
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Kirjoittavat toimittajat olivat siis Jugoslavian kuvien intellektuellien 
keskeinen ryhmä ja heidän rakentamansa tekstuaalinen avaruus kuvan 
ympärillä tärkeä merkityksiä rakentava tila. Erityisesti kun 
sotakuvaparadigmaan kuuluvaa kuvaa käytettiin uutiskuvana, sen voima 
itsenäisenä merkityksenrakentajana oli heikko ja se jäi ulkopuolisten 
kirjallisten merkityksenantojen vangiksi. On myös kiinnostavaa huomata, 
että uutiskuvien lehteen päätymiseen vaikuttaneista intellektuelleista sekä 
(kansainvälisten kuvatoimistojen) kuvaajat että kuvatoimittajat ovat 
yleensä ”pelin sääntöjen” mukaan toimivia henkilöitä, jotka tietävät 
minkälaisia kuvia heiltä odotetaan ja yrittävät parhaansa mukaan täyttää 
tehtävänsä löytämällä pysäyttävimmät sotakuvat tai koskettavimmat 
uhrikuvat – itsenäinen ja tutkiva journalismi ei kuulu heidän tehtäviinsä. 
Näiden työn tuloksena suomalaisesta valtalehdistöstä ei puuttunut 
porvarillisten myyttien todisteena toimivaa kuvamateriaalia. 
 
Sotakuvaparadigma ei kuitenkaan koostu ainoastaan uutiskuvista vaan 
myös kuvareportaaseista. Nämä molemmat kuvan muodot ovat yhtä 
riippuvaisia niiden tekstiyhteydestä. Uutiskuvat liittyvät ensisijaisesti 
yleiseen kuvan aiheesta muualla rakennettuun tekstuaaliseen 
tulkintakehikkoon kun taas kuvareportaasit yhdistyvät lisäksi 
välittömämmin kuvan yhteydessä olevan reportaasin narratiiviin. 
Jugoslavian sodasta tehdyt kuvareportaasit todistavat suomalaisten 
kuvajournalistien työskennelleen pitkälti humanistisen kuvajournalismin 
hengessä keskittyen siviilien ja sodan uhrien kärsimysten näyttämiseen.  
 
Kuvareportaasien ja uutiskuvien erot ovat kiinnostavia kolmannessa 
luvussa esitettyjen kuvan ja narratiivin jännitteen sekä samalla toiseuden ja 
solidaarisuuden rakentumisen näkökulmasta. Uutisen kuvituksena käytetty 
lehtikuva sodasta jätti usein kuvan kohteen vaille narratiivia ja 
balkanististen tulkintojen eli yksinkertaistavien mielikuvien armoille. Sen 
sijaan kuvareportaasit keskittyivät juuri kohteidensa kertomuksiin purkaen 
balkanistisia kuvia. Tekemällä kuviensa kohteet ymmärrettäviksi ne samalla 
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rakensivat ihmisten välistä yhteisyyttä syöden toiseudelle rakentuvan 
balkanismin ja länsimaisen ylimielisyyden perustaa. 
 
Vaikka kuvareportaasit toimivat monelta osin balkanismia vastaan, 
niissä oli ratkaiseva puute, joka jätti myös ne lopulta aseettomiksi 
ideologisten tulkintojen edessä. Porvarillisten myyttien perustana olevien 
merkitysten purkamiseksi myös kuvareportaasit olisivat tarvinneet 
tietoisen antimyyttisen narratiivin. Valtalehdistöstä puuttuivat täysin 
tulkinnat kapitalismista ja vallasta hajoamisen selitysmallina eikä kulttuurin 
valon heijastamiin kuviin Balkanin ongelmista päässyt hegemonista 
diskurssia vastustavaa narratiivia. Kulttuurin valon muotona 
sotakuvaparadigma oli siis voimakkaasti porvarillista järjestystä tukeva 
kuvan laji.   
 
Kulttuurin valo ei kuitenkaan ohjaa ainoastaan kuvien päätymistä 
lehtien sivuille vaan myös niiden katselijoiden tulkintatilannetta. Näin ollen, 
jopa ne harvat suomalaisessa julkisuudessa esiintyneet antimyyttisen 
narratiivin sisältäneet kuvat Jugoslavian tapahtumista – kuten esimerkiksi 
Emir Kusturican elokuva Underground tai Ojan kuvakirja Toinen Eurooppa 
Kaplinskin esseen hengessä tulkittuna – saattoivat jäädä porvarillisten 
myyttien vangeiksi. Valtalehdistön hyvin johdonmukainen ja yksituumainen 
Jugoslavian tapahtumien merkityksenanto nousi semioottisessa tulkinta-
avaruudessa epäilemättä hyvin voimakkaaksi merkitysrakenteeksi, jota 
esimerkiksi Kusturican elokuva tulkinnanvaraisena kulttuurin valon 
muotona ei helposti kyennyt rikkomaan.  
 
Myös tämä tutkimus on yksi kulttuurin valon muoto, joka on seurausta 
aiemman tutkimuksen ja teorioiden yhdistymisestä 1990-luvun 
historiallisesta blokista heijastuvaan kulttuuriin. Tutkimuksen tavoitteena 
oli heijastaa 2000-luvun päällysrakenteeseen kulttuurin valoa, joka liittyy 
merkityksistä käytävään asemasotaan historiallistamalla luonnollistettuja 
porvarillisia totuuksia sekä osoittamalla vallitsevan järjestelmän 
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ongelmallisia käytäntöjä. Tutkimuksen heijastamat kulttuurin valon säteet 
ovat nyt liikkeellä päällysrakenteessa, mutta niiden vaikutus nyky-Suomen 
kulttuuriin ja lopulta historiallisen blokin perustaan riippuu valoa 
heijastavista gramscilaisista intellektuelleista. Gramscin ajatus asemasodan 
luonteesta yhdistettynä huomioon rakennettujen porvarillisten 
identiteettien luonnottomuudesta johtaa Marxin kehotuksen 
soveltamiseen: kaikkien maiden kulttuurin valon heijastajat, yhtykää! 
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Aamulehti 1.8.1992-15.8.1992 
 
Apu-lehti 5.7.1991-31.12.1993 
 
Chicago Sun-Times 30.10.2001 
 
Helsingin Sanomat (HS) 17.1.1990 - 15.6.1999 
 
Hufvudstadsbladet 1.8.1992 – 15.8.1992 
 
Ilta-Sanomat 1.8.1992 – 15.8.1992 
 
Suomen Kuvalehti (SK) 24.5.1991 – 18.6.1999 
 
Vreme 13.11.2001 
 
Kuvat 
 
Kolmannen luvun kuvat 
 
   Slovenian ja Kroatian sotien kuvat 1991 HS 
# 1991 SIVU # 1991 SIVU # 1991 SIVU # 1991 SIVU 
1 26.6 A3 41   B2 81 30.7 B2 121 6.12 C2 
2   C1 42   B2 82 1.8 B3 122   C2 
3 27.6 A3 43   B12 83 2.8 B3 123 8.12 C1 
4   C1 44   C1 84   B3 124 9.12 A3 
5 28.6 A3 45 8.7 A3 85 3.8 A2 125 12.12 C4 
6   C1 46   A21 86   B1 126 13.12 C3 
7 29.6 A3 47   A21 87 4.8 A3 127 15.12 C15 
8   A3 48   A22 88   B3 128 16.12 C1 
9   C1 49   A3 89 5.8 A20 129 17.12 A2 
10   C2 50   A3 90   A20 130   C2 
11 30.6 A3 51   B1 91 6.8 A2 131 18.12 A3 
12   C1 52   B2 92   B1 132   C3 
13   C1 53 10.7 A2 93 7.8 A2 133   C3 
14 1.7 A3 54   A3 94   C1 134   C3 
15   A23/A 55   B2 95 8.8 C2 135 20.12 C1 
16   A23/B 56 11.7 A3 96 9.8 C1 136   C1 
17   A23 57   B1 97   C3 137 21.12 C1 
18   A25 58 12.7 A3 98 10.8 C2 138   C1 
19 2.7 A3 59   B1 99 11.8 B7 139 22.12 A2 
20   A3 60 13.7 B1 100 13.8 C2 140   C4 
21   B1 61   B2 101 14.8 C2 141   C4 
22   B1 62 14.7 C2 102 15.8 C2 142   C4 
23 3.7 A3  63 15.7 A21 103 16.8 C5 143   C4 
24   B1 64 16.7 B2 104 18.8 A3 144   C12 
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25   B2 65 18.7 B2 105   A3 145 28.12 B3 
26 4.7 A3  66 19.7 B2 106   B3    
27   A3 67 20.7 B2 107 19.8 A3    
28   B1 68 22.7 A22 108   C1    
29   B1 69 23.7 B1 109   C5    
30   B2 70 24.7 A3 110 22.8 C5    
31 5.7 A3 71   B2 111   C5    
32   B1 72   B2 112 24.8 C6    
33   B2 73 25.7 A3 113 25.8 C3    
34 6,7 A2 74   B2 114 27.8 C4    
35   A3 75 26.7 B2 115 28.8 C4    
36   B1 76 27.7 B2 116 29.8 C3    
37   B2 77 28.7 A2 117 31.8 C3    
38 7.7 A1  78   C1 118 2.12 C3    
39   B2 79 29.7 A3 119 3.12 C5    
40   B2 80   A20 120 5.12 C5    
   Bosnian sodan kuvat 1992-1994 HS 
# 1992 SIVU # 1992 SIVU # 1993 SIVU # 1994 SIVU 
146 14.2 C1  187 6.4 C1 227 8.4 C1 267 5.3 B12 
147 15.2 C2 188 7.4 A2 228 9.4 B7 268 6.3 C2 
148   C2 189   C1 229 10.4 A3 269 7.3 A3 
149   B2 190 8.4 C1 230   B11 270   C4 
150 17.2 C1 191 9.4 C3 231   B11 271 8.3 C3 
151 18.2 C3 192 12.4 B15 232 13.4 A3 272 9.3 C2 
152 19.2 C1 193 13.4 A3 233   C3 273 14.3 A3 
153 21.2 C3 194   C3 234 14.4 C1 274   C2 
154 23.2 B7 195 14.4 C2 235   C1 275 17.3 C2 
155 24.2 C2 196 15.4  A3 236 15.4 A2 276 19.3 C1 
156 28.2 C1 197   A8 237   C2 277 20.3 A2 
157 29.2 A8 198   C3 238 16.4 C4 278 21.3 A3 
158   C1 199   C2 239 17.4 A3 279   C1 
159 1.3 B2 200 16.4 A3 240   C5 280 23.3 C3 
160 2.3 A3 201   C2 241 18.4 A3 281 25.3 C1 
161 3.3 A3 202   C2 242   C1 282 26.3 B16 
162   C1 203 17.4 C2 243 19.4 A3 283 31.3 C2 
163 4.3 A2 204 21.4 C2 244   C1 
Alic* 
1992     
164   C1 205 22.4 A3 245 20.4 A3 284 8.8 HS C1 
165 5.3 C2 206   C1 246 20.4 C1 285 8.8 IS 19 
166 7.3 C3 207 23.4 A3 247 21.4 C3 286 8.8 HBL 9 
167 8.3 B10 208   C1 248 22.4 C2 287 8.8 AL 15 
168 9.3 A3 209   C1 249 23.4 A2 288 11.8 AL 9 
169   A3 210 24.4 C1 250   C1 Apu-lehti 1991-94 
170   C1 211 25.4 A2 251   C1   1991   
171   C1 212 30.4 A2 252 24.4 A3 289 5.7 24 
172 10.3 A3 213   C1 253   C5   1992   
 174 
173   C4   1993   254 25.4 C3 290 7.8 2 
174   C4 214 1.4 A3 255 26.4 C3 291 18.12 26 
175   C4 215   C1 256 27.4 A3 292 18.12 28 
176 12.3 C1 216 2.4 C1 257   C3   1994   
177 13.3 C1 217   C2 258 28.4 A2 293 16/94 32 
178 17.3 C5 218   C3 259   A3    
179 19.3 C1 219   C3 260   C1     
180   C1 220 3.4 C5 261 29.4 A3    
181 20.3 C3 221   C5 262   C1    
182 29.3 B8 222 4.4 A3 263 30.4 A3    
183 31.3 A5 223   C2   1994      
184 1.4 C3 224 5.4 C2 264 1.3 A2    
185   C3 225   C1 265   C1    
186 4.4 C2 226   C1 266 2.3 C3    
    * Fikret Alicin ja Trnopoljen keskitysleiriuutisointiin liittyvät kuvat. 
 
Suomalaisten kuvajournalistien muita kuvia 1992-1993 
 1992     1992   
294 2.8 B9 304 22.10 A3 
295 4.8 C1 305   A3 
  1993   306   C5 
296 6.5 C3 307   C5 
      308   C5 
297 24.10 A3 309 23.10 C1 
298   C1 310   C1 
299 27.10 C3 311 24.10 A3 
300   C3 312   C3 
301 31.10 A3 313 27.10 A3 
302   C1 314   C5 
303   C1 315 15.12 A3 
   316   C3 
 
4. luvun kuvat 
 
Kosovon sodan kuvat 1999 HS 
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126   A3 166 30.4 C1 206   C1 246 25,5 C1 
127   C1 167 1.5 A3 207   C2 247   C1 
128   C1 168   C1 208 13.5 C2 248 26.5 C1 
129 19.4 C1 169   C1 209   C2 249 27.5 A3 
130   C1 170   C2 210   C2 250   C1 
131   C1 171 3.5 A3 211 14.5 C1 251   C1 
132 21.4 A3 172   C1 212   C2 252 28.5 A3 
133   C1 173   C1 213 15.5 A3 253   C1 
134   C1 174   C1 214     254   C1 
135 23.4 A3 175   C4 215   C1 255 29.5 B9  
136   C1 176 4.5 A3 216   C1 256   B9 
137   C7 177   C1 217   C1 257 30.5 D4 
138 24.4 A3 178   C1 218 16.5 C1 258   D4 
139   A3 179 5.5 C1 219   C2 259 31.5 C1 
140   C7 180   C1 220   D5 260 1.6 C1 
141   C1 181 6.5 A3 221   D5 261   C1 
142   C8 182   C1 222   D5 262 2.6 A3 
143   C9 183   C1 223   D5 263   C1 
# 1999 SIVU # 1999 SIVU # 1999 SIVU # 1999 SIVU 
1 2.3 C1 26 25.3 A3 51   C1 101   C1 
2 7.3 C1 27   C1 52   C1 102   C2 
3 8.3 C1 28   C2 53   C1 103 11.4 A3 
4 10.3 C1 29   C2 54   C2 104   A5 
5   C2 30 26.3 A3 55   C2 105   C1 
6 12.3 C2 31   C1 56 31.3 A3 106   D1 
7 16.3 C1 32   C2 57   C1 107   D2 
8 17.3 C4 33 27.3 A3 58   C2 108   D2 
9   C4 34   C1 59   C2 109   D2 
10 18.3 A3 35   C2 60 1.4 A2 110 12.4 C1 
11   C1 36 28.3 A3 61   A3 111   C1 
12 19.3 C1 37   C1 62   a3 112 13.4 C1 
13 20.3 A2 38   C1 63   A5  113   C2 
14   C10 39   C2 64     114 14,4 A3 
15 21.3 C1 40   D4 65   A7 115   C1 
16   D1 41   D4 66   A11 116   C1 
17   D2 42   D4 67 !! C1 116 15.4 A3 
18   D4 43   D4 68   C2 117   C1 
19 22.3 A2 44   D4 69 2.4 A2 118   C2 
20   C1 45 29.3 A3 70   C1 119 16.4 A7 
21 23.3 C1 46   C1 71   C1 120   C1 
22 24.3 A3 47   C1 72 3.4 A3 121   C2 
23   A3 48   C1 73   A4 123 17.4 A3 
24   C1 49   C2 74   C1 124   C7 
25   C1 50 30.3 A2 75   C2 125 18.4 A2 
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144 25.4 C1 184   C1 224 17.5 C1 264   C1 
145   C2 185   C2 225   C2 265   C1 
146   D3 186 7.5 A3 226   C2 266 3.6 A3 
147 26.4 A3 187   C1 227 18.5 A3 267   C1 
148   A5 188   C1 228   C2 268   C1 
149   C1 189   C2 229 19.5 A3 269 4.6 A2 
150   C2 190 8.5 C10 230   C1 270   A3 
151 27.4 C1 191   C10 231   C1 271   C1 
152   A3 192  C10 232 20.5 C1 272   C2 
153   C1 193 9.5 A3 233 21.5 C1 273   C3 
154   C1 194   A3 234 22.5 C5 274   C3 
155   C2 195   C1 235   C5 275   C3 
156   C2 196     236 23.5 A3 276 5.6 A2 
157 28.4 A11 197 10.5 A3 237   A3 277   A3 
158   C1 198   C1 238   C1 278   C1 
159   C1 199   C1 239   C1 279   C1 
160   C2 200 10.5 C2 240   C2 280   C1 
161   A3 201 11.5 A3 241   D4 281   C1 
162   C1 202   A7 242 24.5 A2 282   C2 
163   C1 203   C1 243   C1 283   C2 
164   C1 204 12.5 A3 244   C1 284   C2 
165   C2 205   A7 245   C1 285 6.6 C1 
 
 
 
 
 
 
 
286   C2 
Kosovon 
sota SK     
287   D5 296 26.3 11 
288 7.6 C1 297 1.4 10-11 
289 8.6 A3 298 14.5 21 
290   C1 299 16.4 23 
291 9.6 A3 300 16.4 24 
292   C1 301 23.4 45 
293 10.6 C1    
294   C1    
295   A3    
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Tiivistelmä 
 
1900-luvun viimeiset vuosikymmenet merkitsivät keskeistä 
muodonmuutosta kapitalismin historiassa. Kapitalismin siirtyessä 
uusliberaaliin vaiheeseen 1970-luvun jälkeen onnistui läntinen pääoma 
alistamaan valtaansa niin ulkoiset kuin sisäiset haastajansa. Imperialistisen 
kapitalismin uusimman version luonteeseen ei kuulu ainoastaan 
taloudellisiin suhteisiin liittyvä varallisuuserojen erityisen nopea 
kasvaminen vaan myös kapitalismin logiikan universalisoituminen eli sen 
nouseminen aiempaa voimallisemmin kulttuuria ohjaavaksi voimaksi. 
Suomen näkökulmasta muutoksen ulottuvuuksia voidaan hahmottaa 
siirtymänä pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta läntiseksi 
kilpailukykyvaltioksi ja osaksi muun maailman aineellisen tuotannon 
lisäarvoa riistävää imperialistista keskusta.  
 
Kapitalismin muutokseen kuuluvat taloudellisten suhteiden ja kulttuurin 
murrokset ohjaavat huomion marxilaiseen perusta/päällysrakenne 
(historiallinen blokki) –metaforaan ja näiden vuorovaikutussuhdetta 
ymmärtämään pyrkivään ideologiateoriaan. Tutkimuksen lähestymistapana 
oleva birminghamilainen kulttuurintutkimus ammentaa ideologiaongelman 
gramscilaisesta ratkaisusta: historiallisen blokin elementtien 
vuorovaikutteisesta suhteesta. Historiallinen blokki tarjoaa rakenteen 
tutkimuksen avainkäsitteelle kulttuurin valolle. Taloudellisesta 
perusrakenteesta energiansa saava kulttuurin valo liikkuu 
päällysrakenteessa ihmisten (intellektuellien) kulttuurisissa esityksissä 
heijastuen ja taittuen, muovaten niin päällysrakenteen kuin perustankin 
olosuhteita. 
 
Kulttuurin valon marxilaiset ulottuvuudet yhdistyvät strukturalistisen 
semiotiikan lähestymistapaan. Kulttuurin valo valaisee aineellisen 
todellisuuden ja luo sen merkitykset. Antonio Gramscin, Roland Barthesin, 
Edward Saidin ja Stuart Hallin kulttuurikriittisten näkökulmien avulla 
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pyritään pääsemään päällysrakenteen intellektuellien merkityksistä eli 
kulttuurin valon heijastamisesta käymän asemasodan jäljille. Tarkoituksena 
on selvittää miten hegemonia – joukkojen suostunta hallitsevien ryhmien 
valtaan – rakentuu, miten porvarillinen yhteiskuntajärjestys luonnollistaa 
historiallisen ja poliittisen luonteensa, miten imperialismi oikeuttaa itsensä 
siitä hyötyvän kulttuurin jäsenille sekä miten kulttuuri valaisee ja tarjoaa 
subjekteille tiettyjä identiteettien kiinnittymiskohtia. Suomen 1990-luvun 
historiallisesta blokista kiinnostunut tutkimus pyrkii pääsemään kulttuurin 
valon jäljille sen heijastuessa Jugoslavian hajoamisesta julkisuudessa 
esitettyihin kuviin ja niistä edelleen kohti katsojien silmiä. 
 
Jugoslavian hajoamiselle suomalaisessa valtalehdistössä annetut 
merkitykset – historian loppu ja kapitalismin lopullinen voitto sosialismista, 
huntingtonilainen ajatus hajoamissodista Balkanin kulttuurien kamppailuna 
sekä käsitys humanistisesta lännestä auttamassa balkanilaisia 
sisäsyntyisissä kriiseissään – osoitetaan virheellisiksi uskomuksiksi, Suomen 
ideologista ja taloudellista läntisyyttä rakentaviksi merkityksiksi ja 
porvarillisiksi totuuksiksi eli vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ylläpitäviksi 
myyteiksi. Kulttuurin valon todellisuuskäsityksiä rakentavan luonteen lisäksi 
pyritään hahmottamaan kuvan intellektuellien työn olosuhteita eli 
ammatillisia rakenteita ja niiden vaikutusta kuvien tapaan välittää 
ideologiaa. Jugoslavian hajoamiseen liittyneet sodat ohjaavat 
sotakuvaparadigman ongelmien jäljille. Sotakuvaparadigma porvarillisena 
imperialismin oikeuttavana kulttuurin valon muotona on leimallisen 
riippuvainen muilla keinoin rakennetuista merkityksistä. Valtalehdistön 
lehtikuvat jäivät pitkälti yksinkertaistavien kulttuuristen mielikuvien 
välittäjiksi eivätkä ne kyenneet haastamaan hegemonista diskurssia, sillä 
niistä puuttui tietoisen antimyyttinen narratiivi. Suomessa 1990-luvulla 
esitettyjen Jugoslavian hajoamisen kuvien voidaan tulkita nousseen 
taloudelliselta perustaltaan kapitalistis-imperialistisista olosuhteista. 
Samalla ne voidaan ymmärtää Suomen talouden imperialistiset 
ominaisuudet ja maailman väestön enemmistöä alistavat perustan 
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taloudelliset suhteet oikeuttavana ja luonnollistavana päällysrakenteen 
ilmiönä.       
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